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7bEVEZETő
Ez a bibliográfia közel 2730 tételt tartalmaz három nagy fejezetben: i. Mű-
vek; ii. szakirodalom; iii. Hatástörténet. kiindulópontja Tüskés Tibor folya-
matosan készített kéz- és gépiratos bibliográfiája, szauer Dezsőné és aranyi 
lászló Tüskés Tibor hatvanadik születésnapjára készített válogatott biblio-
gráfiája (1990), valamint Maurer Teodóra papíralapú anyaggyűjtése (2016). 
Tüskés Tibor katalóguscédulákra gyűjtött bibliográfiája gyakran hiányos és 
pontatlan adatokat tartalmazott, ezeket lehetőség szerint kiegészítettem és 
pontosítottam. Maurer Teodóra anyaggyűjtése főként a szántódi vonatko-
zások tekintetében volt kiemelkedő fontosságú, munkáját többen segítették, 
köztük kiss Zoltán. a magas tételszámot részben az magyarázza, hogy külön 
számon vettem fel egy-egy írás eltérő megjelenéseit és a művek további ki-
adásait.
a jelen bibliográfia ugyan nem adatbázisban, de digitális technológiával 
készült. Összeállításához nagy segítséget nyújtott az országos széchényi 
Könyvtár online katalógusa (www.nektar.oszk.hu), a magyarországi könyv-
tárak országos online katalógusa (www.mokka.hu), a magyar időszaki ki-
adványok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa (www.matarka.hu) és 
a három fő periodika adatbázis (www.epa.hu, www.hungaricana.hu, www.
adtplus.arcanum.hu). az online katalógusok és adatbázisok megkönnyítették 
a munkát, de nem váltották ki a könyvek és a folyóiratok kézbevételét: a köny-
veket a tartalmi feltárás miatt, a folyóiratokat a digitalizálás esetlegessége mi-
att eredetiben forgattam. az életműben fontos szerepet játszó Jelenkor című 
folyóirat 1958–1968 közötti számait az 1970-ben megjelent repertórium tárta 
fel, az 1981-tól napjainkig megjelent számok a folyóirat honlapján kereshetők, 
az 1969–1980 közötti számokat fizikális kézbevétel alapján dolgoztam fel. 
a címfelvételek kb. 80%-a autopszia alapján készült.
a bibliográfia dokumentálja Tüskés Tibor írói, kritikusi, irodalomtörté-
nészi és tanári munkásságát, a róla szóló irodalmat, valamint a hatástörténet 
8adatait. regisztrálja az általa írt, életében és a halála után megjelent műveket, 
a rá vonatkozó szakirodalmat, az őt ábrázoló képzőművészeti alkotásokat, a 
vele/róla készült filmeket. Esetenként rövid annotációval egészítettem ki a 
címleírásokat, s jeleztem az írásokra megjelent reakciókat. Néhány kéziratos 
feljegyzésként fennmaradt hiányos tételt kiterjedt utánjárással sem sikerült 
pontosítani. a bibliográfia nem tartalmaz adatokat a kéziratokról, a levelezés-
kötetek és a kézirattárak Tüskés-leveleiről, a Tüskés Tibort ábrázoló fotókról, 
a vele vagy közreműködésével készült rádió- és televízióműsorokról, az ün-
nepi könyvhéten és a Nemzetközi könyvfesztiválon tartott dedikálásairól. 
levelezéskéziratainak adatai megtalálhatók a Petőfi irodalmi Múzeum on-
line katalógusában (www.opac.pim.hu), hagyatékának több darabja a Mike 
és Társa antikvárium és a Portobello árverezőház 2012–2018. évi, az abaúj 
antikvárium 2012. június 7-i és 2012. december 14-i, a krisztina antikvári-
um 2013. május 11-i, továbbá a studio antikvárium 2014–2015. évi árverési 
katalógusaiban.
az alfejezeteken belül a tételeket időrendben, egy éven belül a cím vagy 
a szerző betűrendjében közlöm, kivéve a Periodikumokban megjelent hírek, 
tudósítások című alfejezetet. az egy éven belüli szoros kronológiai rend he-
lyett a betűrend érvényesítését elsősorban az indokolja, hogy így könnyebben 
azonosíthatók az egy főcím alatt megjelent tárcasorozatok, és az azonos cím-
mel több időszaki kiadványban kisebb variációkkal közölt írások. a Tüskés 
Tibor által írt tárcasorozatok és a róla periodikumokban megjelent híradások 
együttesen kirajzolják Tüskés Tibor életének kronológiáját. az önálló szer-
zői kötetek bibliográfiai és tartalmi leírását a művek ismertetései követik, az 
adott éven belül a szerzők betűrendjében. a Hatástörténet című fejezetben 
az ún. kultusz-tételek adatai találhatók, így pl. a hozzá írt, neki ajánlott ver-
sek, róla készült portrék, róla elnevezett intézmények. szögletes zárójelben 
[ ] közlöm a monogrammal megjelent írások szerzőjének nevét, ha sikerült 
feloldani; a műfaj megjelölését, ha a címből nem derül ki; valamint helyenként 
a periodikumokban megjelent írások rövid tartalmi összefoglalóját. szögletes 
zárójelbe tett felkiáltójellel [!] jelzem a hibás írásmódot.
Noha a bibliográfia elkészítésének ötlete Maurer Teodóráé volt, szívesen 
magamévá tettem gondolatát, és átvettem anyaggyűjtését. az 1980-as évek 
közepétől vannak személyes emlékeim Nagyapámról, amikor Pécsett és ba-
latonfenyvesen vele nyaraltam, majd a 2000-es évek elejéről, amikor mint 
egyetemista unokáját megkért, vegyek részt a levelezése rendezésében és a 
fodor andrással folytatott levelezése kiadásában. Halála után digitalizáltam 
9a hagyatékában fennmaradt mintegy ötven filmtekercset, melyeket egy Verra 
géppel 1960–1980 között magyarországi és külföldi útjain készített. Néme-
lyik filmtekercsen nem volt évszám, és a bibliográfia készítése során tudtam 
azonosítani a helyes dátumot. a bibliográfiai munka Nagyapám új arcát mu-
tatta meg számomra, s árnyaltabbá tette a róla alkotott képet: láttam kibon-
takozni a számos különböző műfajban megnyilvánuló pályáját, személyisé-
gét. az előadásairól és más nyilvános fellépéseiről szóló sűrű híradások óriási 
munkabírásáról, széles értelemben vett tanári munkájáról, irodalomközvetítő 
tevékenységéről tanúskodnak. a korábban csak a fényképekről ismert kül-
földi utakról elolvashattam esszéit, tanulmányozhattam alkotói módszerét és 
publikációs technikáját.
köszönetet mondok stauder Máriának, akitől 2007–2013 között az MTa 
bTk iTi illyés gyula archívumban, majd 2013–2017 között az MTa bTk 
iTi bibliográfiai osztályán sokat tanultam, többek között a bibliográfi-
ák hasznáról, és aki lektorálva a kéziratot számos észrevétellel jobbította a 
munkát; Maurer Teodórának, aki átadta anyaggyűjtését és kitartóan bízta-
tott a bibliográfia elkészítésére; kiss Zoltánnak az Esti Pécsi Napló számainak 
feldolgozásáért; laki Juditnak a Siófoki Hírekről nyújtott adatokért; továbbá 
buda attilának, knapp évának és Tüskés gábornak, akik felhívták a figyel-
memet számos kiadványra; Varga katalinnak, aki Tüskés Tibor Petőfi irodal-
mi Múzeumba került hagyatékát gondozta.
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i. MűVEk
1. Önálló szerzői kötetek és ismertetéseik
1968
1. A déli part: Tanulmány. ill. Varga Hajdú istván. somogyi almanach 10. 
kaposvár: somogy Megyei Tanács idegenforg. Hiv., 1968, 50, 7 t.
ismertetések:
bárdosi Németh János. Dunántúli Napló 25, 288. sz. 1968. dec. 8., 7.
bárdosi Németh János. Tolna Megyei Népújság 18, 288. sz. 1968. dec. 
8., 7.
bárdosi Németh János. Életünk 7, 1. sz. (1969): 92–93.
bertha bulcsu. Jelenkor 12, 2. sz. (1969): 183–184.
H. b. [Horányi barna]. Somogyi Néplap 25, 274. sz. 1968. nov. 22., 1.
Pályi andrás és Tasnádi attila. „somogy dicsérete”. Kortárs 13, 8. sz. 
(1969): 1338–1340.
2.  Veres Péter és Tüskés Tibor. Párbeszéd a Balatonról. fonyód: fonyódi 
Járási Tanács, 1968, 69, ill.
Tartalom:
bagó gyula: Előszó 3–4; Veres Péter: balatoni jegyzetek 5–26; Tüskés Ti-
bor: levél Veres Péterhez a balaton „védelmében” 27–37; Veres Péter: le-
vél „balaton-ügy”-ben 38–39; Tüskés Tibor: Veres Péterrel a balaton körül 
40–50; Tüskés Tibor: Mindennap balaton 51–69.
ismertetések:
bárdosi Németh János. Jelenkor 11, 11. sz. (1968): 1069–1070.
boda Miklós. Dunántúli Napló 25, 176. sz. 1968. júl. 28., 6.
Csordás János. Életünk 7, 1. sz. (1969): 149–150.
D. i. „olvastuk”. Új Ember 24, 42. sz. 1968. okt. 20., 3.
14
1969
3. Irodalmi nevelés a tanórán kívül. a tanítás problémái 4. budapest: Tan-
könyvkiadó, 1969, 119.
Tartalom:
Első fejezet. a szerző az irodalommal való találkozásának néhány személyes 
emlékét eleveníti föl, valamint, elmondja, mit tart ma az iskolai irodalmi ne-
velés egyik nagy feladatának. Végül dolgozatának tárgyát és célját ismerteti 
5–17; Második fejezet. irodalomtörténet – autókeréken, avagy az irodalmi 
kirándulások haszna és értéke. fölkészülés a kirándulásra, a szerzett élmé-
nyek feldolgozása és hasznosítása 18–35; Harmadik fejezet. a helyi irodal-
mi hagyományok ismeretére, ápolására és gyűjtésére buzdít. Hogyan eredtek 
a szerző tanítványai babits Mihály pécsi diákéveinek a nyomába? 36–49; 
Negyedik fejezet. az iskola és a múzeum kapcsolatának lehetőségei: iskola 
a múzeumban, irodalmi múzeum az iskolában. az gyűjtést fejlesszük gyűj-
teménnyé, a gyűjteményt irodalmi szertárrá, a szertárt múzeummá! 50–58; 
Ötödik fejezet. az élő irodalommal való találkozás lehetőségeiről lesz szó 
59–68; Hatodik fejezet. koncentráció, avagy a tantárgyak testvérisége. iro-
dalmi szemléltetés a nyelvtan, a történelem, a földrajz, az osztályfőnöki és más 
órákon 69–77; Hetedik fejezet. az irodalom kapcsolata a képzőművészettel 
és a zenével. a rádió, a tv, a színház, a film szerepe az esztétikai élmény fel-
keltésében és elmélyítésében 78–91; Nyolcadik fejezet. ki írta a Családi kört? 
– avagy játsszunk irodalmat! 92–99; kilencedik fejezet. Válasz egy nyitva ha-
gyott kérdésre. Egy másfél százados iskolai hagyomány. a szakkörök, az ön-
képzőkörök mai feladatai 100–106; Tízedik fejezet. a szükséges jegyzeteket 
tartalmazza. felsorolja a szerző azokat a munkákat, amelyeknek elolvasását 
kívánatosnak ítéli az itt kifejtett gondolatok továbbgombolyítása érdekében. 
Némely munkát dolgozatához maga is forrásként használt 107–117.
ismertetések:
Csányi lászló. Jelenkor 14, 7–8. sz. (1971): 760–761.
gábor istván. „Tanácsok a tanítás problémájához”. Magyar Nemzet 25, 
185. sz. 1969. aug. 10., 12.
Marafkó lászló. Dunántúli Napló 26, 95. sz. 1969. ápr. 27., 5.
szablyár ferenc. „a tanítás problémái”. Irodalomtörténet 2 (1970): 752 
(743–753).
(zimonyi) [Zimonyi Zoltán]. Napjaink 3. sz. (1970): 11.
15
1970
4. A pécsi irodalom kistükre. Pécs: baranya Megyei Tanács, 1970, 62, ill.
Tartalom:
irodalmunk kezdetei 5–8; Janus Pannonius 9–12; Magyar athén 13–16; 
iskolaváros 17–20; a reformkor tüzében 21–24; borult ég alatt 25–28; 
Harc az újért 29–32; babits Mihály 33–36; a készülődés évei 37–40; a 
Janus Pannonius Társaság és a sorsunk 41–44; kodolányi János 45–48; 
Weöres sándor 49–52; Magát megemésztve másoknak világol 53–56; a 
Dunántúl 57–60.
ismertetések:
bodri ferenc. „Tüskés Tibor könyvei Pécsről és íróiról”. Életünk 6. sz. 
(1970): 559–561.
Csűrös Miklós. „a pécsi irodalom kistükre”. Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek 75, 3. sz. (1971): 383–384.
Dankó imre. „a város dicsérete: Tüskés Tibor pécsi irodalomtörténete 
kapcsán”. Alföld 22, 5. sz. (1971): 93–94.
koltai ferenc. Jelenkor 13, 12. sz. (1970): 1151–1152.
Nemes istván. Dunántúli Napló 27, 245. sz. 1970. okt. 18., 7.
Varga Mihály. Petőfi Népe 25, 234. sz. 1970. okt. 6., 5.
5. A szó és a vonal: Martyn Ferenc irodalmi kísérőrajzai. somogyi múzeum 16. 
kaposvár: rippl-rónai Múzeum, 1970, 69, ill.
Tartalom:
Martyn ferenc művészi útja 5–17; a megvilágítás művészete 17–24; raj-
zos meditációk (ramon lull: imádónak és imádottnak könyve; Petőfi: az 
apostol; Cervantes: Don Quijote; flaubert: bovaryné; Mallarmé költe-
ményei; Joyce: ulysses; berzsenyi élete és költészete; rajzok Madáchhoz 
és kemény Zsigmondhoz; Írói arcképek; Vallomás a műhelyről) 24–65; 
Jegyzetek 67–68; résumé 69.
ismertetések:
achátz imre. Jelenkor 13, 7–8. sz. (1970): 706–707.
Csűrös Miklós. Kritika 9, 10. sz. (1971): 52–53.
H. E. [Hallama Erzsébet]. „két könyv Martyn ferencről”. Dunántúli 
Napló 27, 150. sz. 1970. jún. 28., 5.
(r.l.) [rónay lászló]. Új Ember 26, 1247. sz. 1970. máj. 31., 2.
6. Irodalmi nevelés a tanórán kívül. 2. kiadás. a tanítás problémái. budapest: 
Tankönyvkiadó, 1970, 119.
16
7. Kortárs irodalom a középiskolában: Az élő magyar irodalom tanításának mód-
szertani kérdései. a tanítás problémái. budapest: Tankönyvkiadó, 1970, 
144.
Tartalom:
Első levél. az élő irodalom tanításának célja és módszere. Mi indokolja, 
hogy már a középiskola alsó osztályaiban is foglalkozzunk a mai magyar 
irodalommal? 5–15; Második levél. a folyóirat szerepe az irodalom életé-
ben. Miért és hogyan olvassuk az irodalmi lapokat? a könyvkiadás kérdései 
16–27; Harmadik levél. Van-e ifjúsági irodalom? a vád és a védelem érvei. 
Ízlésváltás a serdülőkorban. Mándy iván: Szürke ló 28–42; Negyedik levél. 
a versolvasásról. Példák a mai magyar líra megközelítésére. simon istván és 
Pilinszky János költészete 43–59; Ötödik levél. az irodalom jellemformáló 
ereje. Egy vasárnapi tárcanovella elemzésének tanulságai. a széppróza útjai 
60–74; Hatodik levél. a tényirodalom változásai: a riport, a szociográfia és 
a memoár. a társadalmi érdeklődés és az önismeret forrásai 75–90; Hetedik 
levél. az élő irodalom és a kritika. a művelődéspolitika alapelvei. a szo-
cialista irodalom és hagyományai 91–104; Nyolcadik levél. a szórakoztató 
irodalom kérdései. Vita a Húszévesekről 105–119; kilencedik levél. a „helyi” 
irodalom szerepe az élő irodalom megismerésében. költő az irodalomórán 
120–129; Tizedik levél. a kortárs irodalom tanításának alapelvei. a négy év 
anyagának képzeletbeli elrendezése. segédeszközök 130–142.
ismertetések:
bessenyei györgy. Népszava 98, 292. sz. 1970. dec. 13., 9.
kelemen lajos. Népszava 105, 112. sz. 1977. máj. 14., 7.
(mo–ló). Dunántúli Napló 28, 4. sz. 1971. jan. 6., 3.
8. Vallomás a városról. ill. Martyn ferenc. budapest: Magvető, 1970, 166.
Tartalom:
Vallomás a városról 7–13; flórián tér 14–18; Zidina 19–24; a város bugyra 
25–30; Nevek 31–37; Dóm tér 38–43; széchenyi tér 44–50; babits Mihály 
nyomában 51–60; színház 61–67; Egy nap az iskolában 68–80; főpálya-
udvar 81–85; szobrok 86–91; köztársaság tér – gyerekváros 92–96; a piac 
97–106; Újpécs 107–112; a szőlő halála 113–119; Magaslati út 120–125; 
a négyszázágyas 126–132; Hőerőmű 133–139; számok 140–146; a jövő 
városa – a város jövője 147–161; az éjszaka fényei 162–167.
ismertetések:
a. „Vallomás Pécsről”. Népszabadság 28, 185. sz. 1970. aug. 8., 7.
bertók lászló. Dunántúli Napló 27, 132. sz. 1970. jún. 7., 5.
17
(bessenyei) [bessenyei györgy]. Népszava 98, 1970. júl. 16. 165. sz. 2.
bodri ferenc. „Tüskés Tibor könyvei Pécsről és íróiról”. Életünk 6. sz. 
(1970): 559–561.
Csorba győző. Jelenkor 13, 10. sz. (1970): 949–950.
f. r. [falus róbert]. Népszabadság 28, 166. sz. 1970. júl. 17., 7.
kalász Márton. „Példa és szíves kalauz”. Új Írás 10, 10. sz. (1970): 125.
k. a. [kristóf attila]. Magyar Hírlap 3, 218. sz. 1970. aug. 7., 6.
(r. l.) [rónay lászló]. Új Ember 26, 1253. sz. 1970. júl. 12., 2.
stenczer ferenc. „bemutatkozik egy város”. Napjaink 7. sz. (1971): 11.
széles klára. „Vallomás a városról”. Korunk 29, 12. sz. (1970): 1928.
1971
9. Magyarország. képes földrajz. közrem. Takács József. budapest: Móra 
kiadó, 1971, 158, 2 t., 2 térk.
Tartalom:
„szülőföldem szép határa” Vallomás a hazáról 7–11; Magyarország tájai 
12–22; Tavasz, nyár, ősz, tél 23–34; Vizeink 35–47; Tanyák, falvak, városok 
48–64; ahány ház, annyi szokás 65–81; a termőföld haszna 82–89; „Mint 
a testet az erek…” 90–102; Mi van a föld gyomrában? 103–110; az anyag 
műhelyei 111–119; gyógyvizek és barlangok 120–130; Természetvédelmi 
területek 131–141; Magyarország „fölfedezése” 142–155; statisztika 156–159.
ismertetések:
bélley Pál. Magyar Hírlap 1971. nov. 6., 4.
bertók lászló. Jelenkor 15, 1. sz. (1972): 88–89.
Cs. o. Szabad Föld 27, 22. sz. 1971. máj. 30., 9.
Erdősi ferenc. Földrajzi Közlemények 95/19, 2–3. sz. (1971): 231–232.
H. E. [Hallama Erzsébet]. Dunántúli Napló 28, 126. sz. 1971. máj. 30., 5.
[szerző nélkül]. Kincskereső 5. sz. (1971): 32.
szirmay Endre. Somogy 2., 3. sz. (1971): 91–92.
10. Pécs irodalmi emlékhelyei. Pécs: Pécs Városi könyvtár, 1971, 23, ill.
Tartalom:
bevezetés 5; Emlékhelyek 7–19; Új utcanevek, régi utcanevek 20; Név-
mutató 21–24.
ismertetések:
„Mórtól Móriczig”. Szabad Föld 27, 30. sz. 1971. júl. 25., 6.
„Emlékhelyek Pécsett”. Amerikai Magyar Népszava 82, 6. sz. (1981. janu-
ár–június): 18.
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„Pécsi irodalmi emlékhelyei”. Dunántúli Napló 28, 161. sz. 1971. júl. 10., 4.
Varga Mihály. Petőfi Népe 251. sz. 1971. okt. 24., 6.
11. Tizenkét óra filmesztétika: Módszertani segédkönyv az Iskolatelevízió film-
esztétikai adásaihoz: Középiskola 1–2. osztály. budapest: Tankönyvkiadó, 
1971, 119, ill.
Tartalom:
bevezetés 5–7; a film és az iskola. Egy kis filmtörténet. a filmesztétikai ok-
tatás helyzete külföldön és hazánkban 9–18; „Tested világa szemed” Vallomás 
az útról, hogyan jutott el egy magyartanár a filmesztétika tanításához. a film-
művészet megközelítése az irodalom oldaláról 19–28; a tévés filmórák mód-
szere. az óra felépítése. a tanuló tevékenysége. a tanár szerepe. az ismeretek 
ellenőrzése. a feladatlapok 29–38; Jegyzetek 39–40; i. osztály. a film kifeje-
zőeszközei 41–42; 1. óra. a film – a hetedik művészet 43–48; 2. óra. a film 
meséje és a mondanivaló 49–54; 3. óra. a mese felépítése. a montázs 55–62; 
4. óra. a hang és a látvány 63–69; 5. óra. a mozgás élménye 70–75; 6. óra. a 
képi kompozíció 76–81; 7. óra a film világa 82–85; ii. osztály. a film a valóság 
nyomában 87; 1. óra. Híradás a hétköznapokról 88–92; 2. óra. a művészi do-
kumentumfilm 93–98; 3. óra. a megrendezett élet 99–104; 4. óra. a filmköl-
tészet 105–109; filmvetélkedő 111–116; filmesztétikai kiskönyvtár 117–120.
ismertetés:
H. E. [Hallama Erzsébet]. Dunántúli Napló 29, 25. sz. 1972. jan. 30., 5.
1973
12. Így élt Zrínyi Miklós. Így élt… budapest: Móra kiadó, 1973, 197, ill.
Tartalom:
a zarándok 8; a Zrínyi ősök 8–15; az apa 16–26; gyermekévek 26–39; 
itáliai utazás 39–44; a vadász 45; a fiatal birtokos 46–56; Mars és Vénusz 
56–67; „fegyvert s vitézt éneklek” 67–76; élet a csáktornyai várban 76–85; 
arc és jellem 85–96; az őrálló 97–98; a horvát bán 99–110; adriai ten-
gernek syrenaia 110–115; Politikai küzdelmek és kudarcok 115–131; érlelő 
évek 131–138; a bajvívó. „orvosság kell a betegnek” 138–143; Új-Zrínyi-
vár 143–148; két esztendő 148–164; Tíz hónap 164–180; az utolsó órák 
181–189; ami megmarad 190–[198].
ismertetések:
beke györgy. Utunk 14. sz. (1980): 8.
Csordás János. „Tüskés Tibor könyve a költő Zrínyiről”. Zalai Hírlap 
1973. dec. 9., 8.
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Csulák Mihály. „Hogyan is éltek?” Népszava 101, 275. sz. 1973. nov. 24., 8.
Csűrös Miklós. Jelenkor 17, 2. sz. (1974): 188–190.
Hegedűs andrás. Kincskereső 8. sz. (1973): borító 4.
laczkó andrás. „költők, írók az Így élt… sorozatban”. Irodalomtörténet 
2. sz. (1979): 477–484.
lakatos andrás. „Így élt Zrínyi Miklós”. Irodalomtörténeti Közlemények 
78, 2. sz. (1974): 265–267.
M. i. Dunántúli Napló – Karácsonyi Melléklet 30, 343. sz. 1973. dec. 24., 8.
(szeghalmi) [szeghalmi Elemér]. „olvastuk”. Új Ember 29. 52. sz. 
(1973): 2.
„könyvbarátoknak”. Pajtás 28, 49. sz. 1973. dec. 5., 16.
13. Így élt Zrínyi Miklós. Így élt… [közös kiadás]. bratislava – budapest: Ma-
dách kiadó – Móra kiadó, 1973, 197, ill.
14. Nyár, erdő, kakukk: Baranyai útirajzok. Pécs: baranya Megyei Tanács, 
1973, 204.
Tartalom:
[bevezetés 5–7;] Tájak. Zselici képeslap 11–15; Hegyhát 16–21; Mediter-
rán ég alatt 22–27; Drávapart 28–32; Madárparadicsom 33–37; évszakok. 
Tavasz a regenyei „högyön” 41–45; Nyár, erdő, kakukk 46–50; a várkonyi 
gesztenyés 51–54; költészet, tél, nagyváros 55–60; kövek. Népek olvasz-
tótégelye 61–66; kövek, pillérek, szobrok 67–71; „Hős vértől pirosult 
gyásztér” 72–77; Zrínyiek földjén 78–83; régi utcák, régi porták 84–87; 
Múzeum a padláson 88–93; a talpasház 94–98; Eklézsiajárás 99–103; 
kodolányi János nyomában 104–108; Nyugodjék békében 109–113; Em-
berek. Mesterek és mesterségek 117–121; Hej, halászok, halászok… 122–
126; a népművészet – él 127–131; kamasz falu, 1961 132–153; sátrak, 
szélben 154–159; kék ablak 160–164; szomszédoló. Völgység 167–171; 
a Mórágyi-rög titka 172–176; a gemenci erdő 177–181; sárköz – őszi 
fényben 182–187; kisváros 188–193; a róma-hegyi ház 194–200.
ismertetések:
bertók lászló. Somogy 4, 2. sz. (1974): 114–117.
bessenyei györgy. akinek nem „térkép e táj…” Népszava 102, 1974. jan. 
17., 4.
Csányi lászló. Jelenkor 17, 1. sz. (1974): 92–93.
(g. i.) [gábor istván]. Magyar Nemzet 29, 288. sz. 1973. dec. 9., 13.
Halász Péter. Honismeret 3, 1–2. sz. (1975): 103.
H. E. [Hallama Erzsébet]. „baranyai utazás – kötetben”. Dunántúli Napló 
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– Vasárnapi melléklet 30, 314. sz. 1973. nov. 25., 7.
szatyor győző. „Úton, hazafelé…”. Dunántúli Napló – Vasárnapi mellék-
let 31, 61. sz. 1974. márc. 3., 6.
1974
15. Abaliget és Orfű. a baranya megyei idegenforgalmi Hivatal kiadványai. 
budapest: Mecsek Tourist, 1974, 94, ill.
Tartalom:
bevezetés 3–6; általános rész 7–13; a földrajzi környezet 7–13; a Mecsek-
hegység földtörténeti múltja 7–9; éghajlati viszonyok 9; Vízrajz 9–11; Nö-
vény- és állatvilág 11–13; részletes kalauz 14–83; az abaligeti-barlang 14–
35; a barlang kialakulása. a cseppkőképződés 14–17; a feltárás története 
18–23; a barlangra vonatkozó adatok 23–25; a barlang növény- és állatvi-
lága 25–27; a barlang képződményei. barlangvezető 27–30; gyógyászat 
30–31; látogatottság 31–35; az orfűi tórendszer 36–45; a táj településtör-
ténete 46–49; a táj őskori emlékei 49–51; a római kor emlékei 51–52; a 
honfoglalástól a hódoltság koráig 52–53; a török utáni újjáépítéstől napja-
inkig 54–61; Népélet 61–70; Nevek 62–63; Hétköznapok 63–65; ünnepek 
65–66; Mondák 66–68; keresztek 68–69; Nyelv 70; kirándulások 70–79; 
a jövő 79–83; gyakorlati tudnivalók 84–86; irodalom 87; idegen nyelvű 
összefoglalók [német, horvát] 88–95.
ismertetés:
„abaliget és orfű útikalauza”. Magyar Nemzet 31, 124. sz. 1975. máj. 29., 5.
16. Kodolányi János. budapest: Magvető, 1974, 276.
Tartalom:
boldog békeidők 5–28; keserű ifjúkor 29–56; „föltárni a rosszat, a sötétet, 
a beteget…” 57–94; az organizátor 95–139; képek a magyar előidőkből 
140–186; regény és mítosz 187–227; Visszapillantó tükör 228–254; „Egész 
életem summája” 255–265; függelék 267–[277]; életrajzi adatok 269–272; 
bibliográfiai tájékoztató 273–276; Jegyzet [277].
ismertetések:
bata imre. „az első könyv kodolányiról”. Élet és Irodalom 7. sz. (1975) 11.
E. fehér Pál. „Megbízható kalauz egy bonyolult életműhöz”. Népszabad-
ság 33, 7. sz. 1975. jan. 9., 7.
(f. g.). Új Ember 32, 22. sz. 1976. máj. 30., 2.
grezsa ferenc. Tiszatáj 4. sz. (1975): 90–91.
(–i –ó). „kodolányi Jánost hat éve…”. Új Ember 31, 35. sz. 1975. aug. 31., 2.
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kovács kálmán. Irodalomtörténet 8/58, 1. sz. (1976): 257–259.
kovács sándor. „Egy ellentmondásos életműről”. Dunántúli Napló – Hét-
vége 32, 24. sz. 1975. jan. 25., 5.
kulcsár szabó Ernő. Alföld 26, 8. sz. (1975): 72–74.
laczkó andrás. Népszava 103, 27. sz. 1975. febr. 1., 8.
laczkó andrás. „a tárgyilagosság iránytűjével”. Napjaink 7. sz. (1975): 9.
Pomogáts béla. „Három tanulmányíró”. Jelenkor 18, 6. sz. (1975): 571–573.
–s –s. Film Színház Muzsika 19, 19. sz. 1975. máj. 10., 20.
Takáts gyula. „a sámáni ráció mestere: Tüskés Tibor könyve kodo-
lányi Jánosról”. Somogy 5, 2. sz. (1975): 106–109; in Takáts gyula. A 
harmónia keresése. budapest: szépirodalmi, 1979, 227–235.
Tamás aladár. „a kortárs emlékezik: kodolányi és az illegális kommu-
nista Párt”. Népszabadság – Vasárnapi Melléklet 33, 169. sz. 1975. júl. 20., 7.
Vekerdi lászló. Valóság 7. sz. (1975): 110–111.
1975
17. Magyarország. képes földrajz. közrem. Takács József. 2., bőv. kiadás. 
budapest: Móra kiadó, 1975, 175, 2 t., 2 térk.
ismertetések:
békés sándor. Dunántúli Napló 32, 154. sz. 1975. jún. 7., 7.
renge Zsuzsa. Pajtás 30, 21. sz. 1975. máj. 21., 15.
18. Nagyváros születik. Magyarország felfedezése. budapest: szépirodalmi 
kiadó, 1975, 227, 16 t.
Tartalom:
bevezetés 7–14; Táj és történelem 15–33; kik laknak Pécsett? 35–48; az élet-
forma kérdései 49–68; a változó iparszerkezet 69–83; Műhelyek és munká-
sok 85–100; utcák, terek, városrészek 101–124; közlekedés 125–138; a tudás 
és a művészet műhelyei 139–162; ünnepek és hétköznapok 163–182; ki a 
városból! 183–199; a város vonzása 201–213; Pécs az ezredfordulón 215–228.
ismertetések:
beke györgy. „élő történelem – írói szociográfiákban”. Honismeret 4, 4. 
sz. (1976): 53 (52–57).
bécsy Tamás. Kritika 5, 1. sz. (1976): 22.
Csányi lászló. Somogy 5, 4. sz. (1975): 117–119.
Csűrös Miklós. „urbanisztika és emberség”. Jelenkor 19, 2. sz. (1976): 
183–185.
(f. g.) Új Ember 31, 39. sz. 1975. szept. 28., 2.
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Hajdu ráfis gábor. „Nagyváros szülessen”. Népszabadság 33, 192. sz. 
1975. aug. 16., 7.
Hallama Erzsébet. Dunántúli Napló 32, 259. sz. 1975. szept. 21., 6.
Horpácsi sándor. Palócföld 10, 1. sz. (1976): 26–27.
kartal Zsuzsa. Magyar Nemzet 1975. szept. 19., 4.
laczkó andrás. Népszava 103, 204. sz. 1975. aug. 31., 8.
lázár istván. „sok általános, kevés különös”. Élet és Irodalom 40. sz. 
(1975): 11.
N. sándor lászló. „felfedezés vagy térképrajzolás”. Magyar Hírlap 1975. 
szept. 21., 8.
siklós lászló. Kortárs 19, 10. sz. (1975): 1674–1675.
szalatnai rezső. Magyar Nemzet 31, 234. sz. 1975. okt. 5., 13.
szluka Emil. Baranyai Művelődés 3–4. sz. (1975): 161–162.
Vekerdi lászló. Tiszatáj 11. sz. (1975): 69–73.
1976
19. Mohács. Pécs: baranya Megyei idegenforgalmi Hivatal, 1976, 86, 32 t. ill.
Tartalom:
bevezetés 3–5; a földrajzi környezet 7–12; Történelem 13–32; gazdálko-
dás 33–39; Népélet 40–49; Művelődés 50–62; séták a városban 63–71; a 
jövő 72–73; kirándulások 74–82; gyakorlati tudnivalók 83–84; irodalom 
85–87.
20. Versről versre: Az újabb magyar líra megközelítése. budapest: Tankönyvki-
adó, 1976, 163.
Tartalom:
Előszó 5–9; Elemzések 11–159; ady Endre: séta a bölcső-helyem körül 
13–20; Juhász gyula: Tápai lagzi 21–30; Tóth árpád: rímes, furcsa játék 
31–40; babits Mihály: Talán a vízözön 41–52; füst Milán: a magya-
rokhoz! 53–59; József attila: anyám 60–68; radnóti Miklós: Töredék 
69–81; szabó lőrinc: két szonett a huszonhatodik év-ből 82–95; illyés 
gyula: koszorú 96–112; Pilinszky János: ravensbrücki passió 113–126; 
Csorba győző: Március 127–137; Nagy lászló: kiscsikó-sirató 138–146; 
fodor andrás: berzsenyi Dánielhez 147–159; irodalomjegyzék 160–163.
ismertetések:
bárdosi Németh János. „Tüskés Tibor »Versről versre« c. művéről”. Ba-
ranyai Művelődés 4. sz. (1976): 110–113.
beney Zsuzsa. „Versek mélyén”. Élet és Irodalom 36. sz. (1976): 10.
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fabricius ferenc. Pedagógiai Szemle 27, 3. sz. (1977): 277–279.
gábor istván. Magyar Nemzet 32, 276. sz. 1976. nov. 21., 13.
grezsa ferenc. Irodalomtörténeti Közlemények 82, 1. sz. (1978): 117–120.
H. r. g. [Hajdu ráfis gábor]. „Verselemzés mindenkinek”. Népszabad-
ság 34, 299. sz. 1976. dec. 18., 7.
laczkó andrás. Népszava 104, 234. sz. 1976. okt. 3., 9.
laczkó andrás. Somogy 6, 4. sz. (1976): 102–103.
Makay gusztáv. „a lírai vers anatómiája: Versről versre”. Irodalomtörténet 
10 60.), 3. sz. (1978): 809–813.
Péczely lászló. Jelenkor 19, 12. sz. (1976): 1138–1140.
rónaky Edit. Magyartanítás 20, 2. sz. (1977): 79–81.
szederkényi Ervin. „a szép-szolgálat dicsérete”. Dunántúli Napló 34, 
22. sz. 1977. jan. 23., 4.
1977
21. Irodalmi nevelés a tanórán kívül. a tanítás problémái. 3. kiadás. budapest: 
Tankönyvkiadó, 1977, 119.
22. Kortárs irodalom a középiskolában: Az élő magyar irodalom tanításának mód-
szertani kérdései. a tanítás problémái. 2. kiadás. budapest: Tankönyvki-
adó, 1977, 144.
23. Mohács. 2. kiadás., Pécs: baranya Megyei idegenforgalmi Hivatal, 1977, 
86, [32] t. ill.
24. Pannóniai változatok. borsos Miklós rajzaival. budapest: szépirodalmi 
könyvkiadó, 1977, 416, ill.
Tartalom:
Írás és szolgálat: Várkonyi Nándor 7–27; „Helyet a kórus padjaiban”: 
bárdosi Németh János 28–46; Mint fán az évgyűrűk: Takáts gyula 47–69; 
a lélek évszakai: Csorba győző 70–88; lehetőség és megvalósulás: szántó 
Tibor 89–110; küzdelem a bizonyosságért: Pákolitz istván 111–132; a tér 
és az idő vonzásában: fodor andrás 133–152; „a kaland bennem mélyül”: 
Takács imre 153–173; az érdes világosság költője: kalász Márton 174–190; 
„utazás napkeletre”: bertha bulcsu 191–210; a mese: nem mese: lázár Er-
vin 211–229; Táj és költészet: Előszó egy antológiához 233–245; Dunántúl 
és mai líránk: Vitaindító előadásként elhangzott a dunántúli költőtalálko-
zón győrben, 1972-ben 246–264; Veres Péterrel baranyában és a balaton-
nál 267–282; kassák-emlékek és egy interjú 283–296; Németh lászlóról 
– négy tételben 297–316; fülep lajossal Zengővárkonyban 317–330; a ró-
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ma-hegyi ház 333–341; a Mosztári híd: Jegyzetek egy Csontváry-képről 
342–350; Egry 351–366; Martyn ferenc művészeti útja 367–384; borsos 
Miklós szobrai: Naplórészlet 385–390; Pásztorfaragók 391–403; a pécsi 
balett hőskora 404–414.
ismertetések:
Csűrös Miklós. Dunántúli Napló 34, 167. sz. 1977. jún. 19., 4.
Eitmann andrás. Hungarológiai Értesítő 1, (1979): 125–126.
kelemen lajos. Népszava 106, 36. sz. 1978. febr. 11., 7.
kókay györgy. Magyar Hírlap 1977. szept. 11., 10.
laczkó andrás. Irodalomtörténet 11 61.), 1. sz. (1979): 184–188.
lakatos andrás. Somogy 7, 4. sz. (1977): 100–102.
Marx József. „a Dunán túl”. Élet és Irodalom 35. sz. (1977): 10.
Pomogáts béla. Irodalomtörténeti Közlemények 83, 2. sz. (1979): 231–232.
rónay györgy. „Írás és szolgálat”. Jelenkor 20, 7–8. sz. (1977): 760–763.
síki géza. Vigilia 43, 2. sz. (1978): 129–131
Tóbiás áron. Új Tükör 14, 29. sz. 1977. júl. 17., 2.
Vekerdi lászló. Tiszatáj 10. sz. (1977): 72–76.
1978
25. Magyarország. képes földrajz. a statisztikai részt összeállította Takács 
József. 3. kiadás. budapest: Móra, 1978, 174, [12] t. ill.
ismertetés:
bata imre. Népszabadság 36, 298. sz. 1978. dec. 19., 7.
26. Magyarország. képes földrajz. a statisztikai részt összeállította Takács 
József. 3. kiadás. bratislava – budapest: Madách – Móra, 1978, 174, [12] 
t. ill.
27. Műteremben. a fényképeket Nádor katalin és kiss Zsuzsa készítette. 
Pécs: Jelenkor 1978, 132, [14] t., ill.
Tartalom:
bevezetés 5–6; Martyn ferenc 7–16; kolbe Mihály 17–29; simon béla 
30–40; kelle sándor 41–51; bizse János 52–61; soltra Elemér 62–77; Zs. 
kovács Diana 78–82; Németh János 83–92; bors istván 93–103; Honty 
Márta 104–111; altorjai istván 112–121; Villány, siklós, Nagyatád 122–
132.
ismertetések:
arató károly. Dunántúli Napló 36, 3. sz. 1979. jan. 4., 6.
b.a. [bán andrás]. Ars Hungarica 9, 1. sz. (1981): 147–148.
25
fodor andrás. „képzőművészek műhelyében”. Jelenkor 22, 3. sz. (1979): 
258–260.
(g. i.) [gábor istván]. Magyar Nemzet 35, 75. sz. 1979. márc. 30., 4.
goór imre. Forrás 11, 3. sz. (1979): 91–92.
laczkó andrás. „Tüskés Tibor két könyvéről: sorskovácsok, Műterem-
ben”. Somogy 9, 1. sz. (1979): 103–108.
laczkó andrás. Népszava 107, 34. sz. 1979. febr. 10., 6.
(s. g.). Új Ember 35, 19. sz. 1979. máj. 13., 4.
szelestey lászló. Életünk 17, 7. sz. (1979): 597–598.
[szerző nélkül]. Népszabadság 37, 5. sz. 1979. jan. 7., 14.
28. Sorskovácsok. budapest: Táncsics kiadó, 1978, 173.
Tartalom:
Előszó helyett 5–6; a „Jegesmedvé”-ben 7–14; gépek és méhek 15–23; 
lépésről lépésre 24–34; Huszonnégy óra őrszolgálat 35–46; a város von-
zásában 47–58; „Vándor fecske hazatalál” 59–67; a családfa 68–79; Zöld 
utat a kezdeményezéseknek 80–94; Munkaeszköze: a mosoly 95–106; az 
apa meg a fia 107–119; Nézzünk a számok mögé! 120–141; „Hiszek a vé-
letlenben” 142–150; szent türelmetlenség 151–160; Pg–100 161–173.
ismertetések:
bertha bulcsu. Jelenkor 21, 11. sz. (1978): 1081–1083.
gállos orsolya. „szociográfia a pécsi vasasokról”. Dunántúli Napló 35, 
239. sz. 1978. aug. 30., 3.
kiss gyula. „kiöregedett műfaj? sorskovácsok”. Napjaink 17, 10–11. sz. 
(1978): 65.
kulcsár János. „Egy szövetkezet mozaikképe”. Életünk 16, 5. sz. (1978): 
470–471.
laczkó andrás. „Tüskés Tibor két könyvéről: sorskovácsok, Műterem-
ben”. Somogy 9, 1. sz. (1979): 103–108.
széles klára. Népszava 106, 171. sz. 1978. júl. 22., 7.
szluka Emil. „Hiteles fotók”. Népszabadság 36, 165. sz. 1978. júl. 15., 7.
Tóbiás áron. Új Tükör 15, 30. sz. 1978. júl. 23., 2.
Varga imre. „Négy könyv képzőművészekről.” Békés Megyei Népújság 34, 
35. sz. 1979. febr. 11., 9.
Vekerdi lászló. Tiszatáj 9. sz. (1979): 76–78.




30. Így élt Zrínyi Miklós. Így élt… 2. kiadás. budapest: Móra, 1979, 197, ill.
ismertetés:
olasz sándor. Kincskereső 7, 3. sz. (1980): 42.
31. Így élt Zrínyi Miklós. Így élt… 2. [közös] kiadás. bratislava – budapest: 
Madách – Móra, 1979, 197, ill.
32. Siklós és vidéke. budapest: Panoráma, 1979, 113, [32] t.
Tartalom:
bevezetés 3–4; a földrajzi környezet 5–13; siklós. a vár és a település tör-
ténete 14–29; séták a városban 29–47; Villány, Nagyharsány, beremend 
48–57; Harkány és siklós-gyűd 58–66; az ormánság 67–83; gyakorlati 
tudnivalók 84–85; irodalom 86–88; idegen nyelvű ismertetők 89–110.
33. Testvérmúzsák. budapest: Móra, 1979, 245, [4] t., ill.
Tartalom:
bevezetés 7–19; az egyetemes ember 21–35; a szonettszobrász 37–51; 
a vers és a dallam egysége 53–61; Író a színpadon 63–73; „a tánc nemei” 
75–87; a teljesség igénye 89–99; Művészbarátság 101–115; a gyógyító 
zene 117–131; a ferenczy család 133–147; Paprika Jancsi, Vitéz lászló 
és a többiek 149–161; az író, aki festőművész is 163–173; kodály és az 
irodalom 175–187; a zene szava 189–201; Csutak novellában, regényben 
és filmben 203–215; a könyv művészete 217–229; kitekintés 231–243; 
irodalom 245–246.
ismertetések:
(g. i.) [gábor istván]. Magyar Nemzet 36, 34. sz. 1980. febr. 10., 5.
gállos orsolya. Dunántúli Napló 36, 177. sz. 1979. jún. 30., 3.
laczkó andrás. Somogy 2. sz. (1980): 108–110.
Molnár Zsolt. Magyar Hírlap 1979. szept. 30., 10.
Vargha balázs. „gondolati hidak”. Élet és Irodalom 36. sz. (1979): 11.
Vekerdi lászló. Jelenkor 11. sz. (1979): 1048–1050.
[szerző nélkül]. Magyar Ifjúság 23, 30. sz. 1979. júl. 27., 41.
34. Zalamente, Somogyország. Ezerszínű Magyarország. budapest: Móra, 
1979, 286, ill.
Tartalom:
Zalamente 5–7; „sötét” göcsej 8–31; Zalaegerszeg 32–60; a Zala men-
tén 61–78; Nagykanizsa és környéke 79–103; a kis-balaton tája 104–127; 
somogyország 128–132; a déli part 133–160; külső-somogy 161–190; 
belső-somogy 191–223; kaposvár és környéke 224–258; a Drávamente 
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259–271; Nevezetesebb, a könyvben nem említett emlékek Zalában 272–
280; Nevezetesebb, a könyvben nem említett emlékek somogyban 281–287.
ismertetések:
bata imre. Népszabadság 37, 105. sz. 1979. máj. 8., 7.
Csokonai attila. Somogy 9, 3. sz. (1979): 107–108.
Csorba Csaba. „Ezerszínű Magyarország”. Honismeret 9, (1981): 52–54.
Erdősi ferenc. Földrajzi Közlemények 104, 3. sz. (1980): 278–279.
füzi lászló. „Ezerszínű Magyarország”. Forrás 3. sz. (1980): 92–94.
rónay lászló. „Ezerarcú Magyarország”. Jelenkor 4. sz. (1980): 382–384.
szász imre. Új Tükör 16, 24. sz. 1979. jún. 17., 2.
Tóth istván. Dunántúli Napló 37, 4. sz. 1980. jan. 5., 3.
Z. l. „könyvespolc”. Magyar Nemzet 35, 168. sz. 1979. júl. 20., 4.
[szerző nélkül]. Ifjúsági Magazin 15, 7. sz. 1979. júl. 1., 53.
1980
35. Abaliget és Orfű. 2. kiadás. budapest: Panoráma, 1980, 81, [24] t.
36. Mérték és mű. budapest: szépirodalmi könyvkiadó, 1980, 479.
Tartalom:
bevezető 7–10; a költő áprily (a kor falára) 13–24; kassák klassziciz-
musa (üljük körül az asztalt) 25–29; Hódolat a szülőföldnek (gyergyai 
albert: anyám meg a falum) 30–34; „én elmegyek közületek…” (Ta-
mási áron halálhírére) 35–39; Emlékezés Veres Péterre (Egy tévéfilm 
ürügyén) 40–42; Magyar Dekameron (féja géza: bresztováczy és az 
ördög) 43–44; Németh lászló katedrája (kiadatlan tanulmányok, a „ja-
víthatatlan tanár”) 45–57; illyés lírája a hatvanas években (Új versek, 
fekete-fehér) 58–79; illyés színháza (Tiszták, bölcsek a fán, Dupla 
vagy semmi, az „átigazított” bánk bán, Dániel az övéi között) 80–111; 
a „Mozaikrakó” művészete (illés Endre: a só íze) 112–117; a költő 
keresztury Dezső (Emberi nyelven) 118–127; Csendes rév a háztetőn 
(kolozsvári grandpierre Emil regénye) 128–129; Egy építész emlék-
iratai (granasztói Pál: Vallomás és búcsú) 130–135; Próza és vers (Ta-
káts gyula: Vitorlás a berken, sós forrás, száz nap a hegyen) 139–153; 
„Csak belül aranylunk” (Puszta sándor költői útja) 154–167; „korsóm-
ban tiszta víz” (rónay györgy: Tükör és tűz) 168–173; Weöres-meg-
közelítések (Merülő saturnus, Weöres sándor köszöntése, áthallások) 
174–194; Elmozdulások Csorba győző lírájában (anabázis, észrevé-
telek) 195–213; károlyi amy: a harmadik ház 214–217; Egérlakta kis 
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tarisznya (gazdag Erzsi versei) 218–221; Hubay Miklós tanulmányai 
(aranykor) 222–226; Mészöly Miklós novellái (Jelentés öt egérről) 227–
231; Pilinszky Jánosról öt tételben 232–245; Tér és kapcsolat (schaár 
Erzsébet és Pilinszky János könyve) 246–252; Négy verskompozíció 
(rákos sándor: az emlék jelene) 253–261; ébredés 265–271; Tímár 
Máté elbeszélései (száz tű hossza, asszonycsere) 272–277; kevés a gye-
rek (fekete gyula: a hű asszony meg a rossz nő, éljünk magunknak?) 
278–284; Vidor Miklós: baucis vendégei 285–288; galgóczi Erzsébet: 
félúton 289–292; gáll istván: kétpárevezős szerelem 293–297; simonyi 
imre: Ne sírjatok 298–302; szüts lászló: Méhmulató 303–307; bodosi 
györgy: az öröm szavai 308–310; Előjáték 311–323; Hernádi gyula: 
a péntek lépcsőin 324–329; sánta ferenc: az ötödik pecsét 330–337; 
gyurkó lászló: bűnösök 338–341; sükösd Mihály: fától fáig 342–347; 
Tornai József: Naptánc 348–353; galambosi lászló: sárkányok és tűz-
fák 354–357; kányádi sándor: Harmat a csillagon 358–360; stetka 
éva: fehértől feketéig 361–366; Csanády János: Új törvény 367–374; 
beney Zsuzsa: Tűzföld 375–381; Jókai anna: szertetteink, szerelmeink 
382–385; sobor antal: ég alatt kanyargó utak 386–388; Végh antal: 
Erdőháton, nyíren 389–393; bertha bulcsu: a Teimel villa 394–398; 
kiss Dénes: Porba rajzolt szobafalak 401–404; Ténagy sándor: Jámbor 
lázadás 405–407, simai Mihály: kenyérszegő 408–413; bertók lászló 
versei elé 414–418; székely Magda: átváltozás 419–422; ágh istván: 
a tündér megkötözése 423–427; Holti Mária: farkasok és galambok 
428–432; arató károly: szivárvány után 433–436; bencze József versei 
elé 437–440; Pék Pál: rapszódia a reményről 441–444; Czakó gábor: 
Csata minden áldott nap 445–450; Pardi anna: ágak körül a virradat 
451–454; Mai költők pályakezdése 455–473.
ismertetések:
alföldy Jenő. „a tanárkritikus”. Élet és Irodalom 2. sz. (1982): 11.
Csulák Mihály. „a nevelő kritikus: Mérték és mű”. Somogy 8, 5. sz. 
(1980): 78–80.
Csűrös Miklós. Hungarológiai Értesítő 4, 1–4. sz. (1982): 208–209.
ézsiás Erzsébet. Magyar Nemzet 36, 205. sz. 1980. szept. 2., 4.
grezsa ferenc. „két esszékötet” Új Írás 2. sz. (1981): 119–121.
laczkó andrás. Tiszatáj 12. sz. (1980): 109–110.
N. Horváth béla. Dunatáj 3, 4. sz. 1980. nov., 73–75.
Pomogáts béla. „Dunántúli mérték”. Magyar Hírlap 1980. nov. 23., 10.
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Pomogáts béla. Alföld 32, 7. sz. (1981): 86–87.
Pomogáts béla. Új Tükör 17, 46. sz. 1980. nov. 16., 2.
(r. l.) [rónay lászló]. Új Ember 36, 34. sz. 1980. aug. 24., 4.
rónay lászló. „Tüskés Tibor és fodor andrás tanulmánykötete”. Vigilia 
45, 12. sz. (1980): 859–861.
rónay lászló. „Tüskés Tibor két könyvéről”. Kritika 12, 6. sz. (1983): 32.
sipos lajos. Köznevelés 23. sz. (1982): 12.
Vekerdi lászló. Jelenkor 23, 6. sz. (1980): 486–490.
1981
37. A nyugati kapu. Ezerszínű Magyarország. budapest: Móra, 1981, 292, ill.
Tartalom:
bevezető 5–8; utazás, megérkezés 9–14; sopron: külön világ 15–25; kö-
vek, írások, történelem 26–34; a tudós és a titkár 35–43; Öreg házak 
orvosa 44–53; Dániel deák és Petrovics közkatona 54–62; Vendégségben 
az orsolyáknál 63–67; Műhelyek és mesterek 68–76; Népi, de nem folk-
lór 77–82; „szép vagy sopronnak zordon hegye, völgye…” 83–93; ahol az 
első magyar szénbányát megnyitották 94–102; bajcsy-Zsilinszky-montázs 
103–111; Hidegség, bánfalva 112–121; fényes Miklós 122–131; a cen-
ki izgató 132–141; bük-fürdő 142–148; gyümölcs a kapu előtt 149–161; 
őskori város 162–171; savaria 172–181; Hefele Menyhért épületei között 
182–190; a kiválasztott 191–201; a fő Platztól a Derkovits lakónegyedig 
202–210; Dozmati regölés 211–219; Egy falu, öt kastély 220–225; az öcs 
és a báty 226–233; a batthyányak fészke 234–241; Egy majdnem város 
242–248; őrállók földje 249–258; Vendvidék 259–263; Johannes aquila 
freskói 264–275; búcsú a tájtól 276–282; Nevezetesebb, a könyvben nem 
említett emlékek Nyugat-Magyarországon 283–293.
ismertetések:
Hajnal lászló gábor. „az Ezerszínű Magyarország avagy Műemléke-
ink vandál pusztítását államilag is támogatják”. Katolikus Magyarok Vasár-
napja 91, 25. sz. 1984. júl. 8., 8.; 91, 26. sz. 1984. júl. 15., 8.
kerék imre. Jelenkor 4. sz. (1982): 381–382.
k. J. A Tanító 2. sz. (1982): 28.
kulcsár János. Vas Népe 31. sz. (1982): 5.
(megay) [Megay lászló]. Magyar Nemzet 38, 50. sz. 1982. febr. 28., 8.
Metzl János. Soproni Szemle 37, 4. sz. (1983): 382–383.
Molnár Zoltán. „iránytű hazataláláshoz”. Élet és Irodalom 18. sz. (1982): 11.
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rónay lászló. „kalandozások a múltban és a jelenben”. Népszava 110, 61. 
sz. 1982. márc. 13., 11.
s. fülöp lászló. Somogy 10, 6. sz. (1982): 104–105.
szatyor győző. „Ezerszínű utazás”. Dunántúli Napló 39, 57. sz. 1982. 
febr. 27., 8.
szász imre. Új Tükör 19, 10. sz. 1982. márc. 7., 2.
Zentai lászló. Műhely 5, 3. sz. (1982): 78–80.
Zentai lászló. A csúcsok megközelítése. budapest: Xénia, 1995, 20–23.
38. Csorba Győző. kortársaink. budapest: Magyar Tudományos akadémia 
irodalomtudományi intézete – akadémiai kiadó, 1981, 241.
Tartalom:
a pálya íve (Csorba győző és a Nyugat „harmadik nemzedéke”; kritikai 
elvei) 9–27; a kifejezés keresése (Mozdulatlanság, 1938; a híd panasza, 
1943; szabadulás, 1947) 28–60; számvetés és gazdagodás (ocsúdó évek, 
1955; a szó ünnepe, 1959) 61–101; a költői szemlélet kiteljesedése (séta 
és meditáció, 1965; lélek és ősz, 1968) 102–144; lázadás az „idő-infláció” 
ellen (időjáték, 1972; anabázis, 1974) 145–177; Elmozdulások (észrevéte-
lek, 1976; legújabb versek) 178–209; „kettőshangzat” (a fordító műhelye) 
210–233; Jegyzetek 234–240; Csorba győző művei 241.
ismertetések:
alföldy Jenő. „Csorbáról hozzáértően”. Élet és Irodalom 11. sz. (1982): 11.
bay Endre. „Jelenlét a végtelenben”. Dunatáj 5, 2. sz. (1982): 62–66.
Csányi lászló. „Csorba győző – Tüskés Tibor tanulmánya”. Dunántúli 
Napló 38, 286. sz. 1981. október 18., 8.
Csűrös Miklós. Tiszatáj 36, 5. sz. (1982): 85–87.
füzi lászló. „a kortársi irodalomtörténet esélyei”. Napjaink 9. sz. (1984): 
30–33.
„könyv Csorba győzőről”. Dunántúli Napló 38, 269. sz. 1981. október 1., 4.
lichtmann Tamás. Hungarológiai Értesítő 5, 3–4. sz. (1983): 215.
rónay lászló. „Tüskés Tibor két könyvéről”. Kritika 12, 6. sz. (1983): 32.
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Téglások 39–45; a mohácsi korsó 45–51; a tanya 51–58; azokra a ma-
darakra gondolt 61–68; ott, ahol én nevelkedtem 68–73; állandó lakók 
74–79; kórházi utazás 79–85; filológiai utazás 85–90; Úton, útfélen 91–
101; Hívószavak 101–107; soproni kapuk 111–115; két szomszédkastély 
115–120; a legszebb magyar kisváros 120–124; Colonia Claudia savariától 
a Claudius szállóig 125–127; szó – kép – szó 127–129; in situ 130–132; 
két szomszédvár(os) 132–136; az ifjúság közepe 136–139; Zalamente 
139–142; Vallomás a szülőföldről 142–146; Tervek a balaton lecsapolásá-
ra 147–150; királyi hely 150–153; Hét út csomópontja 153–156; kerek-
hátú dombok 156–158; szekszárdi pillanatok 158–160; illyés és a szülő-
föld 160–164; „szép, igen szép vidék…” 164–166; „Virágos kert vala híres 
Pannónia…” 166–171; Várak baranyában 171–173; Magyar mediterráneum 
174–177; „gazdagabban távozz…” 177–179; Zidina 179–182; „bóbita, bó-
bita táncol…” 182–183; ki szelet vet, sikert arat 184–186; Művészetek Háza 
186–188; stílusok és indulatok találkozása 188–191; „az Úrnak temploma” 
191–193; a vajszlói kodolányi-emlékház 193–197; szerb egyházi emlékek 
197–199; Petőfi baranyában 199–202; Várak 205–209; Pásztorfaragók üze-
nete 209–211; Pléhkriszusok 211–214; Tűzoltó flórián 214–216; oszlopok, 
ívek, tornácok 216–219; Virágnak virága 219–221; „Csak tiszta forrásból…” 
221–225; Változatok a körre 225–227; Vakablak 227–228; kezek 228–229.
ismertetések:
Horpácsi sándor. „Pannónia más ország?”. Forrás 23, 5. sz. (1991): 95–96.
Horpácsi sándor. „Tájak, emberek. Pannónia más ország?”. Napló 47, 30. 
sz. 1991. febr. 5., 8.
Horpácsi sándor. „Tájak, emberek: Egy gondolatébresztő könyv Panno-
nia [!] szépségeiről” Békés Megyei Népújság 46, 10. sz. 1991. jan. 12., 8.
Méhes károly. „Egy táj krónikása”. Új Dunántúli Napló 1, 52. sz. 1990. 
máj. 26., 9.
Pozsgai Zsolt. „Tüskés Tibor könyvéről: a Tanár Úr szigetei”. Magyar 
Nemzet – Könyvesház melléklet 53, 183. sz. 1990. aug. 6. 2.
1991
59. Titokkereső: Művek és műelemzések: Novellaelemzések Csáth Gézától Esterhá-
zy Péterig. Pátria könyvek. budapest: Pátria Ny., 1991, 272.
Tartalom:
Előszó: Valami a novelláról és a novellaelemzésről 5–11; Csáth géza: a 
kis Emma 13–35; kodolányi János: sötétség 37–73; kosztolányi Dezső: 
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Petőfi sándorka 75–95; illyés gyula: ézsaiás és Jeremiás 97–129; Mándy 
iván: szürke ló 131–150; Mészöly Miklós: az árnyék 151–167; Örkény 
istván: Egyperces novellák 169–184; sütő andrás: Egy csupor zsír 185–
201; sánta ferenc: isten a szekéren 203–222; szabó istván: a szentcsalád 
reggele 223–240; lázár Ervin: a Masoko köztársaság 241–253; Esterhá-
zy Péter: a zászló 255–269.
ismertetések:
(a. m.). „Titokkereső”. Új Magyarország 1991. júl. 24., 9.
balogh ferenc. Napóra 3. sz. (1991): 47.
böröndi lajos. Árgus 2, 6. sz. (1991): 114–115.
Horpácsi sándor. Fókusz 3, 4. sz. (1992): 40.
Horpácsi sándor. Somogy 9–10. sz. (1992): 86.
M. k. [Méhes károly]. Új Dunántúli Napló 1991. okt. 22., 3.
P. k. i. [P. kovács imre]. Köznevelés 36. sz. (1991): 11.
sallai éva. Somogy 5. sz. (1991): 101–103.
szendi Zoltán. Jelenkor (1992): 478–479.
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60. Párhuzamos történelem: Bánáti krónika 1916, 1991. Pátria könyvek. buda-
pest: Pátria Ny., 1992, 147, ill.
Tartalom:
bevezetés 5–15; az apa naplója 17–51; Dokumentumok 53–111; a fiú uta-
zása 113–147.
ismertetések:
kovács sándor iván. Magyar Hírlap 1992. jún. 22., 13.
laczkó andrás. Holnap 1. sz. (1993): 21–22.
Monostori imre. Tiszatáj 47, 5. sz. (1993): 94–96.
olasz sándor. Árgus 4, 4. sz. (1993): 65–66.
szeghalmi [Elemér]. „Háborús múltkeresés”. Új Ember 48, 41. sz. 1992. 
okt. 11., 2. 1994
61. Időrosta: Egy szerkesztő emlékei: Történetek és dokumentumok. Pannónia 
könyvek. Pécs: baranya Megyei könyvtár, 1994, 185.
Tartalom:
készülődés. az idő 7–8; Első tanítóm 9–10; az első vers 11–12; érintés 
13–15; Dupla vé e-ö-res 16–18; a Nárciszban 19–21; Vers és ajánlás 22–23; 
a cenzor 24–26; a fordító 27–30; lear király 31–33; a sűrűje. a püspök 
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ajándéka 37–39; Egy kézirat története 40–41; könnyező vipera 42; Pilinsz-
ky hangja 43–44; a béltisztító kés 45–46; látogatók Tihanyból 47–49; Egy 
szem mandula 50–52; Takarékosság 53–54; az ötéves jubileum 55–57; Hall-
gatni is tudok 58–59; agyhúgykő 60–61; Csillag alatt 62–64; a miskolci 
kurva 65–66; Névcsere 67–68; utójáték. a szerkesztő 71–73; fegyelmi in-
terjúért 74–76; göcseji napló 77–81; Találkozások Tamási áronnal 82–85; 
a tornácról a temetőbe látni 86–89; Egy eretnek 90–92; a két révai 93–95; 
Weöres-legendárium 96–105; a hasznos szép költője 106–111; Dokumentu-
mok. Vidék és irodalom 122–133; a szerkesztő hivatása 134–140; a Jelenkor 
indulása 161–164; Válasz egy „doktrinérnek” 180–181.
ismertetések:
fodor andrás. „Egy szerkesztő emlékei”. Könyvvilág 6. sz. (1994): 9. ill.
Horpácsi sándor. Árgus 6. sz. (1994): 80–81.
Mandics györgy: „időrosta”. Temesvári Új Szó 1994. szept. 22., 8.
Monostori imre. „Tüskés Tibor és a Jelenkor”. Tiszatáj 50, 7. sz. (1996): 68–71.
Nagy imre. „Önarckép és korrajz”. Új Dunántúli Napló 5, 187. sz. 1994. 
júl. 9., 11.
osztovits ágnes. „azok a hatvanas évek”. Magyar Nemzet 57, 242. sz. 
1994. okt. 15., 18.
P. kovács imre. „Egy szerkesztő emlékezik”. Köznevelés 1994. jún. 24., 18–19.
rónay lászló. Vigilia 59, 8. sz. (1994): 638.
siklósi Erika. Hazánk 3, 1. sz. (1995): 45–46.
szeghalmi Elemér. Új Ember 50, 1994. jún. 19., 6.
62. Jelbeszéd: Tanulmányok. Teleszkóp. budapest: kráter Műhely Egyesület, 
1994, 179, [2].
Tartalom:
Előszó helyett 5–6; kutatóárkok: a Magyar művészet-ről – hetven 
év múltán 9–19; a Minerva mai szemmel 20–32; indulás és befogadás 
(Egy fejezet az illyés-recepcióból) 33–45; kodály és a magyar líra 46–
52; kodolányi és a finnek 53–62; Németh lászló széchenyi-élménye 
63–76; a Dunántúli hexameterek – újraolvasva 77–83; Takáts gyula és 
a görögök 84–92; „Megőriznek valamely versek” kormos istván pályá-
ja 93–101; kézfogások: apokrif napló 105–107; irodalmi Diáknaptár 
1948-ra 108–112; Tükörcserepek (Találkozások fülep lajossal) 113–121; 
két találkozás Martyn ferenccel 122–127; Németh lászló-töredékek 
128–138; Weöres-variációk 139–151; Pilinszkyről személyesen 152–159; 
„szeretnék másokat élni segíteni” beszélgetés Csorba győzővel 160–167; 
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a „vesztes hős” Ceruzavonások fodor andrás önarcképéhez 168–173; itt 
emberléptékű a tér (Tíz kérdés Tüskés Tiborhoz, Nádor Tamás interjúja) 
174–180.
ismertetések:
bertha bulcsu. Lyukasóra 12. sz. (1994): 26–27.
„Jelbeszéd”. Könyvvilág 6. sz. (1994): 9.
osztovits ágnes. „azok a hatvanas évek”. Magyar Nemzet 57, 242. sz. 
1994. okt. 15., 18.
rónay lászló. Vigilia 61, 10. sz. (1996): 796–797.
1995
63. A Jelenkor indulása (1958–1964). Új forrás könyvek 23. Tatabánya: komá-
rom–Esztergom M. Önkormányzat – JaMk – Új forrás szerk., 1995, 
123.
Tartalom:
Előzmények 5–15; keretek, célok, törekvések 16–25; Munkatársak: ba-
rátok, eszmetársak 26–36; Munkatársak: mesterek és fiatalok 37–48; 
Művészet 49–59; Viták a lapban 60–71; kapcsolat az olvasókkal 72–83; 
Támadások 84–94; utóélet 95–106; ami kimaradt 107–115.
ismertetések:
liptai Csilla. Vigilia 61, 8. sz. (1996): 638–639.
Mihalik Zsolt. Új Dunántúli Napló 6, 253. sz. 1995. szept. 16., 6.
Monostori imre. „Tüskés Tibor és a Jelenkor”. Tiszatáj 50, 7. sz. (1996): 
68–71; Monostori imre. Rég múlt? Utak és útkereszteződések. budapest: 
1998, 219–223.
64. Kedves professzor úr: Írások Fülep Lajosról. Pannónia könyvek. Pécs: Pro 
Pannonia, 1995, 155.
Tartalom:
fülep lajos emlékezete 5–10; a Magyar művészet – újraolvasva 11–25; 
fülep lajos zengővárkonyi évei 26–53; fülep lajos „maga mentsége” 
54–74; „kedves Tanító Úr”. fülep lajos levelei Császár Jánosnak 75–94; 
„kedves komaasszony”. fülep lajos levelei bognár Jánosnénak 95–108; 
levélregény. fülep lajos és kner imre levelezése 109–117; fülep és Weö-
res 118–129; Várkonyi gesztenyék 130–141; Tükörcserepek. Találkozások 
fülep lajossal 142–153; az írások megjelenési helye 155.
ismertetések:
Csűrös Miklós. Életünk 33, 7. sz. (1995): 667–672.
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f. g. Új Ember 51, 43. sz. 1995. okt. 22., 8.
gállos orsolya. Új Dunántúli Napló 6, 89. sz. 1995. ápr. 1., 9.
kanyar József. Confessio 19, 2. sz. (1995): 110–112.
kés bor [Tüskés Tibor]. Könyvvilág 12. sz. (1994): 34.
láncz sándor. Ars Hungarica 23, 2. sz. (1995): 332–333.
M. k. [Méhes károly]. Új Dunántúli Napló 6, 34. sz. 1995. febr. 4., 11.
Péter lászló. „Tíz írás fülep lajosról: Tüskés Tibor tanulmánygyűjte-
ménye”. Tiszatáj 50, 7. sz. (1996): 65–67.
szirtes gábor. „fülep lajos emlékezete”. Könyvbarát 1, 4. sz. (1995): 7.
Wirth imre. Élet és Irodalom 40, 35. sz. 1996. aug. 30., 13.
1996
65. A hasznos szép költője: Írások Takáts Gyuláról. kaposvár: Megyei és Városi 
könyvtár, 1996, 162, [2].
Tartalom:
a hasznos szép költője 5–10; Tradíció és megújulás 11–13; a Vízitükör – 
újraolvasva 17–23; színház az „Ezüst kancsó”-ban 24–25; Mézöntő 26–31; 
rózsává lett róka 32–37; Virágok virága 38–44; képek és versek útjain 45–
49; a költő rajzai 50–51; kinek könnyebb? 52–55; évek, madarak 56–59; 
Villámok mértana 60–65; Vitorlás a berken 66–69; sós forrás 70–74; Hi-
deg-tű 75–82; száz nap a hegyen 83–85; Hódolat berzsenyi szellemének 
86–88; Vulkánok, fügefák 89–91; a költő újabb rajzai 92; a rejtett egész 
93–96; Tükrök szava, betűk arca 97–98; somogyi pásztorvilág 99–100; kö-
vül az idő 101–102; szonettek a styxen túlra 103–105; Versek Drangalagból 
106–107; az igazi poézis keresése 108–109; az innen és túl 110–113; Csu 
fu és Takáts gyula 114–118; Takáts gyula levelet ír 121–132; Takáts és 
Weöres 133–138; „Tudtam, suomi szeret” (Takáts gyula és a finnek) 139–
147; kert és arany ragyogás (Takáts gyula és a görögök) 148–159; Jegyzet 
161; az írások első megjelenési helye 162.
ismertetések:
Mihalik Zsolt. Új Dunántúli Napló 7, 81. sz. 1996. márc. 23., 7.
rónay lászló. Vigilia 61, 5. sz. (1996): 393–394.
66. Pilinszky János. Teleszkóp. a fényképeket kész. Vattay Elemér. 2. kiad. 
budapest: kráter Műhely Egyesület, 1996, 197, [2], ill.
ismertetések:
Mihalik Zsolt. Új Dunántúli Napló 7, 327. sz. 1996. nov. 30., 6.
(r.l.) [rónay lászló]. Új Ember 52, 46. sz. 1996. nov. 17., 8.
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67. Az utolsó évszak: Csorba Győző költészetének kiteljesedése 1981–1995. Pannó-
nia könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 1997, 147.
Tartalom:
bevezető 5–6; „nem pusztulás: teljesség gyönyörű” a világ küszöbei 9–13; 
„előre s hátra nézek” simeon tűnődése 14–24; költő a határsávban: görbül 
az idő 25–30; odüsszeusz visszatér: Vissza ithakába 31–34; búcsú évad: a 
szavak bolyhai 35–39; „befelé hull a vérem” szemközt vele 40–45; a város 
motívumai: Egy eltűnt pécsi utcára 46–47; az utolsó verseskötet: Csikorgó 
48–57; a költő önarcképe 58–65; a költő és az idő 69–75; a könyvtáros 
emlékei 76–98; „szeretnék másokat élni segíteni” 99–111; a költő és vá-
rosa 115–118; Csorba győző indulása 119–121; a gazdag-életű 122–125; 
„Hazugság nélkül szépet mondani” a hét költője: Csorba győző 126–128; 
„Vetkezvén magam fölvértezem” a hét költője: Csorba győző 129–131; 
főhajtás 132–135; Visszanézés 136–138; Csorba győző kertje 139–141; a 
költő meghal – a költészet él 142–143.
ismertetés:
(r.l.) [rónay lászló]. „az irodalomtörténet haszna és bája”. Új Ember 53, 
26. sz. 1997. jún. 29., 8.
68. Becsöngettek: Írások az irodalmi műelemzés köréből. szombathely: Vas Me-
gyei Pedagógiai intézet, 1997, 409, [1], ill.
Tartalom:
ajánlás az olvasónak 5; bevezetés 15; az irodalmi mű megközelítése: a 
költészet haszna 19; irodalmi előítéletek 29; »Nem értem« 44; Petőfit taní-
tani 66; költészet és asszociáció 85; Műelemzések: reviczky gyula: szám-
lálgatom; ady Endre: az avar domb kincse; kassák lajos és Weöres sándor 
verse bartókról; Takáts gyula: Hideg tű; Pilinszky János: Örökkön örök-
ké; Merre, hogyan ?; Nagy lászló: inkarnáció ezüstben; kalász Márton: 
kéregminták; Tamási áron: szász Tamás, a pogány; Móricz Zsigmond: 
bál; kodolányi János: Pogány tüzek; Németh lászló: irgalom; Határ győ-
ző: Pepito és Pepita; rónay györgy: a párduc és a gödölye; sánta ferenc: 
az ötödik pecsét; Vallomások, interjúk, recenziók: a könyv dicsérete 335; 
»szép, ami jó« 337; könyvek fogságában 343; az irodalom és az iskola 360; 
»az iskola: laboratórium« 370; a megosztott öröm 385; fölnevelő édes-
anyám – rónai béla nyelvművelő könyve 397; szabó József: in memoriam 
– büki hősök és mártírok a második világháborúban 404.
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ismertetések:
fűzfa balázs. Vasi Szemle 52, 1. sz. (1998): 111–112.
(g.s.). Új Ember 53, 44. sz. 1997. nov. 2., 9.
Mihalik Zsolt. Új Dunántúli Napló 8, 333. sz. 1997. dec. 6., 11.
69. M. F. mester: Írások Martyn Ferencről. kaposvár: berzsenyi Dániel irodal-
mi és Művészeti Társaság, 1997, 143, ill.
Tartalom:
Martyn ferenc művészi útja 5–18; látogatóban Martyn ferencnél 19–28; 
Martyn ferenc irodalmi kísérőrajzai 29–31; a festő és modellje 32–34; 
kísérőrajzok Mallarmé költeményeihez 35–38; Martyn ferenc ulysses-
illusztrációi 39–44; rajzos meditáció berzsenyi fölött 45–50; berzsenyi 
ébresztése 51–57; Janus Pannonius mai képmásai 58–68; Petőfi olvasása 
közben 69–70; Martyn ferenc íróportréi 71–77; Martyn-kiállítás Tihany-
ban 78–81; Martyn ferenc grafikai művei a Vigadóban 82–84; Martyn 
ferenc grafikai naplója 85–89; baranyai képek 90–91; film Martyn 
ferenc művészetéről 92–99; Találkozások Martyn ferenccel 100–106; 
Martyn ferenc műhelyéből 107–117; Martyn ferenc ifjúkori írásai az 
uj-somogyban 118–125; Martyn ferenc rippl-rónai Józsefről 126–129; 
Martyn ferenc fülep lajosról 130–132; Martyn ferenc: kézműves mű-
helyforgácsok 133–139; Jegyzet 141.
ismertetések:
Mihalik Zsolt. Új Dunántúli Napló 8, 114. sz. 1997. ápr. 26., 6.
Pataki gábor. Ars Hungarica 26, 2. sz. (1998): 480.
(r.l.) [rónay lászló]. Új Ember 53, 15. sz. 1997. ápr. 13., 9.
salamon Nándor, „Martyn ferenc időszerűsége: Tüskés Tibor könyvé-
ről”. Új Forrás 29, 7. sz. (1997): 76–80.
szabó Ernő. „M. f. mester nyomában”. Magyar Nemzet 60, 143. sz. 1997. 
jún. 21., 18.
Zsávolya Zoltán. „Egy viszonyulás története. M. f. mester”. Pannon Tü-
kör 2, 6. sz. (1997): 68–69.
1998
70. Gyönyörű magyar tengerke: Írások a Balatonról. kaposvár: berzsenyi Dániel 
irodalmi és Művészeti Társaság, 1998, 135, ill., térk.
Tartalom:
Előszó 5; szülőföldem, a balaton 9–10; azokra a madarakra gondolt 11–15; 
az első állomás 16–19; ott, ahol én nevelkedtem 20–24; az elsüllyedt ház 
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25–33; búcsú a balatontól 34–37; levél Veres Péterhez a balaton „védel-
mében” 41–48; Veres Péterrel a balaton körül 49–55; Mindennap balaton 
56–68; állandó lakók 69–73; királyi hely 77–78; Tervek a balaton lecsapo-
lására 79–81; Egry 82–92; a Víztükör – újraolvasva 93–98; keresztury De-
zső balaton-könyve 99–102; kodolányi János és akarattya 103–107; borsos 
Miklós szobrai 108–111; a füredi ház 112–115; balatonszentgyörgyi báb-
táncoltató betlehemezés 116–124; két pásztorfaragó 125–130; Jegyzet 133.
ismertetések:
kőszegi Csaba Valér. „»becéző szavak«”. Somogy 28, 4. sz. (2000): 359–360.
rónay lászló. „búcsú a balatontól”. Új Ember 54, 36. sz. 1998. szept. 6. 1.
1999
71. Egy költészet horizontja: Írások Fodor Andrásról. kaposvár: berzsenyi Dáni-
el irodalmi és Művészeti Társaság, 1999, 118.
Tartalom:
a tér és az idő vonzásában 7–11; fordul az ég 12–15; arcom útjai 16–
19; kettős rekviem 20–23; az idő foglya 24–27; a nemzedék hangján 
28–34; fodor andrás: berzsenyi Dánielhez 35–43; Vallomások bartókról 
44–47; a barátság bére 48–53; kortársunk: fodor andrás 54–57; kőnyo-
mat 61–67; szó, zene, kép 68–71; reményfutam 72–75; Elvesztett évszak 
76–80; Cséplés buzsákon 81–85; Pünkösdi hírnök 86–92; szülöttem föld 
93–94; a kollégium 95–96; a „vesztes hős” 97–103; a révkalauz lámpái 
104–106; Megyek magam 107–110; „Pünkösdi hírnök” 111–116; Jegyzet 
117; az írások első megjelenési helye 118.
ismertetések:
albert Zsuzsa. Confessio 2. sz. 2000): 117–118.
bakonyi istván. Árgus 3. sz. (1999): 46–47.
Csűrös Miklós. Jelenkor (2000): 617–618.
g. komoróczy Emőke. „kettős portré: Tüskés Tibor írásai fodor and-
rásról”. Műhely 1. sz. (2000): 89–90.
Monostori imre. „az idő foglya – Egy költészet horizontja: Írások fo-
dor andrásról”. Magyar Napló 9. sz. (1999): 56–57.
rónay lászló. „Egy költészet horizontja”. Vigilia 9. sz. (1999): 714–715.
72. Kodolányi János. Pannónia könyvek. 2., bőv. kiadás. Pécs: Pro Pannonia, 
1999, 286, ill.
Tartalom:
boldog békeidők 5–27; keserű ifjúkor 28–68; „föltárni a rosszat, a sö-
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tétet, a beteget…” 69–106; az organizátor 107–155; képek a magyar 
előidőkből 156–200; regény és mítosz 201–238; Visszapillantó tükör 
239–266; „Egész életem summája” 267–275; függelék 277–286; életrajzi 
adatok 277–280; bibliográfiai tájékoztató 281–283; Jegyzet 284; Jegyzet a 
második kiadáshoz 285–286.
73. Közelítések. Miskolc: felsőmagyarország kiadó, 1999, 265, [2].
Tartalom:
kapcsolatok: sugárzásos emberek 7–11; Hamvas és Várkonyi 12–30; kodo-
lányi és Várkonyi 31–37; Németh lászló és Várkonyi Nándor 38–48; fülep 
és Weöres 49–59; Takáts és Weöres 60–65; Csorba győző illyés gyula-ké-
pe 66–78; érintések: fülep lajos Magyar művészetének korabeli recepciója 
81–88; az árulás regénye – kodolányi János: én vagyok 89–97; költészet 
és metafizika – Pilinszky Jánosról 98–117; Pilinszky János három diákkori 
verse 118–126; adatok a Pilinszky-filológiához 127–134; az újabb Pilinsz-
ky-irodalom 135–141; Egy „tudós tanár” pályája – arcképvázlat fábián 
istvánról 141–151; költészet és kegyelem – rónay györgy lírája 152–169; 
a daltól a hosszú énekig – Nagy lászló poétikai változásai 170–182; „szol-
gálni, hatni – tudtam-e?” – Csanádi imre: Egy hajdani templomra 183–190; 
„ifjúkorom örökre gúzsba kötött.” – arcképvázlat szabó istvánról 191–200; 
Négy nemzedék – élő magyar líra 201–210; Valami az újabb magyar lí-
ráról 211–217; Nép és irodalom – személyes tűnődés egy tanulmánykötet 
körül 218–228; Miért lenne, ha nincs 229–235; Vonzódások: Vonzódások 
– Tüskés Tiborral beszélget albert Zsuzsa 239–252; Vaskor? aranykor? 
253–259; Először kiáltani a sötétben – Tüskés Tiborral beszélget albert 
Zsuzsa 260–264; az írások első megjelenési helye 265.
ismertetések:
rónay lászló. „a jó nevelő ideálja”. Új Ember 55, 1999. szept. 12., 37.
alföldy Jenő. „Magyar Pléiade-ok”. Somogy 28, 4. sz. (2000): 354–357.
2000
74. Az exponált idő. Pannónia könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 2000, 155, ill.
Tartalom:
Nagykanizsa 5–9; Dombóvár 10–13; bárdosi Németh János 14–18; 
lovász Pál 19–22; Várkonyi Nándor 23–26; stetka éva 27–31; Csorba 
győző 32–37; bertha bulcsu 38–42; lázár Ervin 43–46; fodor andrás 
47–51; Takáts gyula 52–59; Martyn ferenc 60–64; Csoóri sándor 65–
69; Veres Péter 70–76; Végjáték 77–81; Mészöly Miklós 82–86; fülep 
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lajos 87–92; Németh lászló 93–100; borsos Miklós 101–105; Weöres 
sándor 106–111; bertók lászló 112–116; Nagy lászló 117–121; bálint 
Endre 122–125; Pilinszky János 126–129; illyés gyula 130–135; Pan-
nónia könyvek 136–140; Párhuzamos történelem 141–145; a somogy 
146–150; Hetven sor a hetvenedik év küszöbén 151–153; utóirat 154.
ismertetések:
„az exponált idő”. Távlatok 10, 49. sz. (2000): 495.
g. komoróczy Emőke. „Így éltünk Pannóniában...: az exponált idő”. 
Műhely 24, 1. sz. (2001): 97–98.
salamon Nándor. Vasi Szemle 55, 1. sz. (2001): 111–112.
szeghalmi Elemér. „imádságért nem illik pénzt elfogadni”. Új Ember 
56, 13. sz. 2001. ápr. 1., 11.
szeghalmi Elemér. Új Ember 56, 20. sz. 2001. máj. 20., 11.
2001
75. Az édenalapító: Írások Németh Lászlóról. Pannónia könyvek. Pécs: Pro Pan-
nonia, 2001, 249, ill.
Tartalom:
Előszó helyett 7–8; a művekről: a Medve utcai polgári – utószó a rep-
rint kiadáshoz 11–13; a „javíthatatlan tanár” 14–19; lányaim 20–21; 
Németh lászló széchenyi-élménye 22–43; a galilei „pere” 44–47; a 
„vallásos” nevelésről keletkezéstörténetéhez 48–64; az újraolvasott ir-
galom 65–82; kiadatlan tanulmányok 83–87; képzelt interjú az én ka-
tedrám megjelenése alkalmából 88–94; Negyven év: 1925–1965 95–98; 
két nemzedék 99–101; a kiművelt emberfőkért – Művelődéspolitikai 
írások 102–108; „a szellem: rendező nyugtalanság” – beszélgetések Né-
meth lászlóval 109–114; kulcs az életműhöz – Németh lászló élete 
levelekben 1914–1948 115–117; a levélíró Németh lászló – Németh 
lászló élete levelekben 1949–1975 118–136; a befogadás állomásai: 
Németh lászló vásárhelyi korszaka – grezsa ferenc könyve 139–145; 
Németh lászló üdvtana – sándor iván könyve 146–150; a tiszteletadás 
műfaja – Németh lászló élete képekben 151–155; a lélek tápanyagai 
– Tanulmányok Németh lászlóról 156–162; az író rejtettebb birto-
kán – Írások Németh lászlóról 163–167; a Németh lászló kultuszról 
– Németh lászló bibliográfia 168–176; személyesen: Vekerdi lászlóról 
179–184; Egy barátság „természetrajza” – Németh lászló és Várkonyi 
Nándor 185–197; a műhely 198–202; a beszélgető füzet 203–213; Né-
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meth lászló töredékek 214–233; Névcsere 234–235; Egy reprint kiadás 
története 236–248.
ismertetések:
bakonyi istván. „értékfelmutatás”. Hitel 14, 9. sz. (2001): 107–108.
benedeczky istván. Havi Magyar Forum 18, 11. sz. (2001): 69–74.
g. komoróczy Emőke. „a méltóság abban érhető tetten, hogy a mél-
tánytalanságot hogyan viseli el”. Műhely 24, 6. sz. (2001): 88–90.
Juhász Tamás. „a szerkesztő emlékezete”. Napkút 3, 9. sz. (2001): 7–8.
kákonyi Péter. Magyar Nemzet 64, 99. sz. 2001. ápr. 28., 16.
Monostori imre. Jelenkor 14, 4. sz. (2002): 445–447.
76. Versről versre: Az újabb magyar líra. 3. kiad. Nyíregyháza: black & White, 
2001, 122, [2].
2002
77. A város és írója: Tizenkét portré Pécs huszadik századi irodalmi múltjából. 
Pécs: Pécsi szemle, 2002, 64, ill. [különnyomat a Pécsi szemle 1998–
2002. évi számaiból.]
Tartalom:
surányi Miklós 5–9; babits Mihály 10–14; Móricz Zsigmond 15–19; lo-
vász Pál 20–23; Várkonyi Nándor 24–27; kodolányi János 28–32; kocsis 
lászló 33–37; reményik sándor 38–42; Németh lászló 43–47; bárdosi 
Németh János 48–52; Weöres sándor 53–57; Csorba győző 58–62.
ismertetés
s. N. Vasi Szemle 57, 2. sz. (2003): 256–257.
78. Illyés Gyula pályaképe. Pannónia könyvek. 2., bőv. kiadás. Pécs: Pro Pan-
nonia, 2002, 337.
Tartalom:
bevezetés 5–9; a pusztától Párizsig 11–56; Párizstól a pusztáig 57–106; 
Nem menekülhetsz 107–165; remény, ború, tavaszelő 167–212; Túl az 
innenen 213–262; köszönet az ősznek 263–314; befejezés 315–319; élet-
rajzi adatok 321–327; utószó 329–336.
ismertetések:
büky lászló. „a helytállás apoteózisa: Pályakép a száz éve született illyés 
gyuláról”. Magyar Nemzet 65, 255. sz. 2002. nov. 2., 35.
sz. E. [szeghalmi Elemér]. Új Ember Magazin 3, 11. sz. 2002. nov., 29.
79. Novelláról novellára: novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. 2. 
kiad. Nyíregyháza: blach and White k., 2002, 255. [Titokkereső]
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2003
80. A határtalan énekese: Írások Weöres Sándorról. budapest: Masszi, 2003, 222, 
ill.
Tartalom:
bevezetés. kulcs az életműhöz 7–18; kapcsolatok. Weöres és fülep la-
jos 21–32; Weöres és illyés 33–36; Weöres és a sorsunk 37–53; Weöres 
és Takáts gyula 53–59; Weöres és Martyn ferenc 59–70; Weöres és 
kassák bartók-verse 70–84; Művek és értelmezések. Merülő saturnus 
87–92; Ha a világ rigó lenne 92–97; áthallások 97–105; Harmincöt vers 
105–108; ének a határtalanról 108–112; a költői költő (a 75 éves Weöres 
sándor köszöntése) 113–117; kútbanéző 117–122; a sebzett föld éneke 
122–127; bata imre: Weöres sándor közelében 127–133; kenyeres Zol-
tán: Tündérsíp 134–139; Weöres sándor és károlyi amy élete képekben 
140–146; Weörestől Weöresről 146–148; Egyedül mindenkivel 149–151; 
Egybegyűjtött levelek 152–156; Weöres sándor Pécs-élménye 159–182; 
Dokumentumok. Weöres sándor első önéletrajza 185; két bírálat Weöres 
sándor doktori értekezéséről 186–187; Weöres sándor és Tatay sándor 
két-két levele 188–195; Weöres sándor levélvallomása lovász Pálnak 
195–198; Öt Weöres-reprint 199–202; Weöres sándor-portrék 202–208; 
Jegyzet 211; az írások első megjelenési helye 212; képek 213–219.
ismertetések:
alföldy Jenő. „Tények feltárása, legendák oszlatása”. Tiszatáj 57, 6. sz. 
2003 75–79.
benda Mihály. „a pécsi múzsa”. Életünk 6. sz. (2003): 559–564.
Csűrös Miklós. „oly használható, mint az ekevas...”. Jelenkor 46, 3. sz. 
(2003): 314–317.
2004
81. Két nemzedék: Esszék, tanulmányok. Vízjel sorozat. Miskolc: felső ma-
gyarország kiadó, 2004, 240.
Tartalom:
Várkonyi Nándor magyar irodalomtörténetének recepciója 9–23; Várko-
nyi Nándor, a szerkesztő 24–32; Várkonyi Nándor: sziriat oszlopai 33–
37; Várkonyi Nándor: Magyar Dunántúl 38–41; Veres Péter műhelyében 
42–45; „Micsoda az ember?” – Veres Péter emberképe 46–50; „Tagja va-
gyok az egyháznak, de nem vagyok vallásos…” – Veres Péter hite 51–58; 
Németh lászló és Veres Péter 59–70; Veres Péter két levele Takáts gyu-
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lához 71–77; „a Magyar genezis könyve” – kodolányi János honfoglalás 
kori regényei 78–93; kodolányi János nyelvi tudatossága 94–107; az új-
raolvasott Puszták népe 108–121; illyés és babits – levelezésük tükrében 
122–132; illyés, a nyelvápoló 133–139; a költő felel – beszélgetések illyés 
gyulával 140–147; illyés gyula Emlékkönyv 148–152; Egy nemzet szám-
adója – az újabb illyés-irodalomról 153–159; két illyés-levél 160–166; 
Weöres sándor színháza – a holdbeli csónakos 167–181; Weöres sándor 
történelmi panoptikuma – a kétfejű fenevad 182–198; a költő műhelye 
– Csorba győző hátrahagyott versei 199–206; „Eleven táplálék vagyok” 
– Pilinszky János: Összegyűjtött versek 207–209; kísérlet két Pilinsz-
ky-vers értelmezésére – Örökkön-örökké; Merre, hogyan? 210–222; két 
Pilinszky-dokumentum 223–227; Három Pilinszky-levél 228–230; az 
újraolvasott atléta [!] 231–238; az írások első megjelenési helye 239–240.
ismertetések:
bakonyi istván. „két nemzedékről hitelesen”. Hitel 17, 10. sz. (2004): 
117–119.
kákonyi Péter. „Várkonyi Nándortól Mészöly Miklósig”. Magyar Nemzet 
67, 172. sz. 2004. júl. 5., 15.
rónay lászló. „Egy hét: olvasgatás”. Új Ember 60, 31. sz. 2004. aug. 1., 6.
babus antal. „Jelentős alkotó csak nemzeti író lehet”. Új Forrás 37, 3. sz. 
(2005): 63–70.
2005
82. Volt idő: Mészöly Miklós és Tüskés Tibor levelezése. Pannónia könyvek. s.a.r., 
az előszót és a jegyzeteket írta Tüskés Tibor. Pécs: Pro Pannonia, 2005, 
198, ill.
ismertetések:
alexa károly. „könyvről könyvre: Tüskés Tibor, a legendás szerkesztő”. 
Életünk 43, 10–11. sz. (2005): 113–116. [Mester és tanítványa; Volt idő.]
ágoston Zoltán. „Méltósággal lépsz le…”. Jelenkor 48, 7–8. sz. (2005): 
743–745.
babus antal. „…csak isten tudja, mi történik a lélekben”. Új Forrás 37, 6. 
sz. (2006): 86–92.
bakonyi istván. Hitel 12. sz. (2005): 121–123.
baranyai lászló. „urbs”. Árgus 9. sz. (2005): 79–81.
Csűrös Miklós. „számítgatás nélkül”. Kortárs 50, 7–8. sz. (2006): 116–120.
g. Tóth károly. Echo 8, 3. sz. (2005): 35–36.
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kákonyi Péter. Magyar Nemzet 68, 213. sz. 2005. aug. 6., 35.
Németh istván Péter. „Vallomás egy levelezés fölött”. Napút 7, 5. sz. 
(2005): 120–126.
Péntek orsolya. Magyar Nemzet 68, 288. sz. 2005. okt. 21., 14.
rónay lászló. „könyvélmények: üzenetek Pannóniából”. Új Ember 61, 
12. sz. 2006. márc. 19., 6.
szeghalmi Elemér. Lyukasóra 12. sz. (2005): 35.
Tál gizella. Új Horizont 3. sz. (2005): 124–126.
2006
83. A város és írója II.: Újabb tizenkét portré Pécs huszadik századi irodalmi 
múltjából. Pécs: Pécsi szemle, 2006, 64, ill. [különnyomat a Pécsi Szemle 
2003–2006. évi számaiból.]
Tartalom:
fülep lajos 5–9; sásdi sándor 10–14; Dénes gizella 15–18; Csuka Zol-
tán 19–23; fábián istván 24–28; illyés gyula 29–32; Mészöly Miklós 33–
36; szántó Tibor 37–41; galsai Pongrác 42–45; Pákolitz istván 46–50; 
galambosi lászló 51–54; bertha bulcsu 55–59.
ismertetés:
kákonyi Péter. „Írók, művek a Mecsek alján”. Magyar Nemzet 69, 347. sz. 
2006. dec. 20., 14.
84. Az újraolvasott Kodolányi: Tanulmányok, esszék, dokumentumok. Pannónia 
könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 2006, 306.
Tartalom:
Előszó helyett. Emlékeim kodolányi Jánosról 4–22; a mű. kodolányi és 
baranya 25–37; sötétség 38–54; Magyeri szállások a Dráva mentén (a vas 
fiai) 55–64; „Magyeriak kerályleánya” (boldog Margit) 65–76; kodolányi 
és a finnek 77–90; „Mély kútba tekinték” (süllyedő világ) 91–98; kelet és 
Nyugat határán (kelet népe) 99–113; kodolányi és Várkonyi 114–121; „a 
Magyar genezis könyve” (Pogány tüzek) 122–142; az árulás regénye (én 
vagyok) 143–154; az önéletíró kodolányi (Visszapillantó tükör) 155–171; 
kodolányi János József attila-képe 172–176; kodolányi János nyelvi tu-
datossága 177–193; a kultusz. boldog békeidők 197–198; kodolányi János 
nyomában 199–203; az arany ló falára 204–206; a „könyörtelen” rea-
lista 207–210; Zárszó 211–213; kodolányi hazatérése 214–219; a vajszlói 
emlékház 220–223; kodolányi János szellemi szülőföldjén 224–241; ko-
dolányi „körei” 242–245; a családtag vallomása 246–247; szatyor győző 
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kodolányi-illusztrációi 248–251; kodolányi – ma 252–253; kodolányi 
János világa 254–256; kodolányi János kossuth-díja 257–258; a százéves 
kodolányi 259–262; Dokumentumok. Termékenyítő barátság 265–273; 
függelék 274–279; kodolányi János két kiadatlan verse 280–290; kodo-
lányi János: a Végrendelet története 291–294; kodolányi János négy levele 
295–299; kodolányi János üzenete Pécsre 300–304.
ismertetések:
Csűrös Miklós. „Tüskés Tibor és az újraolvasott kodolányi”. Új Forrás 
40, 7. sz. (2008): 49–59.
kákonyi Péter. „kodolányi újrafelfedezése”. Magyar Nemzet 69, 324. sz. 
2006. nov. 27., 14.
85. Nagy László pályaképe. Pannónia könyvek. 2., bőv. kiadás. Pécs: Pro Pan-
nonia, 2006, 271, ill.
Tartalom:
„szép és könnyelmű ifjúság” 5–57; Májusfák 58–111; líra és látomás 112–
169; „Jönnek a harangok értem” 170–226; a költő utóélete 227–248; Nagy 
lászló: inkarnáció ezüstben 249–265; életrajzi adatok 266–269; Jegyzet 
a második kiadáshoz 270.
ismertetések:
kelemen lajos. Szépirodalmi Figyelő 4. sz. (2006): 110–112.
Tál gizella: az „Ezüst Herceg pályaképe”. Új Horizont 3. sz. (2006): 
191–192.
2008
86. Fodor András és Tüskés Tibor levelezése I. 1959–1966. s.a.r., a jegyzeteket 
kész. és a névmutatót összeáll. Tüskés anna. Pécs: Pro Pannonia, 2008, 
463.
ismertetések:
antal Emília. „irodalom és barátság: fodor andrás és Tüskés Tibor le-
velezésének margójára”. Irodalmi Páholy 3, 3. sz. (2008): 48–51.
babus antal. „Ne szégyelljük azt, hogy szívből szeretjük lelki rokonsá-
gainkat” fodor andrás és Tüskés Tibor levelezése. Új Forrás 41, 10. sz. 
(2009): 101–104.
M. k. [Méhes károly]. „a baráti levelezés is lehet az életmű része”. Új 
Dunántúli Napló 19, 2008. máj. 16., 7.
simon Zsuzsanna. „Egy életre szóló levelezés”. Tiszatáj 64, 6. sz. (2010): 
81–88.
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simon Zsuzsanna. Irodalomtörténeti Közlemények 114, 6. sz. (2010): 572–
578.
szabó ferenc. „olvasónapló”. Távlatok 4. sz. (2009): 101–102.
Tarján Tamás. „a benső érdek párbeszéde”. Jelenkor 51, 11. sz. (2008): 
1285–1292.
Vasy géza. „Emlékezések és levelek: in memoriam Tüskés Tibor. 
Tükrök között. Tüskés Tibor levelesládájából”. Kortárs 7–8. sz. (2015): 
157–160.
87. Fodor András és Tüskés Tibor levelezése II. 1967–1976. s.a.r., a jegyzeteket 
kész. és a névmutatót összeáll. Tüskés Tibor. Pécs: Pro Pannonia, 2008, 
379.
ismertetések:
babus antal. „Ne szégyelljük azt, hogy szívből szeretjük lelki rokonsá-
gainkat” fodor andrás és Tüskés Tibor levelezése. Új Forrás 41, 10. sz. 
(2009): 101–104.
Méhes károly. „két kötetet a levelezés sírjára tehet le”. Új Dunántúli 
Napló 20, 40. sz. 2009. febr. 10., 15.
simon Zsuzsanna. „Egy életre szóló levelezés”. Tiszatáj 64, 6. sz. (2010): 
81–88.
szabó ferenc. „olvasónapló”. Távlatok 4. sz. (2009): 101–102.
2009
88. A város és írója III.: További tizenkét íróportré Pécs huszadik századi irodalmi 
múltjából. Pécs: Pécsi szemle – Várostörténeti alapítvány – Pécs M. J. 
kulturális bizottsága, 2009, 63, ill. [különnyomat a Pécsi Szemle 2007–
2009. évi számaiból.]
Tartalom:
granasztói Pál 5–9; kardos Tibor 10–13; kolozsvári grandpierre Emil 
14–17; Tatay sándor 18–21; Makay gusztáv 22–25; szinnyei Júlia 26–29; 
angyal Endre 30–33; Hunyady József 34–37; az Ív [című folyóiratról] 
38–41; rajnai lászló 42–45; Örsi ferenc 46–49; fodor andrás 50–55; 
arató károly 56–61.
89. Történetek Kodolányi Jánosról: Simon Dezső, a „testvérbarát” emlékezése. Pécs: 
Pro Pannonia, 2009, 32. [különlenyomat a kortárs 2009/1. számából.]
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2010
90. Az ablakmosó és a többiek: Tanulmányok, esszék, dokumentumok Mészöly Mik-
lósról. Pannónia könyvek, irodalmunk forrásai. Pécs: Pro Pannonia, 2010, 
212.
Tartalom:
„Pécsett publikáltam a legtöbbet” Mészöly Miklós és a pécsi irodalmi fo-
lyóiratok 7–30; az elvarázsolt tűzoltózenekar 31–32; az atléta halála 33–
34; az újraolvasott atléta [!] 35–43; se tér, se idő bunker 44–54; saulus 
55–69; Jelentés öt egérről 70–73; az árnyék 74–87; Naplójegyzetek, esz-
szék Mészöly Miklós műhelyében 88–105; lektori jelentés a pille magá-
nya című kéziratról 106–108; Mészöly Miklós és Erdély 109–122; Mé-
szöly Miklós és a délvidéki magyar irodalom 123–132; Mészöly Miklós 
és a fiatalok 133–147; Mészöly Miklós hite. Mészöly Miklós és a Vigilia 
148–159; az ablakmosó sztorija. Író a pálya szélén 163–164; Csordás gá-
bor és Tüskés Tibor levélváltása 1988-ban 165–171; Mészöly Miklós Tüs-
kés Tiboréknak szóló dedikációi 172–173; Volt idő. Mészöly Miklós és 
Tüskés Tibor levelezése. Előszó 174–178; Pótlás a levelezéshez 179–182; 
kezdet és folytatás 183–185; a megőrzött pillanat 185–190; a város és 
írója 190–193; képek és emlékek. Móser Zoltán fotói 194–199; a., mint 
alaine 200–204; Porrá leszünk 205–206; Jegyzet 207.
ismertetés:
rónay lászló. „Hónapról hónapra”. Vigilia 76, 3. sz. (2011): 233–235.
91. Fodor András és Tüskés Tibor levelezése III. 1977–1997. s.a.r., a jegyzeteket 
kész. és a névmutatót összeáll. Tüskés Tibor. Pécs: Pro Pannonia, 2010, 
543.
ismertetés:
babus antal. Új Forrás 43, 9. sz. (2011): 85–90.
2014
92. „A csend burka vastagodik”: Napló, vallomások, tárcák. s.a.r. szirtes gábor, 
közrem. Nagy anna. Pannónia könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 2014, 173, 
ill.
Tartalom:
Nagy anna: Előszó kérdőjelekkel 7–10; Napló 11–82; búcsú a betűktől 
– Pécs, rét utca kettő (ágoston Zoltán beszélgetése) 83–92; Tüskés Tibor 
levelei, feljegyzései Nagy annához 1988–89 (részletek) 93–107; Tárcák. bör-
tönrádió 109–110; aki idegen tollakkal ékeskedik 111–112; Porrá leszünk 
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112–114; bujdosóknak menedéke 114–115; szemfényvesztés és csipkelődés 
115–117; a világ dicsősége 117–118; szerelmes földrajz 118–120; a hagyaték 
120–122; Határok, határtalanságok 122–123; a százéves Nyugat 123–125; 
Vége? kezdete? 125–127; Tűnődés egy iskolai évkönyv fölött 127–128; „a 
csúcs szunion síkja alatt” 128–130; Hogyan lehet vidékről a fővárosban ke-
rülni? 130–132; a szép és a hasznos egysége 132–133; „fedezze fel újra a ba-
latont!” 134–135; könyvek, sorsok 135–137; stájer hegyek között 137–139; a 
pécsi kapcsolat 139–140; a pályán kívül 140–142; Hol vagy, seregélyes Csö-
pi? 142–143; Első nap az iskolában 143–145; Egy kitelepített levele 145–146; 
a szellemi munka értéke 146–148; Mese a jogról és az igazságról 148–150; 
szőlősirató 150–151; Nevető laci 151–153; Jeruzsálemi passió 153–154; az 
idegenvezető 155–156; Mehr licht! 156–157; szilveszteri szálkák 158–159; 
búcsú a tárcától 159–161; szirtes gábor: utolsó üzenet – utolsó kézfogás 
163–166.
ismertetés:
lőricz. Mértékadó 2015. márc. 2., 6.
2015
93. A város és írója: Negyvenhat íróportré a 20. század irodalmi múltjából. Pan-
nónia könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 2015, 252, [2], ill.
Tartalom:
angyal Endre 5–9; arató károly 10–16; az első és egyetlen. az Ív című 
folyóiratról 17–20; babits Mihály 21–26; bárdosi Németh János 27–32; 
bertha bulcsú 33–38; Csorba győző 39–45; Csuka Zoltán 46–51; Dénes 
gizella 52–56; fábián istván 57–62; fodor andrás 63–69; fülep lajos 
70–75; galambosi lászló 76–80; galsai Pongrác 81–85; granasztói Pál 
86–91; Hamvas béla 92–98; Hunyady József 99–104; illyés gyula 105–
109; kardos Tibor 110–114; kende sándor 115–119; kocsis lászló 120–
125; kodolányi János 126–131; kolozsvári grandpierre Emil 132–136; 
lászló lajos 137–142; lovász Pál 143–147; Makay gusztáv 148–152; 
Mészöly Miklós 153–157; Móricz Zsigmond 158–163; Németh lászló 
164–168; Örsi ferenc 169–173; Pákolitz istván 174–179; Pál József 180–
183; Pilinszky János 184–186; rajnai lászló 187–192; reményik sándor 
193–198; sásdi sándor 199–203; solymos ida 204–207; surányi Miklós 
208–213; szántó Tibor 214–219; szederkényi Ervin 220–222; szinnyei 
Júlia 223–227; Takáts gyula 228–233; Tatay sándor 234–238; Várkonyi 
Nándor 239–243; Veres Péter 244–247; Weöres sándor 248–252.
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2. Szerkesztett, sajtó alá rendezett kötetek és ismertetéseik
1958
94. Pécsi múzsa: Irodalmi szemelvények. Összeáll., magy. és jegyz. ell. Tüskés 
Tibor. Pécs: Pécs Mj. Város Tanácsa V. b., 1958, 134, ill.
ismertetések:
a. g. „Egy kiadvány margójára… avagy: mire ihlet a »Pécsi Múzsa«?”. 
Magyar Nemzet 15, 11. sz. 1959. jan. 14., 4.
bárdosi Németh János. Dunántúli Napló 16, 2. sz. 1959. jan. 3., 2.
bárdosi Németh János. in bárdosi Németh János. Utak és útitársak: 
Tanulmányok. szombathely, Vas m. ny., 1975, 393–396.
fábián istván. Jelenkor 2, 1. sz. (1959): 121–124.
kovács kálmán. Alföld 5–6. sz. (1959): 145–146.
1967
95. Dunántúl: Dunántúli költők antológiája. szerk. Pákolitz istván, Tüskés 
Tibor, bev. Tüskés Tibor. Pécs–budapest: Jelenkor–Magvető, 1967, 222.
ismertetések:
falus róbert. „könyvszemle”. Népszabadság 25, 76. sz. 1967. márc. 31., 7.
Nemes istván. Dunántúli Napló 24, 83. sz. 1967. ápr. 9., 11.
Nemes istván. Jelenkor (1967): 556–558.
Pomogáts béla. Tiszatáj (1967): 595–596.
rajnai lászló. Tolna Megyei Népújság 17, 89. sz. 1967. ápr. 16., 7.
rónay lászló. Életünk 2. sz. (1967): 149–154.
szombathelyi Ervin. „Mai költők antológiái”. Népszava 95, 83. sz. 1967. 
ápr. 9., 7.
1972
96. A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium jubileumi évkönyve, közzéteszi Wé-
ber Mihályné, szerk. kovács gyula, szabolcsik béláné, Tüskés Tibor. 
Pécs: Janus Pannonius gimnázium, 1972, 88, ill.
1974
97.  bencze József. Cigányderes [Versek], szerk. Tüskés Tibor. kaposvár: so-
mogy Megyei Tanács, 79.
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1975
98. Vaspróba ’75: Somogyi fiatal alkotók antológiája, szerk. fodor andrás, 
szijártó istván, Tüskés Tibor. kaposvár: kisZ, 1975, 234.
1977
99. Vaspróba ’77: Somogyi fiatal alkotók antológiája, szerk. fodor andrás, 
szijártó istván, Tüskés Tibor. kaposvár: kisZ, 1977, 160.
1978
100. A Krónika (1920–1921) repertóriuma, összeáll. és bev. Tüskés Tibor, 
szerk. Huber kálmánné, surján Miklós. Pécs: baranya megyei könyv-
tár, 1978, 77, [7] t.
Tartalom:
az avantgarde vonzásában. Egy évtized (1915–1925) Pécs művészeti éle-
tében 5–29; szemelvények a krónikából 31–61; repertórium 63–74; Név-
mutató a repertóriumhoz 75–[78].
ismertetések:
bodri ferenc. Somogy 2. sz. (1978): 218.
(g. i.) [gábor istván]. Magyar Nemzet 34, 140. sz. 1978. jún. 16., 4.
g. o. [gállos orsolya]. Dunántúli Napló 35, 87. sz. 1978. márc. 29., 3.
M. r. J. Hungarológiai Értesítő 2, (1980): 134.
sz. J. [szabó Júlia]. Ars Hungarica 8, 1–2. sz. (1980): 354.
101.  Varga lajos: Keserű örökség [regény], irodalmilag gondozta Tüskés Ti-
bor. budapest: kossuth kiadó, 1978, 241.
1979
102. Csorba Győző bibliográfia, összeáll. Tüskés Tibor. Mai magyar költők. 
bibliográfia. budapest – Pécs: fővárosi szabó Ervin könyvtár – baranya 
Megyei könyvtár, 1979, 75.
ismertetések:
(g. i.) [gábor istván]. Magyar Nemzet 35, 229. sz. 1979. szept. 30., 10.
szakolczay lajos. Hungarológiai Értesítő 3, 3–4. sz. (1981): 30.
103.  Martyn ferenc. Töredékek: Cikkek, tanulmányok, szerk. Tüskés Tibor. 
Pécs: baranya Megyei Tanács, 1979, 136.
59
1980
104. Szülőföldünk, a Dunántúl. Tüskés Tibor munkája. budapest: Tankönyv-
kiadó, 1980, 421, ill. [szemelvénygyűjtemény]
Tartalom:
Előszó 5–4; a vértesszőlősi ősembertől a honfoglaló magyarokig 7–38; 
Magyarok Pannoniában 39–80; a reneszánsz fényében 81–112; a félhold 
árnyékában 113–156; „szél rázta meg az erdőket” 157–178; Eszterházá-
tól ozoráig 179–234; urak, parasztok, proletárok 235–270; két háború 
farkasfoga között 271–298; Új nép, új falu, új város 299–350; Pannónia 
dicsérete 351–398; a szemelvények területi csoportosítása a mai megyeha-
tárok szerint 399–404; felhasznált és javasolt irodalom 405–409.
ismertetések:
gállos orsolya. Dunántúli Napló 37, 239. sz. 1980. aug. 31., 7.
Huszár János. Magyartanítás 24, 4. sz. (1981): 184–185.
sipos Csaba. Somogy 9, 3. sz. (1981): 110–111.
szekér Endre. Forrás 12, 11. sz. (1980): 82–84.
Zentai lászló. Műhely 4, 2. sz. (1981): 115–116.
105. Vaspróba ’79: Somogyi fiatal alkotók antológiája, szerk. fodor andrás, 
szijártó istván, Tüskés Tibor. kaposvár: kisZ, 1980, 174.
105/a. Kodolányi János ajánló bibliográfia, összeáll. Tüskés Tibor. Pécs: bara-
nya megyei könyvtár, 1980, 63, [8] t. ill.
ismertetések:
r. T. o. [r. Takács olga]. Hungarológiai Értesítő 5, 3–4. sz. (1983): 216.
[szerző nélkül]. Dunántúli Napló 38, 91. sz. 1981. ápr. 2., 3.
1982
105/b. Szülőföldünk, a Dunántúl. Tüskés Tibor munkája. 2. kiadás. budapest: 
Tankönyvkiadó, 1982, 421, ill. [szemelvénygyűjtemény]
1984
106. Babits és Pécs: Vallomások, dokumentumok, emlékek, vál. és összeáll. Tüskés 
Tibor. Pécs: baranya megyei könyvtár, 1984, 175, [4] t, ill.
Tartalom:
Előszó helyett [5]; Makay gusztáv: Négy város 7–9; babits Pécsen: ér-
demjegyei az elemi iskola iii. és iV. osztályában 13; babits Mihály – édes-
anyjának 13; érdemjegyei a gimnázium nyolc osztályában 14–15; babits 
Mihály – édesanyjának 16; babits Mihály – kelemen ilonának 16–18; az 
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önképzőkörben 18–19; Önképzőköri bírálat 20; Visszapillantás 20–21; 
osztálytársak emlékezése 23–52; két dedikáció 52; üdvözlet Pécsre 53; 
Meghívólevél 53–54; babits Mihály édesanyja Pécsett 54; beszélgetés 
Juhász gyulával és kosztolányi Dezsővel 54–55; babits Mihály – Vár-
konyi Nándornak 55; a Janus Pannonius Társaság megalakulása 55–56; 
Újsághír 56; babits Mihály: üdvözlőbeszéd 57; babits Mihály – kelemen 
Józsefnek 57–59; babits Misi, a pécsi gimnazista 59–61; babits Mihály – 
lovász Pálnak 61–62; Tatay sándor – lapalapítás 63–64; Várkonyi Nán-
dor: az „Öttorony” 65; Weöres sándor – babits Mihálynak 66–67; ba-
bits Mihály: üdvözlet 67–69; Móricz Zsigmond – babits Mihálynak 70; 
ősz és tavasz között 70; kiss Ernőné – babits Mihálynak 71–73; Weöres 
sándor – Várkonyi Nándornak 73–74; Egy verses levélre 74–75; Meghalt 
babits Mihály 75–76; Zsikó gyula: Meghalt babits Mihály 76–81; sásdi 
sándor: babits Mihály és Pécs 81–87; Emléktábla a diákszoba falán 88; 
babits Mihály emléktáblát helyeztek el Pécsett 89; babits Mihály em-
lékezete 90–91; irodalmi est babits Mihályról 91–92; fölavatták babits 
Mihály mellszobrát 92–93; babits Pécsről: Önéletrajz 97–99; Emlékso-
rok egy régi pécsi uszodára 100–104; Útinapló 104–105; isten kezében 
106; gyermekkori emlékek 107–121; utca, estefelé 121–122; Egy darab 
maradt ott az életemből 123–124; Tímár Virgil fia 124–126; a dezentor 
126–136; Halálfiai 136–138; az én könyvtáram 138–139; Harmincéves 
pécsi érettségi találkozóra 140–141; Eltörölhetetlen évek 142–147; balá-
zsolás 148–149; bibliográfiai tájékoztató 151–153; Jegyzetek 155–171.
ismertetések:
b. a. Dunántúli Napló 42, 134. sz. 1985. máj. 18., 8.
Dobó katalin. Hungarológiai Értesítő 8, 3–4. sz. (1986): 14.
szeghalmi [szeghalmi Elemér]. Új Ember 41, 1985. márc. 24., 6.
107. Baranyai könyvtáros: Baranya megye közművelődési és iskolai könyvtárosai-
nak tájékoztatója, szerk. Tüskés Tibor. Pécs: baranya megyei könyvtár, 
1984–1989, ill.
108. Közelítések: Írások Martyn Ferencről, az emberről és a művészről, összeáll. 
és szerk. Tüskés Tibor. Pécs: baranya Megyei Múzeumok igazgatósága, 
1984, 229.
ismertetés:
Husz Mária. Dunántúli Napló 42, 31. sz. 1985. febr. 2., 8.
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1986
109. Tiszteletadás Csorba Győzőnek, vál. és szerk. Tüskés Tibor. Pannónia 
könyvek. Pécs: baranya m. kvt., 1986, 170.
ismertetések:
H. E. [Hallama Erzsébet]. Dunántúli Napló 43, 342. sz. 1986. dec. 13., 8.
r. l. [rónay lászló]. Új Ember 43, 30. sz. 1987. júl. 26., 6.
r. T. o. [r. Takács olga]. Hungarológiai Értesítő 10, 3–4. sz. (1988): 
127–128.
1988
110. Szántó Tibor és a Dunántúl: Emlékezések és repertórium, szerk. és a reper-
tóriumot kész. Tüskés Tibor. Pannónia könyvek. Pécs: baranya Megyei 
könyvtár, 1988, 112.
Tartalom:
Előszó 5–6; Írások szántó Tiborról 7–27; életrajzi adatok 29–31; biblio-
gráfiai tájékoztató 33–36; Novella és vallomás 37–48; a Dunántúl reper-
tóriuma 49–108.
ismertetések:
Csányi lászló. Jelenkor 10. sz. (1988): 957–959.
kovács sándor iván. „könyvszemle”. Népszabadság 46, 183. sz. 1988. 
aug. 2., 7.
Marafkó lászló. Magyar Nemzet 51, 158. sz. 1988. júl. 4., 6.
r. T. o. [r. Takács olga]. Hungarológiai Értesítő 12, 3–4. sz. (1990–
1993): 133.
111. „Szívem nagyon forró kezd lenni…” Karay Ilona hagyatéka, Weöres sán-
dor és károlyi amy tanulmányával, s.a.r. és összeáll. Tüskés Tibor. 
Pannónia könyvek. Pécs: baranya Megyei könyvtár, 1987 [1988!] 144, 
ill.
ismertetés:
szepesi attila. Hungarológiai Értesítő 11, 3–4. sz. (1989): 470.
1989
112. Rajzok. Zeichnungen: Válogatott lapok a pécsi Janus Pannonius Múze-
um grafikai gyűjteményéből, a képeket vál. és a bevezetőt írta Várkonyi 
györgy, szerk. Tüskés Tibor. Pannónia könyvek. Pécs–kaposvár: bara-
nya Megyei könyvtár–somogy M. kvt., 1989, [10], [40] t. fol. ill.
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1990
113.  karinthy gábor. Én, fájdalomherceg: Válogatott versek és írások, vál. 
Tüskés Tibor, körtvélyesi lászló fotóművész tíz alkotásával. Pátria 
könyvek. budapest: Pátria Ny., 1990 112, ill.
ismertetés:
(antal). „Dőlt sorok: a fájdalomhercegről”. Magyar Nemzet 53, 272. sz. 
1990. nov. 20., 7.
1991
114.  berzsenyi Dániel. A magyarországi mezei szorgalom’ némelly akadá-
lyairol, szerk. Tüskés Tibor. reprint kiadás. kaposvár: somogy Megyei 
könyvtár, 1991, 71.
115.  Csorba győző. Egy eltűnt pécsi utcára, vál. és szerk. Tüskés Tibor, raj-
zok Martyn ferenc. Pannónia könyvek. Pécs–békéscsaba: baranya 
Megyei könyvtár–békés Megyei könyvtár, 1991, 51, ill.
116.  Hernádi gyula. Isten a konyhában vérzik: Válogatott versek, szerk. Tüs-
kés Tibor, utószó konrád györgy. budapest: Pátria, 1991, 127.
117.  kocsis lászló. Aranyampolna: Válogatott versek, vál., szerk. és a bev. ta-
nulmányt írta Tüskés Tibor. Pannónia könyvek. Pécs: baranya Megyei 
könyvtár, 1991, 135, [1] t. ill.
118. Közös forrásból: Magyar írók a Dráván innen, a Dráván túl. Iz zajedničkog 
izvora: Mađarski knjizhevnici s obiju obala Drave, szerk. lábadi károly, 
Pál József, Tüskés Tibor. Pannónia könyvek. Pécs: baranya Megyei 
könyvtár, 1991, 183, ill.
ismertetés:
ukf. Magyar Szó 124. sz. (1992): 15.
1993
119.  fekete lajos. A lét ízei: Hátrahagyott versek, vál., szerk. és az utószót írta 
Tüskés Tibor. budapest: széphalom könyvMűhely, 1993, 129.
120. Várkonyi Nándor emlékkönyv, vál. és szerk. Tüskés Tibor. budapest: 
széphalom könyvMűhely 1993, 259.
121. Weörestől Weöresről, összeáll. Tüskés Tibor. budapest: Nemzeti Tan-
könyvkiadó, 1993, 365, ill.
ismertetések:
(osztovits) [osztovits ágnes]. „szétszórt kincsek: Weöres sándor meg-
fejthetetlen titkai”. Magyar Nemzet 57, 57. sz. 1994. márc. 9., 11.
(yl). „könyvújdonságok”. Új Ember 50, 3. sz. 1994. jan. 16., 6.
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1994
122.  bárdosi Németh János: Lélek és tenger: Hátrahagyott versek, szerk. Tüs-
kés Tibor. Pannónia könyvek. Pécs: baranya Megyei könyvtár, 1994, 
143.
ismertetés:
(m.k.) [Méhes károly]. Új Ember 51, 13. sz. 1995. márc. 26., 8.
1996
123.  kodolányi János. Ojbarsz futása: Regény: A Pogány tüzek folytatása, s.a.r. 
és az előszót írta Tüskés Tibor. Pannónia könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 
1996, 98, ill.
124.  sértő kálmán. Hírért megszenvedtem: Versek, napló és elbeszélések, szerk. 
Medvigy Endre és Tüskés Tibor. budapest: Püski, 1996, 383, ill.
1997
125.  Csorba győző. Válogatott versei, szerk. és az utószót írta Tüskés Tibor. a 
magyar költészet kincsestára. budapest: unikornis, 1997 192, ill.
1998
126. Babits és Pécs: Vallomások, dokumentumok, emlékek, vál. és összeáll. Tüskés 
Tibor. utánny. budapest: Panderma kft.–lászló károly, 1998, 175, [4] 
t., ill. [az 1984-es kiadás reprint kiadása. lászló károly és Tüskés Tibor 
ajándéka a pécsi Ciszterci gimnázium tanulóinak és tanárainak 1998 
karácsonyán.]
127. Csorba Győző, a fordító, vál. és szerk. Tüskés Tibor, az anyaggyűjtésben 
közrem. Pintér lászló. Pannónia könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 1998, 200. 
ismertetések:
b. r. „a költő szemhatára”. Új Dunántúli Napló 9, 340. sz. 1998. dec. 12., 10.
l. Erdélyi Margit. „betekintés egy (mű)fordító műhelyébe”. Irodalmi 
Szemle 11–12. sz. (1999): 143–144.
1999
128.  Martyn ferenc. Levelek Takáts Gyulának, s.a.r. és a jegyzeteket írta Tüs-
kés Tibor. Pannónia könyvek. Pécs, Pro Pannonia, 1999, 173, [2] ill.
ismertetések:
(leskó) [leskó lászló]. „»kedves gyulám!«”. Szabad Föld 55, 36. sz. 
1999. szept. 7., 17.
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(Mátyás). „levelezés-regény”. Új Ember 55, 43. sz. 1999. okt. 24., 8.
rónay lászló. Vigilia 11. sz. (1999): 880.
2000
129. A könyv- és könyvtárkultúra ezer éve Baranyában: Tanulmányok, szerk. 
boda Miklós, kalányos katalin, surján Miklós és Tüskés Tibor. 
Pécs: Csorba győző Megyei könyvtár, 2000, 315.
130. Sziklák alatt: Tatay Sándor emlékezete, vál., szerk., összeáll. Tüskés Ti-
bor. Emlékezet. budapest: Nap kiadó, 2000, 283, ill.
131. Szülőföldem, Kanizsa: Antológia, összeáll. és előszó Tüskés Tibor. Nagy-
kanizsai honismereti füzetek 24. Nagykanizsa: Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város Önkormányzat–Nagykanizsai Városvédő Egyesület, 2000, 
79.
2001
132.  Csorba győző. Vallomások, interjúk, nyilatkozatok, vál. és szerk. Tüskés 
Tibor. Pannónia könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 2001, 376.
2002
133. A pátriárka: Veres Péter emlékezete, vál., szerk., összeáll. Tüskés Tibor. 
Emlékezet. budapest: Nap kiadó, 2002, 280.
134. A Sorsunk: Antológia, vál., szerk. és az utószót írta Tüskés Tibor. Pannó-
nia könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 2002, 374.
ismertetések:
g. Tóth károly. „Jegyzetek a sorsunk antológiáról”. Pécsi Szemle 6, 3. sz. 
(2003): 105–107.
Méhes károly. „Milyen is a sorsunk?”. Új Dunántúli Napló 14, 7. sz. 
2003. jan. 8., 7.
135. Békesség-óhajtás: Antológia, vál. szirtes gábor, g. Tóth károly, Tüskés 
Tibor. Pannónia könyvek. budapest–Pécs: M. békeszövets.–Pro Panno-
nia, 2002, 167.
2003
136. Csorba Győző emléke, vál. és szerk. Tüskés Tibor. Pannónia könyvek. 
Pécs: Pro Pannonia, 2003, 279.
ismertetés:
M. k. [Méhes károly] Új Dunántúli Napló 14, 316. sz. 2003. nov. 20., 7.
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137. Weöres és Pécs: Vallomások, dokumentumok, emlékek, vál., szerk., összeáll. 
Tüskés Tibor, Pécs, Csorba győző Megyei könyvtár, 2003, 179, [4].
ismertetés:
lőcsei Péter. Vasi Szemle 57, 2. sz. (2003): 255–256.
2004
138. Ars poetica I. Beszélgetés Weöres Sándorral és Károlyi Amyval, szerk. Tüskés 
Tibor. Pécs: Csorba győző Megyei könyvtár, 2004, 30, ill.
139.  fábián istván: Ízlés és irodalom: Tanulmányok, vál., szerk. és az utószót 
(Egy „tudós tanár” pályája: arcképvázlat fábián istvánról) írta Tüskés 
Tibor. Pannónia könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 2004, 321, [3], [3] t. ill.
ismertetés:
Heckenast János. Vasi Szemle 59, 2. sz. (2005): 254–255.
2008
140.  kocsis lászló. Aranyampolna: Válogatott versek, vál., szerk. és a bev. ta-
nulmányt írta Tüskés Tibor. 2. bőv. kiadás. Pannónia könyvek. Pécs, 
Pro Pannonia, 2008, 136, ill.
2009
141. Szülőföldem, Kanizsa: Antológia, összeáll. Tüskés Tibor. Nagykanizsa: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2009, 94.
2014
142. Tükrök között: Tüskés Tibor levelesládájából. Vál., szerk., a jegyzeteket írta Tüs-
kés Tibor, s.a.r., a válogatást és a jegyzeteket kieg. simon Zsuzsanna. bu-
dapest: universitas–MTa bölcsészettudományi kutatóközpont, 2014, 437.
levélírók:
aczél györgy, ágh istván, annus József, bálint Endre, baránszky Jób 
lászló, basch lóránt, béládi Miklós, berda József, bertha bulcsu, bertók 
lászló, bohuniczky szefi, bóka lászló, borsos Miklós, Cseres Tibor, Csoó-
ri sándor, Csorba győző, Cs. szabó lászló, Déry Tibor, Dizseri Eszter, 
Domokos Mátyás, Esterházy Péter, faludy györgy, fejtő ferenc, fenyő 
Miksa, fischer Mária, fodor andrás, fülep lajos, füst Milán, gál istván, 
gálfalvi györgy, gerzson Pál, göncz árpád, gyergyai albert, gyuráné, 
Hajdu gyula, Hegyesi János, Hernádi gyula, ignácz rózsa, illés Endre, 
illyés gyula, illyés gyuláné, illyés Mária, Jelenits istván, Juhász ferenc, 
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Juhász Miklós, kalász Márton, kardos györgy, karinthy ferenc, kassák 
lajos, kemény katalin, kiss ferenc, kodolányi János, kolozsvári Papp 
lászló, komlós aladár, kosáry Domokos, kőszeg ferenc, lászló gyula, 
lator lászló, lázár Ervin, lengyel balázs, lengyel József, lipták gábor, 
lukácsy sándor, Martyn ferenc, Mándy iván, Mészöly Miklós, Németh 
lászló, ottlik géza, Örkény istván, Pilinszky János, Polner Zoltán, rad-
nóti Miklósné, rába györgy, ráfael győző, rónay györgy, sánta ferenc, 
sebestyén györgy, sík Csaba, sinka istván, somlyó györgy, szélpál árpád, 
szőnyi Zsuzsa, Takács imre, Tatay sándor, Tolnay károly, udvardi Erzsé-
bet, urai Erika, Váci Mihályné, Veres Péter, Zöld ferenc, Zugor sándor.
ismertetések:
angyalosi gergely. reciti 2016. szept. 15. http://reciti.hu/2016/3835
ferenczi lászló. Magyar Napló 27, 4. sz. (2015): 67.
Vasy géza. Kortárs 7–8. sz. (2015): 157–160.
3. Folyóirat- és könyvsorozat-szerkesztés
1959
143. Jelenkor: szerkesztőbizottsági tag: az 1959/1. számtól; megbízott főszer-
kesztő: az 1960/6. számban; főszerkesztő: az 1961/1. számtól az 1964/9. 
számig.
1973
144. Somogy: Irodalom – művészet – kultúra: szerkesztőbizottsági tag: 1973-tól; 
főszerkesztő az 1994/1. számtól a 2000/6. számig.
1985
145. Pannónia könyvek, szerk. Tüskés Tibor. Pécs: baranya Megyei könyv-
tár, 1985–1991.
1996
146. Távlatok: szerkesztőbizottsági tag: 1996/3–4. számtól a 2000/4. számig.
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4. Elő- és utószavak, bevezetők, kísérőszövegek
1967
147. „Táj és költészet”. in Dunántúl: Dunántúli költők antológiája. szerk. 
Pákolitz istván, Tüskés Tibor, bev. Tüskés Tibor. Pécs–budapest: Je-
lenkor–Magvető, 1967, 5–16.
ismertetések:
falus róbert. „könyvszemle”. Népszabadság 25, 76. sz. 1967. márc. 31., 7.
Nemes istván. Dunántúli Napló 24, 83. sz. 1967. ápr. 9., 11.
Nemes istván. Jelenkor (1967): 556–558.
Pomogáts béla. Tiszatáj (1967): 595–596.
rajnai lászló. Tolna Megyei Népújság 17, 89. sz. 1967. ápr. 16., 7.
rónay lászló. Életünk 2. sz. (1967): 149–154.
szombathelyi Ervin. „Mai költők antológiái”. Népszava 95, 83. sz. 1967. 
ápr. 9., 7.
1970
148. A tavasz ígéretei: Fejér megyei írók antológiája, szerk. győri János, előszó 
Tüskés Tibor (5–15). székesfehérvár: fejér megyei nyomda, 1970.
ismertetések:
(sz-ml). „olvastuk”. Új Ember 27, 1280. sz. 1971. jan. 17., 2.
Varga Mihály. „Egy vidéki antológia”. Petőfi Népe 26, 40. sz. 1971. febr. 
17., 5.
1971
149. „bertók lászló versei elé”. in A magunk kenyerén: Tizennégy költő bemu-
tatkozik, szerk. Domokos Mátyás. budapest: szépirodalmi, 1971, 7–10.
1975
150.  Várkonyi Nándor: Dunántúl, utószó Tüskés Tibor (193–203), fotó Pa-
nyik istván, sellei sarolta, bőv., átd. kiadás. budapest: Magvető, 1975, 
215, 24 t. 1979
151. Baranyai képek: Martyn Ferenc rajzai Weöres Sándor verseivel, bevezető 
tanulmány: Tüskés Tibor (5–27). budapest: képzőműv. alap, 1979, 
102.
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korompay János. Új Tükör 16, 12. sz. 1979. márc. 25., 23.
[szerző nélkül]. A Jövő Mérnöke 26, 20. sz. 1979. jún. 1., 6.
152.  kodolányi János. Baranyai utazás, utószó Tüskés Tibor (233–245). 
Pécs: baranya Megyei Tanács, 1979, 247.
ismertetés:
gállos orsolya. „kodolányi János és kiss géza könyve: országos érdek-
lődés – csekély példányszám, könyvesboltokban nem kapható”. Dunántúli 
Napló 37, 87. sz. 1980. márc. 28. 6.
153. „Takáts gyula: a sámáni ráció mestere”. in Takáts gyula. A harmónia 
keresése. budapest: szépirodalmi, 1979, 227–235.
1983
154. Balassitól Nagy Lászlóig: Arcképek a magyar irodalom nagyjairól: M. Kiss 
József metszetei, összeáll. Makai Tóth Mária, előszó: Tüskés Tibor. 
budapest: fővárosi szabó Ervin könyvtár és a Hazafias Népfront or-
szágos Tanácsa, 1983 [8], [38] t. fol., ill.
ismertetések:
losonci Miklós. „arcképcsarnok balassitól Nagy lászlóig: rajzos iro-
dalomtörténet”. Dunántúli Napló 40, 285. sz. 1983. okt. 15., 8.
Nógrádi gábor. „Nemzeti piktogramok”. Új Tükör 20, 36. sz. 1983. 
szept. 4., 29.
1984
155. Pannónia földjén: Nyugat-Dunántúl: Rácz Endre 178 színes felvétele, Tüs-
kés Tibor bevezetőjével (2–5). budapest: Corvina, 1984, 104.
ismertetések:
kovács sándor iván. „könyvszemle”. Népszabadság 47, 32. sz. 1989. febr. 
7., 7.
sz. a. „Pannóniában és a Műcsarnokban: rácz Endre albuma és kiállítá-
sa”. Új Tükör 22, 4. sz. 1985. jan. 27., 10–11.
1985
156.  Martyn ferenc: Ulysses-rajzok, bev. Tüskés Tibor (7–10). Pannónia 
könyvek. Pécs – kaposvár: baranya megyei könyvtár – somogy megyei 
könyvtár, 1985, [5], 35 t. fol.
157. Fülep Lajos Baranyában, összeáll. Huber kálmánné és Mendöl Zsu-
zsa, az előszót írta Tüskés Tibor (5–9). Pécs: baranya megyei könyvtár 
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és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat baranya megyei szervezete, 
1985, 50, [4] t. ill.
ismertetés:
D. k. Hungarológiai Értesítő 5, 3–4. sz. (1987): 49–50.
158. Országos Kisplasztikai Biennálé, Pécsi Galéria 1985. jún. 30. – aug. 25., a 
kiállítást rend. romváry ferenc, bev. Tüskés Tibor. Pécs: Pécsi galéria, 
1985, [38].
1986
159.  Egry József és Takáts gyula. Vízitükör: Rajzok és versek, utószó Tüskés 
Tibor (41). Hasonmás kiadás. Pannónia könyvek. kaposvár: Togliatti 
M. kvt., 1986, 38, ill. az 1955-ös kiadás reprintje.
160. Országjárás: Dél-dunántúli utazás [Naptár az 1987. évre], szöveg: Tüs-
kés Tibor, fotó: Hortobágyi Tibor. budapest: képzőművészeti alap, 
1986.
161. Vaspróba ’85: Somogyi fiatal alkotók antológiája, szerk. fodor andrás, 
szijártó istván, előszó: Tüskés Tibor (5). kaposvár: Magyar kommu-
nista ifjúsági szöv. somogy M. biz., 1986.
1987
162. Szatyor Győző, bev. Tüskés Tibor magyar, finn, német és angol nyelven 
(2–3, 6–7, 10–11, 14–15). Pécs, 1987, 64.
1988
163. Pannónia földjén: Dél-Dunántúl, rácz Endre 207 színes felvétele, Tüs-
kés Tibor bevezetőjével (2–5). budapest: Corvina, 1988, [104], ill.
ismertetés:
búza Péter. Magyar Nemzet 47, 301. sz. 1984. dec. 23., 6.
164.  szelényi károly. Pécs és Baranya: A magyar mediterráneum, a bevezetőt 
(5–7) és a képaláírásokat írta, az idézeteket vál. Tüskés Tibor. Pannó-
nia könyvek. Pécs: baranya Megyei könyvtár, 1988, [112], ill.
1989
165.  szatyor győző. Kodolányi mappa, előszó: Tüskés Tibor. [s.l.], 1989.
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1990
166.  Németh lászló. A Medve utcai polgári, utószó Tüskés Tibor (117–118). 
az 1963-as kiadás reprintje. Pannónia könyvek. Pécs: baranya Megyei 
könyvtár, 1990.
1991
167.  szelényi károly. Pécs és Baranya: A magyar mediterráneum, a bevezetőt 
(5–7) és a képaláírásokat írta, az idézeteket vál. Tüskés Tibor. 2. kiadás. 
Pannónia könyvek. Pécs: baranya Megyei könyvtár, 1991, [112], ill.
168.  Tolnai Vilmos. Bevezetés az irodalomtudományba. az 1922-ben bu-
dapesten, az Eggenberger könyvkereskedés által kiadott mű reprintje, 
Tüskés Tibor utószavával. Pannónia könyvek. Pécs: baranya Megyei 
könyvtár, 1991, 174.
1992
169. Komló, szerk. Harnóczy Örs, a képeket kész. a komlói fotókör tagjai, 
a bevezetőt és a képaláírásokat írta Tüskés Tibor. komló: komló Város 
Önkormányzata, 1992, 92, ill.
ismertetések:
Cs. i. „az ígéret földje: Megjelent a komlói képes album”. Új Dunántúli 
Napló 3, 1992. nov. 3., 9.
Vincze istván. „komló – szénnel, szeretettel”. Szabad Föld 49, 21. sz. 
1993. máj. 25., 15. 1993
170.  Tóth károly. Pécsi házak, baranyai tájak, az idézeteket vál. és a képalá-
írásokat írta Tüskés Tibor. Pannónia könyvek. Pécs: baranya Megyei 
könyvtár, 1993, 155, ill.
1996
171. „utószó helyett”. in Tóth lászló. Szó és csend: Tizenegy beszélgetés, szerk. 
Vida éva. Tatabánya: Új forrás szerkesztőség–komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat–József attila Megyei könyvtár, 1996, 202–204.
1997
172.  arató károly. Hol a dallam?, utószó Tüskés Tibor. Pannónia könyvek. 
Pécs: Pannónia könyvkiadó, 1997, 104, [3], ill.
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1999
173.  Tám lászló. Keresztek, szentek, kálváriák, temetők: A magyarországi né-
metek szakrális emlékei, a szöveget írta és az idézeteket vál. Tüskés Tibor, 
németre ford. szende béla. Pannónia könyvek. Pécs, Pannónia könyv-
kiadó, 1999, 103, ill.
ismertetések:
elmer. „lapozgató”. Új Ember 55, 14. sz. 2000. ápr. 2., 6.
Zvara Edina. „Egyháztörténeti könyvek 1999”. Magyar Egyháztörténeti 
Vázlatok 12, (2000): 408.
2000
174. Komló, szerk. Harnóczy Örs, a képeket kész. a komlói fotókör tagjai, a 
bevezetőt és a képaláírásokat írta Tüskés Tibor. 2. kiadás. komló: kom-
ló Város Önkormányzata, 2000, 92, ill.
2001
175.  Szatyor Győző, bevezetőt írta Tüskés Tibor. Pécs: [s.n.], 2001. [8], ill.
2002
176. „Várkonyi Nándor, a szerkesztő”. in A Sorsunk: Antológia, vál., szerk. és 
az utószót írta Tüskés Tibor. Pannónia könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 
2002, 361–368.
ismertetések:
g. Tóth károly. „Jegyzetek a sorsunk antológiáról”. Pécsi Szemle 6, 3. sz. 
(2003): 105–107.
Méhes károly. „Milyen is a sorsunk?”. Új Dunántúli Napló 14, 7. sz. 
2003. jan. 8., 7.
2004
177.  fábián istván: Ízlés és irodalom: Tanulmányok, vál. szerk. és az utószót 
(„Egy »tudós tanár« pályája: arcképvázlat fábián istvánról”) írta Tüskés 
Tibor. Pannónia könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 2004, 321, [3], [3] t. ill.
ismertetés:
Heckenast János. Vasi Szemle 59, 2. sz. (2005): 254–255.
178. Gesztenyefák árnyékában: 100 éves a Pécsi Köztemető, szöveg: Vargha De-
zső, fotó Tám lászló, az irodalmi szövegeket vál. Tüskés Tibor, szerk. 
Petrich Csaba és Tám lászló. Pécs: Pécsi Temetkezési Vállalat, 2004. 
41, [102] t. ill.
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2005
179. „…hűséges baráti ölelésemet küldöm…”: Csorba Győző és Fodor András levele-
zése (1947–1994), összeáll., a jegyzeteket kész. és az utószót írta Pintér 
lászló, előszó Tüskés Tibor (5–7). Pannónia könyvek. Pécs: Pro Pan-
nonia, 2005, 440.
180.  lantos Miklós. Ormánság, háromnyelvű előszó Tüskés Tibor. Pannó-
nia könyvek. Pécs: Pro Pannonia, 2005, 82, ill.
ismertetés:
Zentai Tünde. Ethnographia 118, (2007): 116–118.
181.  Tám lászló. Fejezetek: Leicaval színesben, szövegeket vál. Tüskés Tibor. 
Pécs: Magánkiadás, 2005, 127, ill.
2006
182.  lovász Pál. Mecseki rapszódia: Pécs, 1956 őszutó, szerk. és a fotókat vál. 
szirtes gábor, előszó Tüskés Tibor. Pannónia könyvek. Pécs: Pro Pan-
nonia, 2006, 78, ill.
5. Gyűjteményes kötetekben megjelent írások
1970
183. „az ifjúsági irodalom időszerű kérdései”. in Balatoni beszélgetések: Diák-
színjátszó csoportvezetők és irodalom szakos tanárok országos tanácskozása, 
Siófok, 1969. júl. 18–20., szerk. Újvári Jenőné, klujber lászló. kapos-
vár: somogy Megyei Tanács, 1970, 28–29.
184. „Délnyugati dombokon”. in Ezerszínű Magyarország: Útirajz, szerk. ka-
rádi ilona. budapest: Móra, 1970, 304–347.
ismertetés:
b. gy. Népszava 99, 72. sz. 1971. márc. 26., 2.
185. „Vallomás a városról: irodalmi riport”. in Mecseki tükör: Tanulmányok, 
riportok, elbeszélések, versek a bányászéletről, szerk. gyevi károly. Pécs: 
Mecseki szénbányák igazgatósága, 1970, 389–397.
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1971
186. „a pécsi színjátszás kezdetei és hőskora 1895-ig: a Nemzeti színház 
első félévszázada, 1895–1949”. in A Pécsi Nemzeti Színház jubileumára 
1895–1971, szerk. szederkényi Ervin. Pécs: Pécsi Nemzeti színház, 
1971, 4–10.
1972
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bor. Pannónia könyvek. Pécs, Pro Pannonia, 2007, 5–6, 77–87, 111–113, 
114–116, 116–120, 129–130, 161, 165.
275. „a., mint alaine”. in Alaine. Írások Polcz Alaine-ről, szerk. baranyai 
lászló. Pécs: Jelenkor kiadó, 2007, 53–58.
276. „Táj és költészet”. in Magyar Dunántúl: művelődéstörténeti olvasókönyv, 
összeáll. és a bevezetést írta Pomogáts béla. Pécs: Pro Pannonia, 2007, 
79–86.
277. „Természeti környezet”, „a hely múltja”, a rév”, „szántód a festők ecse-
tén, az írók tollán”. in Szántód. Községtörténet. szerk. Maurer Teodóra. 
szántód: szántód község Önkormányzata, 2007, 18–77.
2013
278. „Egy nap az iskolában”. in Janus-Pius centenáriumi emlékkönyv, szerk. 
ravasz gyöngyvér, Valusek andrea. Pécs: Janus Pannonius gimná-
zium, 2013, 126–132.
279. „Valami krúdyról”. in Krúdytól – Krúdyról: Válogatás Krúdy Gyula írásai-
ból, valamint írók, költők és irodalomtörténészek vallomásai Krúdy Gyuláról, 
vál. kanizsa József és király lajos, szerk. király lajos. budapest: 
krúdy gyula irodalmi kör, 2013, 138–142.
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6. Periodikumokban, antológiákban, évkönyvekben 
megjelent írások
1956
280. „ady Endre Pécsett”. Dunántúli Napló 231. sz. 1956. szept. 30., 4. [ady 
Endre az 1910. okt. 1-i Nyugat-esten.]
281. „a mi városunk, Pécs”. Dunántúli Napló 13, 172. sz. 1956. júl. 22., 5.
282. „babits Mihály nyomában Pécsett”. Dunántúli Napló – Irodalmi Napló 
melléklet 13, 31. sz. 1956. febr. 5., 4.
283. „babits Mihályra emlékezünk”. Dunántúli Napló 13, 118. sz. 1956. máj. 
20., 5.
284. „Egy éves az irodalmi Napló”. Dunántúli Napló 13, 288. sz. 1956. dec. 2., 4.
285. „Emlék és terv”. Dunántúli Napló 13, 249. sz. 1956. okt. 21., 3.
286. „Erkölcs és ifjúság”. Dunántúli Napló 13, 208. sz. 1956. szept. 4., 3. [vita-
indító írás] reagál rá: Tiszai károlyné, berényi istván. Dunántúli Nap-
ló 13, 218. sz. 1956. szept. 15., 2. majd: o. H., bertha bulcsu, Nagy 
andor, szabó Jenő. Dunántúli Napló 13, 225. sz. 1956. szept. 23., 4.
287. „Hunyadi János alakja a magyar irodalomban”. Dunántúli Napló 13, 189. 
sz. 1956. aug. 11., 2.
288. „ifjúság és irodalom”. Dunántúli Napló 13, 130. sz. 1956. jún. 3., 4.
289. „irodalmi emlékek gyűjtése egy iskolai szakkörben”. Nevelők Lapja 12, 
11. sz. 1956. jún. 1., 4.
290. „irodalmi fejtörő”. Iskoláink – nevelőink (1956. ápr.): 17–19.
291. „létesüljön Pécsett irodalmi emlékszoba!”. Dunántúli Napló 13, 96. sz. 
1956. ápr. 22., 4.
292. „Nyelv és irodalom”. Anyanyelvünk az iskolában 3, 6. sz. (1956): 177–180. 
reagál rá: bencédy József. „Nyelvművelő tanulmányok és cikkek sajtó-
szemléje 1956”. Magyar Nyelvőr (1957): 502 (496–502).
1957
293. „ady-est az irodalmi színpadon”. Dunántúli Napló 14, 302. sz. l957. dec. 
24., 3. [Emlékest a pécsi TTiT bartók klubjában.]
294. „a magyar líra gyöngyszemei”. Dunántúli Napló 14, l957. nov. 17., 271. 
sz. [Tudósítás Makay gusztáv előadásáról.]
295. „arany János emlékest”. Dunántúli Napló 14, 265. sz. 1957. nov. 10., 8.
296. „arany János emlékezete”. Dunántúli Napló 14, 223. sz. 1957. szept. 22., 4.
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297. „arany János-szavalóverseny Pécs város Művelődési Házában”. Dunán-
túli Napló 14, 290. sz. l957. dec. 10., 3.
298. „az ember tragédiája a Pécsi Nemzeti színházban”. Dunántúli Napló – 
irodalmi Napló melléklet 14, 241. sz. 1957. okt. 13., 4.
299. „az irodalmi Napló verseiről”. Dunántúli Napló – irodalmi Napló mel-
léklet 14, 283. sz. 1957. dec. 1., 3.
300. „baranyai ritkaságok: raki szappan téglából”. Dunántúli Napló 14, 34. 
sz. 1957. febr. 9., 5.
301. „baranyai ritkaságok: számla 4 frt. 43. kr.”. Dunántúli Napló 14, 40. sz. 
1957. febr. 16., 5.
302. „D. szemző Piroska: arany János napjai”. Dunántúli Napló 14, 265. sz. 
l957. nov. 10., 4.
303. „Dalok könyve: si king”. Dunántúli Napló 14, 170. sz. l957. júl. 21. 5.
304. „galsai Pongrác: Társtalanok”. Dunántúli Napló 14, 134. sz. l957. jún. 9., 4.
305. „Írjanak helyesen!”. Dunántúli Napló 14, 268. sz. 1957. nov. 14., 3.
306. „irodalmi séták i.”. Dunántúli Napló – irodalmi Napló melléklet 14, 182. 
sz. 1957. aug. 4., 3.
307. „irodalmi séták ii.”. Dunántúli Napló – irodalmi Napló melléklet 14, 
195. sz. 1957. aug. 19., 3.
308. „irodalmi séták iii.”. Dunántúli Napló – irodalmi Napló melléklet 14, 
205. sz. 1957. szept. 1., 3.
309. „irodalmi séták iV.”. Dunántúli Napló – irodalmi Napló melléklet 14, 
217. sz. 1957. szept. 15., 3.
310. „irodalmi séták V.”. Dunántúli Napló – irodalmi Napló melléklet 14, 229. 
sz. 1957. szept. 29., 3.
311. „irodalmi séták Vi.”. Dunántúli Napló – irodalmi Napló melléklet 14, 
241. sz. 1957. okt. 13., 3.
312. „irodalmi séták Vii.”. Dunántúli Napló – irodalmi Napló melléklet 14, 
252. sz. 1957. okt. 27., 3.
313. „József attila emlék-est Pécs város Művelődési Házában”. Dunántúli 
Napló 14, 295. sz. l957. dec. 15., 4.
314. „karácsonyi bánat”. Dunántúli Napló 14, 303. sz. 1957. dec. 25., 3.
315. „kodolányi János: boldog békeidők, 1956”. Dunántúli Napló 14, 65. sz. 
l957. márc. 17., 4.
316. „kovács andrás: a siklósi vár”. Dunántúli Napló 14, 241. sz. 1957. okt. 13., 3.
317. „leánykérés óbaranyai stílusban”. Dunántúli Napló 14, 283. sz. l957. dec. 
1., 4.
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318. „Magyarok beszélnek”. Dunántúli Napló 14, 182. sz. l957. aug. 4., 5. 
[Hatvany lajos könyvéről.]
319. „Mándy iván: idegen szobák”. Dunántúli Napló 14, 295. sz. l957. dec. 15., 3.
320. „Örsi ferenc: aranylakodalom”. Dunántúli Napló 14, l957. ápr. 14., 6.
321. „Pécsi játékszín”. Dunántúli Napló 14, 146. sz. l957. jún. 23., 4.
322. „surányi Miklós”. Dunántúli Napló 14, 40. sz. 1957. febr. 16., 2.
323. „székely Júlia: bartók tanár úr”. Dunántúli Napló 14, 110. sz. l957. máj. 
12., 6.
324. „Takáts gyula: színház az »Ezüst kancsó«-ban”. Dunántúli Napló 14, 
1957. nov. 10. 265. sz. 4.
325. „Talált pénz”. Dunántúli Napló 14, 36. sz. 1957. febr. 12., 5.
326. „Új idegenforgalmi kiadvány”. Dunántúli Napló 14, 295. sz. l957. dec. 
15., 4.
327. „Várkonyi Nándor: az üstökös csóvája”. Dunántúli Napló 14, 146. sz. 
l957. jún. 23., 4.
328. „Villamoson”. Dunántúli Napló 14, 28. sz. 1957. febr. 2., 4.
1958
329. „a könyv ünnepe: könyvheti gondolatok”. Dunántúli Napló 15, 152. sz. 
1958. jún. 29., 1.
330. „a régi Pest-buda”. Könyvbarát 8, 4. sz. (1958: 189–190.
331. „a régi Pest-buda”. Könyvtáros 8, 4. sz. (1958): 317–318.
332. „a szemléltető irodalomtanítás kérdéséhez”. Pécsi Janus Pannonius Gim-
názium Évkönyve 1957/58, 26.
333. „a szép lakás boltja”. Dunántúli Napló 15, 236. sz. 1958. okt. 7., 5.
334. „ankét berze Nagy János könyvéről”. Dunántúli Napló 15, 71. sz. 1958. 
márc. 25., 3.
335. „az egyik sellyei felekezeti iskola múltjából”. Baranyai Művelődés 1958. 
dec. 83–86.
336. „»baranya«”. Dunántúli Napló 15, 91. sz. 1958. ápr. 18., 5.
337. „baranyai kiadványok”. Könyvbarát 8, 12. sz. (1958): 536.
338. „Colette: Zsendülő vetés”. Dunántúli Napló 15, 143. sz. 1958. jún. 19., 2.
339. „Csekey istván irodalmi munkássága”. Dunántúli Napló 15, 52. sz. 1958. 
márc. 2., 4.
340. „Csuka Zoltán: buzgó kiáltás”. Könyvbarát 8, 4. sz. (1958): 181–182.
341. „Csuka Zoltán: buzgó kiáltás”. Könyvtáros 8, 4. sz. (1958): 309–310.
342. „Diákélet a magyar reformkorban részletek egy szabadságharcos hon-
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véd önéletrajzából”. Pedagógiai Szemle 3. sz. (1958): 250–256. [Vinkovics 
antal.]
343. „Egy kiadatlan Móricz-levél: fischer bélához, a Janus Pannonius iro-
dalmi Társaság elnökéhez”. Jelenkor 2. sz. (1958): 74–75.
344. „élmény volt”. Dunántúli Napló 15, 248. sz. 1958. okt. 21., 3. [Jancsó 
adrienne szaval.]
345. „gyermekversekről – felnőtteknek”. Dunántúli Napló 15, 44. sz. 1958. 
febr. 21., 3.
346. „iskolai könyvtáralapítás 110 évvel ezelőtt”. Könyvtáros 8, 1. sz. (1958): 20.
347. „Jegyzetek a »baranyai Művelődés«-ről”. Dunántúli Napló 15, 108. sz. 
1958. máj. 9., 5.
348. „»Jó reggelt, búbánat!«”. Dunántúli Napló 15, 4. sz. 1958. jan. 5., 2. [fran-
çoise sagan: bonjour Tristesse c. regényének magyar fordításáról.]
349. „Juhász gyula és kosztolányi Dezső Pécsett”. Dunántúli Napló 15, 32. 
sz.1958. febr. 7., 3.
350. „két új könyv szigetvárról”. Dunántúli Napló 15, 208. sz. 1958. szept. 4., 5.
351. „komlós aladár: Néró és a Vii.a”. Dunántúli Napló 15, 143. sz. 1958. 
jún. 19., 2.
352. „kossuth és Petőfi Pécs díszpolgára”. Dunántúli Napló 15, 63. sz. 1958. 
márc. 15., 3.
353. „Mándy iván: idegen szobák”. Könyvbarát 8, 3. sz. (1958): 132.
354. „Mándy iván: idegen szobák”. Könyvtáros 8, 3. sz. (1958): 228.
355. „Nagysikerű Puskin-est az irodalmi színpadon”. Dunántúli Napló 15, 
77. sz. 1958. ápr. 1., 3.
356. „Nyári olvasmányok: sabatier: bulvár, Moravia: a római lány, a tihanyi 
ekhóhoz”. Dunántúli Napló 15, 177. sz. 1958. júl. 29., 2.
357. „Pedagógus sors”. Dunántúli Napló 15, 232. sz. 1958. okt. 2., 3.
358. „»Pécs Petőfije«”. Dunántúli Napló 15, 56. sz. 1958. márc. 7., 5. [koczián 
sándor.]
359. „Pilinszky János: aranymadár”. Könyvbarát 8, 5. sz. (1958): 237.
360. „Pilinszky János: aranymadár”. Könyvtáros 8, 5. sz. (1958): 397.
361. „Pygmalion a Pécsi kamaraszínházban”. Dunántúli Napló 15, 301. sz. 
1958. dec. 21., 3.
362. „schiller: stuart Mária”. Baranyai Művelődés (1958. jún.): 113–117.
363. „széljegyzet egy irodalmi múzeum ügyében: Javaslat a pécsi Janus Pan-
nonius Múzeum gyarapítására irodalmi részleggel”. Jelenkor 1. sz. (1958): 
105.
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364. „szüret: Pákolitz istván verseskötete”. Dunántúli Napló 15, 295. sz. 1958. 
dec. 14., 4.
365. „Takáts gyula: Mézöntő”. Jelenkor 2. sz. (1958): 98–100.
366. „Takáts gyula: színház az »Ezüst kancsó«-ban”. Könyvbarát 8, 1. sz. 
(1958): 36–37.
367. „Takáts gyula: színház az »Ezüst kancsó«-ban”. Könyvtáros 8, 1. sz. 
(1958): 68–69.
368. „Thury Zsuzsa: Ördögtánc”. Jelenkor 1. sz. (1958): 99–100.
369. „Új könyv a siklósi várról”. Dunántúli Napló 15, 74. sz. 1958. márc. 18., 
5. [gerő lászló.]
370. „ünnepi Juhász gyula-est a Városi Művelődési Házban”. Dunántúli 
Napló 15, 91. sz. 1958. ápr. 18., 5.
371. „Váradi antal pécsi emlékei”. Dunántúli Napló 15, 20. sz. 1958. jan. 24. 5.
372. „Villon-est”. Dunántúli Napló 15, 298. sz. 1958. dec. 18., 3.
1959
373. „a labda”. Esti Pécsi Napló 1, 62. sz. 1959. jún. 17., 4.
374. „ars vocis: Versek hanglemezen”. Dunántúli Napló 16, 145. sz. 1959. jún. 
23., 5.
375. „ascher oszkár előadóestje”. Dunántúli Napló 16, 23. sz. 1959. jan. 28., 5.
376. „a színjátszó akadémia vizsgaelőadása”. Dunántúli Napló 16, 24. sz. 
1959. jan. 29., 3. [aristophanes, sophokles.]
377. „»a szó ünnepe« beszélgetés Csorba győzővel új verses kötetéről”. Du-
nántúli Napló 16, 85. sz. 1959. ápr. 12., 5.
378. „a világ legszebb szerelme: Eredeti bemutató a kamaraszínházban”. 
Dunántúli Napló 16, 276. sz. 1959. nov. 25. 5. [Marcel achard műve.]
379. „babits Mihály Pécsett”. Jelenkor 2, 6. sz. (1959): 79–91.
380. „békés József: Három királyok”. Esti Pécsi Napló 1, 181. sz. 1959. nov. 4., 2.
381. „Csorba győző: a szó ünnepe”. Jelenkor 2, 3. sz. (1959): 95–99.
382. „Csorba győző: a szó ünnepe, 1959”. Népművelés 6, 11. sz. (1959): 29.
383. „»De virágzás, de élet és örök« ady-est az irodalmi színpadon”. Dunán-
túli Napló 16, 52. sz. 1959. márc. 3., 5.
384. „Egyéves a Jelenkor”. Dunántúli Napló 16, 251. sz. 1959. okt. 25., 5.
385. „Előjáték: fiatal prózaírók elbeszélései”. Jelenkor 2, 4. sz. (1959): 95–99.
386. „Emlékezés Vikár bélára”. Dunántúli Napló 16, 132. sz. 1959. jún. 7., 4.
387. „»édes hazám, fogadj szívedbe…!« Makay gusztáv versértelmezései”. 
Dunántúli Napló 16, 239. sz. 1959. okt. 11., 4.
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388. „gondolatok egy verseskötetről: stetka éva: az ébredés partjáig”. Jelen-
kor 1. sz. (1959): 86–89.
389. „Hernádi gyula: a péntek lépcsőin”. Esti Pécsi Napló 1, 175. sz. 1959. 
okt. 28., 2.
390. „ignácz rózsa: Mindenki levele”. Könyvbarát 9, 11. sz. (1959): 517.
391. „ignácz rózsa: Mindenki levele”. Könyvtáros 9, 11. sz. (1959): 869.
392. „Jól sikerült Takáts gyula irodalmi estje”. Dunántúli Napló 16, 40. sz. 
1959. febr. 17., 2.
393. „könyvekről: a balaton festője”. Dunántúli Napló 16, 240. sz. 1959. okt. 
13., 5. [farkas Zoltán: Egry József (1883–1951).]
394. „könyvespolc: schiller: stuart Mária: Pákolitz-féle fordításról”. Esti Pé-
csi Napló 1, 157. sz. 1959. okt. 7., 2.
395. „Megjelent Villány monográfiája: kovács andrás munkája”. Dunántúli 
Napló 16, 59. sz. 1959. márc. 11., 5.
396. „Pákolitz istván: szüret”. Könyvbarát 9, 2. sz. (1959): 84–85.
397. „Pákolitz istván: szüret”. Könyvtáros 9, 2. sz. (1959): 148–149
398. „Piros pünkösd Pécsett”. Esti Pécsi Napló 1, 151. sz. 1959. szept. 30., 2. 
[Csuka Zoltán: Piros pünkösd Pécsett.]
399. „radnóti Miklós”. Esti Pécsi Napló 1, 226 [227!] 1959. dec. 30., 2.
400. „szemléltetés a történelemórán”. Baranyai Művelődés (1959. márc.): 42–50.
401. „szép Ernő: gyereknek való”. Könyvbarát 9, 6. sz. (1959): 282.
402. „Takáts gyula szerzői estje”. Dunántúli Napló 16, 36. sz. 1958. febr. 12., 2.
403. „Takáts gyula: rózsává lett róka”. Jelenkor 2, 2. sz. (1959): 112–115.
1960
404. „»1945-ben születtünk«”. Dunántúli Napló 17, 162. sz. 1960. júl. 10., 4.
405. „a brecht-estről”. Dunántúli Napló 17, 101. sz. 1960. ápr. 30., 3.
406. „a költészet »haszna«”. Dunántúli Napló 17, 286. sz. 1960. dec. 4. 3.
407. „a repülő: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 2, 294. sz. 1960. dec. 14., 3.
408. „»az ember legyen mindenben szép« a Ványa bácsi a pécsi kamaraszín-
házban”. Esti Pécsi Napló 2, 234. sz. 1960. okt. 3., 2. [Csehov: Ványa bácsi.]
409. „az utolsó pillanat: Örsi ferenc játékfilmje a televízióban”. Esti Pécsi 
Napló 2, 269. sz. 1960. nov. 14., 2.
410. „bárdosi Németh János: Carmina Hungarica”. Könyvbarát 10, 12. sz. 
(1960): 563–564.
411. „bárdosi Németh János: Carmina Hungarica”. Tolna Megyei Népújság 10, 
282. sz. 1960. nov. 30., 4.
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412. „békés József: Három királyok”. Könyvbarát 10, 1. sz. (1960): 611.
413. „békés József: Három királyok”. Könyvtáros 10, 1. sz. (1960): 67.
414. „berze Nagy János”. Népművelés 7, 5. sz. (1960): 28.
415. „bizonyítvány: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 2, 300. sz. 1960. dec. 21., 3.
416. „Csata: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 2, 228. sz. 1960. dec. 7., 3.
417. „Csuka Zoltán: Páros pünkösd Pécsett”. Népművelés 7, 2. sz. (1960): 29.
418. „Dienes andrás: farkasles”. Könyvbarát 10, 9. sz. (1960): 426–427.
419. „Dienes andrás: farkasles”. Könyvtáros 10, 9 (1960): 714–715.
420. „Dolgozzuk fel a pécsi színjátszás történetét!”. Esti Pécsi Napló 2, 207. sz. 
1960. szept. 2., 2.
421. „Dürrenmatt: az ígéret”. Esti Pécsi Napló 2, 198. sz. 1960. aug. 22., 2.
422. „ébredés: Prózaírók antológiája, Magvető könyvkiadó, 1959”. Irodalom-
történet 47, 1. sz. (1960): 81–83.
423. „film és irodalom”. Jelenkor 2. sz. (1960): 109–111. [a film hatása a mai 
irodalomra. Hozzászólás bojár iván cikkéhez.]
424. „gazdag Erzsi: száll a sárkány”. Dunántúli Napló 17, 62. sz. 1960. márc. 
13., 5.
425. „gazdag Erzsi: száll a sárkány”. Könyvbarát 10, 8. sz. (1960): 378–379.
426. „gazdag Erzsi: száll a sárkány”. Könyvtáros 10, 8. sz. (1960): 634–635.
427. „Hans sachs: a diák és az ördög”. Dunántúli Napló 17, 85. sz. 1960. ápr. 
10., 2.
428. „Hans sachs: a diák és az ördög”. Népművelés 7, 6. sz. (1960): 29.
429. „Három novella: egy regény: Paul guimard: Hárman Párizsban”. Nagy-
világ 5, 5. sz. (1960): 777–778.
430. „Hernádi gyula: a péntek lépcsőin”. Alföld 2. sz (1960): 127–128.
431. „Jankovich ferenc: Villő”. Dunántúli Napló 17, 186. sz. 1960. aug. 7., 4.
432. „Jankovich ferenc: Villő”. Népművelés 7, 12. sz. (1960): 29.
433. „Juhász gyula: Himnusz az emberekhez”. Esti Pécsi Napló 2, 246. sz. 
1960. okt. 17., 2.
434. „keresztúry [!] Dezső: balaton”. Esti Pécsi Napló 2, 216. sz. 1960. szept. 12., 2.
435. „koós Judit: a művészet otthon kezdődik”. Esti Pécsi Napló 2, 222. sz. 
1960. szept. 19., 2.
436. „könyvek baranyából”. Könyvbarát 10, 10. sz. (1960): 463–464.
437. „könyvek baranyából”. Könyvtáros 10, 10. sz. (1960): 783–784.
438. „könyvről-könyvre: békés József: Három királyok, ladányi Mihály: az 
út kezdete, Tóth sándor: gerinctörés, fiatal Írók sorozata”. Jelenkor 3, 1. 
sz. (1960): 112–116.
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439. „legenda és valóság: roger Martin du gard: Önéletrajz és irodalmi em-
lékek”. Jelenkor 3, 4. sz. (1960): 141–144
440. „Móricz Zsigmond emléke rácvárosban”. Dunántúli Napló 17, 126. sz. 
1960. máj. 29., 4.
441. „Pál József: Mézpergetés”. Dunántúli Napló 17, 245. sz. 1960. okt. 16., 3.
442. „Pécsi szerző Pécsett játszódó regénye: szinnyei Júlia: Hajnal”. Dunán-
túli Napló 17, 3. sz. 1960. jan. 5., 5.
443. „Pécs török műemlékei”. Dunántúli Napló 17, 300. sz. 1960. dec. 21. 5.
444. „saint-John Perse az irodalmi Nobel-díj ez évi kitüntetettje”. Dunántúli 
Napló 17, 304. sz. 1960. dec. 25. 9.
445. „somogyi Tóth sándor: gerinctörés”. Jelenkor 1. sz. (1960): 112–116.
446. „sükösd Mihály: Ólomketrec”. Alföld 4. sz. (1960): 122–123.
447. „szamárkút: Pákolitz istván mesejátéka a rádióban”. Esti Pécsi Napló 2, 
287. sz. 1960. dec. 5., 2.
448. „szinnyei Júlia: Hajnal”. Könyvbarát 10, 6. sz. (1960): 277.
449. „szinnyei Júlia: Hajnal”. Könyvtáros 10, 6. sz. (1960): 469.
450. „szűts lászló: a tejút mezőin”. Jelenkor 3. sz. (1960): 106–108.
451. „Takács imre: a csillagok árulása”. Esti Pécsi Napló 2, 228. sz. 1960. 
szept. 26., 2.
452. „Takács imre: a csillagok árulása”. Könyvbarát 10, 11. sz. (1960): 516–517.
453. „Takács imre: a csillagok árulása”. Könyvtáros 10, 11. sz. (1960): 868–869.
454. „Tizenkét dühös ember a Pécsi kamaraszínházban”. Dunántúli Napló 17, 
58. sz. 1960. márc. 9., 5. [s. reginald rose darabja.]
455. „Tolnai utazás”. Tolna Megyei Népújság 5, 162. sz. 1960. júl. 10., 5.
456. „Tolnát, baranyát megjártuk”. Dunántúli Napló 17, 159. sz. 1960. júl. 7., 
5. [bonyhád, borjád, ozora, szekszárd.]
457. „Vallomás és kritika: keresztury Dezső: balaton”. Somogyi Írás 1, 3. sz. 
(1960): 52–55.
458. „Vers, regény, novella: Pál József: Mézpergetés, Takács imre: a csillagok 
árulása, bertha bulcsu novellái”. Jelenkor 3, 6. sz. (1960): 94–101.
1961
459. „a fekete gyémántok bemutatója: Jókai regényének dramatizált változata 
a kamaraszínházban”. Esti Pécsi Napló 3, 228. sz. 1961. szept. 25., 2.
460. „a fiatal pécsi írók gondjai”. Dunántúli Napló 18, 89. sz. 1961. ápr. 16., 3.
461. „a folyóiratokról: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 154. sz. 1961. 
júl. 2., 2.
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462. „a költészet »haszna«”. Jelenkor 2. sz. (1961): 199–202.
463. „a kritikáról: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 171. sz. 1961. júl. 
23., 2.
464. „a pannon táj költője: bárdosi Németh János: Carmina Hungarica”. Vasi 
Szemle 15, 1. sz. (1961): 121–127.
465. „a salemi boszorkányok: Miller drámája a Pécsi Nemzeti színházban”. 
Dunántúli Napló 18, 296. sz. 1961. dec. 16., 3.
466. „a tehetségről: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 159. sz. 1961. júl. 
9., 2.
467. „átváltás: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 148. sz. 1961. jún. 25., 2.
468. „az ágyon nem volt huzat: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 3, 60. sz. 
1961. márc. 11., 3.
469. „az élő szó varázsa: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 255. sz. 1961. 
okt. 29., 2.
470. „»balatoni dekád«: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 196. sz. 1961. 
aug. 20., 2.
471. „bál: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 3, 54. sz. 1961. márc. 4., 3.
472. „barabás Tibor: Máglyák firenzében”. Kortárs 1. sz. (1961): 144–145.
473. „baranyai ritkaságok i.”. Művelődési Tájékoztató (1961. máj.): 86–88.
474. „Carmina burana”. Esti Pécsi Napló 3, 20. sz. 1961. jan. 23., 2.
475. „»Csupa könny a szobám«: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 208. sz. 
1961. szept. 3., 2.
476. „Dékány kálmán: Megszállottak”. Kortárs 10. sz. (1961): 620–621.
477. „Dupai: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 3, 3. sz. 1961. jan. 4., 3.
478. „Égig száll a lengyel »Pacsirta«: A lodzi Teatr Powszechny vendégjátéka 
Pécsett”. Esti Pécsi Napló 3, 212. sz. 1961. szept. 8., 2.
479. „Egy diák naplójából”. Esti Pécsi Napló 3, 68. sz. 1961. márc. 20., 3.
480. „Egy kitűnő riportkönyvről: Város a Mecsek alján: irodalmi jegyzet”. 
Esti Pécsi Napló 3, 220. sz. 1961. szept. 17., 2.
481. „Egy nő sír: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 3, 51. sz. 1961. márc. 1., 3.
482. „Ember-központú művészetet!: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 177. 
sz. 1961. júl. 30., 2.
483. „Ez történt: a vasi írók antológiája”. Alföld 6. sz. (1961): 128–129.
484. „élet és irodalom: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 268. sz. 1961. 
nov. 12., 2.
485. „élmény és mű: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 190. sz. 1961. aug. 
13., 2.
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486. „fábián istván 1903–1961”. Jelenkor 5. sz. (1961) 606.
487. „gyereknek való: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 263. sz. 1961. 
nov. 6. 2.
488. „Három új balett a Pécsi Nemzeti színházban”. Esti Pécsi Napló 3, 131. 
sz. 1961. jún. 5., 2.
489. „Helikoni jegyzetek”. Esti Pécsi Napló 3, 127. sz. 1961. jún. 1., 3.
490. „illyés gyula: Új versek”. Jelenkor 6. sz. (1961): 752–757.
491. „Íme, egy film!”. Esti Pécsi Napló 3, 150. sz. 1961. jún. 28., 2.
492. „Írás és kép: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 165. sz. 1961. júl. 16., 2.
493. „Írás és tervezés: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 279. sz. 1961. nov. 26., 2.
494. „iskola és irodalom: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 232. sz. 1961. 
okt. 1., 2.
495. „Jégen: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 3, 28. sz. 1961. febr. 2., 3.
496. „karózni kell az újat!: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 238. sz. 1961. 
okt. 8., 2.
497. „kárász József: Judit”. Könyvtáros 11, 9. sz. (1961): 569–570.
498. „képek és versek útjain: Takáts gyula tanulmánykötetéről”. Dunántúli 
Napló 18, 136. sz. 1961. jún. 11., 3.
499. „képek és versek útján: Takáts gyula tanulmánykötetéről”. Somogyi Írás 
2, (1961. jún.): 58–61.
500. „kisregény, nagyregény: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 250. sz. 
1961. okt. 22., 2.
501. „köd: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 3, 16. sz. 1961. jan. 19., 3.
502. „libikóka: bemutatkozott a szombat-esti színház”. Esti Pécsi Napló 3, 
274. sz. 1961. nov. 20., 2.
503. „fábián istván 1903–1961”. Jelenkor 4, 5. sz. (1961): 606.
504. „Meghalt fábián istván”. Dunántúli Napló 18, 184. sz. 1961. aug. 6., 3.
505. „Megyeszékhelyi irodalom: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 3, 10. sz. 
1961. jan. 12., 3.
506. „Nála is nagyobb…: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 3, 21. sz. 1961. jan. 25., 3.
507. „Nem értem! irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 214. sz. 1961. szept. 10., 2.
508. „Öntudat és elégedetlenség: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 273. sz. 
1961. nov. 19., 2.
509. „Pákolitz istván: altató”. A Könyv 1, 10. sz. (1961): 31.
510. „Pécsi szemmel szegedről: levél a szabadtéri játékokról”. Esti Pécsi Nap-
ló 3, 174. sz. 1961. júl. 27., 2.
511. „Pénzdobás: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 3, 81. sz. 1961. ápr. 7., 3.
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512. „rejtvény: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 3, 70. sz. 1961. márc. 23, 3.
513. „sárga könyvek: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 244. sz. 1961. okt. 
15., 2.
514. „szántó Tibor: Valamelyik parancsolat”. Jelenkor 4, 3. sz. (1961): 330–332.
515. „szentiványi kálmán: Nyugati szivárvány, 1960”. Élet és Irodalom 17. sz. 
1961. ápr. 28., 4.
516. „szinnyei Júlia: Nyolc látogató”. A Könyv 1, 10. sz. (1961): 30.
517. „szinnyei Júlia: Nyolc látogató”. Dunántúli Napló 18, 160. sz. 1961. júl. 9. 3.
518. „szöszi: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 3, 85. sz. 1961. ápr. 12., 3.
519. „Takáts gyula: Virágok virága”. Alföld 5. sz. (1961): 87–91.
520. „Ténagy sándor: Jámbor lázadás”. Alföld 1. sz. (1961): 150.
521. „Ténagy sándor: Jámbor lázadás: könyvespolc”. Esti Pécsi Napló 3, 10. sz. 
1961. jan. 12., 2.
522. „Timár Máté: száz tű hossza”. Alföld 2. sz. (1961): 130–131.
523. „Új tantárgy: gyakorlati honismeret: Egy irodalmi kirándulás tanulsá-
gai”. Dunántúli Napló 18, 196. sz. 1961. aug. 20., 7.
524. „Valaki: Délutáni tárca”. Esti Pécsi Napló 3, 33. sz. 1961. febr. 8., 3.
525. „Vallomás a barátságról: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 226. sz. 
1961. szept. 24., 2.
526. „Város és falu”. Esti Pécsi Napló 3, 202. sz. 1961. aug. 27., 2.
527. „Verselés és költészet: irodalmi jegyzet”. Esti Pécsi Napló 3, 183. sz. 1961. 
aug. 6., 2.
1962
528. „a három testőr: Dumas regénye a pécsi színpadon”. Esti Pécsi Napló 4, 
95. sz. 1962. ápr. 24., 2.
529. „a művészet új mecénásai: Egy vidéki kezdeményezés tanulságai”. Jelen-
kor 3. sz. (1962): 393–394.
530. „az »Elveszett fiú« – és egy megtalált műfaj : arbuzov vígjátéka a Pécsi 
kamaraszínházban”. Esti Pécsi Napló 4, 18. sz. 1962. jan. 22., 2.
531. „az ének varázsa: gondolatok kodály születésének 80. évfordulója al-
kalmából”. Esti Pécsi Napló 4, 289. sz. 1962. dec. 10., 2.
532. „az új operajátszás felé…: a »Hoffmann meséi« a pécsi színpadon”. Esti 
Pécsi Napló 4, 288. sz. 1962. nov. 10. 2. [rend. Dr. Németh antal.]
533. „bűnösök: gyurkó lászló kisregénye”. Tiszatáj 16, 3. sz. (1962): 2.
534. „Egy pécsi irodalmi kezdeményezés tanulságairól”. Dunántúli Napló 19, 
100. sz. 1962. ápr. 30., 8.
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535. „Ezer frank jutalom: Victor Hugo drámájának magyarországi ősbemuta-
tója”. Esti Pécsi Napló 4, 288. sz. 1962. dec. 8., 2.
536. „élő Múlt: Magyar írók nyomában a Dunántúlon”. Dunántúli Napló 19, 
217. sz. 1962. szept. 16., 4.
537. „fehérvár dicsérete”. Jelenkor 5, 3. sz. (1962): 409–411. [a beszéd elhang-
zott a székesfehérvári Jelenkor-est bevezetőjeként 1962. május 10-én.]
538. „galgóczi Erzsébet: félúton, 1961”. Somogyi Írás 1962. ápr. 57–59.
539. „gondjaink, töprengéseink: a »fiatal írók«-tól az irodalom megfiatalo-
dásáig”. Dunántúli Napló 19, 247. sz. 1962. okt. 21., 3.
540. „Hamletnek nincs igaza: gáspár Margit drámája: bemutató a Pécsi 
Nemzeti színházban”. Esti Pécsi Napló 4, 241. sz. 1962. okt. 14., 2.
541. „Jegyzetek könyvekről”. Somogyi Írás (1962. okt.): 54–58. [sarkadi imre: a 
szökevény, Veres Péter: Tiszántúli történetek, illyés gyula: Ebéd a kastély-
ban, Visszhang, Németh lászló: lányaim, Pákolitz istván: fény és árnyék.]
542. „kamasz falu”. Jelenkor 2. sz. (1962): 213–223.
543. „katkó istván: a nap adja az árnyékot is!”. Jelenkor 1. sz. (1962): 125–126.
544. „kétpárevezős szerelem”. Napjaink 1, 7. sz. 1962. okt. 1., 7. [gáll istván: 
kétpárevezős szerelem, 1962.]
545. „lányok a moziban: Tizenkilenc érettségi dolgozat a filmről”. Film és 
Ifjúság 2, 3. sz. (1962): 71–75.
546. „lengyel József: igéző, 1961”. Könyvtáros (1962): 301–302.
547. „Magyar írók nyomában a Dunántúlon”. Dunántúli Napló 19, 217. sz. 
1962. szept. 16., 4. [Beszámoló a pécsi Leöwey Klára Gimnázium Tüs-
kés Tiborné szemes anna által vezetett irodalmi szakkörének diákjaival 
tett hatnapos kirándulásról, melynek során felkeresték észak-Dunántúl 
irodalmi emlékhelyeit.]
548. „Nyílt válasz Dobai Vilmosnak, a Pécsi Nemzeti színház rendezőjének”. 
Esti Pécsi Napló 4, 35. sz. 1962. febr. 11., 2.
549. „Önálló művészetet! film és televízió”. Szocialista művészetért 5, 12. sz. 
(1962): 7.
550. „Prišvin, Mihail Mihajlovič: a hatalom útja”. Könyvtáros 12, 11. sz. 
(1962): 687.
551. „rippl-rónai kultusz kaposvárott”. Jelenkor 5. sz. (1962): 677–678.
552. „sükösd Mihály: fától fáig”. Jelenkor 5. sz. (1962): 682–684.
553. „sükösd Mihály: fától fáig”. Könyvtáros 12, 12. sz. (1962): 749–750.
554. „Tizenkilenc érettségi dolgozat a filmről”. Magyartanítás 5, 6. sz. (1962): 
275–277.
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555. „ünnepi könyvhét 1962: illyés gyula: Ebéd a kastélyban”. Dunántúli 
Napló 19, 126. sz. 1962. jún. 1., 5.
556. „ünnepi könyvhét 1962: lengyel József: igéző”. Dunántúli Napló 19, 
124. sz. 1962. máj. 30., 5.
557. „ünnepi könyvhét 1962: Pákolitz istván: fény és árnyék”. Dunántúli 
Napló 19, 123. sz. 1962. máj. 29., 5.
558. „ünnepi könyvhét 1962: sarkadi imre: a szökevény”. Dunántúli Napló 
19, 127. sz. 1962. jún. 2., 3.
559. „ünnepi könyvhét 1962: Veres Péter: Tiszántúli történetek”. Dunántúli 
Napló 19, 122. sz. 1962. máj. 27., 5.
560. „ünnepi könyvhét 1962: Visszhang”. Dunántúli Napló 19, 125. sz. 1962. 
máj. 31., 5.
561. „Vidék és irodalom”. Jelenkor 5, 4. sz. (1962): 530–534.
562. „Vitatkozzunk”. Esti Pécsi Napló 4, 119. sz. 1962. máj. 23., 2.
563. „Zsebben maradt hozzászólás: Mi a viszony a fiatal magyar írók és a 
kritika között?”. Jelenkor 5, 5. sz. (1962): 664–667.
1963
564. „a korszerű művészet felé”. Jelenkor 6, 6. sz. (1963): 534–540. reagál rá: 
lantos ferenc. „fogalomtisztázás”. Jelenkor 6, 9. sz. (1963): 837–842.
565. „a költő rajzai: Takáts gyula kiállítása Pécsett”. Magyar Nemzet 19, 114. 
sz. 1963. máj. 18., 4.
566. „a literátor”. Dunántúli Napló – kilátó 20, 281. sz. 1963. dec. 11., 1. 
[babits Mihály születésének 80. évfordulója alkalmából.]
567. „arcképvázlat Pákolitz istvánról: József attila-díjjal tüntették ki a pécsi 
költőt”. Esti Pécsi Napló 5, 80. sz. 1963. ápr. 5., 2.
568. „arcképvázlat Pákolitz istvánról”. Jelenkor 6, 5. sz. (1963): 468–470.
569. „a szerkesztő hivatása: a Jelenkor megalakulásának ötéves évfordulója 
alkalmából”. Jelenkor 6, 10. sz. (1963): 895–898.
570. „az írói magatartásról”. Jelenkor 6, 2. sz. (1963): 168–170. [beszéd a fiatal 
költők országos találkozóján 1963. jan. 25-én Pécsett.]
571. „az »Írott kő« (1936–1937)”. Vasi Szemle 17, 2. sz. (1963): 108–115.
572. „az othello a pécsi színpadon: szabálytalan kritika a Pécsi Nemzeti 
színház előadásáról”. Esti Pécsi Napló 5, 41. sz. 1963. febr. 18., 2.
573. „bertha bulcsú: lányok napfényben”. Könyvtáros 13, 5. sz. (1963): 300.
574. „berze Nagy János kiadatlan népdalgyűjtése”. Jelenkor 6, 7. sz. (1963): 
636–639.
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575. „bilicse Péter szegényember: Török sándor regénye”. Alföld 3. sz. (1963): 
87–88.
576. „búcsú Menyhárd alfrédtól”. Jelenkor 6, 3. sz. (1963): 274.
577. „Egy költő életregénye: Jurij Tinyanov: Nyesett szárnyak”. Nagyvilág 8, 
12. sz. (1963): 1893–1895.
578. „film és irodalom”. Művelődési Tájékoztató (1963. ápr.): 120–123.
579. „gáspár Margit: Hamletnek nincs igaza”. Jelenkor 6, 1. sz. (1963): 80–81.
580. „Hej, az a filológia…: az irodalmi forráskutatás némely hiányosságai-
ról”. Jelenkor 6, 9. sz. (1963): 865–866.
581. „irodalmi jegyzetek”. Somogyi Írás 4, (1963. szept.–dec.): 116–122.
582. „Jean anouilh: Erkölcsös szerelem: Magyarországi ősbemutató a Pécsi 
Nemzeti színházban”. Esti Pécsi Napló 5, 76. sz. 1963. márc. 30., 2.
583. „Jean anouilh: Erkölcsös szerelem”. Jelenkor 6. sz. (1963): 566–557.
584. „kiss Dénes: Porba rajzolt szobafalak”. Életünk 3. sz. (1963): 243–245.
585. „költészet vagy retorika? kiss Dénes: Porba rajzolt szobafalak”. Életünk 
1, 3. sz. (1963): 243–245.
586. „könyvek baranyáról”. Könyvtáros 13, 11. sz. (1963): 679–682.
587. „Mit tehet ma egy falusi tanító?”. Köznevelés 19, 18. sz. 1963. szept. 27. 
570–571.
588. „Ösztöndíjas művészek kiállítása Pécsett”. Szocialista Művészetért 6, 6. 
sz. (1963): 5.
589. „Ötéves a Jelenkor”. Dunántúli Napló 20, 228. sz. 1963. szept. 29., 4.
590. „sátrak, szélben”. Esti Pécsi Napló 5, 79. sz. 1963. ápr. 3., 4.
591. „sipos gyula: a nagy éjszaka”. Könyvtáros 13, 7. sz. (1963): 430–431.
592. „Takáts gyula: kinek könnyebb?”. Kortárs 9. sz. (1963): 1431–1432.
593. „Tímár Máté: asszonycsere”. Könyvtáros 13, 4. sz. (1963): 239–240.
594. „Török sándor: a szegény embert még az ág is húzza”. Alföld 3. sz. 
(1963): 87–88.
595. „Vallomás a városról”. Szabad Föld 19, 25. sz. 1963. jún. 23. 8.
596. „Victor Hugo: Ezer frank jutalom”. Jelenkor 1. sz. (1963): 81–82.
1964
597. „a bábművészetről”. Jelenkor 7, 1. sz. (1964): 88.
598. „a flórián tér”. Dunántúli Napló – kilátó 21, 85. sz. 1964. ápr. 12., 11.
599. „a második »Írott kő« (1942–1944)”. Életünk 2, 2. sz. (1964): 77–85.
600. „a nép és művészete”. Jelenkor 7, 1. sz. (1964): 90–91
601. „a szép könyvek dicsérete”. Dunántúli Napló 21, 298. sz. 1964. dec. 20., 9.
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602. „a választás regénye: sánta ferenc: az ötödik pecsét”. Alföld 2. sz. 
(1964): 172–174. reagál rá: szabolcsi Miklós: „Vita az alföld új szá-
mairól”. Alföld 8. sz. (1964): 742 (739–745). [„Durva eszmei hiba”; „a 
könyv problematikáját teljesen elhallgatta…”]
603. „andrej Chudoba: a szivárványok kútja” A Könyv 4, 12. sz. (1964): 446.
604. „ankét az 1963-as év irodalmáról: bata imre, Dersi Tamás, fenyő ist-
ván, Hermann istván, Horváth Zsigmond, illés lászló, Mihályi gábor, 
osváth béla, szabó györgy, Tüskés Tibor, ungvári Tamás”. Kritika 1. 
sz. (1964): 55 (47–56).
605. „az »Írott kő« (1936–1937)”. Napjaink 2. sz. (1964): 77–85.
606. „babits Mihály emlékezete”. Jelenkor 7, 1. sz. (1964): 89–90.
607. „babits Mihály ifjúkori olvasmányai”. Dunántúli Napló 21, 280. sz. 1964. 
nov. 29., 11.
608. „balett 964”. Dunántúli Napló – kilátó 21, 69. sz. 1964. márc. 22., 5.
609. „balett 964: Négy új balett a Pécsi Nemzeti színházban”. Jelenkor 7, 6. 
sz. (1964): 573–576.
610. „balett sophianae”. Szocialista Művészetért 7, 6. sz. (1964): 4.
611. „bóka lászló: Nandu”. Könyvtáros 14, 1. sz. (1964): 45–46.
612. „Csanády János: Új törvény (Versek)”. Kritika 11. sz. (1964): 58–59.
613. „Egy nyugtalanító írásról: bertha bulcsu egy elbeszéléséről”. Jelenkor 7, 
6. sz. (1964): 554–558. [bertha bulcsú: Nyugtalan Európa.]
614. „irodalomtörténet – autókeréken”. Művelődési Tájékoztató (1964. jún.): 28–34.
615. „kísérőrajzok Mallarmé költeményeihez”. Nagyvilág 9, 12. sz. (1964): 
1878–1880. [Martyn ferenc.]
616. „»komámasszony, hol az olló?«”. Jelenkor 7, 8. sz. (1964): 786–787.
617. „kritikák után”. Jelenkor 7, 1. sz. (1964): 56.
618. „külföldi kis kalauz 1. Hányan utaznak külföldre”. Dunántúli Napló 21, 
233. sz. 1964. okt. 4., 2.
619. „külföldi kis kalauz 2. az utazás komplex ismeretszerzés”. Dunántúli 
Napló 21, 234. sz. 1964. okt. 6., 2.
620. „külföldi kis kalauz 3. Társasutazás vagy kalandozás?”. Dunántúli Napló 
21, 235. sz. 1964. okt. 7., 2.
621. „külföldi kis kalauz 4. az idegenvezető”. Dunántúli Napló 21, 236. sz. 
1964. okt. 8., 2.
622. „külföldi kis kalauz 5.”. Dunántúli Napló 21, 237. sz. 1964. okt. 9., 2.
623. „külföldi kis kalauz 6. Magyarok külföldön”. Dunántúli Napló 21, 238. 
sz. 1964. okt. 10., 2.
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624. „külföldi kis kalauz 7. Műemlékvédelem itthon és másutt”. Dunántúli 
Napló 21, 239. sz. 1964. okt. 11., 2.
625. „külföldi kis kalauz 8.”. Dunántúli Napló 21, 240. sz. 1964. okt. 13., 2.
626. „lázár Ervin: Modern állatmese: a kisfiú meg az oroszlánok”. Élet és 
Irodalom 42. sz. 1964. okt. 17., 4.
627. „Martyn ferenc kísérőrajzai Mallarmé verseihez”. Dunántúli Napló 21, 
197. sz. 1964. aug. 23., 7.
628. „Mátyás ferenc: költők és parasztok”. Könyvtáros 14, 8. sz. (1964): 498.
629. „Nemeskürty istván: a magyar széppróza születése”. Könyvtáros 14, 4. 
sz. (1964): 244.
630. „Pécsi házak, utcák, emberek: a kossuth lajos utca”. Dunántúli Napló 
21, 114. sz. 1964. máj. 17., 7.
631. „Pécsi házak, utcák, emberek: az éjszaka fejei”. Dunántúli Napló 21, 101. 
sz. 1964. máj. 1., 7.
632. „Pécsi házak, utcák, emberek: szobrok”. Dunántúli Napló 21, 162. sz. 
1964. júl. 12., 7.
633. „Pécsi házak, utcák, emberek: Új Pécs”. Dunántúli Napló 21, 91. sz. 1964. 
ápr. 19., 9.
634. „Pécsi házak, utcák, emberek: Zidina”. Dunántúli Napló 21, 126. sz. 
1964. máj. 31., 7.
635. „római költők antológiája”. Könyvtáros 14, 6. sz. (1964): 363–364.
636. „rónay györgy: a klasszicizmus”. A Könyv 4, 4. sz. (1964): 141.
637. „szántó Tibor: Végjáték”. Kortárs 4. sz. (1964): 649–650.
638. „szép versek könyve”. Dunántúli Napló 21, 227. sz. 1964. szept. 27., 9.
639. „szép versek 1963”. Könyvtáros 14, 10. sz. (1964): 686.
640. „szivárvány”. Dunántúli Napló 21, 257. sz. 1964. nov. 1., 7.[antológia a 
kincses könyvek sorozatban.]
641. „Takács imre: a férfi tánca”. Könyvtáros 14, 10. sz. (1964): 622.
642. „Vallomás a városról”. Jelenkor 7, 1. sz. (1964): 3–4.
643. „Vidor Miklós: baucis vendégei”. Kortárs 9. sz. (1964): 1506–1507.
1965
644. „a Jelenkor születése”. Kortárs 4. sz. (1965): 610–611. [a szerkesztő em-
lékezése.]
645. „arató károly: utcai közjáték, 1964”. Élet és Irodalom 31. sz. 1965. júl. 
31., 4.
646. „arató károly: utcai közjáték”. Életünk 3. sz. (1965): 146–150.
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647. „az ötéves ballet sopianae”. Jelenkor 12. sz. (1965): 1136–1139.
648. „babits Mihály ifjúkori olvasmányai”. A Könyv 5, 6. sz. (1965): 215–216.
649. „balettbemutató a Pécsi Nemzeti színházban”. Dunántúli Napló 22, 20. 
sz. 1965. jan. 24., 9.
650. „barátja vagy-e a könyvnek?”. Dunántúli Napló 22, 26. sz. 1965. jan. 31., 11.
651. „bertha bulcsú: Harlekin és szerelmese”. Életünk 3. sz. (1965): 146–150.
652. „bertha bulcsú: Harlekin és szerelmese”. Élet és Irodalom 35. sz. 1965. 
aug. 28., 4.
653. „bertók – Makay – galambosi: lengő fényhidak”. A Könyv 5, 1. sz. 
(1965): 41–42.
654. „beszélgetés kassák lajossal a szép könyvről”. A Könyv 5, 4. sz. (1965): 
131–132.
655. „bodosi györgy: az öröm szavai”. Életünk 2. sz. (1965): 139–140.
656. „Csorba győző: séta és meditáció, 1965”. Élet és Irodalom 49. sz. 1965. 
dec. 4., 4.
657. „Csukás istván: Előszó a szerelemhez”. A Könyv 5, 3. sz. (1965): 108–109.
658. „fodor andrás: fordul az ég”. Alföld 3. sz. (1965): 91–92.
659. „granasztói Pál: Vallomás és búcsú”. Valóság 8, 7. sz. (1965): 99–100.
660. „irodalomtörténet – autókeréken”. Magyartanítás 8, 2. sz. (1965): 81–84.
661. „káldi János”. Életünk 3. sz. (1965): 11–12.
662. „képek a gyerekkorból”. Dunántúli Napló 22, 97. sz. 1965. ápr. 25., 10.
663. „keresztury Dezső: Emberi nyelven”. Kritika 11. sz. (1965): 60–62.
664. „két verseskötetről”. Látóhatár 15, 5. sz. (1965): 945–948. [Csorba győ-
ző: séta és meditáció; Takáts gyula: évek, madarak.]
665. „»Mély kútba tekinték« Jegyzetek a süllyedő világ margójára”. Látóhatár 
15, 6. sz. (1965): 1136–1139. [kodolányi János: süllyedő világ.]
666. „kolozsvári grandpierre Emil: Csendes rév a háztetőn”. Kortárs 9, 1. sz. 
(1965): 155.
667. „Mészöly Miklós: az elvarázsolt tűzoltózenekar”. Új Könyvek 16. sz. 
(1965): 129–130.
668. „»Nemzeti táncunknak légyen első jussa!« a Mecsek Művészegyüttes 
bemutatója után”. Dunántúli Napló 22, 284. sz. 1965. dec. 2., 5.
669. „Párizsi visszhang: gergely János cikke egy francia folyóiratban a Jelen-
kor zenei vitájáról”. Jelenkor 11. sz. (1965): 1047–1049.
670. „sátrak, szélben”. Kortárs 9, 11. sz. (1965): 1784–1787.
671. „sobor antal: ég alatt kanyargó utak”. Kritika 8. sz. (1965): 64.
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1966
672. „az iskolai irodalmi múzeumokról”. Magyartanítás 9, 1. sz. (1966): 38–40.
673. „bertha bulcsu: füstkutyák”. Kortárs 10, 5. sz. (1966): 834–836.
674. „Egy tanár töprengései”. Valóság 9, 9. sz. (1966): 62–70.
675. „Egy új verseskötetről”. Dunántúli Napló 23, 150. sz. 1966. jún. 26., 10. 
[bárdosi Németh János: Vacsoracsillag: Válogatott versek.]
676. „»Emberségről példát, vitézségről formát…« békés sándor novellái”. 
Dunántúli Napló 23, 251. sz. 1966. okt. 23., 10.
677. „élő múlt: ifjúsági könyvek a magyar történelemről”. Könyvtáros 16, 9. 
sz. (1966): 547–550.
678. „»én elmegyek közületek…« Tamási áron halálhírére”. Jelenkor 9. sz. 
(1966): 845–847.
679. „Írás és szolgálat: Várkonyi Nándor”. Jelenkor 9, 5. sz. (1966): 437–444. 
reagál rá: Vörös károly. „Jelenkor folyóiratszemle: kulturális, isme-
retterjesztő és szépirodalmi folyóiratok”. Századok 6. sz. (1966): 1386 
(1386–1393).
680. „károly amy: a harmadik ház”. Életünk 1. sz. (1966): 159–160.
681. „két szobrász – két út: Naplórészletek: borsos Miklós, Vilt Tibor”. Jelen-
kor 1. sz. (1966): 43–49.
682. „két úr szolgája: bemutató a Pécsi Nemzeti színházban”. Dunántúli 
Napló 23, 132. sz. 1966. jún. 5., 9.
683. „kis Ervin: Vallomás és körülmények”. Kritika 2. sz. (1966): 63.
684. „legkisebb az osztályban”. Dunántúli Napló 23, 186. sz. 1966. aug. 7., 10. 
[babits Mihály halálának 25 évfordulója alkalmából.]
685. „levél Veres Péterhez a balaton »védelmében«”. Jelenkor 10. sz. (1966): 
956–961.
686. „Martyn ferenc kísérőrajzai Mallarmé verseihez”. Dunántúli Napló 21, 
197. sz. 1964. aug. 23., 7.
687. „Martyn ferenc művészi útja”. Látóhatár 16, 5–6. sz. (1966): 546–553.
688. „Mészöly Miklós: az atléta halála”. Új Könyvek 7. sz. (1966): 136–137.
689. „régi dunántúli folyóiratok: Modern Dunántúl, Pannonia, Visszhang, 
röneszánsz, Új Írások, Muskátli”. Jelenkor 9, 3. sz. (1966): 260–266. reagál 
rá: Vörös károly. „Jelenkor: folyóiratszemle: kulturális, ismeretterjesztő 
és szépirodalmi folyóiratok”. Századok 4–5. sz. (1966): 1029 (1028–1034).
690. „szinnyei Júlia: Vasárnap délután”. Alföld 3. sz. (1966): 80–81.
691. „Táj és költészet: Párbeszéd”. Jelenkor 7. sz. (1966): 661–666. [a Jelenkor-
Magvető kiadásában megjelenő Dunántúl c. antológia előszava.]
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692. „Várkonyi gesztenyék: fülep lajossal Zengővárkonyban”. Jelenkor 12. sz. 
(1966): 1111–1116.
693. „Város a Mecsek alján”. in Lányok évkönyve 1967, összeáll. D. Nagy éva. 
budapest: Móra, 1966, 266–275.
1967
694. „a költő áprily lajos”. Új Írás 9. sz. (1967): 110–113.
695. „a muzsikáló fiatalok városa”. in Lányok évkönyve 1968, összeáll. D. 
Nagy éva. budapest: Móra, 1967, 35–41.
696. „Egy flóbertpuska története: Takáts gyula új regényéről”. Dunántúli 
Napló 24, 286. sz. 1967. dec. 3., 11.
697. „Esztétikai kiskönyvtár”. Könyvtáros 17, 1. sz. (1967): 43–45.
698. „érettségi találkozó: Viktor rozov színművének ősbemutatója”. Dunán-
túli Napló 24, 268. sz. 1967. nov. 12., 9.
699. „ferenczy béni halálára”. Jelenkor 10, 7–8. sz. (1967): 723–726.
700. „folyóirat-szemle: évfordulók, nemzedékek”. Jelenkor 3. sz. (1967): 284–286.
701. „folyóirat-szemle: Novella, regény”. Jelenkor 6. sz. (1967): 570–572.
702. „folyóirat-szemle: Vita a kortársban József attila esztétikájáról”. Jelen-
kor 1. sz. (1967): 92–93.
703. „Háború és béke: a szovjet filmeposz első része”. Dunántúli Napló 24, 
239. sz. 1967. okt. 10., 7.
704. „Híradás a dél-dunántúli képzőművészeti életről”. Szocialista Művésze-
tért 8, 8. sz. (1965): 5.
705. „Jegyzetek az »életünk«-ről”. Alföld 18, 6. sz. (1967): 85–86.
706. „körkép 67”. Kortárs 11, 9. sz. (1967): 1492–1493.
707. „lázár Ervin: Csonka csütörtök”. Kortárs 11, 1. sz. (1967): 155–157.
708. „Martyn ferenc ulysses-illusztrációi”. Magvető Almanach 2. sz. (1967): 
225–227.
709. „Mindennap balaton”. Valóság 10, 8. sz. (1967): 69–77.
710. „Négy arcképvázlat: Cserhát József, kalász Márton, Pál József és Takács 
imre”. Jelenkor 5. sz. (1967): 464–468.
711. „Pécsi utcák, házak, emberek: a négyszázágyas”. Dunántúli Napló 24, 
226. sz. 1967. szept. 24., 11.
712. „Pécsi utcák, házak, emberek: a szőlő halála”. Dunántúli Napló 24, 136. 
sz. 1967. jún. 11., 10–11.
713. „Pécsi utcák, házak, emberek: főpályaudvar”. Dunántúli Napló 24, 19. sz. 
1967. jan. 22., 11.
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714. „Pécsi utcák, házak, emberek: Magaslati út”. Dunántúli Napló 24, 154. 
sz. 1967. júl. 2., 10–11.
715. „Pécsi utcák, házak, emberek: Nevek”. Dunántúli Napló 24, 202. sz. 
1967. aug. 27., 10.
716. „Pécsi utcák, házak, emberek: számok”. Dunántúli Napló 24, 172. sz. 
1967. júl. 23., 10.
717. „Pécsi utcák, házak, emberek: széchenyi tér”. Dunántúli Napló 24, 118. 
sz. 1967. máj. 21., 10–11.
718. „Pécsi utcák, házak, emberek: színház”. Dunántúli Napló 24, 43. sz. 
1967. febr. 19., 10–11.
719. „régi magyar iskolavárosok: Pécs”. Köznevelés 23, 21. sz. (1967): 837–838.
720. „rónay györgy: Tükör és tűz, 1966”. Életünk 5, 3. sz. (1967): 146–148.
721. „simonyi imre: Ne sírjatok”. Kritika 5, 4. sz. (1967): 60–61.
722. „Tollal és ecsettel a szovjetunióban”. Szocialista Művészetért 10, 11. sz. 
(1967): 8. [bizse János és soltra Elemér festőművészek.]
723. „utcák, terek, emberek: szubjektív jegyzetek egy városról”. Látóhatár 
9–10. sz. (1967): 849–855.
724. „Veres Péterrel a balaton körül”. Jelenkor 9. sz. (1967): 821–825.
1968
725. „a déli part”. Somogyi Néplap 25, 264. sz. 1968. nov. 10., 7.
726. „a nyár utolsó napja: bertha bulcsu novelláiról”. Dunántúli Napló 25, 
282. sz. 1968. dec. 1., 6–7.
727. „a róma-hegyi ház”; „folytassátok…”. in Lányok Évkönyve 1969, össze-
áll. D. Nagy éva. budapest: Móra, 1968, 26–33.
728. „baranyai utazás: a várkonyi gesztenyés”. Dunántúli Napló 25, 275. sz. 
1968. nov. 23., 5.
729. „baranyai utazás: Eklézsiajárás”. Dunántúli Napló 25, 301. sz. 1968. dec. 
23., 5.
730. „baranyai utazás: Zselici képeslap”. Dunántúli Napló 25, 252. sz. 1968. 
okt. 26., 5.
731. „bemutató a Pécsi Nemzeti színházban: a tetovált rózsa: képzelt be-
szélgetés Tennessee Williams-szel”. Dunántúli Napló 25, 38. sz. 1968. 
febr. 15., 5.
732. „Csorba győző: lélek és ősz, 1968”. Kritika 6, 11. sz. (1968): 61–62.
733. „Csordás János”. Életünk 3. sz. (1968): 13–15.
734. „fodor andrás: arcom útjai”. Új Írás 2. sz. (1968): 118–120.
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735. „galambosi lászló: sárkányok és fűzfák”. Kortárs 7. sz. (1968): 1170–1171.
736. „kalász Márton: Változatok a reményre”. Új Írás 5. sz. (1968): 119–120.
737. „kaposi képzőművészeti levél: Varga Hajdú istván képei, Diskay lenke 
munkái, Pécsi és kaposvári grafika, lászló gyula könyve Vaszary János-
ról”. Jelenkor 11, 9. sz. (1968): 805–810.
738. „könyvről-könyvre: Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről, szántó Tibor: 
bálnákról is beszéltünk, kanyar József: Harminc nemzedék vallomása 
somogyról, Veszprém megye irodalmi hagyományai, berze Nagy János: 
Népköltési gyűjtemény a Palócságból és a Tiszamentén”. Jelenkor 11, 5. 
sz. (1968): 470–477.
739. „könyvről-könyvre: Weöres sándor: Merülő saturnus, illyés gyula: 
fekete-fehér, a munkások és a könyv, kérész gyula – lászló györgy: 
a hallgatók művészi ízlése a közvéleménykutatás tükrében, bergmann 
Erzsébet: ifjúsági és gyermekműsorok pszichológiai hatásáról”. Jelenkor 
11, 7–8. sz. (1968): 744–752.
740. „könyvtárnézőben somogyban”. Somogyi Szemle 1. sz. (1968): 29–46.
741. „Miller drámája a Pécsi Nemzeti színházban: Pillantás a hídról”. Du-
nántúli Napló 25, 270. sz. 1968. nov. 17. 5.
742. „Múzeum a padláson”. Dunántúli Napló 25, 71. sz. 1968. márc. 24., 8.
743. „olvasónapló”. Nagyvilág 13, 3. sz. (1968): 437–440.
744. „Palackposta”. in A Nők Lapja Évkönyve: Antológia, 1969, szerk. Németi 
irén. budapest: Hírlapkiadó Vállalat, 1968, 91.
745. „Párhuzamos verselemzés: Juhász gyula: Tápai lagzi és falusi lakoda-
lom”. Magyartanítás, 11, 2. sz. (1968): 62–66.
746. „rónay lászló: az Ezüstkor nemzedéke”. Életünk 6, 2. sz. (1968): 152–153.
747. „stetka éva: fehértől feketéig”. Életünk 6, 1. sz. (1968): 154–156.
748. „»szemmértékkel« emberközelben”. Dunántúli Napló 25, 23. sz. 1968. 
jan. 28., 7.
749. „Takáts gyula: Villámok mértana”. Kortárs 12, 9. sz. (1968): 1485–1487.
1969
750. „ii. Tavaszi Tárlat, kaposvár”. Művészet 10, 12. sz. (1969): 47–48.
751. „a festő szeme”. Nők Lapja 21, 34. sz., 1969. aug. 23., 11. [Martyn ferenc.]
752. „a jövő városa – a város jövője”. Jelenkor 12, 7–8. sz. (1969): 718–722.
753. „a képernyő és a katedra”. Dunántúli Napló 26, 190. sz. 1969. aug. 17., 5.
754. „a pécsi irodalom kistükre 1.”. Jelenkor 12, 6. sz. (1969): 601–604.
755. „a pécsi irodalom kistükre 2.”. Jelenkor 12, 7–8. sz. (1969): 763–766.
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756. „a pécsi irodalom kistükre 3.”. Jelenkor 12, 9. sz. (1969): 857–860.
757. „a pécsi irodalom kistükre 4.”. Jelenkor 12, 10. sz. (1969): 957–960. is-
mertetés: D. i. „katolikus szemmel”. Új Ember 25, 1215. sz. 1969. okt. 
19., 2.
758. „a pécsi irodalom kistükre 5.”. Jelenkor 12, 11. sz. (1969): 1051–1054. 
[19. század.]
759. „a pécsi irodalom kistükre 6.”. Jelenkor 12, 12. sz. (1969): 1147–1150. 
[19. század.]
760. „a piac”. Dunántúli Napló 26, 198. sz. 1969. aug. 28., 6. [a pécsi nagy-
piacról.]
761. „a veronai szerelmesek mártíriuma: balettbemutató a Pécsi Nemzeti 
színházban”. Dunántúli Napló 26, 78. sz. 1969. ápr. 4., 7.
762. „az önéletíró kodolányi”. Kortárs 13, 1. sz. (1969): 147–154. [kodolá-
nyi János: süllyedő világ, 1940; kodolányi János: Visszapillantó tükör, 
1968.]
763. „az Újvidéki színház vendégjátéka: a sakule falu”. Dunántúli Napló 26, 
148. sz. 1969. jún. 29., 7.
764. „baranyai utazás: Dráva-part”. Dunántúli Napló 26, 20. sz. 1969. jan. 25., 
5.
765. „baranyai utazás: Hej halászok, halászok…”. Dunántúli Napló 26, 252. 
sz. 1969. okt. 30., 6.
766. „baranyai utazás: kertek, udvarok”. Dunántúli Napló 26, 228. sz. 1969. 
okt. 2., 6.
767. „baranyai utazás: kövek, pillérek, szobrok”. Dunántúli Napló 26, 281. sz. 
1969. dec. 4., 5.
768. „baranyai utazás: Madárparadicsom”. Dunántúli Napló 26, 151. sz. 1969. 
júl. 3., 6. [Hirics falu Meggyes nevű részén.]
769. „baranyai utazás: Mediterrán ég alatt”. Dunántúli Napló 26, 92. sz. 1969. 
ápr. 24., 6.
770. „baranyai utazás: Tavasz a regenyei »högyön«”. Dunántúli Napló 26, 121. 
sz. 1969. máj. 29., 8.
771. „baranyai utazás: Völgység”. Dunántúli Napló 26, 42. sz. 1969. febr. 20., 6.
772. „bertha bulcsu: a nyár utolsó napja, 1968”. Kortárs 13, 6. sz. (1969): 997–998.
773. „berzsenyi ébresztése”. Somogyi Néplap 25, 213. sz. 1969. szept. 14., 7. 
[Martyn ferenc.]
774. „Dunántúli utazás: a gemenci erdőben”. Dunántúli Napló 26, 169. sz. 
1969. júl. 24., 6.
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775. „Dunántúli utazás: Hegyhát”. Dunántúli Napló 26, 71. sz. 1969. márc. 
27., 8.
776. „Egy lapát szén Nellikének: lázár Ervin elbeszélései”. Dunántúli Napló 
26, 83. sz. 1969. ápr. 13., 5.
777. „Eklézsiajárás”. Lányok Évkönyve 1970, összeáll. D. Nagy éva. buda-
pest: Móra, 1969, 152–161.
778. „illyés gyula drámája a Pécsi Nemzeti színházban: Tiszták”. Dunántúli 
Napló 26, 299. sz. 1969. dec. 25., 11.
779. „illyés színpada”. Dunántúli Napló 26, 290. sz. 1969. dec. 14., 5. [illyés 
gyula: Tiszták, Pécsi Nemzeti színház.]
780. „képzőművészeti jegyzetek: Dél-dunántúli építészek kiállítása, lászló 
gyula könyve rudnay gyuláról, Népi faragóművészet a balaton mel-
lett”. Jelekor 12, 10. sz. (1969) 902–905.
781. „könyvről-könyvre: Németh lászló: kiadatlan tanulmányok; kassák 
lajos: üljük körül az asztalt”. Jelenkor 12, 3. sz. (1969): 305–308.
782. „Művészet és didaktika”. Dunántúli Napló 26, 184. sz. 1969. aug. 10., 5.
783. „rajzos meditáció berzsenyi Dániel fölött”. Jelenkor 12, 6. sz. (1969): 
523–526. [Martyn ferenc.]
784. „Televízió egy falusi iskolában”. Dunántúli Napló 26, 298. sz. 1969. dec. 
24., 3.
785. „Vita kulturális életünkről: közhelyek igazsága”. Dunántúli Napló 26, 45. 
sz. 1969. febr. 23., 7.
786. „Zengő szavak, beszélő hangszerek”. Dunántúli Napló 26, 280. sz. 1969. 
dec. 3., 4.
1970
787. „»a magyarokhoz!« füst Milán verséről”. Életünk 8, 6. sz. (1970): 550–
554.
788. „a megyei könyvtár vendége voltam”. 20, 5. sz. (1970): 288–290.
789. „a pécsi irodalom kistükre 7.”. Jelenkor 13, 1. sz. (1970): 91–94.
790. „a pécsi irodalom kistükre 8.”. Jelenkor 13, 2. sz. (1970): 187–190.
791. „a pécsi irodalom kistükre 9.”. Jelenkor 13, 3. sz. (1970): 283–286.
792. „a pécsi irodalom kistükre 10.”. Jelenkor 13, 4. sz. (1970): 413–416.
793. „a pécsi irodalom kistükre 11.”. Jelenkor 13, 5. sz. (1970): 509–512.
794. „a pécsi irodalom kistükre 12.”. Jelenkor 13, 6. sz. (1970): 605–608.
795. „a pécsi irodalom kistükre 13.”. Jelenkor 13, 7–8. sz. (1970): 761–764.
796. „a pécsi irodalom kistükre 14.”. Jelenkor 13, 7–8. sz. (1970): 765–768.
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797. „a szántódi parton”. in Vallomások Somogyról: Antológia, szerk. Paizs 
gábor. kaposvár: MsZMP somogy megyei bizottsága, 1970, 255–
256.
798. „a Tiszták bemutatója Pécsett”. Kortárs 1970 14, 3. sz. 413–414.
799. „a történelmi évforduló és egy regénypályázat díjnyertes művei”. Könyv-
táros 20, 8. sz. (1970 498–500.
800. „balaton vidéki parasztházak”. in Fiúk évkönyve 1971, összeáll. karádi 
ilona. budapest: Móra, 1970, 32–37.
801. „baranyai utazás: a Zrínyiek földjén”. Dunántúli Napló 27, 206. sz. 1970. 
szept. 3., 6.
802. „baranyai utazás: Hősvértől pirosult gyásztér”. Dunántúli Napló 27, 177. 
sz. 1970. júl. 30., 6. [Mohács.]
803. „baranyai utazás: kodolányi János nyomában”. Dunántúli Napló 27, 12. 
sz. 1970. jan. 15., 6.
804. „baranyai utazás: Mesterek és mesterségek”. Dunántúli Napló 27, 141. sz. 
1970. jún. 18., 6.
805. „baranyai utazás: Népek olvasztótégelye”. Dunántúli Napló 27, 100. sz. 
1970. ápr. 30., 7.
806. „baranyai utazás: Nyár, erdő, kakukk”. Dunántúli Napló 27, 159. sz. 
1970. júl. 9., 6.
807. „bemutató a Pécsi Nemzeti színházban: szentivánéji álom”. Dunántúli 
Napló 27, 233. sz. 1970. okt. 4., 7.
808. „bertha bulcsu új novellái”. Kortárs 14, 10. sz. (1970): 1679–1680.
809. „Doktor sándor (1864–1945)”. in „S két szó között a hallgatás…” Magyar 
mártír írók antológiája, vál. és szerk. keresztury Dezső és sík Csaba. 
budapest: Magvető, 1970, i., 178–180.
810. „Dunántúli utazás: a mórágyi-rög titka”. Dunántúli Napló 27, 60. sz. 
1970. márc. 12., 6.
811. „Dunántúli utazás: Nyugodjék békében…”. Dunántúli Napló 27, 254. sz. 
1970. okt. 29., 6.
812. „Dunántúli utazás: sárköz – őszi fényben”. Dunántúli Napló 27, 236. sz. 
1970. okt. 8., 6.
813. „gazdag Erzsi: Egérlakta kis tarisznya”. Jelenkor 13, 10. sz. (1970): 952–
953.
814. „kanyar József: somogy a felszabadulás hónapjaiban”. Jelenkor 13, 11. sz. 
(1970): 1052–1054.
815. „kende sándor: szerelmetes barátaim, 1970”. Életünk (1970): 375–377.
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816. „képzőművészeti krónika: Diskay lenke és Varga Hajdu istván képei, 
kálmán istván műhelyében, Múzsák, avagy a múzeumi ismeretterjesz-
tés”. Jelenkor 13, 12. sz. (1970): 1115–1120.
817. „két levél a kritikáról”. Jelenkor 13, 2. sz. (1970): 116–121.
818. „költészet és asszociáció”. Magyartanítás 13, 6. sz. (1970): 250–263.
819. „könyvtári berendezések”. Könyvtáros 20, 10 (1970): 629.
820. „látogatóban: Egy művészházaspár”. Dunántúli Napló 27, 203. sz. 1970. 
aug. 30., 7. [Diskay lenke és Varga Hajdu istván.]
821. „levélkézbesítés csigaháton”. Dunántúli Napló 27, 235. sz. 1970. okt. 7., 4.
822. „Pécsváradi jegyzetek: régi utcák, régi porták”. Dunántúli Napló 27, 14. 
sz. 1970. jan. 17., 6.
823. „Tánc, játék, művészet”. Dunántúli Napló 27, 97. sz. 1970. ápr. 26., 6.
824. „Televízió egy falusi iskolában”. in Lányok évkönyve 1971, összáll. D. 
Nagy éva. budapest: Móra, 1970, 128–132.
825. „»Tested világa szemed« a tévés filmesztétikai oktatás a középiskolában”. 
Magyartanítás 13, 3. sz. (1970): 107–111.
826. „Thiery árpád: évszakok”. Könyvtáros 8. sz. (1970): 498–500.
827. „Vadrózsa és szarvas az ostornyélen: él még a népművészet”. Dunántúli 
Napló 27, 123. sz. 1970. máj. 28., 6.
828. „West side story: a rómeó és Júlia – vagányul”. Dunántúli Napló 27, 28. 
sz. 1970. febr. 1., 7.
1971
829. „a Janus Pannonius-könyvészet”. Dunántúli Napló 28, 281. sz. 1971. 
nov. 28., 7.
830. „»a kaland bennem mélyül« Takács imre írói útja”. Jelenkor 14, 5. sz. 
(1971): 398–406.
831. „a kézirattól a könyvespolcig”. Kincskereső 5. sz. (1971) 25–26.
832. „a lélek évszakai: Csorba győző lírája”. Kortárs 15, 9. sz. (1971): 1463–
1469.
833. „a talpasház”. in Lányok évkönyve 1972, összáll. D. Nagy éva. budapest: 
Móra, 1971, 151–156.
834. „az érdes világosság költője: kalász Márton válogatott verseiről”. Jelen-
kor 14, 3. sz. (1971): 367–369.
835. „baranyai utazás: a talpasház”. Dunántúli Napló 28, 35. sz. 1971. febr. 11., 6.
836. „bölcsek a fán: illyés gyula új műve a Pécsi Nemzeti színházban”. Du-
nántúli Napló 28, 68. sz. 1971. márc. 21., 5.
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837. „Holti Mária: farkasok és galambok”. Jelenkor 14, 12. sz. (1971): 1144–1145.
838. „Jelenkor 1970: a líra”. Dunántúli Napló 28, 14. sz. 1971. jan. 17., 5.
839. „képzőművészeti krónika: lantos Miklós fotói között, lechner Ödön és 
Pártos györgy terve a Pécsi Nemzeti színház felépítésére, szabadtéri nép-
rajzi múzeumok Veszprém megyében”. Jelenkor 14, 9. sz. (1971): 811–816.
840. „kövek, szobrok, kerámiák”. in Fiúk évkönyve 1972, összeáll. karádi 
ilona. budapest: Móra, 1971, 69–75.
841. „küzdelem a bizonyosságért”. Jelenkor 14, 1. sz. (1971): 15–24.
842. „lechner Ödön és Pártos györgy terve a Pécsi Nemzeti színház felépí-
tésére”. Jelenkor 14, 9. sz. (1971): 813–815.
843. „Martyn-kiállítás Tihanyban”. Kortárs 15, 5. sz. (1971): 826–827.
844. „Mint fán az évgyűrűk: Takáts gyula művészete”. Jelenkor 14, 2. sz. 
(1971): 139–149.
845. „Pilinszky Jánosról öt tételben”. Tiszatáj 25, 7. sz. (1971): 664–669.
846. „Táj és költészet: ady: séta bölcsőhelyem körül”. Somogy 2, 1. sz. (1971): 
25–28.
847. „Tájékozódás egy különös festészetben”. Kortárs 15, 5. sz. (1971): 826–827.
848. „Vitorlás a berken: Takáts gyula regénye”. Dunántúli Napló 28, 215. sz. 
1971. szept. 12., 5.
849. „Vitorlás a berken: Takáts gyula regénye”. Somogy 2, 2. sz. (1971): 100–102.
1972
850. „a Janus Pannonius-könyvészet”. Jelenkor 15, 4. sz. (1972): 381–384.
851. „a költő tanúságtétele: Egy illyés-vers megközelítése”. Jelenkor 15, 11. 
sz. (1972): 1005–1011.
852. „az illusztrációról”. Kincskereső 5. sz. (1972): 30–32.
853. „bertha bulcsu írói útja”. Kortárs 16, 7. sz. (1972): 1154–1160.
854. „bonyhádi képeslap: kisvárosok hétfő délelőttje”. Dunántúli Napló 29, 
10. sz. 1972. jan. 13., 6.
855. „borsos Miklós az iskolánkban”. Baranyai Művelődés 3. sz. (1972): 11–16.
856. „bóbita, bóbita táncol…”. in Fiúk évkönyve 1973, összeáll. karádi ilo-
na. budapest: Móra, 1972, 72–79.
857. „Emlékezés Veres Péterre”. Dunántúli Napló 29, 7. sz. 1972. jan. 9., 7.
858. „Három kamarabalett: Eck imre új kompozíciói”. Dunántúli Napló 29, 
55. sz. 1972. márc. 5., 5.
859. „»Helyet a kórus padjaiban« arcképvázlat bárdosi Németh Jánosról”. Je-
lenkor 15, 3. sz. (1972): 245–252.
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860. „időjáték: Csorba győző új verseskötetéről”. Dunántúli Napló – Vasárna-
pi melléklet 29, 142. sz. 1972. jún. 18., 5.
861. „irodalmi előítéletek”. Magyartanítás 15, 6. sz. (1972): 257–262.
862. „Írók, akik rajzolnak”. Kincskereső 7. sz. (1972) 30–32.
863. „»keserű ifjúkor« kodolányi János diákévei”. Jelenkor 15, 7–8. sz. (1972): 
721–730.
864. „képzőművészeti krónika: reneszánsz kőtár, Pásztorművészet és 
strukturalizmus, Walter Crane Pécsett”. Jelenkor 15, 10. sz. (1972): 
920–926.
865. „költészet és ifjúság”. Magyar Ifjúság 16, 16. sz. 1972. ápr. 21., 12.
866. „látogatóban Meštrovićnál, splitben”. Dunántúli Napló 29, 1. sz. 1972. 
jan. 1., 7.
867. „látogatóban Meštrovićnál, splitben”. in Lányok évkönyve 1973, összáll. 
D. Nagy éva. budapest: Móra, 1972, 73–79.
868. „lázár Ervin: a fehér tigris”. Jelenkor 15, 9. sz. (1972): 859–861.
869. „Macbeth: Új pécsi shakespeare-bemutató”. Dunántúli Napló – Vasárna-
pi melléklet 29, 112. sz. 1972. máj. 14., 7.
870. „Mai költők pályakezdése”. Jelenkor 15, 5. sz. (1972): 455–462.
871. „Martyn ferenc irodalmi kísérőrajzai”. Kincskereső 6. sz. (1972): 30–32.
872. „Martyn ferenc Janus Pannonius-rajzai”. Kortárs 16, 4. sz. (1972): 482–
483.
873. „Ötszáz év: Janus Pannonius halálának évfordulójára”. Békés Megyei Nép-
újság – köröstáj melléklet 27, 73. sz. 1972. márc. 26., 6.; Nógrád 28, 73. 
sz. 1972. márc. 26., 7.; Pest Megyei Hírlap 16, 73. sz. 1972. márc. 26., 8.; 
Dolgozók Lapja 27, 73. sz. 1972. márc. 26., 5.
874. „Panegyricus: Eredeti bemutató a Pécsi Nemzeti színházban”. Dunántú-
li Napló 29, 83. sz. 1972. ápr. 9., 5.
875. „Petőfi baranyában”. Dunántúli Napló – Vasárnapi melléklet 29, 250. sz. 
1972. okt. 22., 7.
876. „Petőfi és a zene”. Kincskereső (1972): Pk 43–45.
877. „Tiszteletadás a helyi hagyományok előtt: szigetvári könyvek Zrínyi 
Miklósról”. Dunántúli Napló – Vasárnapi Melléklet 29, 208. sz. 1972. 
szept. 3., 5.
878. „Vers és dallam”. Kincskereső 8. sz. (1972): 31–32.
879. „Zrínyi-ügyekben utazom”. Élet és Irodalom 16, 52. sz. 1972. dec. 23., 8.
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880. „a darányi erdő”. Dunántúli Napló 30, 242. sz. 1973. szept. 13., 6.
881. „a könyv dicsérete”. Pécs-Baranyai Könyvtáros 1. sz. (1973): 6–8.
882. „a megidézett és a megidéző: fodor andrás: berzsenyi Dánielhez”. Éle-
tünk 2. sz. (1973): 143–149.
883. „a mohácsi korsó”. Dunántúli Napló 30, 311. sz. 1973. nov. 22., 6.
884. „a mohácsi korsó”. in Lányok évkönyve 1974, összáll. D. Nagy éva. bu-
dapest: Móra, 1973, 124–129.
885. „a mosztári híd”. Jelenkor 16, 11. sz. (1973): 993–997.
886. „a tízéves életünk margójára”. Zalai Tükör 1. sz. (1973): 108–115.
887. „a zsebóra”. Élet és Irodalom 1973. okt. 27., 8.
888. „az utolsó órák”. Dunántúli Napló – Vasárnapi Melléklet 30, 238. sz. 
1973. szept. 9., 6. [a költő, hadvezér Zrínyi Miklósról.]
889. „az utolsó órák: részlet az Így élt Zrínyi Miklós c. könyvből”. Kincske-
reső 7. sz. (1973): 18–21.
890. „»De több az élet, mint a szó…« Csorba győző: Március című költemé-
nyének elemzése”. Jelenkor 16, 10. sz. (1973): 871–875.
891. „Hódolat a szülőföldnek. gyergyai albert: anyám meg a falum”. Du-
nántúli Napló – Vasárnapi Melléklet 30, 190. sz. 1973. júl. 22., 6.
892. „Hódolat a szülőföldnek. gyergyai albert: anyám meg a falum”. Somogy 
3, 1. sz. (1973): 5–7.
893. „Hubay Miklós: aranykor”. Kortárs 17, 7. sz. (1973): 1171–1173.
894. „kálmán istván faragópásztor”. in Fiúk évkönyve 1974, összeáll. f. ke-
mény Márta. budapest: Móra, 1973, 282–289.
895. „kodály Zoltán és a magyar irodalom”. Kincskereső 6. sz. (1973): 26–28.
896. „kodolányi János én vagyok”. Vigilia 38, 7. sz. (1973): 451–455.
897. „Megzenésítette…”. Kincskereső 1–2. sz. (1973): 55–57.
898. „Mércéje: tehetség és emberség: fodor andrás tanulmánykötetéről”. Jelen-
kor 16, 12. sz. (1973): 1107–1111. [fodor andrás: a nemzedék hangján.]
899. „»Nem értem«”. Magyartanítás 16, 2. sz. (1973): 68–74.
900. „Négy verskompozíció: rákos sándor: az emlék jelene”. Tiszatáj 27, 9. 
sz. (1973): 78–81.
901. „Perben az elmúlással: fodor andrás: kettős rekviem”. Tiszatáj 27, 5. sz. 
(1973): 76–77.
902. „Petőfi a tankönyvekben”. Jelenkor 16, 1. sz. (1973): 70–78.
903. „Petőfit tanítani”. Pedagógiai Szemle 23, 1. sz. (1973): 66–73.
904. „somogy megye múltjából 3.”. Jelenkor 16, 4. sz. (1973): 381–382.
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905. „Tág Makedónia”. Dunántúli Napló – Vasárnapi Melléklet 30, 141. sz. 
1973. jún. 3., 6.
906. „Takáts gyula: sós forrás”. Jelenkor 16, 7–8. sz. (1973): 756–758.
907. „Város testközelben”. Népszava 101, 10. sz. 1973. jan. 13., 5.
908. „Weöres sándor köszöntése”. Kortárs 17, 7. sz. (1973): 1135–1136.
1974
909. „a hűség példája: Tamási áron falujában, farkaslakán”. Dunántúli Napló 
– ünnepi Melléklet 31, 353. sz. 1974. dec. 25., 9.
910. „a »könyörtelen« realista: Hetvenöt éve született kodolányi János”. Du-
nántúli Napló – Vasárnapi Melléklet 31, 75. sz. 1974. márc. 17., 7.
911. „a könyv művészete”. Dunántúli Napló 31, 274. sz. 1974. okt. 6., 6.
912. „a műelemzés kézikönyve: Péczely lászló: bevezetés a műelemzésbe”. 
Jelenkor 17, 4. sz. (1974): 372–375.
913. „a zene szava”. Kincskereső 3–4. sz. (1974): 56–59.
914. „az irodalmi emlékanyag védelme vidéken”. in Irodalom és múzeum: Ta-
nulmányok az irodalmi múzeológiáról, szerk. illés lászló. a Petőfi iro-
dalmi Múzeum évkönyve 11. budapest: Népművelési Propaganda iroda 
kiadó, 1974, 211–214.
915. „az ormánság jelképe: avató beszéd”. Baranyai Művelődés 1. sz. (1974): 
137–139.
916. „bata imre: képek és vonulatok”. Tiszatáj 28, 3. sz. (1974): 77-80.
917. „bertha bulcsu: balatoni évtizedek”. Tiszatáj 28, 9. sz. (1974): 105–107.
918. „beszélgetés kolbe Mihállyal: részlet”. Dunántúli Napló – Hétvége 31, 
349. sz. 1974. dec. 21., 8.
919. „Diskay lenke ex librisei”. in Lányok évkönyve 1975, összáll. D. Nagy 
éva. budapest: Móra, 1974, 197–200.
920. „Dunántúli Tárlat, 1973”. Somogy 4, 1. sz. (1974): 107–108.
921. „Emlékfa”. Népszava 102, 75. sz. 1974. márc. 30., 5.
922. „goethe – ecsettel”. Kincskereső 1, 1. sz. (1974): 29–31.
923. „Hét ország fotósainak seregszemléje kaposváron”. Somogy 4, 1. sz. 
(1974): 109–113.
924. „Jókai anna: szeretteink, szerelmeink”. Kortárs 18, 1. sz. (1974): 152–153.
925. „keresztury Dezső: Dunántúli hexameterek”. Fejér Megyei Szemle 2. sz. 
(1974): 25–35.
926. „képzőművészek műhelyében: beszélgetés bizse Jánossal és Zs. kovács 
Dianával”. Jelenkor 17, 9. sz. (1974): 827–838.
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927. „képzőművészek műhelyében: beszélgetés soltra Elemérrel”. Jelenkor 
17, 11. sz. (1974): 1013–1025.
928. „ki a városból”. Kortárs 18, 9. sz. (1974): 1493–1497.
929. „lászló lajos: uránbányászok”. Jelenkor 17, 10. sz. (1974): 956–957.
930. „lázár Ervin: buddha szomorú”. Jelenkor 17, 5. sz. (1974): 467–468.
931. „Martyn ferenc grafikai naplója”. Somogy 4, 2. sz. (1974): 40–43.
932. „Molière vígjátéka a Pécsi Nemzeti színházban: Don Juan vagy a kőszo-
bor lakomája”. Dunántúli Napló 31, 335. sz. 1974. dec. 7., 7.
933. „Nagyváros születik 1.”. Jelenkor 17, 2. sz. (1974): 154–162.
934. „Nagyváros születik 2.”. Jelenkor 17, 3. sz. (1974): 223–232.
935. „Nagyváros születik 3.”. Jelenkor 17, 7–8. sz. (1974): 689–701.
936. „Nagyváros születik: építők és lakók”. Dunántúli Napló – Vasárnapi 
Melléklet 31, 54. sz. 1974. febr. 24., 6.
937. „Petőfi olvasása közben”. Könyvvilág 2. sz. (1974): 3. [Martyn ferenc.]
938. „simai Mihály: kenyérszegő”. Tiszatáj 28, 11. sz. (1974): 83–85.
939. „szülőföld és irodalom”. Somogy 4, 3. sz. (1974): 17–25.
940. „szüts lászló versei: Méhmulató. Somogy 4, 4. sz. (1974): 126–128.
941. „Történelmi emlékek nyomában, Mohácson”. in Fiúk évkönyve 1975, 
összeáll. karádi ilona. budapest: Móra, 1974, 142–147.
942. „Város testközelben”. in Szép szó: Antológia, 1973, vál. és szerk. 
szalontay Mihály. budapest: Táncsics, 1974, 249–255.
943. „Weöres sándor: Ha a világ rigó lenne”. Könyv és Nevelés 16, 3. sz. (1974): 
95–98.
1975
944. „a hűség példája”. in Lányok évkönyve 1976, összáll. D. Nagy éva. bu-
dapest: Móra, 1975, 60–64.
945. „a szonett-szobrász: Michelangelo”. Kincskereső 2, 8. sz. (1975): 28–30.
946. „a szülőföld emlékezete”. Kortárs 19, 12. sz. (1975): 1999–2002.
947. „a város vonzásában”. in Szép szó: Antológia, 1974, vál. és szerk. gerő 
János et al. budapest: Táncsics, 1975, 368–373.
948. „az első állomás”. Népszava 103, 287. sz. 1975. dec. 7., 8–9.
949. „besence: riport 1.”. Jelenkor 18, 10. sz. (1975): 897–910.
950. „besence: riport 2.”. Jelenkor 18, 11. sz. (1975): 993–1003.
951. „Csorba győző: anabázis”. Tiszatáj 29, 7. sz. (1975): 87-89.
952. „Csutak novellában, regényben és filmben”. Kincskereső 2, 1. sz. (1975): 
28–30.
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953. „Dallos sándor, a novellista. Támadás a szellő utcában.” Somogy 4. sz. 
(1975): 108–110.
954. „Dunántúl mai arca 1.”. Dunántúli Napló 32, 103. sz. 1975. ápr. 16., 6.
955. „Dunántúl mai arca 2.”. Dunántúli Napló 32, 104. sz. 1975. ápr. 17., 6.
956. „Dunántúl mai arca 3.”. Dunántúli Napló 32, 105. sz. 1975. ápr. 18., 6.
957. „Dunántúl mai arca 4.”. Dunántúli Napló 32, 106. sz. 1975. ápr. 19., 7.
958. „Dunántúl mai arca 5.”. Dunántúli Napló 32, 107. sz. 1975. ápr. 20., 2.
959. „Dunántúl mai arca 6.”. Dunántúli Napló 32, 109. sz. 1975. ápr. 22., 6.
960. „Dunántúl mai arca 7.”. Dunántúli Napló 32, 110. sz. 1975. ápr. 23., 6.
961. „Dunántúl mai arca 8.”. Dunántúli Napló 32, 111. sz. 1975. ápr. 24., 6.
962. „Dunántúl mai arca 9.”. Dunántúli Napló 32, 112. sz. 1975. ápr. 25., 6.
963. „Dunántúl mai arca 10.”. Dunántúli Napló 32, 113. sz. 1975. ápr. 26., 11.
964. „Dunántúl mai arca 11.”. Dunántúli Napló 32, 114. sz. 1975. ápr. 27., 6.
965. „Dunántúl mai arca 12.”. Dunántúli Napló 32, 116. sz. 1975. ápr. 29., 6.
966. „Dunántúl mai arca 13.”. Dunántúli Napló 32, 117. sz. 1975. ápr. 30., 6.
967. „»Emlékezzetek ott ti is…« Hetven éve született József attila”. Könyvtá-
ros 25, 4. sz. (1975): 224–226.
968. „fodor andrás: az idő foglya”. Kortárs 19, 5. sz. (1975): 835–837.
969. „irodalmi dolgok”. Dunántúli Napló 32, 353. sz. 1975. dec. 25., 8.
970. „Jókai, a festő”. Kincskereső 2, 2. sz. 27–29.
971. „József attila: anyám: Verselemzés”. Somogy 5, 1. sz. (1975): 20–24.
972. „képzőművészek műhelyében: beszélgetés bors istvánnal”. Jelenkor 18, 
7. sz. (1975): 612–620.
973. „képzőművészek műhelyében: beszélgetés Honty Mártával”. Jelenkor 
18, 9. sz. (1975): 813–818.
974. „képzőművészek műhelyében: beszélgetés kolbe Mihállyal”. Jelenkor 
18, 1. sz. (1975): 61–70.
975. „képzőművészek műhelyében: beszélgetés Martyn ferenccel”. Jelenkor 
18, 4–5. sz. (1975): 439–446.
976. „kodolányi János emlékezete: beszéd 1975. febr. 17.”. Baranyai Művelő-
dés 3–4. sz. (1975): 123–125.
977. „korok és irányzatok az ifjúsági történelmi regényekben”. Könyvtáros 25, 
7. sz. (1975): 428–431.
978. „közös utakon: Négy magyar könyv Csehszlovákiából”. Könyvtáros 25, 
2. sz. (1975): 106–108.
979. „lovász Pál halálára”. Élet és Irodalom 19, 47. sz. 1975. nov. 22., 10.
980. „Magyar falu szlavóniában: kórógy”. Amerikai Magyar Világ 12, 42. sz. 
1975. okt. 19., 16.
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981. „Magyar falu szlavóniában: kórógy”. in Fiúk évkönyve 1976, szerk. ka-
rádi ilona. budapest: Móra, 1975, 236–242.
982. „Pákolitz istván: koronák”. Jelenkor 18, 2. sz. (1975): 189–190.
983. „somogy megye múltjából: levéltári évkönyv 1–5. kötet”. Könyvtáros 
25, 1. sz. (1975): 48–49.
984. „száz nap a hegyen: Takáts gyula új verseskötetéről”. Dunántúli Napló 
32, 225. sz. 1975. aug. 17., 6.
985. „Tér és kapcsolat: schaár Erzsébet, Pilinszky János könyve”. Tiszatáj 29, 
10. sz. (1975): 80–82.
986. „Várkonyi Nándor 1896–1975”. Dunántúli Napló 32, 70. sz. 1975. márc. 12., 2.
987. „Várkonyi Nándor 1896–1975”. Könyvtáros 25, 5. sz. (1975): 293–294.
988. „Várkonyi Nándor és a »Magyar Dunántúl«”. Jelenkor 18, 6. sz. (1975): 
513–515.
989. „Várkonyi Nándor”. Vigilia 40, 7. sz. (1975): 464–468.
1976
990. „a fametsző”. Népszava 104, 50. sz. 1976. febr. 28., 8. [gy. szabó béla.]
991. „a föltámasztott bánk bán: katona József drámája illyés gyula átigazí-
tásában”. Dunántúli Napló 33, 114. sz. 1976. ápr. 25., 5.
992. „baba, bábu, báb: Egy kívülálló tűnődései”. Dunántúli Napló 33, 280. sz. 
1976. okt. 10., 5.
993. „balatonszentgyörgyi bábtáncoltató betlehemezés”. Vigilia 41, 12. sz. 
(1976): 821–825.
994. „bertha bulcsu: a Teimel-villa”. Jelenkor 19, 7–8. sz. (1976): 762–763.
995. „»Csak belül aranylunk«. Puszta sándor költői útja”. Vigilia 41, 8. sz. 
(1976): 542–547. reagál rá: szabó ferenc. „»a fények rézsút esnek« 
Puszta sándor 65 éves”. Katolikus Szemle 28, (1976): 369 (368–371).
996. „Dániel az övéi között: illyés gyula drámájának nagy sikerű előadása 
a Pécsi Nemzeti színházban”. Dunántúli Napló 33, 301. sz. 1976. okt. 
31., 4.
997. „Elmozdulások: Jegyzetek Csorba győző újabb verseiről”. Jelenkor 19, 
11. sz. (1976): 1001–1005.
998. „fotoalbum a magyar népművészetről: szépség és célszerűség”. Dunán-
túli Napló 33, 141. sz. 1976. máj. 23., 5.
999. „gyerekek, akik színházat játszanak”. Kincskereső 3, 6. sz. (1976): 44–45.
1000. „irodalom és »területiség«: bori imre három könyvéről”. Literatura 3, 
1. sz. (1976): 168–174.
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1001. „iskola, ahol négy diákra jut egy tanár”. in Fiúk-lányok évkönyve 1977, 
szerk. belia anna. budapest, Móra, 1976, 194.
1002. „képzőművészek műhelyében: beszélgetés altorjai istvánnal”. Jelenkor 
19, 12. sz. (1976): 1083–1089.
1003. „képzőművészek műhelyében: beszélgetés kelle sándorral”. Jelenkor 
19, 4. sz. (1976): 341–349.
1004. „képzőművészek műhelyében: beszélgetés Németh Jánossal”. Jelenkor 
19, 6. sz. (1976): 539–546.
1005. „képzőművészek műhelyében: beszélgetés simon bélával”. Jelenkor 19, 
1. sz. (1976): 55–66.
1006. „két emlék Németh lászlóról”. Tiszatáj 30, 5. sz. (1976): 50–54.
1007. „kolbe Mihály rajzsorozata Mohácsról”. Dunántúli Napló 33, 211. sz. 
1976. aug. 1., 4.
1008. „Mohács az irodalomban”. Dunántúli Napló 33, 230. sz. 1976. aug. 20., 
8–9.
1009. „Pardi anna: ágak körül a virradat”. Kortárs 20, 6. sz. (1976): 991–992.
1010. „Párhuzamos verselemzés”. Magyartanítás 19, 2. sz. (1976): 76–80.
1011. „Perczel János munkáiból kiállítás nyílt Nagykanizsán: a legidősebb 
pásztorfaragó”. Dunántúli Napló 33, 115. sz. 1976. ápr. 26., 6.
1012. „Takáts gyula: Hódolat berzsenyi szellemének”. Jelenkor 19, 10. sz. 
(1976): 955–957.
1013. „Vasarely”. Múzsák 7, 2. sz. (1976): 23–25.
1977
1014. „ady Endre: az avar-domb kincse”. Kincskereső 4, 8. sz. (1977): 5–7.
1015. „a kultúra »helyi« gondjai”. Kritika 6, 3. sz. (1977): 7–8. idéz belőle: 
Társadalmi Szemle 5. sz. (1977): 115. reagál rá: Hallama Erzsébet. 
„Megjegyzések a pécsi kultúra gondjaihoz”. Kritika 6, 6. sz. (1977): 18.
1016. „a pécsi Nyugat-est története”. Jelenkor 20, 5. sz. (1977): 461–466.
1017. „az avantgarde vonzásában: Egy évtized 1915–1925 Pécs művészeti 
életében 1.”. Jelenkor 20, 7–8. sz. (1977): 715–721.
1018. „az avantgarde vonzásában: Egy évtized 1915–1925 Pécs művészeti 
életében 2.”. Jelenkor 20, 9. sz. (1977): 834–840.
1019. „az első állomás”. Dunántúli Napló Hétvége 34, 347. sz. 1977. dec. 18., 9.
1020. „betűk”. Petőfi Népe 32, 119. sz. 1977. máj. 22., 5.
1021. „Csűrös Miklós”. Dunántúli Napló 34, 167. sz. 1977. jún. 19., 4.
1022. „fehér éjszakák”. Dunántúli Napló 34, 223. sz. 1977. aug. 14., 5.
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1023. „fülep lajos zengővárkonyi évei”. A Janus Pannonius Múzeum Évköny-
ve 20–21, (1975–76): 267–279.
1024. „illés Endre: a só íze”. Kortárs 1. sz. (1977): 138–140.
1025. „kalevala: rácz istván fordítása”. Jelenkor 20, 12. sz. (1977): 1150–1151.
1026. „képzőművészek műhelyében: alkotótelepek”. Jelenkor 20, 3. sz. 
(1977): 253–261.
1027. „»királysír«: Várkonyi Nándor: Pergő évek”. Tiszatáj 31, 7. sz. (1977): 89-92.
1028. „»kötésünket a sors akarta« ady-ünnepségek Pécsett 1919-ben”. Jelen-
kor 20, 11. sz. (1977): 976–981.
1029. „la Mancha lovagja a Pécsi Nemzeti színházban”. Népszava 105, 67. 
sz. 1977. márc. 20., 8.
1030. „Nyár Hvaron”. Új Tükör 14, 33. sz. 1977. aug. 14., 10–11.
1031. „Nyírfaág fényszóró mellett: finnországi jegyzetek”. Új Tükör 14, 39. 
sz. 1977. szept. 25., 16–17.
1032. „Peer gynt a Pécsi Nemzeti színházban: az egyéniség drámája”. Du-
nántúli Napló 34, 4. sz. 1977. jan. 5., 3.
1033. „Pécs poézise”. Új Tükör 14, 29. sz. 1977. júl. 17., 22–23.
1034. „Pék Pál: rapszódia a reményről”. Jelenkor 20, 10. sz. (1977): 955–957.
1035. „Tovább írható pályakép: fenyő istván: Vas istván”. Új Írás 2. sz. (1977): 
108–110.
1036. „Weöres sándor: áthallások”. Tiszatáj 31, 1. sz. (1977): 66–70.
1978
1037. „ady pécsi emléktáblája alá: beszéd 1977. nov. 20.”. Baranyai Művelődés 
1. sz. (1978): 78–80.
1038. „a Jegesmedvében”. Dunántúli Napló Hétvége 35, 152. sz. 1978. jún. 4., 10.
1039. „a keleti kapu és ami mögötte volt”. Korunk 37, 8. sz. (1978): 657–661.
1040. „a portán: részlet egy hosszabb szociográfiai munkából”. Életünk 16, 
2. sz. (1978) 132–138.
1041. „a tények hatalma”. Dunatáj 1, 2. sz. (1978): 28–33.
1042. „az életmű pillérei: Csorba győző: Összegyűjtött versek”. Dunántúli 
Napló Hétvége 35, 208. sz. 1978. júl. 30., 8.
1043. „baranyába vezető 1–20.”. Dunántúli Napló 35, 189. sz. 1978. júl. 11., 
5. – 35, 211. sz. aug. 2., 5.
1044. „betlehemek”. Múzsák 9, 4. sz. (1978): 14–15.
1045. „»Hallgasd a zenét!« fodor andrás: Vallomások bartókról”. Tiszatáj 
32, 12. sz. (1978) 70–72.
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1046. „»Hiszek a véletlenben«”. Somogy 8, 1. sz. (1978): 10–16.
1047. „»Hol sírjaink domborulnak…« Egy 48-as honvéd emléke baranyá-
ban”. Dunántúli Napló 35, 74. sz. 1978. márc. 15., 6.
1048. „Így élt Vörösmarty Mihály: bertók lászló könyve”. Népszava 106, 
130. sz. 1978. jún. 4., 9.
1049. „Juhász béla: irodalom és valóság”. Alföld 29, 6. sz. (1978): 82–84.
1050. „kalász Márton: szállás”. Jelenkor 21, 10. sz. (1978): 981–983.
1051. „kálnoky lászló: alföldy Jenő könyve”. Forrás 10, 10. sz. (1978): 93–94.
1052. „kardos lászló: Hármaskönyv: köszöntjük a 80 éves kardos lászlót”. 
Alföld 29, 8. sz. (1978): 77–79.
1053. „»ki látta pécsi utcán a babits Misit…?« irodalmi séták”. Kincskereső 5, 
5. sz. (1978): 44–46.
1054. „látogatóban reich károlynál”. Somogy 8, 2. sz. (1978): 36–42.
1055. „Műteremben”. Dunántúli Napló 35, 347. sz. 1978. dec. 17., 7. [részlet 
a kelle sándorral készült interjúból.]
1056. „Nagy ferenc művészi útja. a népi ornamentikától a körplasztikáig”. 
Somogy 8, 4. sz. (1978): 7–12.
1057. „»Nagy öröm és világítások történtek« Egy szemtanú 1848–49-ről”. Új 
Tükör 15, 11. sz. 1978. márc. 12., 16–17.
1058. „sorskovácsok: szociográfia 1–6.”. Jelenkor 21, (1978): 1. 1. sz. 31–38; 
2. 2. sz. 145–152; 3. 3. sz. 239–246; 4. 4. sz. 323–332; 5. 5. sz. 411–419; 
6. 6. sz. 521–526.
1059. „Varga Hajdú istván rajzai. a művész barcsi kiállításának megnyitója”. 
Somogy 8, 2. sz. (1978): 106–108.
1060. „Vulkánok, fügefák: Takáts gyula válogatott versei”. Dunántúli Napló 
35, 64. sz. 1978. márc. 5., 8.
1061. „Zalai vázlatok 1. a szellemi néprajz emlékei göcsejből”. Zalai Hírek 
143. sz. (1978): 9.
1062. „Zalai vázlatok 2. Zalaegerszeg”. Zalai Hírek 149. sz. (1978): 9.
1979
1063. „a barátság bére: széljegyzetek egy költeményhez”. Somogy 9, 1. sz. 
(1979): 34–38.
1064. „»álom egy méhesről«”. Somogy 9, 3. sz. (1979): 63–68. [szántódpuszta 
irodalmi emlékei.]
1065. „»Csata az elmúlással« Csorba győző önéletrajzi költeményéről”. 
Dunatáj 2, 2. sz. (1979): 40–49. [Csorba győző: ocsúdó évek.]
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1066. „Egy nomád a huszadik században: Csoóri sándor tanulmánya”. Jelen-
kor 22, 11. sz. (1979): 1039–1044.
1067. „gyurkó lászló: faustus doktor boldogságos pokoljárása”. Kortárs 23, 
9. sz. (1979): 1488–1489.
1068. „Hajdu Zoltán: kérdező”. Alföld 30, 10. sz. (1979): 85–86.
1069. „kodolányi hazatérése: beszéd 1979. okt. 18.”. Baranyai Művelődés 4. 
sz. (1979): 35–40.
1070. „kodolányi hazatérése: beszéd 1979. okt. 18.”. Élet és Irodalom 42. sz. 
(1979): 10–11.
1071. „látlelet és gyógymód: bánlaky Pál és Varga Csaba szociológiai tanul-
mányáról”. Forrás 11, 6. sz. (1979): 82–83.
1072. „látogatóban Varga imrénél”. Somogy 9, 2. sz. (1979): 36–41. [riport.]
1073. „Prokop Péter Jánoshalmán”. Vigilia 44, 8. sz. (1979): 560–563.
1074. „siklós andrás: Magyarország 1918–1919”. Kortárs 23, 3. sz. (1979): 
484–485.
1075. „sulyok katalin: Egy ország gyesen”. Forrás 11, 11. sz. (1979): 81–83.
1076. „Vallomások egy városról. Magyar írók sopronról”. Műhely 2, 1. sz. 
(1979): 107–109.
1077. „Varga Hajdú istván rajzai Verőcén”. Somogy 9, 4. sz. (1979): 71–72.
1078. „Varga Hajdú istvánról három tételben”. Jelenkor 22, 5. sz. (1979): 431–
434.
1079. „Versek, novellák, képek. soproni füzetek ’78”. Műhely 2, 3. sz. (1979): 
101–103.
1080. „Verskaleidoszkóp: Weöres sándor: Harmincöt vers”. Tiszatáj 33, 2. sz. 
(1979): 80–82.
1081. „Zalamente, somogyország: részlet a könyvből”. Dunántúli Napló 36, 
150. sz. 1979. jún. 3., 9.
1980
1082. „a kör bezárul”. Somogy 10, 2. sz. (1980): 53–59.
1083. „a legújabb Weöres-megközelítés: bata imre: Weöres sándor közelé-
ben”. Tiszatáj 34, 5. sz. (1980): 86–89.
1084. „a növekedés évtizede: Csorba győző lírája a hatvanas években”. Új 
Írás 2. sz. (1980): 59–69.
1085. „a tornácról a temetőre látni”. Jelenkor 23, 6. sz. (1980): 482–485. [Ta-
mási áron sírjáról.]
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1086. „a tornácról a temetőre látni”. Dunántúli Napló 149, 156. sz. 1980. jú-
nius 8., 8. [Tamási áron sírjáról.]
1087. „az első évtized: Csorba győző pályakezdése”. Literatura 7, 3–4. sz. 
(1980): 489–505.
1088. „az életmű-koordináták négy pontjáról: Négy Csorba győző-vers 
megközelítése”. Napjaink 19, 6. sz. (1980): 25–26.
1089. „bodosi györgy: Völgyvallatás”. Kortárs 24, 8. sz. (1980): 1315–1317.
1090. „Csányi lászló: szekszárdi napló”. Dunatáj 1. sz. (1980): 63–67.
1091. „Csűrös Miklós: fodor andrás”. Tiszatáj 1. sz. (1980): 72–74.
1092. „Domokos Mátyás: a pályatárs szemével”. Kortárs 24, 12. sz. (1980): 
2003–2005.
1093. „fél korsó hiány: Négy pályakezdő költő versei”. Dunántúli Napló 37, 
232. sz. 1980. aug. 24., 8. [Csordás gábor, Meliorisz béla, Parti Nagy 
lajos, Pálinkás györgy.]
1094. „grezsa ferenc: Németh lászló vásárhelyi korszaka”. Jelenkor 23, 3. sz. 
(1980): 281–284.
1095. „»Hős vértől pirosult gyásztér«”. New Yorki Magyar Élet 33, 22. sz. 
1980. máj. 31., 6.
1096. „Írók két háború közt, illés Endre válogatásában és bevezetőivel”. Kor-
társ 24, 2. sz. (1980): 317–319.
1097. „keresztury Dezső: Így éltem”. Kortárs 24, 7. sz. (1980): 1157–1159.
1098. „kortársunk: fodor andrás: Csűrös Miklós kismonográfiája”. Tiszatáj 
34, 1. sz. (1980): 72–74.
1099. „közelképek: lengyel balázs esszéi”. Jelenkor 23, 7–8. sz. (1980): 760–762.
1100. „lázadás az »idő-infláció« ellen: Csorba győző lírája a hetvenes évek 
első felében”. Életünk 10. sz. (1980): 874–886.
1101. „Martyn ferenc grafikai művei a Vigadóban”. Jelenkor 23, 9. sz. (1980): 
825–826.
1102. „Meglepetés és bízatás: Csányi lászló: szekszárdi napló”. Dunatáj 1. 
sz. 1980. febr. 3., 63–67.
1103. „»Mert ez itt egy divatos nyári fürdő« szárszói jegyzetek”. Jelenkor 23, 
4. sz. (1980) 297–306.
1104. „Papp oszkár és Veress Pál képei: Elhangzott a kaposvári kiállítás 
megnyitóján 1979. december 1-én”. Somogy 10, 2. sz. 1980 92–94.
1105. „somogyország”. New Yorki Magyar Élet 33, 14. sz. 1980. ápr. 5., 9.
1106. „»szeretem az emlékeket« illés Endre: Halandók”. Jelenkor 23, 12. sz. 
(1980): 1140–1145.
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1107. „szlovákiai napok”. Dunántúli Napló 37, 343. sz. 1980. dec. 14., 9.
1108. „szlovákiai napok”. Új Tükör 17, 49. sz. 1980. dec. 7., 10–11.
1109. „utóhangok a »Magyarország felfedezése« sorozathoz: Nagyváros szü-
letik”. Új Tükör 17, 24. sz. 1980. jún. 15., 6–8.
1110. „Valóságközelben: andrássy Mária – Vitányi iván: ifjúság és kultúra, 
sükösd Mihály: Hippivilág”. Forrás 12, 5. sz. (1980): 88–90.
1111. „Valóságközelben: Hódi sándor: a »meghívott« halál, Németh istván: 
Egy múzeum tárgyai, benedek Mária: a képernyőn havazik, baranyai 
Júlia: Vízbe vesző nyomokon”. Forrás 12, 9. sz. (1980): 89–91.
1112. „Valóságközelben: korunk évkönyv, Ember és város, Miskolczi Miklós: 
Város lesz csakazértis…, Enyedi györgy: falvaink sorsa, Várostalan 
falu”. Forrás 12, 11. sz. (1980): 77–79.
1113. „Valóságközelben: Márkus istván: Nagykőrös, bőhm antal – Pál 
lászló: bejáró munkások, alföldi tanulmányok 1979”. Forrás 12, 3. sz. 
(1980): 90–92.
1114. „Valóságközelben: székácsné Vida Mária: a művészeti nevelés hatás-
rendszere, a Horvátországi Magyarok szövetsége első évkönyve”. For-
rás 12, 7. sz. (1980) 82–85.
1115. „Valóságközelben: Veres Péter: gondviselő társadalom, Változó való-
ság, beke györgy: Weöres sándor: ének a határtalanról”. Kortárs 11. 
sz. (1980): 1829–1831.
1116. „»…váratlan tájak nyíltak…« Csorba győző lírája a hetvenes évek má-
sodik felében”. Jelenkor 23, 1. sz. (1980): 13–25.
1117. „Zrínyi Miklós emlékezete”. Dunántúli Napló 37, 119. sz. 1980. máj. 
1., 9.
1118. „Zrínyi-tanulmányok: kovács sándor iván könyve”. Tiszatáj 34, 11. sz. 
(1980): 99–101.
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1119. „a gemenci erdőben”. New Yorki Magyar Élet 34, 30. sz. 1981. júl. 25., 6.
1120. „a gyermekkultúra műhelyei ii. a pécsi bóbita bábegyüttes”. Kincske-
reső 8, 8. sz. (1981): 39–42.
1121. „a hasznos szép költője”. Somogy 9, 1. sz. (1981): 32–35. [Takáts gyu-
la.]
1122. „a képíró Nagy lászló”. Jelenkor 24, 6. sz. (1981): 535–539.
1123. „a pálya íve. Csorba győző és a Nyugat »harmadik nemzedéke« kriti-
kai elvei”. Somogy 9, 2. sz. (1981): 38–45.
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1124. „»a piktúra, úgy látszik, éltet…« kunffy lajos: Visszaemlékezéseim 
kötetéről”. Somogy 9, 4. sz. (1981): 28–32.
1125. „a siker természetrajza: Jókai anna: a panasz leírása”. Tiszatáj 35, 5. 
sz. (1981): 80-83.
1126. „a szolgálat és a szeretet költője: Emlékezés bárdosi Németh Jánosra”. 
Dunántúli Napló 38, 73. sz. 1981. márc. 15., 9.
1127. „a végek dicsérete i. irodalmi séták”. Kincskereső 8, 1. sz. (1981): 38–40.
1128. „a végek dicsérete ii. irodalmi séták”. Kincskereső 8, 3. sz. (1981): 38–40.
1129. „a zágrábi ady-kör és a Zrínyiek”. Új Tükör 19. sz. (1981): 20–21.
1130. „bartók és a népi írók”. Forrás 13, 3. sz. (1981): 26–39.
1131. „borsos Miklós műhelyében. Testvérmúzsák”. Kincskereső 8, 2. sz. 
(1981): 41–44.
1132. „búcsú Varga Hajdu istvántól”. Jelenkor 24, 7–8. sz. (1981): 737–738.
1133. „Czigány györgy riportkönyvéről”. Dunántúli Napló 38, 237. sz. 1981. 
aug. 30., 11.
1134. „Egy bajai segédtanító sorsa 1848-ban”. Dunatáj 4, 2. sz. (1981): 62–68.
1135. „gál sándor: liliomos kürtök”. Műhely 4, 3. sz. (1981): 91–93.
1136. „»Hideg-tű« Takáts gyula versprózája”. Tiszatáj 35, 2. sz. (1981): 52–
56. [Takáts gyula: sós forrás.]
1137. „Így látták bartókot: kassák és Weöres versének párhuzamos megkö-
zelítése”. Jelenkor 24, 3. sz. (1981): 205–212. [kassák lajos: a mérleg 
serpenyője, Weöres sándor: bartók béla.]
1138. „ilyen az egész életed: széljegyzetek bertha bulcsu válogatott novellás-
kötetéhez”. Tiszatáj 35, 11. sz. (1981): 57–60.
1139. „károlyi amy: Vers és napló”. Jelenkor 24, 11. sz. (1981): 1053–1054.
1140. „kelemen lajos: Virraszt a kéz”. Alföld 32, 2. sz. (1981): 87–88.
1141. „látogatóban goszthony Máriánál: kollázs”. Somogy 9, 4. sz. (1981): 9–17.
1142. „Mediterrán ég alatt”. New Yorki Magyar Élet 34, 35. sz. 1981. szept. 12., 11.
1143. „»…nem pusztulás: teljesség gyönyörű…« Csorba győző új versesköteté-
ről”. Dunántúli Napló 38, 203. sz. 1981. július 26., 9. [a világ küszöbei.]
1144. „Négy pályakezdő költő versei: fél korsó hiány”. Műhely 4, 1. sz. (1981): 
114–116. [Csordás gábor, Meliorisz béla, Parti Nagy lajos, Pálinkás 
györgy.]
1145. „rába györgy: babits Mihály költészete”. Jelenkor 24, 10. sz. (1981): 939–942.
1146. „Takáts gyula rajzai: kaposvár, Megyei könyvtár”. Új Tükör 18, 8. sz. 
(1981): 3.
1147. „Találkozások a könyvvel”. Olvasó Nép (1981. dec.): 96–102.
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1148. „Tőzsér árpád: genezis”. Jelenkor 24, 2. sz. (1981): 188–190.
1149. „Tűnt nyarak királya: kiss Dénes válogatott versei”. Tiszatáj 35, 5. sz. 
(1981): 86-89.
1150. „Valóságközelben: berkovits györgy: Terepszemle; kaleidoszkóp – 
négy dokumentumjáték”. Forrás 13, 6. sz. (1981): 84–86.
1151. „Valóságközelben: folyamatos jelen: fiatal szociográfusok antológiája”. 
Forrás 13, 10. sz. (1981): 85–87.
1152. „Valóságközelben: kunszabó ferenc: Jászföld”. Forrás 13, 8. sz. (1981): 
85–87.
1153. „Valóságközelben: kunszabó ferenc: Makacs maradandóság”. Forrás 
13, 2. sz. (1981): 76–77.
1154. „Valóságközelben: Moldova györgy: a szent tehén”. Forrás 13, 1. sz. 
(1981): 82–84.
1155. „Valóságközelben: Pünkösti árpád: a kihegyezett ember: Miskolczi 
Miklós: színlelni boldog szeretőt: fekete gyula: boldog házasságok 
titkai”. Forrás 13, 12. sz. (1981): 77–80.
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1156. „a költő és városa”. Képes Újság 1982. szept. 11., 12–13. [Csorba győző.]
1157. „a költő nyelvet választ”. Népszava 110, 255. sz. 1982. okt. 30., 10. 
[illyés gyuláról.]
1158. „ausztrián át haza: bécs”. Dunántúli Napló 39, 347. sz. 1982. dec. 18., 9.
1159. „ausztrián át haza: salzburg”. Dunántúli Napló 39, 340. sz. 1982. dec. 11., 9.
1160. „az aforista: a táviratok ürügyén”. Tiszatáj 36, 11. sz. [a 80 éves illyés 
gyula köszöntése.] (1982): 90–95.
1161. „bácskai szép napok”. Dunántúli Napló 39, 78. sz. 1982. márc. 20., 9.
1162. „bertók lászló: Tárgyak ideje”. Somogy 10, 1. sz. (1982): 100–102.
1163. „Drávaszögi magyar találósok: lábadi károly könyvéről”. Dunántúli 
Napló 39, 96. sz. 1982. ápr. 8., 3.
1164. „»Egyszerre látni mind a két szobát…« fodor andrás új verseiről”. So-
mogy 10, 6. sz. (1982): 47–52.
1165. „»én ott vagyok honn…« illyés tolnai évei”. Dunatáj 4. sz. 1982. nov. 
5., 5–26.
1166. „»Hegyi-útjain az idősödésnek« illyés a hetvenes években”. Jelenkor 25, 
11. sz. (1982): 981–992.
1167. „Híres kollégiumok”. Kincskereső 4. sz. (1982): 44–45.
1168. „ikertársak: kodály és illyés”. Forrás 14, 12. sz. (1982): 81–90.
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1169. „»kézfogások«”. Somogy 10, 5. sz. (1982): 19–20.
1170. „ki folytatja tovább?” in Horvátországi Magyarok Szövetsége évkönyv 4., szerk. 
Troszt sándor. Eszék: Horvátországi Magyarok szövetsége, 1982, 137.
1171. „kis falvak: nagy gondok”. Napjaink 21, 7. sz. (1982): 17–18.
1172. „kodály és a magyar líra”. Köznevelés 1982. dec. 17., 10–13.
1173. „»köszönet az ősznek« illyés gyula: közügy”. Somogy 10, 3. sz. (1982): 
16–22.
1174. „Magyar Múzsa: bárdosi Németh János versei”. Népszava 110, 166. sz. 
1982. júl. 17., 11.
1175. „Miképpen asztalra rakott étkek…”. Új Tükör 19, 50. sz. 1982. dec. 12., 
6–8. [Nagyszombat, kodály Zoltán gyermek- és ifjúkora.] reagál rá: 
[stabendek lászló és Mészáros klára levele a Tisztelt szerkesztő-
ség! rovatban]. Új Tükör 20, 8. sz. 1983. febr. 20., 45.
1176. „Nagy lászló 1–9.”. Jelenkor 25, (1981): 1. sz. 79–86; 2. sz. 141–148; 
3. sz. 263–270; 4. 337–344; 5. 443–450; 6. 527–534; 7–8. 737–744; 9. 
805–813; 10. 942–947.
1177. „Pécs poézise”. Baranyai Művelődés 1. sz. (1982): 3–6.
1178. „soproni kapuk: b. Zs.-nek”. Új Tükör 19, 14. sz. 1982. ápr. 4., 37.
1179. „szekér Endre: érték és írás”. Köznevelés 4. sz. (1982): 13.
1180. „Valóságközelben: Írószemmel 1981: leskó lászló: gammapolison in-
nen”. Forrás 14, 9. sz. (1982): 93–95.
1181. „Valóságközelben: Mocsár gábor: Délibábjaim városa”. Forrás 6. sz. 
(1982): 63–64.
1182. „Valóságközelben: Néprajz és társadalomrajz”. Forrás 14, 3. sz. (1982): 
76–79. [kiss géza: ormánság: kalapis Zoltán: balladaénekesek, me-
semondók, vásárosok: Penavin olga: a nagycsaládszervezet szlavóni-
ában (kórógyon): Matijevics lajos: ada és környéke földrajzi neveinek 
adattára: Penavin olga–Matijevics lajos: székely szójegyzék: Hunga-
rológiai közlemények 42–43.]
1183. „Valóságközelben: sorozatzárás ürügyén”. Forrás 14, 11. sz. (1982): 
88–89. [a Forrásban megjelent szociográfiai irodalmat tallózó rovat 
összefoglalása.]
1184. „Valóságközelben: Thiery árpád: királynék városa: Mezei andrás: 
ilyen gazdagok vagyunk?: Horvátországi Magyarok szövetsége har-
madik évkönyve”. Forrás 14, 5. sz. (1982): 78–81.
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1185. [1980 óta egyre-másra…]. Új Tükör 20, 18. sz. 1983. máj. 1., 4. [a. Tóth 
sándor íróportréi pécsi kiállításon.]
1186. „a hazatérés lehetőségei. fiatal szegedi költők antológiája”. Műhely 6. 
sz. (1983): 69–71.
1187. „a költő és az idő: beszélgetés Csorba győzővel”. Dunántúli Napló 40, 
71. sz. 1983. már. 12., 9.
1188. „»a könyv is élet« Egy irodalomtörténeti értékű iskolai vállalkozásról”. 
Somogy 11, 5. sz. (1983): 26–31.
1189. „albert gábor: Egy lakodalom végelszámolása”. Jelenkor 26, 12. sz. 
(1983): 1147–1149.
1190. „a portréfestő arcvonásai: Magyar Múzsa: bárdosi Németh János ver-
sei”. Dunántúli Napló 40, 61. sz. 1983. márc. 3., 3.
1191. „a. Tóth sándor íróportréi”. Jelenkor 26, 7–8. sz. (1983): 709–710.
1192. „a Versben bujdosó: Öt éve hunyt el Nagy lászló”. Dunántúli Napló 
40, 28. sz. 1983. jan. 29., 9.
1193. „babits és illyés”. Jelenkor 26, 11. sz. (1983): 985–988.
1194. „babits öröksége”. Dunántúli Napló 40, 326. sz. 1983. nov. 26., 9.
1195. „beszélgetés Weöres sándor ének a határtalanról c. kötetéről: a be-
szélgetés résztvevői bata imre, Domokos Mátyás, Tüskés Tibor, Weö-
res sándor”. Tiszatáj 6. sz. (1983): 38–51.
1196. „bulgáriai napló 1. bela Palanka”. Dunántúli Napló 40, 313. sz. 1983. 
nov. 13., 4.
1197. „bulgáriai napló 2. szent szófia városa”. Dunántúli Napló 40, 320. sz. 
1983. nov. 20., 4.
1198. „bulgáriai napló 3. a Magyar intézet”. Dunántúli Napló 40, 327. sz. 
1983. nov. 27., 4.
1199. „bulgáriai napló 4. ikonok”. Dunántúli Napló 40, 334. sz. 1983. dec. 4., 4.
1200. „bulgáriai napló 5. a rilai kolostor”. Dunántúli Napló 40, 341. sz. 1983. 
dec. 11., 4.
1201. „bulgáriai napló 6. Tarnovo”. Dunántúli Napló 40, 348. sz. 1983. dec. 18., 4.
1202. „Curtea de argeş”. Új Tükör 20, 38. sz. 1983. szept. 18., 11–13.
1203. „»Csapoljuk le a balatont…«”. Magyar Nemzet 46, 130. sz.1983. jún. 3., 8.
1204. „Egy magyar utazó a 18. század végén”. Műhely 6, 4. sz. (1983): 25–33.
1205. „Ház, nyílvessző, esőcsepp”. Somogyi Honismereti Híradó 13, 1. sz. 
(1983): 3–7.
1206. „illés Endre »önéletrajza«”. Tiszatáj 37, 1. sz. (1983): 78-82.
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1207. „Írószemmel 1982”. Forrás 15, 9. sz. (1983): 84–85.
1208. „károlyi amy: Nincs út avilába”. Kortárs 27, 1. sz. (1983): 151–152.
1209. „keresztury Dezső: Pásztor”. Tiszatáj 37, 9. sz. (1983): 81–83.
1210. „királyi város”. Új Tükör 20, 14. sz. 1983. ápr. 3., 36–37. [kőszeg.]
1211. „kodolányi és a finnek”. Alföld 34, 12. sz. (1983): 76–83.
1212. „leningrádi pillanatok”. Népszava 111, 42. sz. 1983. febr. 19., 11.
1213. „Magyar költő svájcban: Major-Zala lajos: Támadj föl, édes!”. Alföld 
34, 3. sz. (1983): 83–85.
1214. „Martyn ferenc íróportréi”. Jelenkor 26, 10. sz. (1983): 935–937.
1215. „Nem csak »hűs hullámú« víz”. Pajtás 38, 19. sz. 1983. máj. 26., 8–9.
1216. „»Nem menekülhetsz« illyés és a népi írók mozgalma”. Forrás 8. sz. 
(1983): 66–71.
1217. „olasz égbolt alatt (1.)”. Dunántúli Napló 40, 182. sz. 1983. júl. 3., 4. 
[róma.]
1218. „olasz égbolt alatt (2.)”. Dunántúli Napló 40, 189. sz. 1983. júl. 10., 4. 
[róma, szőnyi Zsuzsa.]
1219. „olasz égbolt alatt (3.) Nápoly, Pompei, Capri”. Dunántúli Napló 40, 
196. sz. 1983. júl. 17., 4.
1220. „olasz égbolt alatt (4.)”. Dunántúli Napló 40, 203. sz. 1983. júl. 24., 4. 
[firenze.]
1221. „olasz égbolt alatt (5.)”. Dunántúli Napló 40, 210. sz. 1983. júl. 31., 5. 
[firenze, siena, Padova.]
1222. „Pomogáts béla: az újabb magyar irodalom 1945–1981”. Tiszatáj 37, 5. 
sz. (1983): 82–86.
1223. „sándor iván: Németh lászló üdvtana”. Kortárs 27, 6. sz. (1983): 994–995.
1224. „simon béla festményei: gyönk, Művelődési Ház”. Új Tükör 20, 42. sz. 
1983. okt. 16., 3.
1225. „szeli istván: a magyar kultúra útjai Jugoszláviában”. Forrás 15, 12. sz. 
(1983): 91–93.
1226. „Tanárikari karika: beszélgetés Weöres sándor ének a határtalanról 
című kötetéről: a beszélgetés résztvevői: bata imre, Domokos Mátyás, 
Tüskés Tibor és Weöres sándor”. Tiszatáj 37, 6. sz. (1983): 38–51.
1227. „Várak a Dunántúlon”. Új Tükör 20, 24. sz. 1983. jún. 12., 12–13.
1228. „»Védekezés a vers – menedék« Takács imre: forduló csillagképek”. Je-
lenkor 26, 3. sz. (1983): 273–277.
1229. „Weöres és a sorsunk”. Jelenkor 26, 6. sz. (1983): 483–491.
1230. „Weöres-variációk: Emlékek, adatok”. Dunatáj 2. sz. 1983. máj. 6., 5–15.
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1231. „a festő és modellje”. Új Ember 40, 48. sz. 1984. nov. 25., 6. [Martyn 
ferenc.]
1232. „a múzsák kedveltje. fodor andrás: szó, zene, kép”. Műhely 7, 4. sz. 
(1984): 66–68.
1233. „a Pásztor. keresztury Dezső nyolcvanéves”. Tiszatáj 38, 9. sz. (1984): 
5–6.
1234. „az üveg költője: l. szabó Erzsébetről”. Jelekor 27, 9. sz. (1984): 783–
785.
1235. „az üveg varázslója”. Új Tükör 21, 29. sz. 1984. júl. 15., 36–37.
1236. „áldozatjelképek”. Új Tükör 21, 44. sz. 1984. okt. 28., 22.
1237. „babits Mihály száz esztendeje”. Köznevelés 17. sz. (1984): 13.
1238. „bolgár mozaik”. Új Tükör 21, 4. sz. 1984. jan. 22., 11–13.
1239. „bulgáriai ceruzajegyzetek i.”. Somogy 12, 2. sz. (1984): 44–49.
1240. „bulgáriai napló 7. a sipkán át”. Dunántúli Napló 41, 7. sz. 1984. jan. 
8., 4.
1241. „bulgáriai napló 8. burgasz”. Dunántúli Napló 41, 14. sz. 1984. jan. 
15., 4.
1242. „bulgáriai napló 9. Néprajzi múzeum”. Dunántúli Napló 41, 21. sz. 
1984. jan. 22., 4.
1243. „bulgáriai napló 10. szozopol”. Dunántúli Napló 41, 28. sz. 1984. jan. 
29., 4.
1244. „bulgáriai napló 11. Neszebar”. Dunántúli Napló 41, 35. sz. 1984. febr. 
5., 4.
1245. „bulgáriai napló 12. Magyarok bulgáriában”. Dunántúli Napló 41, 42. 
sz. 1984. febr. 12., 4.
1246. „bulgáriai napló 13. árak, ételek, ízek”. Dunántúli Napló 41, 49. sz. 
1984. febr. 19., 4.
1247. „Csordás János nekrológ”. Somogy 6. sz. (1984): 112.
1248. „Egy kis falu nagy szelleme”. Könyvtáros 34, 6. sz. (1984): 353–359.
1249. „»előre s hátra nézek« simeon tűnődése”. Jelenkor 1. sz. (1984): 36–40.
1250. „érettségi találkozó”. Új Ember 40, 21. sz. 1984. máj. 20., 3.
1251. „értelmiség? értelmesség!”. Napjaink 23, 5. sz. (1984): 18–20.
1252. „film Martyn ferenc művészetéről”. Jelenkor 27, 6. sz. (1984): 577–580.
1253. „fodor andrás: szó, zene, kép”. Műhely 4. sz. (1984): 66–68.
1254. „görögországi utazás 1. Műkincs a papírzacskón”. Dunántúli Napló 41, 
214. sz. 1984. aug. 5., 4–5.
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1255. „görögországi utazás 2. Csillagszórók szunionban”. Dunántúli Napló 
41, 221. sz. 1984. aug. 12., 4.
1256. „görögországi utazás 3. korinthosz, az ősi város”. Dunántúli Napló 41, 
234. sz. 1984. aug. 26., 4–5.
1257. „görögországi utazás 4. a tenger örvényei”. Dunántúli Napló 41, 241. 
sz. 1984. szept. 2., 4–5.
1258. „görögországi utazás 5. Citromfák, narancsfák”. Dunántúli Napló 41, 
248. sz. 1984. szept. 8., 4–5.
1259. „görögországi utazás: a Parnasszosz lábánál”. Dunántúli Napló 41, 
324. sz. 1984. nov. 25., 4–5.
1260. „görögországi utazás: Nyáj, pásztor, forrás”. Dunántúli Napló 41, 310. 
sz. 1984. nov. 11., 4.
1261. „görögországi utazás: szent hely és piac”. Dunántúli Napló 41, 317. sz. 
1984. nov. 18., 4–5.
1262. „görögországi utazás: színház Epidauroszban”. Dunántúli Napló 41, 
304. sz. 1984. nov. 4., 4.
1263. „görögországi utazás: Tigris Dzsimi”. Dunántúli Napló 41, 331. sz. 
1984. dec. 2., 4–5.
1264. „illyés és a szülőföld”. Dunántúli Napló 41, 303. sz. 1984. nov. 3., 8.
1265. „illyés levelei babitshoz”. Jelenkor 27, 7–8. sz. (1984): 722–727.
1266. „Írások Martyn ferencről: bibliográfia”. Baranyai Művelődés 2–3. sz. 
(1984): 156–166.
1267. „irodalmi diáknaptár 1948-ra: adalék a Magyar Művészeti Tanács tör-
ténetéhez”. Olvasó Nép 2. sz. (1984): 50–55.
1268. „Írószemmel 1983”. Forrás 16, 10. sz. (1984): 93–94.
1269. „»Jöttünk rossz erkölccsel rossz helyre…« albert gábor: Emelt fővel”. 
Forrás 16, 11. sz. (1984): 88–92.
1270. „kert és arany ragyogás: Takáts gyula és a görögök”. Napjaink 23, 10. 
sz. (1984): 20–23.
1271. „két szomszéd kastély”. Új Tükör 21, 7. sz. 1984. febr. 12., 12–13. 
[Nagycenk, fertőd.]
1272. „két város bulgáriában: szozopol, Neszebar”. Népszava 112, 47. sz. 
1984. febr. 25., 10.
1273. „ki szelet kiált, sikert arat”. Új Tükör 21, 47. sz. 1984. nov. 18., 27. [a 
tízéves szélkiáltó együttesről.]
1274. „kodály-módszer fényképezőgéppel: távinterjú rácz istvánnal”. Alföld 
35, 10. sz. (1984): 62–72.
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1275. „kodolányi »körei«”. Baranyai Művelődés 2–3. sz. (1984): 63–64.
1276. „lorenzo barát magyar vendége”. Új Ember 40, 3. sz. 1984. jan. 15., 6. 
[sándor istván (1756–1815).] Helyreigazítás: Új Ember 40, 4. sz. 1984. 
jan. 22., 8.
1277. „l. szabó Erzsébet üvegművei: Pécsi galéria”. Új Tükör 21, 17. sz. 
1984. ápr. 22., 3–4.
1278. „Meggyőző Weöres-interpretáció: kenyeres Zoltán: Tündérsíp”. 
Tiszatáj 38, 5. sz. (1984): 86–88.
1279. „oszlopok, ívek, tornácok: b. á.-nak”. Új Tükör 21, 25. sz. 1984. jún. 
17., 12–13.
1280. „Párizsi mozaik”. Napjaink 23, 8. sz. (1984): 5–8.
1281. „Pilinszkyről, személyesen”. Napjaink 23, 4. sz. (1984) 32–34.
1282. „requiem reisz néniért”. Új Ember 40, 46. sz. 1984. nov. 11., 3.
1283. „simeon tűnődése: Csorba győző verseskötetéről”. Jelenkor 27, 1. sz. 
(1984): 36–40.
1284. „svájci képek: a számla; külön világ; Magyar költő; német költő; svájci 
festő; szent Erzsébet ruhája; üzletek; templomok; képek; Disney land; 
a néma barátok csendje; a tanyán”. Dunatáj 3. sz. 1984. aug. 7., 49–62.
1285. „számkivetettek: James Joyce drámája a kamaraszínházban”. Dunán-
túli Napló 41, 358. sz. 1984. dec. 31., 8.
1286. „szent Erzsébet ruhája”. Új Ember 40, 47. sz. 1984. nov. 18., 3.
1287. „szó – kép – szó”. Új Tükör 21, 16. sz. 1984. ápr. 15., 36–37.
1288. „Tájak, emberek: a csomagügy”. Népszabadság 42, 200. sz. 1984. aug. 
26., 7.
1289. „Tájak, emberek: a pályamester”. Népszabadság 42, 89. sz. 1984. ápr. 15., 7.
1290. „Tájak, emberek: a tanya”. Népszabadság 42, 141. sz. 1984. jún. 17., 7.
1291. „Tájak, emberek: az idegenvezető”. Népszabadság 42, 60. sz. 1984. 
márc. 11., 7.
1292. „Tájak, emberek: állandó lakók”. Népszabadság 42, 260. sz. 1984. nov. 
4., 7.
1293. „Tájak, emberek: Drávaszög”. Népszabadság 42, 171. sz. 1984. júl. 22., 7.
1294. „Tájak, emberek: Írók országjárása”. Népszabadság 42, 117. sz. 1984. 
máj. 20., 7.
1295. „Tájak, emberek: spanyol pillanatok”. Népszabadság 42, 230. sz. 1984. 
szept. 30., 7.
1296. „Takáts gyula: a rejtett egész”. Kortárs 28, 10. sz. (1984): 1667–1668.
1297. „Vajda gábor: források és partok”. Forrás 16, 3. sz. (1984): 93–95.
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1298. „Várkonyi Nándor, a könyvtáros”. Baranyai Könyvtáros 2. sz. (1984): 
25–27.
1985
1299. „a beszkidek lábánál”. Új Tükör 22, 36. sz. 1985. szept. 8., 36–37. re-
agált rá: berki feriz. „Újabb fogalomzavar Egyházunk körül”. Egyházi 
Krónika 34, 6. sz. (1985): 5–6. TT válasza: Új Tükör 23, 5. sz. 1986. 
febr. 2., 45.
1300. „a Magyar művészet-ről – csaknem hetven év múltán”. Forrás 17, 1. sz. 
(1985): 74–82.
1301. „apokrif napló”. Vigilia 50, 2. sz. (1985): 115–117.
1302. „az emberi kapcsolatok költője: fodor andrás: reményfutam”. Új For-
rás 17, 5. sz. (1985): 37–40.
1303. „az ihletforrások vidékén: Nagy lászló nyomában”. Könyvtáros 6. sz. 
(1985): 348–355.
1304. „az irgalmas értelem szavai: beszélgetések Pilinszky Jánossal”. Tiszatáj 
39, 1. sz. (1985): 75–79.
1305. „Dúlt hitek katedrálisa: Hatvan éve született Nagy lászló”. Kritika 14, 
7. sz. (1985): 9.
1306. „Előremutató értékőrzés: illés Endre: szerelmeim, évek múlva”. Műhely 
1. sz. (1985): 67–70.
1307. „Emlékezés fülep lajosra: születésének századik évfordulóján”. Du-
nántúli Napló 42, 17. sz. 1985. jan. 19., 8.
1308. „fülep lajos emlékezete”. Confessio 9, 1. sz. (1985): 76–80.
1309. „Három görög város”. Napjaink 9. sz. (1985): 34–35.
1310. „Helyünk a világban: keresztúry [!] Dezső régi és új tanulmányai”. 
Napjaink 5. sz. (1985): 32–33.
1311. „Higgyenek a gólyáknak”. Népszabadság 43, 39. sz. 1985. febr. 16., 8.
1312. „illés Endre: szerelmeim, évek múlva”. Műhely 1. sz. (1985): 67–70.
1313. „illyés gyula Emlékkönyv”. Új Forrás 3. sz. (1985): 64–67.
1314. „»Írókaravánnal« Zomborban”. Népszava 113, 281. sz. 1985. nov. 30., 10.
1315. „Janus Pannonius mai képmásai”. Dunatáj 8, 1. sz. (1985): 5–11. 
[Martyn ferenc.]
1316. „»kedves komaasszony« fülep lajos levelei bognár Jánosnénak”. Nap-
jaink 24, 1. sz. (1985): 22–25.
1317. „»kedves Tanító Úr« fülep lajos levelei Császár Jánosnak”. Tiszatáj 39, 
2. sz. (1985): 84–96.
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1318. „kelle sándor festményei: kaposvár, somogyi képtár”. Új Tükör 22, 8. 
sz. 1985. febr. 24., 4.
1319. „keresztury Dezső: Helyünk a világban”. Napjaink 5. sz. (1985): 32–33.
1320. „kezemben zöld ág: Csoóri sándor új verseskötetéről”. Jelenkor 28, 9. 
sz. (1985): 823–825.
1321. „kondor és Pilinszky”. Vigilia 50, 1. sz. (1985): 27–35.
1322. „kormos istván költői pályája”. Könyv és Nevelés 6. sz. (1985): 253–260.
1323. „kosztolányi és Pécs”. Baranyai Könyvtáros 1. sz. (1985): 34–35.
1324. „kosztolányi és Pécs”. Dunántúli Napló 42, 141. sz. 1985. máj. 25., 9.
1325. „különös színjáték”. Új Tükör 22, 24. sz. 1985. jún. 16., 12–13. 
[Darvastó, kimerült bauxitbánya.]
1326. „Móricz Zsigmond, a Nyugat szerkesztője: levelek”. Új Forrás 6. sz. 
(1985): 79–81.
1327. „Némedi Dénes: a népi szociográfia 1930–1938”. Új Forrás 4. sz. 
(1985): 79–82.
1328. „orosz istván kiállítása: Pécsi kisgaléria”. Új Tükör 22, 5. sz. 1985. 
febr. 3., 3.
1329. „Pilinszky János 1–2.”. Jelenkor 28, (1985): 1. 10. sz. 881–888; 2. 11. sz. 
989–996.
1330. „szerb egyházi emlékek: grábóc, Mohács”. Új Tükör 22, 39. sz. 1985. 
szept. 29., 36–37.
1331. „»szeretnék másokat élni segíteni« beszélgetés Csorba győzővel”. Kri-
tika 14, 11. sz. (1985): 21–22.
1332. „szóvirágok a képernyőn”. Új Tükör 22, 16. sz. 1985. ápr. 21., 45. [Vá-
lasz Molnár Zoltánnak az Új Tükör 1985/11. számában megjelent írá-
sára.] Molnár Zoltán válasza TT-nak az Új Tükör 1985/18. számában.
1333. „Tájak, emberek: aki elöl ül”. Népszabadság 43, 1985. márc. 2., 15.
1334. „Tájak, emberek: a Mura mentén”. Népszabadság 43, 3. sz. 1985. jan. 5., 16.
1335. „Tájak, emberek: azokra a madarakra gondolt…”. Népszabadság 43, 
163. sz. 1985. júl 13., 16.
1336. „Tájak, emberek: filológiai utazás”. Népszabadság 43, 75. sz. 1985. 
márc. 30., 16.
1337. „Tájak, emberek: görög pillanatok”. Népszabadság 43, 103. sz. 1985. 
máj. 4., 16.
1338. „Tájak, emberek: Hajóval a Dráván”. Népszabadság 43, 240. sz. 1985. 
okt. 12., 16.
1339. „Tájak, emberek: kórházi utazás”. Népszabadság 43, 27. sz. 1985. febr. 2., 16.
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1340. „Tájak, emberek: kóstoló burgenlandból”. Népszabadság 43, 269. sz. 
1985. nov. 16., 16.
1341. „Tájak, emberek: olümpia, Delphi”. Népszabadság 43, 216. sz. 1985. 
szept. 14., 16.
1342. „Tájak, emberek: ott, ahol én nevelkedtem”. Népszabadság 43, 187. sz. 
1985. aug. 10., 16. [szántód.]
1343. „Tájak, emberek: Testvérkedjünk”. Népszabadság 43, 299. sz. 1985. dec. 
21., 16.
1344. „Tájak, emberek: Úton, útfélen”. Népszabadság 43, 133. sz. 1985. jún. 
8., 16.
1345. „Válság és valóság: kelle sándor képei előtt”. Múzeumi Tájékoztató 3. 
sz. (1985): 1–7. [Megnyitó.]
1346. „»Virágoskert vala híres Pannónia…« középkori templomok a Mecsek-
ben”. Új Tükör 22, 3. sz. 1985. jan. 20., 12–13.
1347. „Zalabai Zsigmond: Mindenekről számot adok”. Forrás 7. sz. (1985): 
85–86.
1348. „Zidina, Pécs Tabánja”. Új Tükör 22, 20. sz. 1985. máj. 19., 36–37.
1986
1349. „a gazdag-életű: Csorba győző köszöntése”. Népszava 114, 275. sz. 
1986. nov. 22., 8.
1350. „a kiművelt emberfőkért: Németh lászló: Művelődéspolitikai írások”. 
Napjaink 12. sz. (1986): 26–27.
1351. „a könyvtáros emlékei: születésnapi beszélgetés Csorba győzővel”. 
Könyvtáros 11. sz. (1986): 679–687.
1352. „a »Minerva« mai szemmel”. Janus 2. sz. (1986): 1–12.
1353. „a szemtanú vallomása: Pilinszky a háborús és koalíciós években”. 
Napjaink 2. sz. (1986): 22–24.
1354. „a tiszteletadás műfaja: Németh lászló élete képekben”. Napjaink 8. 
sz. (1986): 29.
1355. „a Vízitükör – újraolvasva”. Somogy 1. sz. (1986): 19–22. [Takáts gyula 
75 éves köszöntése alkalmából.]
1356. „az öregedés első napja: illés Endre emlékének”. Népszava 114, 198. 
sz. 1986. aug. 23., 9.
1357. „bácskai szép napok”. Palócföld 6. sz. (1986): 43–48.
1358. „bessenyei odette szobrai és gergely árpád festményei: Vízivárosi 
galéria”. Új Tükör 23, 13. sz. 1986. márc. 30., 3–4.
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1359. „»bóbita, bóbita táncol…«”. Új Tükör 23, 24. sz. 1986. jún. 15., 36–37.
1360. „Czigány györgy: álmok Ninivéből”. Tiszatáj 40, 4. sz. (1986) 88-90.
1361. „»Csak azzal lehet dolgozni, aki akar« szemelvények a kelet Népéből”. 
Új Forrás 5. sz. (1986): 77–80.
1362. „Egyéni sors és történelem”. Könyvvilág 5. sz. (1986): 19.
1363. „»én nem különbözni akartam« Pilinszky János kapcsolatai a háború 
utáni években”. Új Forrás 2. sz. (1986): 59–64.
1364. „érettségi találkozó”. Magyar Nemzet 49, 115. sz. 1986. máj. 17., 11.
1365. „»gazdagabban távozz…«”. Új Tükör 23, 49. sz. 1986. dec. 7., 36–37. 
[klimó györgy.]
1366. „g. sándor Mária: reneszánsz baranyában”. Jelenkor 29, 10. sz. (1986): 
959–960.
1367. „illúziótlan számvetés: kálnoky lászló verseskötetéről”. Jelenkor 29, 
7–8. sz. (1986): 755–758.
1368. „illyés gyula szülőföldjén”. Könyvtáros 6. sz. (1986): 359–364.
1369. „Írószemmel 1984”. Forrás 18, 4. sz. (1986): 43–45.
1370. „kalauz az életműhöz: Weöres sándor és károlyi amy élete képekben”. 
Jelenkor 29, 9. sz. (1986): 845–847.
1371. „kerék imre: rézholdak, réznapok”. Forrás 18, 4. sz. (1986): 94–96.
1372. „kígyós sándor szobrai: Művelődési Ház, Pécsvárad”. Új Tükör 23, 22. 
sz. 1986. jún. 1., 4.
1373. „költő a határsávban: Csorba győző: görbül az idő”. Tiszatáj 1. sz. 
(1986): 89–91.
1374. „Magyar költők linóleumban: Veress Pál metszetsorozata”. Népszava 
114, 204. sz. 1986. aug. 30., 8.
1375. „Mai bálványok alkotója”. Új Tükör 23, 48. sz. 1986. nov. 30., 27. [Ve-
ress Pál.]
1376. „Mendlik lajos festményei: Pataky istván Művelődési központ”. Új 
Tükör 23, 8. sz. 1986. febr. 23., 4.
1377. „Moldova györgy: Tíz tucat”. Kortárs 30, 1. sz. (1986): 158–161.
1378. „Németh lászló élete képekben”. Napjaink 8. sz. (1986): 29.
1379. „oda, vissza”. Népszava 114, 75. sz. 1986. márc. 29., 9.
1380. „odüsszeusz visszatér”. Könyvvilág 31, 11. sz. (1986): 8. [Csorba győ-
ző: Vissza ithakába.]
1381. „Pásztorfaragók üzenete”. Új Tükör 23, 41. sz. 1986. okt. 12., 36–37.
1382. „Pilinszky János 3–5.”. Jelenkor 29, (1986): 1. sz. 65–72; 2. sz. 151–158; 
3. sz. 235–242.
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1383. „Pomogáts béla: otthon a világban: Írások Takáts gyuláról”. Somogy 
4. sz. (1986): 94–96.
1384. „szász imre: Ez elment vadászni…”. Kortárs 30, 3. sz. (1986): 166–168.
1385. „szász imre: Ménesi út”. Kortárs 30, 10. sz. (1986): 160–163.
1386. „szeberényi lehel: a történelem szélén”. Kortárs 30, 9. sz. (1986): 164–
166.
1387. „szekszárdi pillanatképek”. Új Tükör 23, 6. sz. 1986. febr. 9., 36–37.
1388. „szepesi attila: Harangtemető”. Kortárs 30, 6. sz. (1986): 163–166.
1389. „Tájak, emberek: akit a hullám egyszer megrázott…”. Népszabadság 
44, 15. sz. 1986. jan. 18., 16. [Drávai hajópark.]
1390. „Tájak, emberek: ami egy könyvből kimaradt”. Népszabadság 44, 69. 
sz. 1986. márc. 22., 16.
1391. „Tájak, emberek: Téglások”. Népszabadság 44, 40. sz. 1986. febr. 17., 7.
1392. „Takáts gyula: Tükrök szava, betűk arca”. Köznevelés 1. sz. (1986): 12.
1393. „Találkozások Martyn ferenccel”. Jelenkor 29, 6. sz. (1986): 483–487.
1394. „Témazáró”. Népszava 114, 102. sz. 1986. máj. 1., 8.
1395. „Tihany, királyi hely”. Új Tükör 23, 25. sz. 1986. jún. 22., 12–13.
1396. „Töttős gábor: irodalmi séták szekszárdon”. Köznevelés 13. sz. (1986): 12.
1397. „Várak baranyában”. Új Tükör 23, 13. sz. 1986. márc. 30., 12–13.
1398. „Virágnak virága”. Új Tükör 23, 23. sz. 1986. jún. 8., 12–13.
1399. „Weöres sándor és károlyi amy élete képekben”. Jelenkor 9. sz. (1986): 
845–847.
1400. „Weöres sándor könyvtárai: interjú, kommentárokkal”. Könyvtáros 9. 
sz. (1986): 556–561. [Weöres sándor és a szombathelyi berzsenyi Dá-
niel Megyei könyvtár kapcsolatairól.]
1987
1401. „87. ii. 13.”. Jelenkor 30, 6. sz. (1987): 570–571. [szederkényi Ervinről.]
1402. „a folyóiratok és a könyvkiadás”. Új Auróra 3. sz. (1987): 92–99.
1403. „a korong művészete”. Új Tükör 24, 4. sz. 1987. jan. 25., 36–37. [a 
siklósi kerámia-alkotótelep.]
1404. „a költő felel: beszélgetések illyés gyulával”. Somogy 4. sz. (1987): 
26–31.
1405. „a lélek tápanyagai: Tanulmányok Németh lászlóról”. Új Forrás 6. sz. 
(1987): 47–49.
1406. „a lírikus Zrínyi: kovács sándor iván részmonográfiája”. Dunatáj 10, 
1. sz. (1987): 74–76.
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1407. „a múlt és a jelen képei”. Új Tükör 24, 39. sz. 1987. szept. 27., 12–13.
1408. „az iskola és az idő”. Baranyai Művelődés 2–3. sz. (1987): 44–45.
1409. „befejezetlen számvetés”. Jelenkor 30, 2. sz. (1987): 188–190.
1410. „Csupor Tibor: Mikor Csíkból elindultam”. Forrás 19, 8. sz. (1987): 92–94.
1411. „Egy példamutató falurajz: Zalabai Zsigmond: Hazahív a harangszó”. 
Forrás 19, 2. sz. (1987): 87–88.
1412. „»Eleven étketek vagyok«”. Könyvvilág 32, 6. sz. (1987): 2. [Pilinszky 
János: Összegyűjtött versek.]
1413. „ferenczi lászló: én kassák lajos vagyok”. Köznevelés 43, 29. sz. 
(1987): 26–27.
1414. „fülep lajos »maga mentsége«”. Dunatáj 10, 4. sz. (1987): 61–73. [fü-
lep lajos 1929. aug. 9-i levelét közzéteszi és bevezeti.]
1415. „Hernádi gyula: a boldogság templomai”. Kortárs 1. sz. (1987): 157–
160.
1416. „Hét út csomópontja”. Új Tükör 24, 28. sz. 1987. júl. 12., 36–37.
1417. „Így látjuk Pécset: a város képzőművészetének múltjából”. Dunántúli 
Napló 44, 217. sz. 1987. aug. 8., 8.
1418. „in situ göcsej”. Új Tükör 24, 18. sz. 1987. máj. 3., 12–13.
1419. „integrálódás? értékteremtés? Csupor Tibor: Mikor Csíkból elindul-
tam”. Forrás 8. sz. (1987): 92–94.
1420. „Jelenségek és történetek: bertha bulcsu: árnyak és lovasok”. Dunán-
túli Napló 44, 58. sz. 1987. febr. 28., 9.
1421. „kovács sándor iván: a lírikus Zrínyi”. Dunatáj 1. sz. (1987): 74–76.
1422. „olvasás közben”. Dunántúli Napló 44, 328. sz. 1987. nov. 28., 10. [ég-
tájak utassal, a szerbek kazinczy ference, kopácsi vízi élet.]
1423. „sorsom a könyv: kende sándor visszaemlékezései”. Dunántúli Napló 
44, 126. sz. 1987. máj. 9., 9.
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ros és a városkörnyéki falvak lakóinak mindennapi kalauza 4. Antológia, 
1987–1988, szerk. balipap ferenc, bev. Czine Mihály. Dombóvár: 
Városi Művel. közp. és kvt., 1987, 94–97.
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45, 168. sz. 1988. jún. 18., 9.
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1436. „búcsú évad: a szavak bolyhai”. Somogy 5. sz. (1988): 94–96.
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1450. „olvasás közben”. Dunántúli Napló 45, 85. sz. 1988. márc. 26., 8–9. 
[keresztury Dezső arany János-monográfiája, Domokos Mátyás: át-
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28, 9. sz. (1989): 28.
1472. „az elmúlás drámája”. Műhely 12, 4. sz. (1989): 54–56. [károlyi amy: 
Egy marék por.]
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11. sz. (1989): 78–81.
1474. „fodor andrás naplóregénye: Cséplés buzsákon”. Somogy 1. sz. (1989): 
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1484. „Még egyszer: Vidéken élni”. Somogy 6. sz. (1989): 72–76.
1485. „Mozaikkockák Weöres sándorról”. Napjaink 28, 4. sz. (1989): 32–33.
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29, 1. sz. (1990): 32–33.
1496. „a mese bennünk van: lázár Ervin: a Masoko köztársaság”. Árgus 3. 
sz. (1990): 67–70.
1497. „a szülőföld krónikája: kontra ferenc: Drávaszögi keresztek”. Tiszatáj 
44, 2. sz. (1990): 91–93.
1498. „agyhúgykő”. Magyar Napló 2, 48. sz. (1990): 2.
1499. „az adria mellett a balatonról”. Új Dunántúli Napló 1, 170. sz. 1990. 
szept. 22., 9.
1500. „az emberi tényező”. Új Dunántúli Napló 1, 191. sz. 1990. okt. 13., 8.
1501. „bori imre: a magyar irodalom modern irányai 2. Naturalizmus 1.”. Új 
Symposion 1–2. sz. (1990): 71–72.
1502. „Dicsértessék, nővérke!”. Új Dunántúli Napló 1, 142. sz. 1990. aug. 25., 9.
1503. „Egy szerkesztő emlékeiből: Csillag alatt”. Népszava 118, 241. sz. 1990. 
okt. 13., 9.
1504. „Egy szerkesztő emlékeiből: göcseji napló”. Népszava 118, 264. sz. 
1990. nov. 10., 8.
1505. „Egy szerkesztő emlékeiből: Takarékosság”. Magyar Napló 2, 44. sz. 
(1990): 2.
1506. „Egy szerkesztő emlékeiből: Weöres-legendák”. Népszava 118, 294. sz. 
1990. dec. 15., 8.
1507. „Ez a villa eladó”. Új Dunántúli Napló 1, 211. sz. 1990. nov. 3., 8.
1508. „fodor andrás: Pünkösdi hírnök: fodor andrás válogatott versei”. Új 
Forrás 22, 2. sz. (1990): 104–107.
1509. „Hosszú novella: kodolányi János: sötétség”. Új Forrás 4. sz. (1990): 
94–103.
1510. „ifjan virágzók és ifjan-lehullók: Csáth géza: a kis Emma”. Napjaink 
29, 3. sz. (1990): 25–29.
1511. „kántor János karácsonya”. Új Dunántúli Napló 1, 261. sz. 1990. dec. 23., 8.
1512. „»kegyes iskola« 225 éves a kanizsai gimnázium”. Magyar Nemzet 53, 
277. sz. 1990. nov. 26., 2.
1513. „Mozaik novella. kosztolányi Dezső: Petőfi sándorka”. Üzenet 12. sz. 
(1990): 965–975.
1514. „Önarckép – háttérrel”. Dunatáj 13, 2–3. sz. (1990): 62–71.
1515. „Öt év – harmincöt könyv: a Pannónia könyvek jubileumára”. Népsza-
va 118, 17. sz. 1990. jan. 20., 8.
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17–20.
1517. „Pintér lajos: a vadszeder útján”. Élet és Irodalom 33. sz. (1990): 10.
1518. „stetka éva: Eldobott gyötrelem”. Alföld 41, 7. sz. (1990): 99–103.
1519. „»szolgálni, hatni – tudtam-e?« Csanádi imre: Egy hajdani templom-
ra”. Confessio 14, 2. sz. (1990): 56–61.
1520. „»szól majd a költő, ha lesz még kinek…«: fehér ferenc: akác és már-
vány”. Tiszatáj 44, 9. sz. (1990): 77-80.
1521. „szülőföldem, a Dunántúl: Televíziós portréfilm”. Somogy 18, 3. sz. 
(1990): 7–17. [a portréfilm szövegkönyve. közreműködtek: az író édes-
anyja, Czigány györgy, fodor andrás, Harkány lászló, kanyar József, 
lázár Ervin.]
1522. „szülöttem föld: fodor andrás esszéi”. Siófoki Hírek 1990. jún. 28., 4.
1523. „Takáts gyula: szonettek a styxen túlra”. Élet és Irodalom 31. sz. 
(1990): 6.
1524. „Tanulmányúton a boszorkánykonyhában”. Dunántúli Napló 47, 61. sz. 
1990. márc. 3., 4. [beszámoló a Magyar könyvkiadók és könyvterjesz-
tők Egyesülésének szervezésében a Német szövetségi köztársaságban 
tett tanulmányútról.]
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1525. „a legtalányosabb magyar”. Holnap 9. sz. (1991): 30–32. [folytatása: 
„Németh lászló széchenyi-élménye”. Somogy 5. sz. (1991): 9–10.]
1526. „a parabola-novella: Mészöly Miklós: az árnyék”. Forrás 23, 1. sz. 
(1991): 33–39.
1527. „a püspök ajándéka”. Új Dunántúli Napló 2, 87. sz. 1991. márc. 30., 8–9.
1528. „a radnai szűz”. Új Ember 47, 50. sz. 1991. dec. 15., 3. [arany János: 
Pázmán lovag.]
1529. „a visszametszett fa újra kizöldül”. Új Forrás 6–7. sz. (1991): 28–34. [a 
Püski kiadó 1989 óta Magyarországon megjelent kiadványairól.]
1530. „az ötéves jubileum”. Népszava 119, 251. sz. 1991. okt. 26., 8.
1531. „ágas-bogas koronák: kerék imre versei gyerekeknek”. Kincskereső 
18, 5. sz. (1991): 39–40. reagál rá: kerék imre. „Nyelvi szeplők 
vagy nyelvi babonák?”. Magyar Nyelvőr 116, 1. sz. (1992): 29–31 
(29–32).
1532. „»befelé hull a vérem« Csorba győző: szemközt vele”. Jelenkor 34, 11. 
sz. (1991): 922–924.
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1533. „Csorba győző: szemközt vele, 1991”. Jelenkor 11. sz. (1991): 922–924.
1534. „»Ebugatás nem hallik az égig…«”. Új Dunántúli Napló 2, 222. sz. 1991. 
aug. 14., 9.
1535. „Egy eretnek”. Népszava 119, 269. sz. 1991. nov. 16., 8. [illyés gyula: 
Tiszták, rend. Czímer József, Pécs, Nemzeti színház, 1969.]
1536. „Egy szerkesztő emlékeiből: fegyelmi interjúért”. Népszava 119, 169. 
sz. 1991. júl. 20., 8. [bertha bulcsu: kassák lajos a művészi munkáról, 
1965.]
1537. „Egy szerkesztő emlékeiből: kicsi mérges öregúr”. Népszava 119, 58. 
sz. 1991. márc. 9., 8. [lengyel Józsefről, Németh lászlóról és Weöres 
sándorról.]
1538. „Egy szerkesztő emlékeiből: Találkozások Tamási áronnal”. Népszava 
119, 22. sz. 1991. jan. 26., 8. Erre reagál: ungvári Tamás. „Tisztelgés 
és helyreigazítás”. Népszava 119, 50. sz. 1991. febr. 28., 6.
1539. „Egy történelmi pillanat krónikája: Csengey Dénes: Mezítlábas sza-
badság”. Árgus 2, 1. sz. (1991): 96–99.
1540. „Egy »világpolgár« emlékirata: fejtő ferenc: budapesttől Párizsig”. 
Forrás 23, 2. sz. (1991): 72–76.
1541. „Esterházy lujza: szívek az ár ellen, 1991”. Holnap 7–8. sz. (1991): 29–30.
1542. „fodor andrás: »a« kollégium”. Köznevelés 47, 41. sz. 1991. dec. 20., 12.
1543. „főhajtás”. Új Magyarország 1991. dec. 3., 11.
1544. „fülep lajos és kner imre levelezése”. Forrás 23, 12. sz. (1991): 78–82.
1545. „Hallgatni is tudok”. Népszava 119, 204. sz. 1991. aug. 31., 8. [Zs. r. 
elmarasztaló és rosszindulatú kritikájáról.]
1546. „Harminc négyzetméter haza”. Új Dunántúli Napló 2, 183. sz. 1991. 
júl. 6., 8.
1547. „Hazanéző”. Új Dunántúli Napló 2, 117. sz. 1991. ápr. 30., 8. [korond, 
Páll lajos.]
1548. „Három könyv Erdélyből: Mandics györgyről, lászlóffy Csabáról és 
bodó barnáról”. Árgus 2, 6. sz. (1991): 45–47.
1549. „Három Püski-könyvről”. Holnap 2, 7–8. sz. (1991): 29–30.
1550. „Herkulesfürdői emlék”. Új Dunántúli Napló 2, 226. sz. 1991. aug. 18., 9.
1551. „indulás és befogadás: Egy fejezet az illyés-recepcióból”. Dunatáj 2–3. 
sz. (1991): 14–24.
1552. „Jókai anna: a töve és a gallya, 1991”. Tiszatáj 11. sz. (1991): 96–98.
1553. „kiszakadás és visszatérés: keszei istván válogatott versei”. Árgus 2, 2. 
sz. (1991): 95–96.
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1554. „látogató Tihanyból”. Népszava 119, 228. sz. 1991. szept. 28., 8. [illyés 
gyuláról.]
1555. „levél a demokráciáról”. Új Dunántúli Napló 2, 204. sz. 1991. júl. 27., 
9. [Nagyvárosban való ebtartásról.]
1556. Vacat.
1557. „Megjött a lajtoskocsi!”. Új Dunántúli Napló 2, 60. sz. 1991. márc. 2., 8.
1558. „Németh lászló széchenyi-élménye”. Somogy 5. sz. (1991): 9–10. [Előz-
ménye: „a legtalányosabb magyar”. Holnap 2, 9. sz. (1991): 30–32.]
1559. „Novellista született: Vass Z. Zsolt: Hosszú futás”. Árgus 2, 3. sz. 
(1991): 82–83.
1560. „Párhuzamos történelem”. Új Dunántúli Napló 2, 245. sz. 1991. szept. 7., 9.
1561. „Profán meditációk és apokrif imák: Jókai anna: a töve és a gallya”. 
Tiszatáj 45, 11. sz. (1991): 96-98.
1562. „sértő kálmán a mérlegen”. Holnap 2, 11. sz. (1991): 12.
1563. „sütő andrás egyik korai novellája: Egy csupor zsír”. Tiszatáj 45, 8. sz. 
(1991): 81–86.
1564. „»szeretem ezt a fődet...« Tamási áron: szász Tamás, a pogány”. Hol-
nap 5. sz. (1991): 5–6.
1565. „Takáts gyula levelet ír”. Somogy 1. sz. (1991): 38–45.
1566. „Találkozások gyergyai alberttel”. Somogy 19, 4. sz. (1991): 33–36.
1567. „Találkozások Tamási áronnal”. Magyar Képes Újság (osijek) 22. sz. 
(1991): 14–15.
1568. „Tradíció és megújulás”. Új Magyarország 14. sz. (1991): 11.
1569. „»Tudtam, suomi szeret« Takáts gyula és a finnek”. Új Írás 2. sz. (1991): 
67–71.
1570. „Váci Mihály: rózsák a jégen”. Kortárs 35, 1. sz. (1991): 165–168.
1571. „Válasz egy »doktrinérnek«”. Alföld 42, 3. sz. (1991): 95–96. [Megjegy-
zés a „Mindezt most süti a nap: keresztury Tibor beszélgetése Csor-
dás gáborral” című írásban Csordás gábor TT-ról tett kijelentéséhez, 
amely az alföld 1991/1. számában jelent meg (42. oldal).]
1572. „Versek Drangalagból: Takáts gyula új kötetéről”. Új Dunántúli Napló 
2, 169. sz. 1991. jún. 22., 8.
1573. „Végállomás”. Új Dunántúli Napló 3, 3. sz. 1992. jan. 4., 8.
1574. „Visszanézés: Csorba győző köszöntése”. Új Ember 47, 48. sz. 1991. 
dec. 1., 6.




1576. „a dóm: oratórium ősbemutató Pécsett”. Új Ember 48, 20. sz. 1992. 
máj. 17., 6. [kocsis lászló – károly róbert: a dóm.]
1577. „a gyakorlati cselekvés esszéi. Csoóri sándor: Nappali hold”. Tiszatáj 
46, 5. sz. (1992): 78–82.
1578. „az emberi tényező”. Új Ember 48, 23. sz. 1992. jún. 7., 8.
1579. „Egy lelkigondozó praxisából: Zs. Tüdős klára: isten markában”. 
Confessio 16, 2. sz. (1992): 111–114.
1580. „Eltemették kende sándort”. Magyar Nemzet 55, 279. sz. 1992. nov. 
26., 16.
1581. „illyés gyula és kortársai”. Holnap 3, 11. sz. (1992): 4–5.
1582. „illyés-töredékek”. Dunatáj 15, 4. sz. (1992): 18.
1583. „kende sándor: Pistám szerelmei, 1992”. Könyvvilág 7. sz. (1992): 10.
1584. „költészet és metafizika: Pilinszky Jánosról”. Tiszatáj 46, 12. sz. (1992): 
melléklet (16, 18, 26, 28, 34, 40, 44, 60, 78).
1585. „könyvek fogságában”. Dunatáj 4. sz. (1992): 55–61.
1586. „könyvmoly: illyés naplójegyzetei”. Lyukasóra 1, 1. sz. (1992): 25.
1587. „könyvmoly: redivivus Hamvas”. Lyukasóra 1, 3. sz. (1992): 28.
1588. „Nagymonológ: Czímer József: Dante apródja”. Holnap 3, 7–8. sz. 
(1992): 33. [Czímer József és illyés gyula viszonya.]
1589. „Nem tudom!”. Új Ember 48, 17. sz. 1992. ápr. 26., 6.
1590. „Négy nemzedék – élő magyar líra”. Új Forrás 7. sz. (1992): 35–43. Hi-
vatkozik rá: „radnóti sándor előadása az élő magyar líra alapjairól”. Új 
Forrás 9. sz. (1992): 43–49.
1591. „Németh antal és Pécs”. Új Dunántúli Napló 3, 127. sz. 1992. máj. 9., 8.
1592. „»nincs többé visszaút csak a hajózás előre« sárándi József pályája”. Új 
Forrás 2. sz. (1992): 44–51.
1593. „ősbemutató a Pécsi Nemzeti színházban”. Új Dunántúli Napló 3, 120. 
sz. 1992. máj. 2., 8. [spiró györgy: Végzetes tojások.]
1594. „Piarista címer Temesváron”. Új Ember 48, 5. sz. 1992. febr. 2., 6.
1595. „svájci levél 1. fribourg”. Új Ember 48, 36. sz. 1992. szept. 6., 6.
1596. „svájci levél 2. bern”. Új Ember 48, 39. sz. 1992. szept. 27., 8.
1597. „svájci levél 3. Hauterive”. Új Ember 48, 43. sz. 1992. okt. 25., 8.
1598. „Vass Z. Zsolt: Tűhegyes szobák. Tárcák, riportok, publicisztikai írá-
sok, 1991”. Árgus 3. sz. (1992): 102–103.
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1993
1599. „a költő, a novellista és a kritikus”. Lyukasóra 2, 2. sz. (1993): 24–25.
1600. „a Nárciszban”. Új Ember 49, 48. sz. 1993. nov. 28., 6. [rónay györgyről.]
1601. „a Németh lászló-kultuszról”. Új Forrás 3. sz. (1993): 50–57.
1602. „arcképvázlat fábián istvánról: Egy »tudós tanár« pályája”. Vigilia 58, 
10. sz. (1993): 756–762.
1603. „Egy önéletrajzi regény lehetősége: szapudi andrás: kufárok nyara” 
árgus 4, 6. sz. (1993): 100–101.
1604. „Egyensúlyozni: galser Péter verseskönyve”. Új Ember 49, 26. sz. 1993. 
jún. 27., 6.
1605. „Első tanítóm”. Új Ember 49, 23. sz. 1993. jún. 6., 7. [Perlaki istván.]
1606. „Ezredvégi krónika: albert gábor: istván király fanyar bora”. Confessio 
17, 4. sz. (1993): 123–126.
1607. „fehér zászló Erdély felett: köntös-szabó Zoltán (családi) krónikájá-
nak első része”. Tiszatáj 47, 3. sz. (1993): 87–90.
1608. „folyóiratok a változó időben”. Dimenziók 1, 1–2. sz. (1993): 117–121.
1609. „fülep és Weöres”. Életünk 11–12. sz. (1993): 1074–1080.
1610. „Hamvas és Várkonyi”. Új Forrás 10. sz. (1993): 92–107.
1611. „Határ győző »irodalomtörténete«”. Tiszatáj 47, 1. sz. (1993): 89–91.
1612. „Három Pilinszky-levél”. Árgus 4, 1. sz. (1993): 63.
1613. „»ifjúkorom örökre gúzsba kötött« arcképvázlat szabó istvánról”. Hé-
víz 1, 2. sz. (1993): 16–21.
1614. „illyés és Weöres”. Árgus 4, 2. sz. (1993): 85–86.
1615. „izrael háza”. Vigilia 58, 11. sz. (1993): 826–835.
1616. „könyvmoly: Cseres Tibor búcsúja”. Lyukasóra 2, 10. sz. (1993): 29.
1617. „könyvmoly: keserű a szőlő?”. Lyukasóra 2, 4. sz. (1993): 31.
1618. „könyvmoly: kik voltak pórázon?”. Lyukasóra 2, 5. sz. (1993): 28–29. 
[irodalompolitika és ellenőrzés az 1960-as években.]
1619. „könyvmoly: kulcs az életműhöz: Németh lászló levelezéséről”. Lyu-
kasóra 2, 11 (1993): 29.
1620. „könyvmoly: Megnől az ember szíve: lőrincze lajos könyvéről”. Lyu-
kasóra 2, 12. sz. (1993): 29.
1621. „könyvmoly: scriptor füzetek”. Lyukasóra 2, 9. sz. (1993): 30.
1622. „könyvmoly: Weöres válaszol”. Lyukasóra 2, 7. sz. (1993): 29. [Weöres 
sándor: Egyedül mindenkivel.]
1623. „Nagyváros születik”. Népszabadság – Hétvége 51, 49. sz. 1993. febr. 
27., 23.
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1624. „Németh lászló élete levelekben 1914–1948, kiad. Németh ágnes, 
jegyz. grezsa ferenc. budapest: 1993”. Lyukasóra 11. sz. (1993): 29.
1625. „Ötven éve történt: a magyar piaristák háromszáz éves jubileuma”. Új 
Ember 49, 13. sz. 1993. márc. 28., 7.
1626. „Pákolitz istván: Megváltatlan, 1993”. Könyvvilág 4. sz. (1993): 11.
1627. „Péntek a városban”. Új Ember 49, 43. sz. 1993. okt. 24., 6.
1628. „Pomogáts béla: a romániai magyar irodalom. bp. 1992”. Könyvvilág 
2. sz. (1993): 18.
1629. „regény? kulcsregény?: Tornai József: a menekülő”. Tiszatáj 47, 11. 
sz. (1993): 84–88.
1630. „sugárzásos emberek”. Hazánk 8–9. sz. (1993): 13–14.
1631. „svájci levél 4. lausanne”. Új Ember 49, 5. sz. 1993. jan. 31., 6.
1632. „svájci levél 5. genf ”. Új Ember 49, 9. sz. 1993. febr. 28., 6.
1633. „Takáts és Weöres”. Somogy 4. sz. (1993): 32–35.
1994
1634. „»a csúzölő csodató« szabó lőrinc hévízi versei”. Hévíz 2, 2. sz. (1994): 
17–21.
1635. „a Jelenkor indulása”. Új Forrás 6. sz. (1994): 68–78.
1636. „a »vesztes hős« Ceruzavonások fodor andrás önarcképéhez”. Forrás 
26, 3. sz. (1994): 115–119.
1637. „az elsüllyedt ház”. Hitel 7, 2. sz. (1994): 95–101.
1638. „Egy »tudós tanár« pályája – arcképvázlat fábián istvánról”. Vigilia 10. 
sz. (1993): 756–762.
1639. „Haj, regö, rajta”. Hitel 7, 8. sz. (1994): 94–101.
1640. „kicsoda az az én? lázár Ervin”. Lyukasóra 3, 4. sz. (1994) Melléklet, iX.
1641. „kicsoda az az én? Vathy Zsuzsa”. Lyukasóra 3, 9. sz. (1994) Melléklet, iX–X.
1642. „ki volt kodolányi János?”. Tiszavirág 1. sz. (1994): 55.
1643. „kodolányi és Várkonyi”. Magyar Élet márc.–ápr. sz. (1994): 84–86.
1644. „könyvmoly: a galilei pere”. Lyukasóra 3, 12. sz. (1994): 28.
1645. „könyvmoly: börtön és szerelem: kárpáti kamil könyvéről”. Lyukasóra 
3, 3. sz. (1994): 30.
1646. „könyvmoly: Hazai utazások”. Lyukasóra 3, 2. sz. (1994): 31–32.
1647. „könyvmoly: illyés összes”. Lyukasóra 3, 4. sz. (1994): 30.
1648. „könyvmoly: Jánosy istván versei”. Lyukasóra 3, 8. sz. (1994): 28.
1649. „könyvmoly: legendás irodalom”. Lyukasóra 3, 10. sz. (1994): 29.
1650. „könyvmoly: Örökségünk”. Lyukasóra 3, 9. sz. (1994): 28.
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1651. „könyvmoly: szakonyi mester tárcái és álmai”. Lyukasóra 3, 7. sz. 
(1994): 29.
1652. „könyvmoly: Táncrend”. Lyukasóra 3, 11. sz. (1994): 28.
1653. „Martyn ferenc fülep lajosról”. Hazánk 1–2. sz. (1994): 21.
1654. „Martyn ferenc ifjúkori írásai az Új-somogyban”. Somogy 2. sz. (1994): 
132–137.
1655. „Martyn ferenc: kézműves műhelyforgácsok”. Somogy 1. sz. (1994): 
47–50.
1656. „Németh lászló és Várkonyi Nándor”. Árgus 1. sz. (1994): 90–94.
1657. „őrállók földje”. Somogy 22, 2. sz. (1994): 120–131; 22, 3. sz. (1994): 
214–224.
1658. „Péntek a városban”. in Új Ember Évkönyv 1995, szerk. Magyar fe-
renc. budapest: Új Ember kiadó, 1994, 107.
1659. „Pilinszky János három diákkori verse”. Kortárs 38, 5. sz. (1994): 21–28.
1660. „Takáts gyula: az igazi poézis keresése. Írások berzsenyi Dánielről. 
Pécs 1994”. Könyvvilág 10. sz. (1994): 11.
1661. „Teleki Domokos: Egynehány hazai utazások leírása. s.a.r., jegyz. és 
utószó éder Zoltán. bp. 1993.”. Lyukasóra 2. sz. (1994): 31.
1662. „Tükörcserepek – Találkozás fülep lajossal”. Dunatáj 17, 1. sz. (1994): 
47–54.
1663. „Új évfolyamok elé”. Somogy 22, 1. sz. (1994): 1–2.
1664. „Valami az újabb magyar líráról”. Magyar Élet 8. sz. (1994): 10–11.
1995
1665. „a daltól a hosszú énekig – Nagy lászló poétikai változásai”. Híd 1995. 
okt.–nov., 704–714.
1666. „a költő meghal – a költészet él”. Új Dunántúli Napló 6, 260. sz. 1995. 
szept. 23., 7. [Csorba győző emlékezete.]
1667. „a tapasztalatcserét elindító gondolatok”. in A Fonyódi Helikon kisan-
tológiája 11. A folyóiratok és az irodalmi társaságok, szerk. simon ottó. 
fonyód: Eötvös károly Városi könyvtár, 1995, 41–45.
1668. „Elégia az élni akarásról. Egy reviczky-vers újraolvasása”. Irodalmi 
Szemle 7–8. sz. (1995): 96–100. [reviczky gyula: számlálgatom… c. 
verséről.]
1669. „fülep lajos levele Császár Jánosnak”. Confessio 19, 2. sz. (1995): 33–35.
1670. „fülep lajos Magyar művészetének korabeli recepciója”. Dunatáj 18, 
2–3. sz. (1995): 4–8.
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1671. „kedves Professzor Úr – Írások fülep lajosról (Pannónia könyvek, 
1995.)”. Confessio 19, 2. sz. (1995): 110–112.
1672. „könyvmoly: a mecséri Villon”. Lyukasóra 4, 12. sz. (1995): 29. [kor-
mos istván életművéről.]
1673. „könyvmoly: a nyugati magyar irodalomról”. Lyukasóra 4, 6. sz. 
(1995): 28.
1674. „könyvmoly: a révkalauz lámpái”. Lyukasóra 4, 5. sz. (1995): 30. [fo-
dor andrás könyve.]
1675. „könyvmoly: az innen és a túl”. Lyukasóra 4, 3. sz. (1995): 29. [Takáts 
gyula könyve.]
1676. „könyvmoly: korok és pillanatok”. Lyukasóra 4, 8. sz. (1995): 30.
1677. „könyvmoly: könyvek sopronból”. Lyukasóra 4, 10. sz. (1995): 28.
1678. „könyvmoly: legenda helyett”. Lyukasóra 4, 9. sz. (1995): 30.
1679. „könyvmoly: lukácsy sándor kisujja”. Lyukasóra 4, 11. sz. (1995): 29.
1680. „könyvmoly: Magyar filozófia, Hét határon túl”. Lyukasóra 4, 4. sz. 
(1995): 28–30. [szabó árpád és Határ győző könyve.]
1681. „könyvmoly: rába györgy: közbeszólás”. Lyukasóra 4, 1. sz. (1995): 28.
1682. „könyvmoly: rézgarasok, csigahéjak”. Lyukasóra 4, 7. sz. (1995): 30.
1683. „különböző emlékek a Jelenkorról: levél Tüskés Tibornak”. Új Forrás 
27, 2. sz. (1995): 66–67.
1684. „Magyar filozófia”. Existentia 5, 1–4. sz. (1995): 223–224. [szabó ár-
pád: Magyarság, irodalom és filozófia.]
1685. „Nagy lászló: inkarnáció ezüstben”. Tiszatáj 49, 7. sz. (1995): 52–61.
1686. „őrvidéki napló”. Magyar Napló 7, 9. sz. (1995): 15–17.
1687. „Válasz sándor ivánnak”. Új Forrás 27, 2. sz. (1995): 68. Előzménye: 
sándor iván. „különböző emlékek a Jelenkorról: levél Tüskés Tibor-
nak”. Új Forrás 27, 2. sz. (1995): 66–67.
1996
1688. „adatok a Pilinszky-filológiához”. Tiszatáj 50, 11. sz. (1996): 49–54.
1689. „a hasznos szép költője”. Új Dunatáj 1, 2. sz. (1996): 79–81.
1690. „a költő önarcképe: Csorba győző válogatott versesköteteiről”. Jelenkor 
39, 11. sz. (1996): 988–991.
1691. „»a Magyar genezis könyve« kodolányi János honfoglalás kori regé-
nyei”. Somogy 2. sz. (1996): 139–149.
1692. „a választás és az erőszak regénye: Újraolvasva sánta ferencet”. Távla-
tok 6, 32. sz. (1996): 794–799.
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1693. „az utolsó verseskötet: Csorba győző: Csikorgó, 1995”. Kortárs 40, 4. 
sz. (1996): 102–105.
1694. „»Csak tiszta forrásból…«”. Szabad Föld 52, 25. sz. 1996. jún. 18., 13.
1695. „Csu fu és Takáts gyula”. Somogy 1. sz. (1996): 24–26.
1696. „grazi napló”. Hitel 9, 4. sz. 1996, 75–80.
1697. „kérdések és válaszok”. in A Fonyódi Helikon kisantológiája 12. A hely 
szelleme, szerk. simon ottó. fonyód: Eötvös károly Városi könyvtár, 
1996, 47–49.
1698. „könyvmoly. a márvány kemény és könnyen karcolódik”. Lyukasóra 5, 
10. sz. (1996): 32.
1699. „könyvmoly. a megszabadított Jeruzsálem”. Lyukasóra 5, 6. sz. (1996): 
32. [Tusnády lászló Tasso-fordításáról.]
1700. „könyvmoly. Dramatizált irodalomtörténet”. Lyukasóra 5, 7. sz. (1996): 27.
1701. „könyvmoly. Emlékezés Pilinszkyre”. Lyukasóra 5, 11. sz. (1996): 30.
1702. „könyvmoly. fehér torony”. Lyukasóra 5, 3. sz. (1996): 30.
1703. „könyvmoly. kedves flórikám”. Lyukasóra 5, 4. sz. (1996): 30.
1704. „könyvmoly. Nagy gáspár: legény-részlet”. Lyukasóra 5, 5. sz. (1996): 29.
1705. „könyvmoly. Napló – Hubayval”. Lyukasóra 5, 9. sz. (1996): 28.
1706. „könyvmoly. redivívusz Várkonyi”. Lyukasóra 5, 12. sz. (1996): 29.
1707. „könyvmoly. Tan-könyv-tár”. Lyukasóra 5, 2. sz. (1996): 28.
1708. „könyvmoly. Távolból is itthon”. Lyukasóra 5, 8. sz. (1996): 28.
1709. „könyvmoly. »Villámszaggatta táj«”. Lyukasóra 5, 1. sz. (1996): 28–29. 
[Nemes Nagy ágnes költészetéről. reagál rá: lengyel balázs. „ked-
vez-e korunk a kritikai kiadásnak?”. Lyukasóra 5. sz. (1996): 8–9.]
1710. „Martyn ferenc műhelyéből”. Somogy 5. sz. (1996): 486–493.
1711. „Megyek magam: fodor andrás legújabb versei”. Pannon Tükör 1, 6. 
sz. (1996): 81.
1712. „Művészettörténeti hipotézis”. Somogy 24, 6. sz. (1996): 598–601.
1713. „Nagy gáspár: augusztusban, 1995”. Lyukasóra 5. sz. (1996): 29.
1714. „Nép és irodalom: Tanulmány”. Új Forrás 28, 9. sz. (1996): 3–13.
1715. „Pásztorfaragók üzenete”. Szabad Föld 52, 9. sz. 1996. febr. 27., 13.
1716. „»Pécs szent embere« Várkonyi Nándor száz éve született”. Új Dunán-
túli Napló 7, 135. sz. 1996. máj. 18., 6.
1717. „Pléhkrisztusok”. Szabad Föld 52, 7. sz. 1996. febr. 13., 13.
1718. „soproni kapuk”. Szabad Föld 52, 37. sz. 1996. szept. 10., 11.
1719. „Takáts gyula köszöntése”. Távlatok 6, 31. sz. (1996): 626–628.
1720. „Tűzoltó flórián”. Szabad Föld 52, 29. sz. 1996. júl. 16., 13.
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1721. „Várak”. Szabad Föld 52, 11. sz. 1996. márc. 12., 2.
1722. „Virágnak virága”. Szabad Föld 52, 26. sz. 1996. jún. 25., 13.
1997
1723. „a félelem és a bűn regénye: Újraolvasva rónay györgyöt”. Távlatok 7, 
35–36. sz. (1997): 499–504.
1724. „a kereszt halála”. Új Dunántúli Napló 8, 189. sz. 1997. júl. 12., 7.
1725. „a mandulafa”. Új Dunántúli Napló 8, 1997. szept. 27., 12.
1726. „az árulás regénye: Újraolvasva kodolányi Jánost”. Távlatok 7, 6. sz. 
(1997): 796–803.
1727. „Csorba győző illyés gyula-képe”. Kortárs 11. sz. (1997): 20–24.
1728. „Egy Pilinszky-vers értelmezése: Merre, hogyan?”. PoLíSz 26. sz. 
(1997. márc.): 42–44.
1729. „»kár benne ne essék…«; a csurgói Nagykönyvtárról”. Pannon Tükör 
2, 3. sz. (1997): 65–68.
1730. „kerüljön emléktábla bohuniczky szefi pécselyi szülőházára!”. Somogy 
5. sz. (1997): 474–475. [közli Tüskés Tibor Pomogáts bélához, a Ma-
gyar Írószövetség elnökéhez e témában írt levelét.]
1731. „könyvmoly. a pálya szélén”. Lyukasóra 6, 8. sz. (1997): 30.
1732. „könyvmoly. a szabadság útja”. Lyukasóra 6, 10. sz. (1997): 28.
1733. „könyvmoly. festő, aki író is”. Lyukasóra 6, 9. sz. (1997): 27.
1734. „könyvmoly. folyóirat-jubileumok”. Lyukasóra 6, 6. sz. (1997): 30.
1735. „könyvmoly. Hét évszázad magyar költői”. Lyukasóra 6, 4. sz. (1997): 30.
1736. „könyvmoly. Hűlő árnyékában”. Lyukasóra 6, 7. sz. (1997): 30.
1737. „könyvmoly. lázár Ervin rácpácegrese”. Lyukasóra 6, 2. sz. (1997): 27.
1738. „könyvmoly. Mindenek előtt”. Lyukasóra 6, 12. sz. (1997): 28.
1739. „könyvmoly. Most, mint tárcaíró”. Lyukasóra 6, 3. sz. (1997): 34.
1740. „könyvmoly. odysseus énekei”. Lyukasóra 6, 11. sz. (1997): 28.
1741. „könyvmoly. rába györgy verseiről”. Lyukasóra 6, 5. sz. (1997): 30.
1742. „luca”. Új Dunántúli Napló 8, 127. sz. 1997. máj. 10., 7.
1743. „Martyn ferenc rippl-rónai Józsefről”. Somogy 1. sz. (1997): 95–98.
1744. „Miért lenne, ha nincs”. Magyar Napló 2. sz. (1997): 38–40.
1745. „»Pünkösdi hírnök«”. Kortárs 41, 8. sz. (1997): 16–20. [Emlékezés fo-
dor andrásra.]
1746. „realista avant-gárd”. Lyukasóra 6, 1. sz. (1997): 30.
1747. „somogyország: részlet”. Pannon Tükör 2, 3. sz. (1997): 3–4.
1748. „szász imre / sahriár éjszakái”. Kortárs 41, 9. sz. (1997): 111–113.
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1749. „Tan-könyv-tár”. in A Fonyódi Helikon kisantológiája 13. Irodalomtanítás 
és irodalom, szerk. simon ottó. fonyód: Eötvös károly Városi könyv-
tár, 1997, 42–46.
1750. „Tó, tisztulás”. Új Dunántúli Napló 8, 87. sz. 1997. márc. 29., 11.
1751. „Vaskor? aranykor?”. Jelenkor 40, 6. sz. (1997): 587–592. [személyes 
emlékek a Jelenkor történetéről, illetve a pécsi irodalmi életről.]
1998
1752. „a fa két élete”. Új Dunántúli Napló 9, 16. sz. 1998. jan. 17., 10.
1753. „a népi irodalomról – Miért lenne, ha nincs”. Magyar Napló 10, 2. sz. 
(1998): 38–40.
1754. „a szerkesztő jegyzete” Somogy 26, 3. sz. (1998): 352.
1755. „az újabb Pilinszky-irodalom”. Új Forrás 30, 1. sz. (1998): 73–77.
1756. „Haza és szabadság: két antológiáról”. Új Dunántúli Napló 9, 79. sz. 
1998. márc. 21., 10.
1757. „költő a bácskából: ki volt lovász Pál?”. Pécsi Szemle 1, 1. sz. (1998): 
84–86.
1758. „könyvmoly. a pálya elején”. Lyukasóra 7, 7. sz. (1998): 30.
1759. „könyvmoly. árokból jön a törpe”. Lyukasóra 7, 8. sz. (1998): 31.
1760. „könyvmoly. Ezredvégi krónika”. Lyukasóra 7, 11. sz. (1998): 25.
1761. „könyvmoly. Hajnali józanság”. Lyukasóra 7, 4. sz. (1998): 27.
1762. „könyvmoly. H. gy. levelesládája”. Lyukasóra 7, 9. sz. (1998): 31.
1763. „könyvmoly. Minden, ami virágzik”. Lyukasóra 7, 12. sz. (1998): 32.
1764. „könyvmoly. Nagy gáspár új kötete”. Lyukasóra 7, 10. sz. (1998): 30.
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ló”. in Németh Ernő. Élet a Várhegy alján: Fonyódi emberek, történetek. 
fonyód: Magánkiadás, 2014, 201–209. [TT említésével.]
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2015
2162.  ferenczi lászló. „Úgy követsz, ha nem követsz: Emlékezés sőtér ist-
vánra”. Búvópatak 2. sz. 2015. febr. 14., 7–9. [TT említésével.]
2163.  lőrincz sándor. „Pécsi anziksz (2013)”, „»Mert itt él, akit köztünk 
érzünk« (2011)”. in lőrincz sándor: Titkok utcáin. kaposvár: somogy 
Megyei Honismereti Egyesület, 2015, 49–55, 59–66.
2164.  Papp Vilmos. „in memoria Tüskés Tibor”. Presbiter 24, 1. sz. (2015): 
22.
2165.  s. király béla. „fény-képek a Tüskés-vár felvonóhídjáról: Tüskés Ti-
bor művei”. Magyar Szemle 24, 5–6. sz. (2015): 166–179.
2166.  Tüskés anna. „balaton a grafikában: Tüskés Tibor hagyatékából”. Iro-
dalmi Magazin 3, 1. sz. (2015): 114–115.
2167.  Varga Csaba. „Tüskés Tibor siratása”. Somogy 43, 3. sz. (2015): 47–50.
2168.  Zsirai lászló. „»Minden ajánlatod terveinkbe vág« Tüskés Tibor – élő 
irodalomtörténet”. in Zsirai lászló. »Érezzék egy kézfogásról« Esszé-
portrék. budapest: Hungarovox, 2015, 95–112.
2016
2169.  Maurer Teodóra. „szántód nemes szülötte”. in Maurer Teodóra. 
Szántód a művészetekben. szántód: szántód község Önkormányzata, 
2016, 74–80.
2170.  Takáts gyula. Újabb évek Drangalagban, 1985–1988: Naplójegyzetek. 
Pécs: Pro Pannonia, 2016, 14, 104, 118, 119, 124, 146, 150.
2017
2171.  Maurer Teodóra. „Emlékezés balatonszántód szülöttére”. in Mau-
rer Teodóra. Léleksimogató. kaposvár: szerző, 2017, 53–63. [beszá-
moló TT emlékének ápolásáról szántódon, a 2010–2017 közötti ese-
ményekről, megemlékezésekről, koszorúzásokról.]
2172.  Mészöly Miklós és Polcz alaine. A bilincs a szabadság legyen: Mészöly 
Miklós, Polcz Alaine levelezése 1948–1997. s.a.r. Nagy boglárka. buda-
pest: Jelenkor, 2017, 245, 268, 293, 294, 296, 301, 304, 305, 324, 329, 
334, 335, 337, 364, 389, 536, 541.
2018
2173.  Tüskés anna. „lappangó balaton-grafikák Tüskés Tibor hagyatéká-
ból”. Somogy 46, 2. sz. (2018): 45–51.
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3. Periodikumokban megjelent hírek, tudosítások
1954
2174. „Hírek az ünnepi könyvhétről”. Dunántúli Napló 11, 240. sz. 1954. 
okt. 9., 4. [TT a Mai magyar irodalom címmel tartott előadást az iro-
dalmi esten.]
1957
2175. „kik a Hazafias Népfront írócsoportjának tagjai?”. Dunántúli Napló 14, 
165. sz. 1957. júl. 16., 3. [TT a Hazafias Népfront pécsi írócsoportjának 
alapító tagja.]
2176.  komlós János. „irodalmat vagy folyóiratot? aggodalmas böngészés a 
Dunántúl irodalmában”. Magyar Nemzet 13, 91. sz. 1957. dec. 22., 9. 
[TT folyóiratot hiányol.]
1958
2177. „Hol művelődjünk, hol szórakozzunk?”. Dunántúli Napló 15, 7. sz. 
1958. jan. 9., 6. [TT vitaindítót tart a Hazafias Népfront pécsi írócso-
portja Csorba Tivadar verseit megvitató estjén.]
2178. „Hol művelődjünk, hol szórakozzunk?”. Dunántúli Napló 15, 104. sz. 
1958. máj. 4., 8. [TT, a TTiT irodalmi szakosztályának titkára beve-
zetőt mond a pécsi írók irodalmi estjén a TTiT klubjában 1958. máj. 
11-én.]
2179. „a szabadegyetem heti programja”. Dunántúli Napló 15, 116. sz. 1958. 
máj. 18., 8. [TT a magyar irodalom 1945-től napjainkig címmel elő-
adást tart 1958. máj. 21-én.]
2180. „Hol művelődjünk, hol szórakozzunk?”. Dunántúli Napló 15, 235. sz. 
1958. okt. 5., 10. [TT irodalmi szakkört indít Pécs Város Művelődési 
Házában 1958. okt. 13-án, bárki jelentkezhet, a részvétel díjtalan. fog-
lalkozások minden hétfőn este 6–8 között.]
2181. „a Dunántúli Napló irodalmi pályázatának eredménye”. Dunántúli 
Napló 15, 236. sz. 1958. okt. 7., 2. [TT a Dunántúli Napló irodalmi 
pályázata bíráló bizottságának tagja.]
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1959
2182.  Wesztl M[árta]. „a Jelenkor irodalmi estje”. Dunántúli Napló 16, 10. sz. 
1959. jan. 13., 2. [a Jelenkor első irodalmi estje az irodalmi színpad ren-
dezésében az ifjúsági színházban. TT klári c. elbeszélését olvasta fel.]
2183. (i). „irodalmi ankét a bartók klubban”. Dunántúli Napló 16, 1959. jan. 
25., 2. [a Jelenkor körüli írók – köztük TT – szerepelnek a TiT irodal-
mi szakosztály szervezésében.]
2184. „Hol művelődjünk, hol szórakozzunk?”. Dunántúli Napló 16, 35. sz. 
1959. febr. 11., 6. [TT bevezetőt mond Takáts gyula irodalmi estjén a 
bartók klubban.]
2185. „Hol művelődjünk, hol szórakozzunk?”. Dunántúli Napló 16, 229. sz. 
1959. szept. 30., 6. [TT irodalmi szakkört indít Pécs Város Művelődési 
Házában 1959. okt. 5-én, bárki jelentkezhet, a részvétel díjtalan. fog-
lalkozások minden hétfőn este 6–8 között.]
2186. „Hol művelődjünk, hol szórakozzunk?”. Dunántúli Napló 16, 267. sz. 
1958. nov. 13., 6. [TT vitát vezet az Emberi sors c. szovjet filmről Pécs 
Város Művelődési Házában 1959. nov. 16-án, a részvétel díjtalan.
2187. „a szabadegyetem heti programja”. Dunántúli Napló 16, 287. sz. 1959. 
dec. 6., 8. [TT Mauriac, Cocteau címmel előadást tart 1959. dec. 10-én.]
1960
2188. „a szabadegyetem heti programja”. Dunántúli Napló 17, 62. sz. 1960. 
márc. 13., 8. [TT Eliot, g. greene címmel előadást tart 1960. márc. 
17-én.]
2189. „fiatal művészek estje Pécsett”. Magyar Nemzet 16, 76. sz. 1960. márc. 
30., 4. [TT Művészet és korszerűség címmel tartott előadást.]
2190. „közlemények”. Dunántúli Napló 17, 129. sz. 1960. jún. 2., 6. [TT be-
vezetőt mond a könyvhét alkalmából a Nők az irodalomban című iro-
dalmi esten a munkásklubban.]
2191. „Dunántúli írók tanácskozása balatonfüreden”. Dunántúli Napló 17, 
163. sz. 1960. júl. 12., 1. [TT részt vett a balatonfüredi irodalmi ta-
nácskozáson.]
2192. (Hamar) [Hamar imre]. „a pécsi irodalmi színpad terveiről”. Du-
nántúli Napló 17, 224. sz. 1960. szept. 22., 3. [a nyár folyamán TT 
irányítása alatt pécsi versmondók feldolgozták és amatőr fotóművészek 
megörökítették a Dunántúl irodalomtörténeti vonatkozású helyeit: 
szigliget, Tátika, Csobánc, rózsakő, Nikla, szekszárd.]
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2193. „Jól sikerült Pál József szerzői estje”. Dunántúli Napló 17, 287. sz. 1960. 
dec. 6., 5. [TT tartotta a bevezetőt.]
1961
2194. „a XiX. század főbb stílusirányzatai”. Dunántúli Napló 18, 49. sz. 1961. 
febr. 26., 8. [bizse Jánosné és TT a XiX. század főbb stílusirányzatai 
címmel tart előadást Pécs város Művelődési Házában 1961. márc. 3-án 
a művészeti stílusok c. sorozatban.]
2195. „a szabadegyetem heti programja”. Dunántúli Napló 18, 61. sz. 1961. 
márc. 12., 8. [TT Németh lászló drámái címmel tart előadást márc. 
17-én.]
2196. „a Jelenkor dunántúli írókonferenciájának első napja”. Dunántúli Napló 
18, 127. sz. 1961. jún. 1., 1–2. [TT előadásában hiányolta a folyóiratok 
munkájáról szóló kritikákat a budapesti lapokban, és vázolta a szer-
kesztőség néhány problémáját.]
2197. „kilenc író és nyolc képzőművész kapott ösztöndíjat: Nyilvánosságra 
hozták az irodalmi és képzőművészeti pályázat eredményeit”. Dunán-
túli Napló 18, 152. sz. 1961. jún. 30., 3. [TT 3500 forintos ösztöndíjat 
kapott egyhónapos tanulmányútra, amelyet kémesen tölt.]
2198. „irodalmi esték, viták”. Dunántúli Napló 18, 173. sz. 1961. júl. 25., 3. 
[TT vitaindítót tart az Írószövetség pécsi csoportja és a Jelenkor szer-
kesztőbizottsága szervezésében lázár Ervin novelláiról a júl. 28-án 
rendezett vitán.]
2199. „irodalmi matiné a szabadegyetemen”. Dunántúli Napló 18, 178. sz. 
1961. júl. 30., [beszámoló a lázár Ervin novelláiról júl. 28-án rendezett 
vitáról, amelyen TT ismertette lázár Ervinnek a Jelenkor szerkesztő-
ségéhez eddig benyújtott műveit és az azokról írt lektori véleményeket.]
2200. „Vita a Jelenkor szerkesztőségében kende sándor regényéről”. Dunán-
túli Napló 18, 250. sz. 1961. okt. 22., 8. [TT bevezetőt mondott az Író-
szövetség pécsi csoportja és a Jelenkor szerkesztőbizottsága szervezésé-
ben kende sándor: közel a mennybolt c. regényéről rendezett vitán.]
2201. „Vita a Jelenkor szerkesztőségében”. Dunántúli Napló 18, 278. sz. 1961. 
nov. 25., 2. [a Jelenkor c. folyóirat iV, 5. számáról rendezett vitán TT 
a műfaji sokoldalúságról, mint a folyóiratban megvalósítandó szerkesz-
tési elvről beszélt.]
2202. „szülőföld és irodalom: az Új Írás szerkesztőjének előadása Pécsett”. 
Dunántúli Napló 18, 284. sz. 1961. dec. 1., 2. [szabó Ede: szülőföld és 
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irodalom c. előadása utáni vitában TT arról beszélt, hogy a Jelenkor 
nem egy tájegység folyóirata, hanem magyar folyóirat akar lenni.]
2203. „Magyar balladák”. Dunántúli Napló 18, 287. sz. 1961. dec. 6., 6. [TT 
Magyar balladák címmel előadást tart a Pécs Város Művelődési Háza 
iii. irodalmi estjén dec. 11-én.]
2204. (h). „Magyar balladák: forró sikerű irodalmi est a városi művelődési 
házban”. Dunántúli Napló 18, 292. sz. 1961. dec. 12., 3. [beszámoló 
TT Magyar balladák című, Pécs Város Művelődési Háza iii. irodalmi 
estjén dec. 11-én tartott előadásáról.]
1962
2205. „Hírek”. Dunántúli Napló 19, 29. sz. 1962. febr. 4., 2. [TT író-olvasó 
találkozón vesz részt sellyén febr. 5-én.]
2206. „Hírek”. Dunántúli Napló 19, 31. sz. 1962. febr. 7., 2. [TT író-olvasó 
találkozón vesz részt Dombóráron febr. 15-én a TiT meghívására.]
2207. „Vita a Jelenkor 6. számáról”. Dunántúli Napló 19, 34. sz. 1962. febr. 
10., 2. [a Jelenkor c. folyóirat iV, 6. számáról rendezett vitán TT a 
folyóirat szerkesztésének nehézségeiről beszélt, és több mai témájú írást 
kért az íróktól.]
2208. „a mohácsi ünnepi hetek előkészületei”. Dunántúli Napló 19, 35. sz. 
1962. febr. 11., 5. [TT a Jelenkor íróinak harca a szocialista hazafiság-
ra való nevelésért címmel tart előadást a bartók béla Művelődési Ház 
fennállásának 10. évfordulóján tartott ünnepségen 1962 májusában.]
2209. „Kérdeznek a lányok: A Leöwey Klára gimnázium irodalmi szakköré-
nek Jelenkor-délutánja”. Dunántúli Napló 19, 55. sz. 1962. márc. 7., 5. [a 
Tüskés Tiborné szemes anna által vezetett szakkörben TT felolvasta 
film és irodalom című tanulmányát, majd válaszolt a diákok kérdéseire.]
2210. „az idén is meghirdetik az írók és képzőművészek ösztöndíjas pályá-
zatát: Nyilvános ülés a Jelenkor szerkesztőségében”. Dunántúli Napló 
19, 90. sz. 1962. ápr. 18., 4. [TT köszöntötte a megjelenteket, majd 
hozzászólásában az irodalmi díjak jelentőségéről szólt.]
2211. „a Jelenkor írói székesfehérvárott”. Dunántúli Napló 19, 105. sz. 1962. 
máj. 8., 2. [Május 10-én a pécsi írók – köztük TT – írásaikból olvasnak 
fel székesfehérvárott a művelődési házban.]
2212. „amerikai, angol, finn, olasz, belga, osztrák és nyugatnémet írok Pé-
csett”. Dunántúli Napló 19, 105. sz. 1962. máj. 8., 5. [a vendégeket TT 
tájékoztatja a város kulturális életéről.]
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2213. „Nagy sikere volt a fehérvári Jelenkor-estnek”. Dunántúli Napló 19, 
1962. máj. 12., 4. [beszámoló a pécsi írók – köztük TT – székesfehér-
várott a művelődési házban tartott irodalmi estjéről.]
2214.  szűts istván. „Nagysikerű irodalmi est Pécsett: »…fontos dolgokról 
jól írni…« ez az én ars poeticám – mondja Veres Péter kossuth-díjas 
író”. Dunántúli Napló 19, 1962. máj. 29., 123. sz. 5. [beszámoló Ve-
res Péternek a járási tanács nagytermében rendezett irodalmi estjéről, 
amelyen TT tartott bevezetőt.]
2215. „Tíz író és tíz képzőművész kapott az idén művészeti ösztöndíjat: ki-
adták a baranya megyei Tanács, a Pécs városi Tanács és az sZMT idei 
ösztöndíj-megbízásait”. Dunántúli Napló 19, 173. sz. 1962. júl. 26., 2. 
[TT ösztöndíjat kapott, melynek segítségével irodalmi portrésorozat-
hoz gyűjt anyagot.]
2216. „keddi mozaik”. Dunántúli Napló 19, 230. sz. 1962. okt. 2., 5. [okt. 
6-án mutatja be a Pécsi rádiószínház TT rádiójátékát a fehér vadász 
címmel, amelyet Hemingway novellája alapján írt.]
2217. (szalai). „a fehér vadász: Tüskés Tibor rádiójátéka”. Dunántúli Napló 
19, 235. sz. 1962. okt. 7., 5.
2218. „Napló”. Magyar Nemzet 18, 273. sz. 1962. nov. 22., 9. [TT szerepel a 
nov. 24-én Esztergomban, a Művelődési Ház színháztermében rende-
zett Jelenkor-esten.]
1963
2219. „Hírek”. Dunántúli Napló 20, 13. sz. 1963. jan. 17., 2. [a Jelenkor írói 
– köztük TT – irodalmi esten vesz részt szekszárdon a Tolna megyei 
könyvtárban jan. 18-án.]
2220. „fiatal költők estje”. Dunántúli Napló 20, 21. sz. 1963. jan. 26., 1. [TT 
megnyitót tartott a Pécs városi Művelődési Ház irodalmi estjén.]
2221. „Műsor színház Mozi”. Dunántúli Napló 20, 88. sz. 1963. ápr. 17., 5. 
[TT vitaindító előadást tart a havi folyóirattá vált Jelenkor problémái 
címmel az Írószövetség pécsi csoportja és a Jelenkor szerkesztőbizott-
sága szervezésében ápr. 18-án rendezett vitán.]
2222.  szűts. „a Jelenkor ez évi számai”. Dunántúli Napló 20, 90. sz. 1963. 
ápr. 19., 5. [beszámoló az Írószövetség pécsi csoportja és a Jelenkor 
szerkesztőbizottsága szervezésében ápr. 18-án rendezett vitáról. TT 
önkritikusan szemlélve beszélt a folyóirat 1963-as első négy számáról.]
2223. „Írók matinéja”. Dunántúli Napló 20, 186. sz. 1963. aug. 10., 2. [TT 
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részt vett a Nyári szabadegyetem magyar, lengyel és német hallgatói-
nak a TiT által szervezett író-olvasó találkozóján.]
2224. „Jelenkor irodalmi estet…”. Dunántúli Napló 20, 225. sz. 1963. szept. 
26., 2. [irodalmi est a bonyhádi Művelődési Házban okt. 10-én, meg-
hívták TT-t, arató károlyt és bertha bulcsut.]
2225. „Jelenkor est a városi Művelődési Házban”. Dunántúli Napló 20, 243. 
sz. 1963. okt. 17., 2. [TT részt vett az Írószövetség pécsi csoportja és a 
Jelenkor szerkesztőbizottsága szervezésében okt. 20-án tartott jubile-
umi esten.]
2226. „kodolányi János és kassák lajos levele a jubiláló Jelenkornak”. Du-
nántúli Napló 20, 245. sz. 1963. okt. 19., 2. [TT részt vett az Írószö-
vetség pécsi csoportja és a Jelenkor szerkesztőbizottsága szervezésében 
okt. 20-án tartott jubileumi esten.]
2227. s. Nagy gabriella. „Jelenkor-est a Városi Művelődési Házban”. Du-
nántúli Napló 20, 247. sz. 1963. okt. 22., 2. [beszámoló az Írószövetség 
pécsi csoportja és a Jelenkor szerkesztőbizottsága szervezésében okt. 
20-án tartott jubileumi estről, amelyet TT nyitott meg.]
2228. „az Írószövetség hírei”. Dunántúli Napló – kilátó 20, 263. sz. 1963. nov. 
10., 2. [TT író-olvasó találkozón vesz részt Tatabányán nov. 20-án.]
2229. „Jelenkor-est Tatabányán”. Dunántúli Napló – kilátó 20, 275. sz. 1963. 
nov. 24., 1. [TT a korszerű művészetek problémáiról, irodalmi kérdé-
sekről, a folyóiratok szerepéről és helyéről tartott előadást.]
2230. „Váci Mihály költő Pécsett”. Dunántúli Napló 20, 297. sz. 1963. dec. 
20., 2. [Író-olvasó találkozó a Leőwey Klára Gimnáziumban, ahol TT 
a mai magyar líra problémáiról beszélt.]
1964
2231. „krónika”. Alföld 1. sz. (1964): 96. [1963. dec. 12-én a pécsi Jelenkor 
írói estjén TT egyik szociográfiai tanulmányrészletét adta elő.]
2232. „Hírek a kulturális életből”. Dunántúli Napló 21, 209. sz. 1964. szept. 
6., 8. [TT megnyitja kampis Margit festőművész kiállítását a Janus 
Pannonius Múzeum káptalan utcai kiállítóhelyiségében 1964. szept. 
13-án.]
2233. „Napi krónika: a pécsi Janus Pannonius Múzeumban…”. Magyar 
Nemzet 20, 215. sz. 1964. szept. 13., 4. [TT megnyitja kampis Mar-
git festőművész kiállítását a Janus Pannonius Múzeum káptalan utcai 
kiállítóhelyiségében 1964. szept. 13-án.]
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2234. „bertha bulcsu: kampis Margit kiállítása”. Dunántúli Napló 21, 216. 
sz. 1964. szept. 15., 5. [TT megnyitójában a képek emberi vonatkozá-
sait emelte ki.]
2235. „illyés gyula-est hétfőn a fegyveres Erők klubjában”. Dunántúli Napló 
21, 286. sz. 1964. dec. 6., 2. [a TiT Munkácsy Mihály szabadegyete-
me a magyar irodalom húsz éve c. sorozatában tartandó illyés gyula-
est előadója TT.]
1966
2236. „bárdosi Németh János szerzői estje”. Dunántúli Napló 23, 225. sz. 
1966. szept. 23., 3. [TT bevezetőt mond bárdosi Németh Jánosnak az 
Írószövetség pécsi csoportja és a Jelenkor szerkesztőbizottsága szerve-
zésében tartott szerzői estjén okt. 9-én.]
2237. (H). „»Ne féltsétek a költőt, társatok ő…« bárdosi Németh János szer-
zői estje”. Dunántúli Napló 23, 240. sz. 1966. okt. 11., 2. [TT méltatta 
bárdosi Németh János költői pályáját, munkásságát.]
1967
2238. „a költészet napja”. Dunántúli Napló 24, 83. sz. 1967. ápr. 9., 4. [a 
költészet napja és a „Dunántúl” c. versantológia megjelenése alkalmá-
ból a pécsi Művelődési Házban ápr. 10-én rendezett költői esten TT 
bemutatja a fellépő költőket: Cserhát József, kalász Márton, Pál József, 
Takács imre.]
2239. „költői est a Városi Művelődési Házban”. Dunántúli Napló 24, 84. sz. 
1967. ápr. 11., 42. [beszámoló a költészet napja és a „Dunántúl” c. vers-
antológia megjelenése alkalmából a pécsi Művelődési Házban ápr. 10-
én rendezett költői estről, amelyen TT bemutatta a fellépő költőket: 
Cserhát József, kalász Márton, Pál József, Takács imre.]
2240. „Hírek”. Dunántúli Napló 24, 126. sz. 1967. máj. 31., 4. [TT bevezeti 
az Írószövetség Dél-dunántúli csoportja és a Jelenkor szerkesztőbizott-
sága szervezésében bertha bulcsu Harlekin és szerelmese c. filmjéről 
rendezett vitát jún. 1-én.]
2241. „Húszezer vendég siklóson”. Dunántúli Napló 24, 137. sz. 1967. jún. 
13., 1, 3. [TT hozzászólt az ifjúsági írók ankétjának vitájához.]
2242. „Hírek”. Somogyi Néplap 24, 242. sz. 1967. okt. 12., 5. [TT részvételé-
vel rendezik meg a fonyódi Járási Tanács szervezésében a mai magyar 
irodalom helyzetéről szóló ankétot okt. 16-án.]
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2243. H. b. [Horányi barna] „Egy újszerű kezdeményezés: fonyódi ta-
lálkozó Tüskés Tiborral”. Somogyi Néplap 24, 249. sz. 1967. okt. 20., 
1. [beszámoló a TT részvételével a mai magyar irodalom helyzetéről 
megrendezett ankétról a fonyódi Járási Tanácsban okt. 16-án.]
2244. „Hírek”. Dunántúli Napló 24, 252. sz. 1967. okt. 25., 4. [TT beszél-
get fiatalokkal a művészetek hivatásáról Valóság és művészet címmel a 
fegyveres Erők klubjának ifjúsági klubjában.]
1968
2245. „Jelenkor-est az Egyetemi színpadon”. Dunántúli Napló 25, 56. sz. 
1968. márc. 7., 5. [TT prózai írását adta elő a budapesti Egyetemi szín-
pad Jelenkor ’67 című estjén.]
2246. „Hírek”. Dunántúli Napló 25, 106. sz. 1968. máj. 8., 4. [TT irodalmi 
sétát vezet a klimó-könyvtárban máj. 12-én, a részvétel díjtalan.]
2247. „Hírek”. Dunántúli Napló 25, 237. sz. 1968. okt. 9., 4. [TT irodalmi 
sétát vezet a városban és a klimó-könyvtárban okt. 13-án, közremű-
ködnek a Janus Pannonius gimnázium tanulói.]
2248. „az élménytől a műalkotásig: »Pótszékes« ismeretterjesztés: Zenés és 
irodalmi előadás-sorozat a Megyei könyvtár szervezésében”. Dunántú-
li Napló 25, 257. sz. 1968. nov. 1., 3. [beszámoló TT „az élménytől a 
műalkotásig” című irodalmi előadásáról, amelyet Peterden, Egerágon, 
kozármislenyben és Pécsudvardon tartott.]
2249. „ünnepi Jelenkor-est a Hírlapolvasóban”. Dunántúli Napló 25, 289. sz. 
1968. dec. 10., 1. [TT is fellépett a tízéves Jelenkort ünneplő esten.]
1969
2250. „Hírek”. Dunántúli Napló 26, 45. sz. 1969. febr. 23., 10. [TT „az élmény-
től a műalkotásig” címmel irodalmi előadást tart Vajszlón majd kémesen.]
2251. „Műsor: Megyei könyvtár rendezvényei”. Dunántúli Napló 26, 57. sz. 
1969. márc. 9., 10. [TT vezeti a ki olvas többet? című irodalmi vetélke-
dőt a vajszlói könyvtárban.]
2252. „Műsor: Megyei könyvtár rendezvényei”. Dunántúli Napló 26, 63. sz. 
1969. márc. 16., 10. [TT lehet-e vers nélkül élni? a költészet haszna 
címmel előadást tart az ibafai kultúrotthon klubjában és a zádori klub-
könyvtárban.]
2253. „Műsor: Megyei könyvtár rendezvényei”. Dunántúli Napló 26, 68. sz. 
1969. márc. 24., 10. [TT az élménytől a műalkotásig: Hogyan születik 
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az elbeszélés címmel előadást tart az ibafai kultúrotthon klubjában és a 
zádori klubkönyvtárban.]
2254. [az iskolai filmesztétikai oktatásról…]. Magyar Nemzet 25, 71. sz. 
1969. márc. 27., 4. [TT részt vett a filmművész klubban rendezett isko-
lai filmesztétikai oktatásról szóló tanácskozáson.]
2255. „Műsor: Műv. házak, klubok”. Dunántúli Napló 26, 76. sz. 1969. ápr. 2., 
10. [TT kinek van igaza? az olvasónak, a szerzőnek, vagy a kritikus-
nak? címmel előadást tart az ibafai kultúrotthon klubjában és a zádori 
klubkönyvtárban.]
2256. „Műsor: Műv. házak, klubok”. Dunántúli Napló 26, 76. sz. 1969. ápr. 
2., 10. [TT vezeti a ki olvas többet? című irodalmi vetélkedőt az ibafai 
kultúrotthon klubjában és a zádori klubkönyvtárban.]
2257. „gyermekkönyvtáros tanfolyam szigetvárott”. Dunántúli Napló 26, 
144. sz. 1969. jún. 25., 4. [TT előadást tart a tanfolyam keretében.]
2258. „Martyn ferenc kiállítása Niklán”. Dunántúli Napló 26, 155. sz. 1969. 
júl. 8., 4. [TT bevezetőt mond a kiállításmegnyitón.]
2259.  Horányi barna. „balatoni beszélgetések: Diákszínjátszók országos 
tanácskozása”. Somogyi Néplap 26, 168. sz. 1969. júl. 23., 5. [TT az 
ifjúsági irodalom időszerű kérdéseiről tartott előadást.]
2260. „berzsenyi élete: Martyn ferenc kiállítása Niklán”. Dunántúli Napló 
26, 179. sz. 1969. aug. 5., 5. [beszámoló a kiállításmegnyitóról, idéz 
TT bevezetőjéből.]
2261.  Marafkó lászló. „kovács József”. Dunántúli Napló 26, 213. sz. 1969. 
szept. 14., 9. [kovács József említi a könyvterjesztői munkájáért kapott 
Munka érdemrend kitüntetése alkalmából készült interjúban, hogy né-
hány évvel korábban TT-ral a Janus Pannonius gimnáziumban politech-
nikai foglalkozásként kísérletképpen bevezették egy osztályban a könyv-
terjesztést.]
2262. „a Megyei könyvtár előadássorozatai”. Dunántúli Napló 26, 238. sz. 
1969. okt. 14., 4. [TT „Miért szép?” címmel tart előadás-sorozatot Hi-
dason, Mecseknádasdon, Hosszúhetényben és berkesden.]
2263. „Műsor: Előadás”. Dunántúli Napló 26, 255. sz. 1969. nov. 2., 10. [TT 
vezeti a ki olvas többet? című irodalmi vetélkedőt Hidason és Mecsek-
nádasdon a Miért szép? sorozatban.]
2264. „Műsor: Előadás”. Dunántúli Napló 26, 260. sz. 1969. nov. 10., 8. [TT 
lehet-e vers nélkül élni? a költészet haszna címmel előadást tart Hosz-
szúhetényben és berkesden a Miért szép? sorozatban.]
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2265.  Marafkó lászló. „Modern prédikátorok”. Dunántúli Napló 26, 268. 
sz. 1969. nov. 19., 3. [TT Miért szép? című, baranyai falvakban tartott 
előadás-sorozatáról.]
2266. „berze Nagy János emlékünnepség”. Dunántúli Napló 26, 272. sz. 1969. 
nov. 23., 4. [TT beszédében méltatta berze Nagy János tudományos 
munkásságát.]
1970
2267. [a Megyei könyvtár…]. Dunántúli Napló 27, 33. sz. 1970. febr. 7., 4. [a 
16 községben tartott irodalmi ismeretterjesztő előadás-sorozat elmúlt évi 
sikerére való tekintettel TT újabb négy községben tartja meg a sorozatot 
új témakörökkel is kibővítve: ivándárdán, Majson, Mozsgón és rózsafán.]
2268. [Nívódíjat adott…]. Dunántúli Napló 27, 62. sz. 1970. márc. 14., 4. [TT 
irodalmi nevelés a tanórán kívül c. könyve nívódíjat kapott a kiadói 
főigazgatóságtól.]
2269. H. E. [Hallama Erzsébet]. „Vallomás a városról: kiállítás, irodalmi 
est, hangverseny a bartók klubban”. Dunántúli Napló 27, 123. sz. 1970. 
máj. 28., 5. [TT Vallomás a városról c. könyvét Csorba győző mutatta 
be a máj. 27-i irodalmi esten, TT részleteket olvasott fel a könyvéből.]
2270. „Egy író-szerkesztő tapasztalatai: Jelenkor 1970. 2.”. Korunk 29, 4. sz. 
(1970): 628–629.
2271. „Hírek”. Dunántúli Napló 27, 132. sz. 1970. jún. 7., 9. [az országos 
Pedagógiai intézet éves irodalomtanítási konferenciájának résztvevői 
TT vezetésével tanulmányutat tesznek az ormánságba.]
2272. „irodalomtanítási napok”. Dunántúli Napló 27, 139. sz. 1970. jún. 16., 
5. [az országos Pedagógiai intézet éves irodalomtanítási konferenci-
ájának résztvevői jún. 17-én TT vezetésével tanulmányutat tesznek az 
ormánságba.]
2273. „Napló”. Magyar Nemzet 26, 140. sz. 1970. jún. 17., 4. [az országos 
Pedagógiai intézet éves irodalomtanítási konferenciájának résztvevői 
TT vezetésével tanulmányutat tesznek az ormánságba.]
2274. „irodalomtanítási napok: ormánsági kirándulás”. Dunántúli Napló 27, 
141. sz. 1970. jún. 18., 5. [beszámoló az országos Pedagógiai intézet 
éves irodalomtanítási konferenciájának TT által vezetett ormánsági ta-
nulmányútjáról. állomások: sellye, kákics, Vajszló (erre az alkalomra 
készült kodolányi-kiállítás), kórós, Harkány, Máriagyűd.]
2275. „irodalomtanítási napok”. Magyar Ifjúság 14, 25. sz. 1970. jún. 26., 2.
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2276. „Tárlatnyitás”. Dunántúli Napló 27, 195. sz. 1970. aug. 20., 4. [TT meg-
nyitotta Diskay lenke és Varga Hajdu istván kiállítását a Janus Panno-
nius Múzeum rákóczi úti kiállítótermében.]
2277. „Hírek”. Dunántúli Napló 27, 246. sz. 1970. okt. 20., 4. [a Megyei 
könyvtár szervezésében TT közelebb az irodalomhoz címmel elő-
adás-sorozatot tart kozármislenyben, Egerágon, Mágocson és bi-
kalon.]
2278. „felkért pécsi hozzászólók: a Tankönyvkiadó ankétja Pécsett”. Du-
nántúli Napló 27, 285. sz. 1970. dec. 5., 3. [TT felszólal a dec. 9-én a 
Leöwey Klára Gimnázium dísztermében megrendezendő ankéton.]
2279. (móló). „az ismeretterjesztés – misszió: a századik”. Dunántúli Nap-
ló 27, 300. sz. 1970. dec. 23., 3. [TT-nak és ivasivka Mátyásnak a 
Megyei könyvtár szervezésében baranyai falvakban két éve kezdett 
előadás-sorozata a 100. előadáshoz érkezett.]
1971
2280.  gábor istván. „Játsszunk irodalmat”. Magyar Nemzet 27, 8. sz. 1971. 
jan. 10., 10. [TT irodalomoktatási módszereiről.]
2281. „Hírek”. Dunántúli Napló 28, 26. sz. 1971. jan. 31., 9. [TT babits Mi-
hály költői világképe címmel előadást tart a pécsi Művelődési központ-
ban febr. 4-én.]
2282. „Napló”. Magyar Nemzet 27, 39. sz. 1971. febr. 16., 4. [TT méltatta 
Takáts gyula költői életművét a költő 60. születésnapja alkalmából ka-
posvárott a megyei könyvtárban rendezett szerzői esten.]
2283. „Ez történt még…”. Film Színház Muzsika 15, 14. sz. 1971. ápr. 3., 24. 
[labancz borbála önálló előadó estet tartott Pécsett, amelyen többek 
között TT műveiből is elhangzott részlet.]
2284. „Hírek”. Dunántúli Napló 28, 89. sz. 1971. ápr. 16., 4. [TT bevezetőt 
mond szolnokon a megyei könyvtár költészet napi rendezvényén.]
2285. „Hírek”. Dunántúli Napló 28, 104. sz. 1971. máj. 5., 4. [TT megnyitja 
lantos Miklós fotókiállítását máj. 7-én a Janus Pannonius Múzeum 
néprajzi osztályán.]
2286.  szász János. „Megnyílt lantos Miklós fotókiállítása”. Dunántúli Napló 
28, 107. sz. 1971. máj. 8., 4. [beszámoló a kiállításmegnyitóról, ahol 
TT beszédet mondott.]
2287. „Előadások, tanulmányút: Ma délután külföldi magyar írókkal talál-
koznak az irodalomtanítási napok résztvevői”. Dunántúli Napló 28, 147. 
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sz. 1971. jún. 24., 5. [TT előadást tartott jún. 23-án Martyn ferenc 
berzsenyi rajzok című sorozatának képeiről.]
2288. „Hírek”. Dunántúli Napló 28, 216. sz. 1971. szept. 14., 4. [TT előadást 
tart a gyermekkönyvtárosok továbbképzésén szolnokon.]
2289. „Vita a történelmi és az ifjúsági regényről”. Magyar Nemzet 27, 238. sz. 
1971. okt. 9., 4. [TT Dienes andrás farkasles c. regényét elemezte a 
szekszárdi művelődési központban rendezett ankéton.]
2290. „a Pécsváradi Művelődési központ felvette a nevét: leleplezték fülep 
lajos emléktábláját”. Dunántúli Napló 28, 257. sz. 1971. okt. 31., 4. 
[Martyn ferenc emlékbeszédét TT olvasta fel.]
2291. sz. P. „Madárkák a filmklubban”. Dunántúli Napló 28, 261. sz. 1971. 
nov. 5., 5. [a népművelők és kultúrmunkások számára indított filmklub 
első alkalmán TT vezeti a böszörményi géza: Madárkák c. filmjéről 
tartandó vitát.]
2292. „Hírek”. Dunántúli Napló 28, 271. sz. 1971. nov. 17., 4. [TT kortárs 
irodalom a középiskolában c. könyvét a kiadói főigazgatóság nívódíj-
ban részesítette.]
2293. „Tüskés Tibor szerzői estje”. Dunántúli Napló 28, 277. sz. 1971. nov. 
24., 4. [TT szerzői estje a pécsi Doktor sándor művelődési központban 
nov. 29-én.]
2294. M. l. [Marafkó lászló]. „az írás – szolgálat: Tüskés Tibor szerzői 
estje”. Dunántúli Napló 28, 282. sz. 1971. nov. 30., 5. [beszámoló TT a 
pécsi Doktor sándor művelődési központban nov. 29-én tartott szerzői 
estjéről.]
2295. „Hírek”. Dunántúli Napló 28, 287. sz. 1971. dec. 5., 9. [Vata Emil pécsi 
kiállításmegnyitóján TT színház c. esszéjét labancz borbála színmű-
vésznő mondja el.]
2296. „Tüskés-est”. Magyar Ifjúság 15, 50. sz. 1971. dec. 10., 20. [beszámoló 
TT a pécsi Doktor sándor művelődési központban nov. 29-én tartott 
szerzői estjéről. Műveit pécsi színészek tolmácsolták, a bevezetőt bes-
senyei györgy tartotta.]
2297. „Hírek”. Dunántúli Napló 28, 295. sz. 1971. dec. 15., 4. [az elsőkötetes 
költőkről az Írószövetség költői szakosztálya által budapesten rende-
zett vitát TT nyitja meg és tart bevezető előadást.]
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1972
2298. „Janus Pannonius vándorgyűlés lesz Pécsett”. Magyar Nemzet 28, 68. 
sz. 1972. márc. 21., 4. [TT irodalmi sétát vezet a költő halálának 500. 
évfordulója alkalmából rendezett irodalomtörténeti vándorgyűlésen.]
2299. „a szobor gipszmodellje a Janus Pannonius gimnáziumban”. Dunán-
túli Napló 29, 74. sz. 1972. márc. 28., 5. [a háromnapos gimnáziumi 
megemlékezésen TT karliczky Margittal beszélgetett.]
2300. „Janus Pannonius: Négynapos tudományos ülésszak kezdődött”. Du-
nántúli Napló 29, 75. sz. 1972. márc. 29., 5. [az irodalomtörténeti 
vándorgyűlés résztvevőit TT kalauzolta végig Pécs irodalmi neveze-
tességű helyein.]
2301. „Pécsi diáksikerek sárvárott”. Dunántúli Napló 29, 102. sz. 1972. máj. 
3., 3. [TT vezette a Milyennek szeretnénk látni az irodalomoktatá-
sunkat? című ankétot.]
2302. „Hírek”. Dunántúli Napló 29, 115. sz. 1972. máj. 18., 4. [TT Magyar-
ország c. könyve nívódíjat kapott a Művelődésügyi Minisztériumtól.]
2303. „Pécsi szakfelügyelők Eszéken”. Dunántúli Napló 29, 116. sz. 1972. 
máj. 19., 4. [a delegáció tagjaként TT előadásokat tart.]
2304. „Hírek”. Dunántúli Napló 29, 231. sz. 1972. szept. 30., 4. [TT irodal-
mi sétát tart okt. 1-én Pécs irodalmi emlékhelyeinek felkeresésével.]
2305. f. D. „Csorba győző tiszteletére: Janus Pannonius klubest”. Dunán-
túli Napló 29, 245. sz. 1972. okt. 17., 5. [TT méltatta a Janus-fordító 
költőt.]
2306. „Ma délután: Új könyvek premierje”. Dunántúli Napló 29, 265. sz. 
1972. nov. 10., 5. [a Janus Pannonius gimnáziumban TT magyar 
óráján részt vesz Moldova györgy.]
2307. „kiállítások, író-olvasó találkozók: a pécs-baranyai könyvtári hét 
rendezvényei”. Dunántúli Napló 29, 268. sz. 1972. nov. 14., 5. [TT a 
könyv a változó világban címmel tart előadást nov. 16-án.]
2308.  bebesi károly. „Dunántúli költők találkozója győrött”. Dunántúli 
Napló 29, 275. sz. 1972. nov. 22., 5. [TT Dunántúl és a mai líránk 
címmel tartott előadást.]
2309. „Hírek”. Dunántúli Napló 29, 276. sz. 1972. nov. 23., 4. [TT Mai líra 
– pécsi líra címmel tart előadást Csorba győző, Weöres sándor és 
Pákolitz istván költészetéről a bartók klubban nov. 24-én.]
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1973
2310. „Hírek”. Dunántúli Napló 30, 18. sz. 1973. jan. 23., 4. [TT az élő Pető-
fi címmel tartott előadást jan. 22-én Mohácson a Járási-Városi könyv-
tárban a Petőfi-emlékesten.]
2311. „Hírek”. Dunántúli Napló 30, 56. sz. 1973. márc. 7., 4. [TT előadást tart 
Vallomás Pécsről címmel a fiatal Műszakiak klubjában márc. 8-án.]
2312. „Hírek”. Dunántúli Napló 30, 90. sz. 1973. ápr. 11., 4. [TT szellemi 
szülőföld címmel öt részes előadás-sorozatot tart Pécs irodalmi és mű-
vészeti életének múltjáról a Doktor sándor Művelődési központban.]
2313. b. M. „»szellemi szülőföld«”. Dunántúli Napló 30, 146. sz. 1973. jún. 8., 
5. [beszámoló TT szellemi szülőföld címmel tartott előadás-sorozatáról.]
2314. W. E. [Wallinger Endre]. „köszöntjük a megújult somogy-ot”. Du-
nántúli Napló – Vasárnapi Melléklet 30, 190. sz. 1973. júl. 22., 5. [TT 
a somogy szerkesztője.]
2315. „október 8–13. Pécs: magyar játékfilmszemle”. Magyar Nemzet 29, 
221. sz. 1973. szept. 21., 4. [TT a 15 tagú zsűri tagja a Vii. Magyar 
Játékfilmszemlén.]
2316.  Wallinger Endre. „október 8-án nyílik meg a Vii. magyar játékfilm-
szemle”. Dunántúli Napló 30, 250. sz. 1973. szept. 21., 1. [TT a 15 tagú 
zsűri tagja a Vii. Magyar Játékfilmszemlén.]
2317. [a szülőföldhöz kötő erők…]. Dunántúli Napló 30, 281. sz. 1973. okt. 
22., 5. [TT avatóbeszédet mondott sellyén az általános gimnázium 
bejárata előtti parkban felállított ormánsági Emlékoszlopnál.]
2318. „Emlékoszlopot avattak sellyén”. Dunántúli Napló 30, 282. sz. 1973. 
okt. 23., 4. [TT avatóbeszédet mondott sellyén az általános gimnázi-
um bejárata előtti parkban felállított ormánsági Emlékoszlopnál.]
2319. „ünnepség a Pab-székházban: kiosztották az 1973. évi tudományos 
pályázat díjait”. Dunántúli Napló 30, 287. sz. 1973. okt. 28., 10. [TT 
Dunántúl c. pályamunkája díjat nyert.]
2320. „Hírek”. Dunántúli Napló 30, 321. sz. 1973. dec. 2., 10. [TT dedikál-
ja könyveit a kossuth lajos utcai Magyar Írók könyvesboltjában dec. 
4-én.]
2321. „Tizenöt éves a Jelenkor”. Dunántúli Napló 30, 331. sz. 1973. dec. 12., 5. 
[a jubileum alkalmából nívódíjat kapott tevékenységéért többek között 
TT.]
2322.  Veress József. „Pécsi filmszemle”. Alföld 24, 12. sz. (1973): 79 (77–79). 
[TT filmekről és esztétikai elvekről nyilatkozott.]
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1974
2323. „Jelenkor-est a kamaraszínházban”. Dunántúli Napló 31, 22. sz. 1974. 
jan. 23., 4. [a jan. 27-i rendezvényen TT egyik írása is elhangzik.]
2324. „Jelenkor-est a kamaraszínházban”. Dunántúli Napló 31, 28. sz. 1974. 
jan. 29., 5. [beszámoló a jan. 27-i rendezvényről, amelyen TT egyik 
írása is elhangzott.]
2325. „szerzői est”. Dunántúli Napló 31, 81. sz. 1974. márc. 23., 4. [TT 
bevezetőt mond Makay ida és Hallama Erzsébet márc. 24-i szerzői 
estjén.]
2326. „lázár Ervin dedikál”. Dunántúli Napló 31, 82. sz. 1974. márc. 24., 
10. [TT bevezetőt mond lázár Ervin író-olvasó találkozóján márc. 
25-én.]
2327. „Előadások Pécs irodalmi múltjáról: ülést tartott a Pab irodalomtudo-
mányi munkaközössége”. Dunántúli Napló 31, 123. sz. 1974. máj. 7., 5. 
[TT az irodalmi múzeológia helyzete Pécsett és baranyában címmel 
tartott előadást.]
2328. „Hírek”. Dunántúli Napló 31, 132. sz. 1974. máj. 16., 4. [TT író-olvasó 
találkozón a Puskin Művelődési Házban máj. 16-án.]
2329. „Pécsi írók Eszéken”. Dunántúli Napló 31, 282. sz. 1974. okt. 14., 4. [a 
vajdasági magyar író-olvasó találkozó vendége TT, aki bemutatta egyik 
novelláját.]
2330. „közművelődési aktíva a művészeti nevelésről: átgondoltan és össze-
hangoltan”. Dunántúli Napló 31, 319. sz. 1974. nov. 21., 5. [a siklósi 
várban tartott tanácskozáson TT is részt vett.]
2331. „Hírek”. Dunántúli Napló 31, 324. sz. 1974. nov. 26., 5. [TT nyolc elő-
adásból álló, az irodalom megszerettetésére irányuló sorozatot tart az 
506. sz. Elek Tamás szakmunkásképző intézetben.]
2332. „Napi krónika”. Magyar Nemzet 30, 279. sz. 1974. nov. 29., 6. [TT 
méltatta babits Mihály életét és munkásságát a szekszárdon rendezett 
babits emlékesten.]
2333.  győri illés györgy. „készül a Jelenkor”. Népszava 102, 281. sz. 1974. 
dec. 1., 9.
1975
2334. [Tüskés Tibornak…]. Magyar Nemzet 31, 35. sz. 1975. febr. 11., 4. [TT 
kodolányi János-monográfiájáról nyilvános vitaülést rendeznek a Pécsi 
akadémiai bizottság székházában.]
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2335. „Tegnap történt”. Dunántúli Napló 32, 48. sz. 1975. febr. 18., 4. [TT 
kodolányi János c. monográfiájának megjelenése alkalmából nyilvános 
vitaülést rendeztek a Pécsi akadémiai bizottság székházában.]
2336. W. E. [Wallinger Endre]. „Vita a kodolányi-kérdésről”. Dunántúli 
Napló – Hétvége 32, 52. sz. 1975. febr. 22., 9. [beszámoló a Pécsi aka-
démiai bizottság székházában TT kodolányi János c. monográfiájának 
megjelenése alkalmából nyilvános vitaülésről.]
2337. „Pécsi grafikus kiállítása”. Dunántúli Napló 32, 62. sz. 1975. márc. 4., 2. 
[szatyor győző grafikus kiállítását TT nyitotta meg a kisgalériában márc. 
3-án.]
2338. „Hírek”. Dunántúli Napló 32, 74. sz. 1975. márc. 26., 4. [a pécsi 506. 
sz. Elek Tamás ipari szakmunkásképző intézetben márc. 25-én nyílt 
könyvkiállítás és -vásár alkalmából TT az olvasásra nevelésről tartott 
vitaindító előadást.]
2339. „Írók baranyáról”. Dunántúli Napló 32, 91. sz. 1975. ápr. 3., 4. [TT 
besence c. írásáért jutalmat kapott a baranya megyei Tanácstól a Ma-
gyarország felszabadulásának 30. évfordulója alkalmából kiírt irodalmi 
riport- és szociográfiai pályázaton.]
2340.  Voit krisztina. „a ma könyve – a könyv holnapja: békéscsaba, 1973”. 
Magyar könyvszemle 91, 1–4. sz. (1975): 113–114 [TT felszólalásai 
az 1972 májusában rendezett országos könyvészeti Tanácskozáson.]
2341. „Napló”. Magyar Nemzet 31, 208. sz. 1975. szept. 5., 4. [TT Nagyváros 
születik c. könyvéről nyilvános vitaülést rendeznek a Hazafias Népfront 
budapesti bizottsága székházában szept. 15-én.]
2342. „ankét Tüskés Tibor könyvéről”. Dunántúli Napló 32, 254. sz. 1975. 
szept. 16., 4. [beszámoló a TT Nagyváros születik c. könyvéről a Ha-
zafias Népfront budapesti bizottsága székházában szept. 15-én rende-
zett nyilvános vitaülésről.]
2343. (kartal) [kartal Zsuzsa]. „a népfront fórumán: Nagyváros szüle-
tik: Tüskés Tibor szociográfiája Pécsről”. Magyar Nemzet 31, 220. sz. 
1975. szept. 19., 4. [beszámoló a TT Nagyváros születik c. könyvéről 
a Hazafias Népfront budapesti bizottsága székházában szept. 15-én 
rendezett nyilvános vitaülésről.]
2344. „fülep lajos emlékszoba”. Dunántúli Napló 32, 287. sz. 1975. okt. 
19., 4. [a zengővárkonyi fülep lajos emlékszoba megnyitása alkal-
mából TT előadást tart adatok fülep lajos zengővárkonyi éveihez 
címmel.]
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2345. „felavatták fülep lajos emlékszobáját”. Dunántúli Napló 32, 289. sz. 
1975. okt. 21., 1. [beszámoló a zengővárkonyi fülep lajos emlékszoba 
megnyitásáról, ahol TT előadást tartott adatok fülep lajos zengő-
várkonyi éveihez címmel.]
2346. „Mi lesz a héten: irodalom”. Dunántúli Napló 32, 315. sz. 1975. nov. 
17., 2. [TT Nagyváros születik c. könyvéről vitát rendeznek nov. 19-én 
a TiT bartók klubjában. Vitaindítót mond: Vekerdi lászló.]
2347. „Hírek”. Dunántúli Napló 32, 339. sz. 1975. dec. 11., 4. [TT kodolányi-
monográfiája kiadói nívódíjat kapott a Magvető kiadótól.]
1976
2348.  Hernády alajos. „Tájékoztató a Magyar Hidrológiai Társaság Pécsi 
Területi szervezetének tevékenységéről”. Hidrológiai tájékoztató (1976): 
82–83. [környezetvédelmi szakmai délután 1975-ben. Előadó: Várnai 
Tivadar. korreferátumok: Maráz borbála muzeológus, kárpáti gábor, 
TT író és széles istván, VÍZig.]
2349. „Egyesületi és műszaki hírek”. Hidrológiai Közlöny 56, 4. sz. (1976): 
180. [a Pécsi Területi szervezet és a Pécsi akadémiai bizottság kör-
nyezetvédelmi és urbanisztikai szakbizottsága 1975. november 11-
én Pécsett rendezett környezetvédelmi szakmai délutánján TT kor-
referátumot tartott a Jakab-hegy művelődéstörténeti múltja címmel.]
2350. „25 éves a Doktor sándor Művelődési központ: Egymillió látogató”. 
Dunántúli Napló 33, 73. sz. 1976. márc. 14., 3. [ápr. 20-án TT az 
1915–1925 közötti pécsi avantgarde irodalomról fog előadást tartani.]
2351. „az ifjúsági Ház programja”. Dunántúli Napló 33, 82. sz. 1976. márc. 
23., 4. [TT: folyóiratok az élő irodalom szolgálatában címmel tart elő-
adást márc. 25-én.]
2352. „Írók, művészek kitüntetése: irodalmi és művészeti díjasok”. Magyar Nem-
zet 32, 80. sz. 1976. ápr. 3., 4. [TT a József attila-díj ii. fokozatát kapta.]
2353. „Művészeti díjak”. Népszava 104, 80. sz. 1976. ápr. 3., 5. [TT a József 
attila-díj ii. fokozatát kapta.]
2354. „irodalmi és művészeti díjasok”. Népszabadság 34, 80. sz. 1976. ápr. 3., 
7. [TT a József attila-díj ii. fokozatát kapta.]
2355. „Művészeti díjak – 1976”. Film Színház Muzsika 20, 14. sz. 1976. ápr. 
3., 2. [TT a József attila-díj ii. fokozatát kapta.]
2356. b. k. „József attila-díj: Tüskés Tibor”. Dunántúli Napló 33, 94. sz. 
1976. ápr. 4., 6.
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2357. „Napló”. Magyar Nemzet 32, 94. sz. 1976. ápr. 21., 4. [TT megnyitja a 
Perczel János pásztorfaragó munkáiból a nagykanizsai művelődési ház-
ban rendezett kiállítást.]
2358.  kántor lajos. „Emberi képek, háttérrel”. Korunk 35, 11. sz. (1976): 
829–830 (824–831). [Tihanyból Pécsre utazva kántort TT kalauzolja 
a városban.]
2359.  kováts flórián. „Zalai esték a fővárosban”. Népszava 104, 281. sz. 
1976. nov. 27., 11. [az Egyetemi színpad „Hallottad-e hírét?...” című 
műsorában többek között TT beszél munkájáról, életéről, pályájáról.]
2360. „Napló”. Magyar Nemzet 32, 283. sz. 1976. nov. 30., 4. [TT közremű-
ködik az Egyetemi színpad „Hallottad-e hírét?...” című zenés irodalmi 
műsorában.]
2361. „Napló”. Dunántúli Napló 33, 354. sz. 1976. dec. 23., 4. [TT Nagyváros 
születik c. könyvéért nívódíjat kapott a szépirodalmi kiadótól.]
1977
2362. „az ifjúsági Ház programjából”. Dunántúli Napló 34, 36. sz. 1977. febr. 
6., 6. [TT bemutatja Pál József költőt a Jégfurulya c. könyvének megje-
lenése alkalmából febr. 9-én tartott szerzői estjén.]
2363.  gállos orsolya. „»Témám és kifejezőeszközöm a táj« Pál József szer-
zői estje”. Dunántúli Napló 34, 38. sz. 1977. febr. 8., 2. [beszámoló a 
szerzői estről, ahol TT beszélgetés keretében bemutatta a költőt.]
2364. f. D. „kiss géza-emlékülés: Hogyan született két nagy Móricz-re-
gény?”. Dunántúli Napló 34, 61. sz. 1977. márc. 3., 2. [TT szervezte 
az emlékülést és bevezetést tartott kiss géza munkásságáról a Pécsi 
akadémiai bizottságban.]
2365. „Ma este”. Dunántúli Napló 34, 65. sz. 1977. márc. 7., 4. [TT szerzői 
estje a nagykanizsai Erkel olajipari Művelődési Házban. bevezetőt 
mond fodor andrás.]
2366. „baranya győzött a középiskolák közti irodalmi versenyben”. Dunántú-
li Napló 34, 87. sz. 1977. márc. 29., 2. [TT a zsűri elnöke.]
2367.  Varga ágnes. „Nemzetközi írókongresszus lahtiban: Mit tehet az író?”. 
Dunántúli Napló 34, 190. sz. 1977. júl. 12., 2. [TT részt vett a Viii. 
Nemzetközi Írói Egyesülés konferenciáján a finnországi lahtiban.]
2368. „Városi ady-emlékünnepség”. Dunántúli Napló 34, 318. sz. 1977. nov. 
19., 4. [a színház téren elhelyezett ady-emléktábla avatásán avató be-
szédet mond TT.]
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2369. b. l. „Emlékezés adyra: Emléktábla-avatás, kiállítás a Jelenkor szer-
kesztőségében, ünnepség a pécsi ifjúsági Házban”. Dunántúli Napló 34, 
1977. nov. 21., 1–2. [beszámoló a színház téren elhelyezett ady-em-
léktábla avatásáról, ahol TT avató beszédet mondott.]
2370. „ady-centenáriumi ünnepségek”. Magyar Nemzet 33, 274. sz. 1977. 
nov. 22., 5. [TT felavatta az emléktáblát ady egykori felolvasásának 
színhelyén.]
2371. g. o. [gállos orsolya]. „barcs: Varga Hajdu istván tollrajzai”. Du-
nántúli Napló 34, 334. sz. 1977. dec. 5., 2. [TT megnyitotta a kiállítást.]
2372.  Vekerdi lászló. „arcképvázlat Tüskés Tiborról”. Somogy 2. sz. (1977): 
28–42.
1978
2373. „Hírek”. Dunántúli Napló 35, 32. sz. 1978. febr. 1., 4. [TT Magyaror-
szág c. könyvéről vetélkedőt tartottak Pécsett a fábián béla úti Nevelési 
központ Művelődési Házában. a vetélkedőn TT is részt vett, a ren-
dezvény után a gyerekek beszélgettek az íróval.]
2374. „Hírek”. Dunántúli Napló 35, 260. sz. 1978. szept. 20., 4. [TT meg-
nyitja altorjai istván kiállítását szept. 21-én Pécsett a képcsarnokban.]
2375. M. i. „bányász művelődési hetek”. Népszava 106, 1978. szept. 22., 6. 
[Író-olvasó találkozón szerepelt TT.]
2376.  barlahidai andrea. „a szülőföld lelke: irodalmi est kaposváron”. 
Dunántúli Napló 35, 305. sz. 1978. nov. 4., 3. [az estet bertók lászló 
és TT szerkesztette.]
2377. b. a. „Vendégek a Megyei könyvtárban: rajzos meditáció: beszélge-
tés Martyn ferenccel”. Dunántúli Napló 35, 321. sz. 1978. nov. 21., 5. 
[Martyn ferenccel TT beszélgetett.]
1979
2378. (bodó) [bodó barna]. „Pécs: Tv-film készül a Testvérmúzsákból”. Du-
nántúli Napló 36, 70. sz. 1979. márc. 12., 2. [film készül TT Testvér-
múzsák c. könyvéből.]
2379. „Napló”. Magyar Nemzet 35, 60. sz. 1979. márc. 13., 4. [TT megnyitja Var-
ga Hajdu istván grafikai kiállítását márc. 13-án a fényes adolf teremben.]
2380. „Napló”. Magyar Nemzet 35, 69. sz. 1979. márc. 23., 4. [TT szerepel 
az alkotóművészek a fészek pódiumán és nézőterén c. sorozatában, 
házigazda: Czigány györgy, sorozatszerkesztő: fodor andrás.]
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2381. „Testvérmúzsák a fészekben”. Film Színház Muzsika 23, 14. sz. 
1979. ápr. 7., 20. [TT részt vett az Írószövetség és a fészek klub 
Testvérmúzsák című, hét éve tartó sorozatának 1979. márc. 23-i ba-
ráti találkozóján, amelyre meghívták mindazokat, akik a sorozat-
ban addig szerepeltek. fényképen: soproni József, TT és Czigány 
györgy.]
2382. „Megnyílt az ünnepi könyvhét”. Népszava 107, 127. sz. 1979. jún. 2., 
10. [TT a liszt ferenc téren 15 órától találkozik az olvasókkal.]
2383. „szekszárd: Művészi szőttesképek, faragások”. Dunántúli Napló 36, 
200. sz. 1979. júl. 23., 2. [bizséné Zs. kovács Diána és koczogh and-
rás kiállítását TT nyitotta meg.]
2384. „Napló”. Magyar Nemzet 35, 242. sz. 1979. okt. 16., 5. [TT megnyitó 
beszédet tart a vajszlói kodolányi emlékmúzeumnál okt. 18-án.]
2385. „kodolányi emlékmúzeumot avattak Vajszlón”. Magyar Nemzet 35, 
245. sz. 1979. okt. 19., 7. [TT ünnepi beszédet mondott.]
2386. b. l. „Múzeumot avattak Vajszlón kodolányi János emlékére”. Dunán-
túli Napló 36, 287. sz. 1979. okt. 19., 2. [beszámoló és fénykép, amint 
TT az ünnepi beszédet mondja.]
2387. „Találkozás diákokkal, tanárokkal, olvasókkal”. Petőfi Népe 34, 247. sz. 
1979. okt. 21., 8. [rendhagyó irodalomórát tartott TT a kodály gim-
náziumban Weöres sándor verseiről.]
2388.  goóz Mihály. „Tüskés Tibor buzsákon”. Tanító 17, 12. sz. (1979): 22.
1980
2389. gy. „irodalmi barangolások kamerával”. Dunántúli Napló – Hétvége 
37, 12. sz. 1980. jan. 13., 10. [TT írta az E hely poétának való című 
TV-film szakanyagát, amelyben Takáts gyula a somogyi kalauz, ren-
dező babiczki lászló, szerkesztő bükkösdi lászló.]
2390. g. o. [gállos orsolya]. „szakmai továbbképzés óvónők számára: a 
múzeum és a gyerekek”. Dunántúli Napló 37, 58. sz. 1980. febr. 28., 4. 
[TT a komplex művészeti nevelés kérdéseiről tartott előadást.]
2391. „Hírek”. Dunántúli Napló 37, 72. sz. 1980. márc. 13., 4. [TT részt vett 
a balatonnal kapcsolatos kiadványokról a balatonkeresztúri községi ta-
nácson rendezett ülésen márc. 14-én.]
2392. „Május elején nyit szántód-puszta”. Népszava 108, 89. sz. 1980. ápr. 
17., 1. [a szántód-pusztai műemlék együttesben május 11-én „nyitják 
meg Tüskés Tibor grafikus kiállítását.” (így!)]
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2393.  lombosi Jenő. „ébred a balaton”. Dunántúli Napló 37, 109. sz. 1980. 
ápr. 21., 2. [TT gyűjteményéből „Tisztelet a szülőföldnek” címmel ki-
állítás nyílik máj. 11-én szántódpusztán.]
2394. (bodó) [bodó barna]. „Mi lesz a hónap művészeivel? a folytatásnak 
biztosítani kell a feltételeit”. Dunántúli Napló 37, 125. sz. 1980. máj. 
8., 6. [a hónap művészei című, februárban indított rendezvénysorozat 
egyik májusi résztvevője TT.]
2395. [Pálóczi Horváth ádám…]. Népszabadság, 38, 110. sz. 1980. máj. 13., 
8. [Megnyílt a TT grafikai gyűjteményéből Tisztelet a szülőföldnek 
címmel rendezett tárlat.]
2396. „Hírek”. Dunántúli Napló 37, 132. sz. 1980. máj. 15., 4. [a kulturális 
Minisztérium nívódíjat adott TT-nak Testvérmúzsák és Zalamente, 
somogyország c. könyveiért.]
2397. „Hírek”. Dunántúli Napló 37, 143. sz. 1980. máj. 26., 4. [TT szerzői 
estje a kaposvári Palmiro Togliatti Megyei könyvtárban, bevezetőt 
mond fodor andrás.]
2398.  Horányi barna. „Tüskés Tibor szerzői estje kaposvárott”. Dunántúli 
Napló 37, 146. sz. 1980. máj. 29., 6. [beszámoló TT máj. 26-án a ka-
posvári Palmiro Togliatti Megyei könyvtárban tartott szerzői estjéről.]
2399. „Martyn ferenc rajzai a Vigadóban”. Dunántúli Napló 37, 149. sz. 1980. 
jún. 1., 1. [Megnyitja TT.]
2400.  fazekas ágnes. „Martyn ferenc kiállításával nyitott a Vigadó galéria: 
Emlékplakett az első egyéni kiállítónak”. Dunántúli Napló 37, 153. sz. 
1980. jún. 5., 2. [fotóval.]
2401. „Hírek”. Dunántúli Napló 37, 180. sz. 1980. júl. 2., 4. [50. születés-
napja alkalmából júl. 1-én köszöntötték a Jelenkor szerkesztőségében 
TT-t.]
2402. -h. „könyvtári olvasótermek nyáron: Visszaesett a forgalom”. Dunántú-
li Napló 37, 197. sz. 1980. júl. 19., 2. [az ars poetica sorozat keretében 
TT bizséné Zs. kovács Diánával és bizse Jánossal beszélget aug. 4-én.]
2403. -h-. „képzőművész házaspár a könyvtárkertben”. Dunántúli Napló 37, 
214. sz. 1980. aug. 5., 2. [beszámoló az ars poetica sorozat keretében 
tartott aug. 4-i alkalomról, amelyen TT bizséné Zs. kovács Diánával 
és bizse Jánossal beszélgetett.]
2404. „Hírek”. Dunántúli Napló 37, 249. sz. 1980. szept. 10., 4. [TT gyűjte-
ményéből „Tisztelet a szülőföldnek” címmel kiállítás nyílik szept. 11-
én a kaposvári megyei könyvtárban.]
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2405. „az Egyetemi színpad programjaiból”. Magyar Ifjúság, 24, 39. sz. 1980. 
szept. 26., 42. [az Egyetemi színpadnak a Nyugat harmadik nemze-
dékéről Havas Judit szerkesztésében tartott két irodalmi estjét TT nyi-
totta meg.]
2406.  b. fazekas lászló. „irodalmi est”. Film Színház Muzsika 24, 46. sz. 
1980. nov. 15., 20. [az Egyetemi színpadnak a Nyugat harmadik nem-
zedékéről Havas Judit szerkesztésében tartott két irodalmi estjét TT 
nyitotta meg.]
2407. szeghalmi [szeghalmi Elemér]. [a Nyugat…]. Új Ember 36, 48. sz. 
1980. nov. 30., 4. [az Egyetemi színpadnak a Nyugat harmadik nem-
zedékéről Havas Judit szerkesztésében tartott két irodalmi estjét TT 
nyitotta meg.]
2408.  Takáts gyula. „Tiszteletadás a szülőföldnek. kiállítás Tüskés Tibor 
grafikai gyűjteményéből”. Somogy 10, 2. sz. (1980): 85–86.
1981
2409. „irodalmi kerekasztal a kossuth klubban”. Népszabadság 39, 11. sz. 
1981. jan. 14., 9 [Weöres sándor ének a határtalanról c. könyvéről Ta-
nári kari karika címmel rendezett beszélgetés résztvevője TT.]
2410. [Tanári kari karika…]. Magyar Nemzet 37, 14. sz. 1981. jan. 17., 4. 
[Weöres sándor ének a határtalanról c. könyvéről Tanári kari karika 
címmel rendezett beszélgetés résztvevője TT a kossuth klubban.]
2411. „Takáts gyula 70. születésnapján: ünnepi est kaposvárott”. Dunántúli 
Napló 38, 33. sz. 1981. febr. 3., 5. [TT egyik írása is elhangzott a mű-
sorban.]
2412. T. E. „Írók, költők, művészek társaságában: lakóhelyükkel ismerked-
nek a pécsi úttörők: Városnéző gyermekséták”. Dunántúli Napló 38, 43. 
sz. 1981. febr. 13., 5. [TT is részt vesz októbertől a „barátaink az alko-
tók: Pécsről, baranyáról” c. sorozatban.]
2413. „Hírek”. Dunántúli Napló 38, 103. sz. 1981. ápr. 15., 4. [TT megnyitot-
ta Diskay lenke kiállítását ápr. 14-én Pécsett.]
2414. „Napló”. Magyar Nemzet 37, 110. sz. 1981. máj. 13., 5. [TT Várkonyi 
Nándorról tart előadást a pécsi városi könyvtár 1. számú fiókkönyv-
tárában máj. 19-én, abból az alkalomból, hogy a fiókkönyvtár felveszi 
Várkonyi Nándor nevét.]
2415.  gállos orsolya. „könyvtárat neveztek el Várkonyi Nándorról: ko-
szorúzás és emlékünnepség: kiadásra váró gazdag hagyaték”. Dunán-
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túli Napló 38, 136. sz. 1981. máj. 20., 5. [TT előadást tartott Várkonyi 
Nándorról a pécsi városi könyvtár 1. számú fiókkönyvtárában.]
2416. [Várkonyi Nándor…]. Magyar Nemzet 37, 116. sz. 1981. máj. 20., 4. 
[TT felidézte Várkonyi Nándor munkásságát a pécsi városi könyvtár 
1. számú fiókkönyvtárában máj. 19-én, abból az alkalomból, hogy a 
fiókkönyvtár felveszi Várkonyi Nándor nevét.]
2417. „Hírek”. Dunántúli Napló 38, 262. sz. 1981. szept. 24., 4. [TT Pécs az 
író szemével címmel író-olvasó találkozót rendez szept. 25-én a Haza-
fias Népfront Pécs budai i. körzeti bizottsága párthelyiségében.]
2418.  Havasi János. „Hűség a szülőföldhöz: ormánsági napok kezdődtek 
sellyén: Ma: vásár és folklórműsor”. Dunántúli Napló 38, 272. sz. 1981. 
okt. 4., 11. [TT vezette a beszélgetést ifj. kodolányi Jánossal és achs 
károlyné kiss gizellával.]
2419. H. J. [Havasi János]. „Pécs, geisler Eta u. 23. fölavatták babits Mihály 
mellszobrát: borsos Miklós harmadik pécsi köztéri alkotása”. Dunántúli 
Napló 38, 288. sz. 1981. okt. 20., 1, 5. [avatóbeszédet mondott TT.]
2420. H. i. „»a szűkebb haza, a szülőföld, a lakóhely elismerését tolmácsol-
juk«”. Dunántúli Napló 38, 325. sz. 1981. nov. 27., 1. [TT Janus Panno-
nius művészeti díjat kapott.]
2421. g. o. [gállos orsolya]. „Janus Pannonius díj: Tüskés Tibor”. Dunán-
túli Napló 38, 327. sz. 1981. nov. 29., 8.
2422. g. o. [gállos orsolya]. „könyvbemutató a Mozgalmi Házban: Hor-
vátországi magyar kiadványok”. Dunántúli Napló 38, 337. sz. 1981. dec. 
9., 1. [a Horvátországi Magyarok szövetségének kiadványait TT mu-
tatta be.]
2423.  ordódy katalin. „Visszanézve a Vajdaságra”. Irodalmi Szemle 10. sz. 
(1981): 939–942 (938–942). [a Vajdasági Írótáborban TT-ral szerepel.]
1982
2424. [Csorba győző költővel…]. Népszava 110, 21. sz. 1982. jan. 26., 8. 
[Csorba győzőt TT mutatja be a Nagykanizsai Városi-Járási könyv-
tárban rendezett közönségtalálkozón.]
2425. [könyvpremiert…]. Népszava 110, 23. sz. 1982. jan. 28., 8. [TT a nyugati 
kapu c. könyvét mutatja be a szombathelyi berzsenyi Dániel könyvtárban.]
2426. „Hírek”. Dunántúli Napló 39, 27. sz. 1982. jan. 28., 4. [TT a nyugati 
kapu c. könyvét mutatja be a szombathelyi berzsenyi Dániel könyvtár-
ban jan. 27-én, a soproni központi bányászati Múzeumban jan. 28-án.]
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2427.  szakály éva. „»szükséges a személyes kötődés…« Tüskés Tibor val-
lomása új könyvéről”. Vas Népe 24. sz. (1982): 4. [1982. jan. 27-én a 
berzsenyi Dániel Megyei könyvtárban tartották meg TT: a nyugati 
kapu c. könyvének bemutatóját.]
2428. „rendezvények”. Dunántúli Napló 39, 103. sz. 1982. ápr. 16., 4. [TT 
alsólendván író-olvasó találkozón vesz részt.]
2429.  kiss Dénes. „lendvai találkozások”. Népszava 110, 108. sz. 1982. máj. 
11., 6. [TT a lendvai szlovén-magyar könyvtár vendége.]
2430. [Emléktáblával jelölte meg…]. Népszava 110, 253. sz. 1982. okt. 28., 
8. [TT előadást tartott kodály és a magyar irodalom címmel a pécsi 
Leöwey Klára Gimnáziumban a Kodály-emléktábla avatása alkalmá-
ból.]
2431. g. o. [gállos Orsolya]. „Emléktábla-avató és kiállítás a Leöwey Gim-
náziumban: kodály Zoltán élete képekben”. Dunántúli Napló 39, 296. 
sz. 1982. okt. 28., 1. [az avató után TT kodály és a magyar irodalom 
kapcsolatáról tartott előadást.]
2432. „illyés-est a fészekben”. Magyar Nemzet 38, 256. sz. 1982. okt. 31., 8. 
[TT zárszavával ért véget az ünnepi est.]
1983
2433. W. E. [Wallinger Endre]. „a. Tóth sándor rajzai: Íróportrék: kiál-
lítás nyílt a Mozgalmi Ház kisgalériájában”. Dunántúli Napló 40, 102. 
sz. 1983. ápr. 14., 5. [TT nyitotta meg a kiállítást.]
2434. „rendezvények”. Dunántúli Napló 40, 271. sz. 1983. okt. 1., 12. [Pál Jó-
zsef szerzői estjét TT vezeti be okt. 4-én Pécsett.]
2435. H. J. [Havasi János]. „Pál József köszöntése”. Dunántúli Napló 40, 275. 
sz. 1983. okt. 5., 5. [beszámoló Pál József okt. 4-én Pécsett tartott szer-
zői estjéről, amelyen TT bemutatta a költő életét és munkásságát.]
2436. „ormánsági napok”. Dunántúli Napló 40, 278. sz. 1983. okt. 8., 12. 
[TT megnyitja szatyor győző grafikai kiállítását sellyén okt. 8-án.]
2437. H. J. [Havasi János]. „Megkezdődtek az ormánsági napok rendezvé-
nyei”. Dunántúli Napló 40, 279. sz. 1983. okt. 9., 3. [TT megnyitotta 
szatyor győző grafikai kiállítását sellyén okt. 8-án.]
2438. „Pécsi írók Eszéken”. Dunántúli Napló 40, 325. sz. 1983. nov. 25., 4. 




2439. „Emlékezés kodolányi Jánosra”. Népszabadság 42, 61. sz. 1984. márc. 
13., 9. [TT avatta fel az emléktáblát Pécsváradon a kodolányi család 
egykori Vár utcai házán.]
2440. „somogyi művészek a fészekben”. Szabad Föld 40, 23. sz. 1984. jún. 9., 
6. [TT rész vett a somogy c. folyóirat estjén a fészek Művészklubban.]
2441. „Hírek”. Dunántúli Napló 41, 268. sz. 1984. szept. 29., 12. [TT meg-
nyitja a képzőművészet és animáció c. kiállítást a pécsi Martyn-ház 
földszintjén szept. 30-án.]
2442. „képzőművészet és animáció”. Dunántúli Napló 41, 270. sz. 1984. okt. 
1., 2. [beszámoló a pécsi Martyn-ház földszintjén szept. 30-án meg-
nyitott kiállításról, ahol TT beszédet mondott.]
2443. „Janus Pannonius emlékülés Pécsett”. Dunántúli Napló 41, 290. sz. 
1984. okt. 21., 1. [az emlékülést TT előadása zárja Janus Pannonius 
mai arcképei címmel.]
2444. „Napló”. Magyar Nemzet 47, 263. sz. 1984. nov. 9., 7. [Nagyváros szüle-
tik címmel TT szerzői estjét rendezik meg nov. 13-án a budai angelika 
presszóban.]
2445. „Tüskés Tibor estje budapesten”. Dunántúli Napló 41, 312. sz. 1984. nov. 
13., 4. [Nagyváros születik címmel TT szerzői estjét rendezik meg nov. 
13-án a budai angelika presszóban, beszélgetőtársa Vekerdi lászló.]
2446. Hubay Miklós. „illyés születése napján”. Új Tükör 21, 47. sz. 1984. nov. 
18., 21. [TT közreműködött 1984. nov. 2-án simontornyán rendezett 
irodalmi esten.]
2447. „szerzői est”. Új Tükör 21, 48. sz. 1984. nov. 25., 43. [Nagyváros szüle-
tik címmel TT szerzői estjét rendezték meg a budai angelika presszó-
ban. az íróval Vekerdi lászló beszélgetett.]
1985
2448. „rendezvények”. Dunántúli Napló 42, 2. sz. 1985. jan. 4., 4. [TT meg-
nyitja orosz istván kiállítását a Pécsi kisgalériában jan. 4-én.]
2449. sz. k. „orosz istván kiállítása Pécsett: Varázsképek a kisgalériában”. 
Dunántúli Napló 42, 3. sz. 1985. jan. 5., 11. [beszámoló orosz istván 
kiállításáról, amelyet TT nyitott meg a Pécsi kisgalériában jan. 4-én.]
2450. „rendezvények”. Dunántúli Napló 42, 9. sz. 1985. jan. 11., 4. [TT meg-
nyitja ifj. rácz Endre fény-kép c. kiállítását a budapesti Műcsarnokban 
jan. 11-én.]
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2451. „Tudományos ülésszak: száz évvel ezelőtt született fülep lajos”. Du-
nán túli Napló 42, 20. sz. 1985. jan. 22., 1. [TT előadást tart a zengő-
várkonyi művelődési házban.]
2452. „fülep lajos életútjáról”. Dunántúli Napló 42, 33. sz. 1985. febr. 4., 6. 
[TT megemlékezik fülep lajos életútjáról és zengővárkonyi évtizedei-
ről a Pécsváradon febr. 4-én tartott emléktáblakoszorúzás után.]
2453. „kelle sándor kiállítása kaposvárott”. Dunántúli Napló 42, 38. sz. 
1985. febr. 25., 11. [TT megnyitotta kelle sándor kiállítását a somo-
gyi képtárban.]
2454. Tersztyánszky krisztina. „a zengővárkonyi szellemi vezér: fülep la-
josra emlékeztek”. Somogyi Néplap 41, 63. sz. 1985. márc. 16., 5. [TT 
szerepelt a kaposvári Tanítóképző főiskola fülep lajos-estjén március 
elején.]
2455. „könyvheti előzetes”. Dunántúli Napló 42, 140. sz. 1985. máj. 18., 5. 
[TT megnyitja Moldvay József kiállítását a Pécsi Helyőrségi Művelő-
dési központban.]
2456. „kiadói nívódíjak pécsieknek”. Dunántúli Napló 42, 155. sz. 1985. jún. 
8., 10. [TT illyés gyula-monográfiájáért nívódíjat kapott.]
2457. sturcz János. „a fülepi életmű”. Magyar Tudomány 92/30, 7–8. sz. 
(1985): 596 (592–596). [TT előadást tartott Zengővárkonyban fülep 
lajos emberségéről és a zengővárkonyiakkal való kapcsolatáról.]
2458. „rendezvények”. Dunántúli Napló 42, 283. sz. 1985. okt. 14., 4. [TT 
megnyitja szatyor győző kalevala-illusztrációiból Pécsett nyíló kiállí-
tást okt. 15-én.]
2459. „November 1–6.: Magyar-szovjet barátsági napok lvovban: a pécsi, 
baranyai művészeti élet képviselői a testvérvárosban”. Dunántúli Napló 
42, 294. sz. 1985. okt. 26., 8. [TT a kulturális delegáció tagja.]
2460. g. T. [gárdonyi Tamás] „Pécsi művészek lvovban”. Dunántúli Napló 
42, 304. sz. 1985. nov. 5., 1. [TT megnyitotta az idegennyelvű könyves-
boltban a magyar könyvkiállítást.]
2461. „Díjátadás: Honismereti pályázat középiskolásoknak”. Dunántúli Nap-
ló 42, 312. sz. 1985. nov. 14., 5. [sasvári Zsuzsanna (széchenyi gimná-
zium, tanára Pintér Zoltánné): interjú Tüskés Tiborral c. pályázatával 
harmadik díjat nyert.]
2462. „Pannónia-könyvek”. Szabad Föld 41, 51–52. sz. 1985. dec. 21., 4. [TT 




2463. „Takáts gyula köszöntése”. Dunántúli Napló 43, 35. sz. 1986. febr. 5., 
4. [TT köszöntőt mond Takáts gyula 75. születésnapján kaposvárott a 
Művelődési központban rendezett irodalmi esten.]
2464. „Tám lászló estje a fészek klubban”. Dunántúli Napló 43, 41. sz. 1986. 
febr. 11., 4. [TT bevezetőt mond Tám lászló estjéhez febr. 11-én.]
2465. g. T. [gárdonyi Tamás]. „Tartalmas szervezeti munka, irodalmi si-
kerek: számvetés a dél-dunántúli írócsoport tavalyi munkájáról”. Du-
nántúli Napló 43, 45. sz. 1986. febr. 15., 8. [TT a Pannónia könyvekről 
tájékoztatta a hallgatóságot.]
2466. „utolsó előadás a pécsi nagyszínházban”. Dunántúli Napló 43, 137. sz. 
1986. máj. 20., 5. [TT megemlékezését a pécsi színház elmúlt 90 évéről 
labancz borbála mondta el a felújítás előtti utolsó előadáson.]
2467.  Varga ferenc. „Táboriskola az orfűi tavak partján”. Új Tükör 23, 27. 
sz. 1986. júl. 6., 46 [TT előadást tartott a táborban az ember és a táj 
kapcsolatáról.]
2468. k. E. „Nyári olvasótábor Harkányban”. Dunántúli Napló 43, 218. sz. 
1986. aug. 9., 11. [TT részt vett a tábor baranyai kirándulásán, melynek 
állomásai: Vajszló, sellye, Drávaiványi.]
2469. „szoboravatás a harkányi arborétumban”. Dunántúli Napló 43, 225. sz. 
1986. aug. 16., 11. [TT avatóbeszédet mondott rigó istván istvánffy 
Miklóst ábrázoló szobrának avatásán.]
2470. H. a. „Nyugdíjasok közművelődési tábora”. Dunántúli Napló 43, 271. 
sz. 1986. okt. 2., 5. [TT előadást tart a harkányi táborban.]
2471. „Pécsi író a zombori folyóiratban”. Dunántúli Napló 43, 280. sz. 1986. 
okt. 11., 8. [TT részt vett 1985-ben Zomborban megrendezett nem-
zetközi írótalálkozón, amit karavan címmel rendezett a Vajdasági Író-
szövetség.]
2472. „Tüskés Tibor könyvei: Triptichon és útikalauzok”. Dunántúli Napló 
43, 301. sz. 1986. nov. 1., 9. [TT frissen megjelent könyveiről.]
2473. „rendezvények”. Dunántúli Napló 43, 312. sz. 1986. nov. 13., 6. [TT 
megnyitja Döbrentey gábor kiállítását.]
2474. „rendezvények”. Dunántúli Napló 43, 314. sz. 1986. nov. 15., 12. [Ma-
kay ida irodalmi estjén TT beszélget a költővel.]
2475. „Versek második önálló kötetéből: Makay ida költő estje a Pécsi Városi 
könyvtárban”. Dunántúli Napló 43, 317. sz. 1986. nov. 18., 5. [Makay 
ida irodalmi estjén TT beszélget a költővel.]
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2476.  Varajti károly és érseki györgy. „Jelentés az oktatásmódszertani 
szakosztály működéséről”. Földrajzi Közlemények (1986): 190 (189–
191). [TT előadást tartott Magyarország „felfedezése” címmel az ál-
talános iskolai földrajz szakos felügyelők nyári akadémiáján sopronban 
1984. júl. 1–7. között.]
2477.  Huszár János. „Nagy lászló-emléktábla avatás Pápán”. Honismeret 14, 
(1986): 12. [a Jókai kör felkérésére TT állította össze az emléktábla 
szövegét.]
1987
2478.  átányi. „Hiánylista”. Magyar Ifjúság 31, 10. sz. 1987. márc. 6., 13. [El-
fogyott a könyvesboltokból TT Pilinszky János alkotásai és vallomásai 
tükrében című, 1986-ban megjelent könyve.]
2479.  gállos orsolya. „Táj és irodalom: az irodalom nem frontok háborúja: 
látogatás Tüskés Tibornál”. Dunántúli Napló 44, 72. sz. 1987. márc. 
14., 8.
2480. „baranyai tárlat”. Dunántúli Napló 44, 112. sz. 1987. ápr. 24., 4. [TT meg-
nyitja a baranya megyei képzőművészek 1987-es gyűjteményes kiállítását.]
2481.  gállos orsolya. „Táncosok, ötvösök, muzsikusok: Vázlatok egy kö-
zépiskoláról: Nem művészképző, de…”. Dunántúli Napló 44, 137. sz. 
1987. máj. 20., 3. [a Pécsi Művészeti szakközépiskola igazgatója, Tas-
nádiné rónaky Edit említi TT-t, egykori tanárát.]
2482.  gáldonyi Magdolna. „Harminc tanév a Nagy lajos gimnáziumban”. 
Dunántúli Napló 44, 140. sz. 1987. máj. 23., 8. [ivasivka Mátyás említi 
TT-t, akivel 1968–1972 között száz előadást tartottak baranyai falvak 
művelődési házaiban.]
2483. k. J. „kortárs magyar irodalom a könyvhéten: a szépirodalmi könyv-
kiadó tájékoztatója”. Népszava 115, 124. sz. 1987. máj. 28., 6. [TT ki-
adói nívódíjat kapott.]
2484. „Nívódíj”. Dunántúli Napló 44, 146. sz. 1987. máj. 29., 4. [TT Pilinszky 
Jánosról írt könyvéért kiadói nívódíjat kapott.]
2485. „Pécsi ecsetek”. Dunántúli Napló 44, 188. sz. 1987. júl. 10., 6. [TT 
megnyitja öt pécsi művész „Pécs – pécsi ecsettel” c. tárlatát júl. 16-án.]
2486. „Megalakult Pécsett a Janus Pannonius Társaság”. Dunántúli Napló 44, 
269. sz. 1987. szept. 30., 5. [Tiszteletbeli elnökké választották agócsy 
lászlót, Temesi Mihályt, Csorba győzőt, TT-t.]
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2487. k. E. „75 éves a Janus Pannonius gimnázium és szakközépiskola: régi 
és mai diákok találkozója”. Dunántúli Napló 44, 272. sz. 1987. okt. 3., 4. 
[TT megnyitotta az iskolatörténeti kiállítást.]
2488. „25 éves érettségi találkozójukat tartották”. Dunántúli Napló 44, 273. 
sz. 1987. okt. 4., 6. [TT részt vett az 1962-ben végzett diákok találko-
zóján, akiknek magyar tanára volt.]
2489. Takács Tibor. „Nagy ferenc őrzi a kincseit”. Népszava 115, 239. sz. 
1987. okt. 10., 10. [a Tabon élő Nagy ferencnél járt TT.]
2490. „könyvpremier a fókusz könyváruházban: Hamvas béla: szellem és 
egzisztencia”. Népszava 115, 265. sz. 1987. nov. 10., 14. [a Pannónia 
könyvek sorozatban megjelent könyv bemutatóján tájékoztatót tart 
TT, a sorozat főszerkesztője.]
1988
2491. „Veress Pál kiállítása”. Dunántúli Napló 45, 35. sz. 1988. febr. 5., 6. [TT 
megnyitja Veress Pál kiállítását febr. 10-én a ságvári Endre Művelődési 
Házban.]
2492. „költészet napja, 1988”. Dunántúli Napló 45, 100. sz. 1988. ápr. 11., 5. 
[TT előadást tart Nagy lászló költészetéről balatonszárszón.]
2493. „az Esztergomi galériában”. Dunántúli Napló 45, 122. sz. 1988. máj. 
3., 4. [TT megnyitotta szatyor győző kiállítását.]
2494. „Tudományos ülés szántódpusztán: filmbemutató, látványos lovas-
program”. Somogyi Néplap 41, 1988. máj. 21., 1. [a TT-ról készült szü-
lőföldem, a Dunántúl c. portréfilm ősbemutatója.]
2495. „Jubileumi hét a gőgös gimnáziumban”. Tolna Megyei Népújság 38, 
123. sz. 1988. máj. 24., 3. [TT rendhagyó irodalomórát tart illyés 
gyuláról a dombóvári gőgös ignác gimnáziumban.]
2496. „kiskunmajsán és szankon”. Dunántúli Napló 45, 145. sz. 1988. máj. 
26., 4. [TT megnyitja a pécsi kisgrafika barátok köre ex libris-tárlatát 
máj. 31-én.]
2497. H. J. [Havasi János]. „Jubilál a dombóvári gimnázium: Öregdiákok 
szövetsége”. Dunántúli Napló 45, 148. sz. 1988. máj. 29., 4. [TT elő-
adást tartott az egyhetes műsorsorozat keretében.]
2498. „Új tárlatok”. Dunántúli Napló 45, 195. sz. 1988. júl. 15., 6. [TT meg-
nyitja a „Pécs – pécsi ecsettel” c. csoportos kiállítást júl. 21-én a kép-
csarnok ferenczy-termében.]
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2499. g. o. [gállos orsolya]. „Pécsi táj pécsi ecsettel”. Dunántúli Napló 
45, 202. sz. 1988. júl. 22., 5. [beszámoló a „Pécs – pécsi ecsettel” c. 
csoportos kiállításról, amelyet TT nyitott meg júl. 21-én a képcsarnok 
ferenczy-termében.]
2500. „rendhagyó műterembeszélgetés”. Dunántúli Napló 45, 263. sz. 1988. 
szept. 21., 4. [beszámoló TT Veress Pálról írt kismonográfiája alkal-
mából a pécsi Művészetek Házában rendezett estről.]
2501. „rendezvények”. Dunántúli Napló 45, 276. sz. 1988. okt. 4., 4. [TT 
megnyitja gyimesiné kavalir irén tárlatát a pécsi József attila Műve-
lődési központban okt. 4-én.]
2502. M. P. „ország, világ”. Dunántúli Napló 45, 277. sz. 1988. okt. 5., 3. [a 
TT-ról Szülőföldem, a Dunántúl címmel készült portréfilmről.]
2503. „Napló”. Magyar Nemzet 51, 263. sz. 1988. nov. 3., 8. [illyés gyula 
születésének 86. évfordulóján szekszárdon a tanítóképző főiskolán TT 
méltatta illyés életművét.]
2504. „Horvátországi magyarok bemutatói: könyvbemutató, folklórestek, ta-
lálkozók”. Dunántúli Napló 45, 317. sz. 1988. nov. 14., 1. [TT a házigaz-
dája a baranya Megyei könyvtárban tartott Drávaszögi Íróműhelynek 
és a Horvátországi Magyarok szövetsége évkönyve bemutatójának.]
2505. (leskó) [leskó lászló]. „Pannónia könyvek, Pécsről”. Szabad Föld 
44, 47. sz. 1988. nov. 18., 2. [TT a sorozatszerkesztő.]
2506. [a piarista öregdiákok…]. Új Ember 44, 47. sz. 1988. nov. 20., 8. [a 
nov. 26-i összejövetelen TT emlékezik nagykanizsai diákéveire.]
2507. „80 éves rácz istván”. Dunántúli Napló 45, 326. sz. 1988. nov. 23., 4. 
[TT bemutatja rácz istván munkásságát a nov. 24-i „80 éves rácz ist-
ván” című rendezvényen a pécsi Magyar-finn baráti klub szervezésé-
ben.]
2508. „Döbrentey gábor festőművész”. Dunántúli Napló 45, 330. sz. 1988. 
nov. 27., 6. [TT megnyitja a kiállítást a pécsi Délszláv klubban.]
2509. g. o. [gállos orsolya]. „Volt egyszer egy pécsi művésztelep: kökényi 
képek ötven év után: Döbrentey gábor festményei a Délszláv klubban”. 
Dunántúli Napló 45, 340. sz. 1988. dec. 7., [beszámoló a kiállításról, 
amit TT nyitott meg.]
2510.  Mátyás istván. „Erősödik a valóság iránti érdeklődés: Tüskés Tibor a 
tényirodalomról”. Olvasó Nép 3. sz. (1988): 37–44.
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1989
2511. [Pécs, Művészetek Háza…]. Népszabadság 47, 11. sz. 1989. jan. 13., 8. 
[TT megnyitja Tám lászló fotóművész diaporáma estjét.]
2512. „kép a képben”. Dunántúli Napló 46, 14. sz. 1989. jan. 14., 11. [beszá-
moló Tám lászló fotóművész diaporáma estjéről, amit TT nyitott meg.]
2513.  Horányi barna. „fodor andrás hatvanéves: születésnap baráti körben”. 
Somogyi Néplap 45, 51. sz. 1989. márc. 1., 5. [a kaposvári megyei könyv-
tárban tartott szimpozionon TT felidézte emlékeit fodor andrásról.]
2514. „irodalmi est, dedikálással: Találkozó károlyi amyval”. Dunántúli 
Napló 46, 310. sz. 1989. nov. 9., 5. [TT elemezte károlyi amy költésze-
tét a pécsi Művészetek Házában rendezett esten.]
2515. g. gy. „kodolányi emlékülés Pécsváradon”. Dunántúli Napló 46, 317. 
sz. 1989. nov. 16., 5. [TT előadást tartott a vár dísztermében rendezett 
emlékülésen.]
2516. „Tüskés Tibor tag lett”. Dunántúli Napló 46, 332. sz. 1989. dec. 1., 3. 
[TT a Magyar Írószövetség választmányának tagja lett.]
2517.  földessy D[énes]. „a feltámadt pécsi könyvkiadás: sajtótájékoztató 
budapesten”. Dunántúli Napló 46, 337. sz. 1989. dec. 6., 13. [beszámoló 
román lászlóné és TT sajtótájékoztatójáról.]
1990
2518.  bóka róbert. „könyvtengerre, magyar!”. Dunántúli Napló 47, 26. sz. 
1990. jan. 27., 5. [Zöld ferenccel, a könyvkiadók és könyvterjesztők 
Egyesülése igazgatójával TT beszélgetett a pécsi Művészetek Házá-
ban.]
2519. H. Zs. „közös névválasztás”. Dunántúli Napló 47, 75. sz. 1990. márc. 
19., 2. [TT előadást tarott abból az alkalomból, hogy a pécsváradi álta-
lános iskola felvette kodolányi János nevét.]
2520.  balogh antal. „Háromszáz évvel ezelőtt történt: a törökök kiűzetése 
Nagykanizsáról: szoboravatók, megemlékezések, kiállítások”. Új Du-
nántúli Napló 1, 13. sz. 1990. ápr. 15., 5. [TT avatóbeszédet mondott 
rétfalvi sándor: Zrínyi Miklós szobrának leleplezésekor.]
2521. „bizse János festőművész…”. Új Dunántúli Napló 1, 25. sz. 1990. ápr. 
28., 2. [TT bevezetőt mondott bizse János emlékkiállításán a Pécsi 
galériában.]
2522. b. a. [barlahidai andrea]. „az ünnepi könyvhét küszöbén: Tüskés 
Tibor és barátai: az író 60. születésnapjára”. Új Dunántúli Napló 1, 
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1990. máj. 31., 1, 5. [beszámoló az 1990. máj. 30-án a baranya Megyei 
könyvtárban TT 60. születésnapja alkalmából tartott irodalmi estről.]
2523. H. b. [Horányi barna]. „a könyv védelme: az értékek oltalma”. So-
mogyi Hírlap 1, 33. sz. 1990. jún. 2., 1. [a 60 éves TT-t köszöntötték a 
megyei könyvtárban kaposváron.]
2524. Hamar imre. „katedra és írói szolgálat: a hatvanéves Tüskés Tibor 
köszöntése”. Napló 1990. jún. 9.
2525. „Tüskés Tibor köszöntése”. Új Dunántúli Napló 1, 86. sz. 1990. jún. 29., 
4. [TT átvette a baranyáért emlékplakettet Piti Zoltántól.]
2526. Z. M. „Pannónia könyvek: könyvismertetés a megyei könyvtárban”. 
Új Dunántúli Napló 1, 228. sz. 1990. nov. 20., 5. [TT bemutatta az új 
Pannónia-köteteket.]
1991
2527. b. r. „Pro Pannonia alapítvány: értékelvű könyvkiadás védelmében: 
a Pannonia könyvek sajtótájékoztatója budapesten”. Új Dunántúli 
Napló 2, 56. sz. 1991. febr. 26., 5. [TT nyugdíjba vonul a kiadó szer-
kesztőségéből.]
2528.  Pomogáts béla. „Egy író, akit szeretnek”. Új Ember 47, 9. sz. 1991. 
márc. 3., 6. [TT fellépett kaposváron Takáts gyula 80. születésnapi 
ünnepségén a tanítóképző főiskola dísztermében.]
2529. Z. M. „gyarmathy Tihamér és a sokdimenziós tér”. Új Dunántúli Nap-
ló 2, 80. sz. 1991. márc. 23., 3. [TT megnyitotta gyarmathy Tihamér 
kiállítását a pécsi Nemes Endre Múzeumban márc. 22-én.]
2530. „göncz árpád és Tom lantos levele Pécsett”. Új Dunántúli Napló 
2, 112. sz. 1991. ápr. 25., 1. [TT előadást tart a Debreceni Magyar-
román Társaság keleti kapu c. folyóiratának történetéről a Magyar-
román baráti Társaság ápr. 26-án Pécsett rendezendő ülésén a 
lenau-házban.]
2531. „Magyar-román baráti Társaság”. Népszabadság 49, 98. sz. 1991. ápr. 
27., 13. [TT az 1946 áprilisában alakult debreceni társaság történetéről 
beszélt.]
2532. „Emlékezés a 45 éve alapított Debreceni Magyar-román Társaságra”. 
Új Dunántúli Napló 2, 114. sz. 1991. ápr. 27., 5. [beszámoló a Magyar–
román baráti Társaság ápr. 26-án Pécsett rendezett üléséről, ahol TT 
előadást tartott a Debreceni Magyar-román Társaság keleti kapu c. 
folyóiratának történetéről.]
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2533. „rendezvények”. Új Dunántúli Napló 2, 136. sz. 1991. máj. 20., 4. [TT 
megnyitja a 25 éves a rainer kiadó c. kiállítást Pécsett a Művészetek 
Háza galériájában máj. 20-án.]
2534. „könyvművészek Németországból”. Új Dunántúli Napló 2, 137. sz. 
1991. máj. 21., 5. [a 25 éves a rainer kiadó c. kiállítás TT ötlete volt, 
aki két éve találkozott a rainer házaspárral.]
2535. „idővonat elnevezéssel olvasótábor”. Új Dunántúli Napló 2, 207. sz. 
1991. júl. 30., 4. [TT beszélgetést tart Titokkeresés címmel az aug. 
1-én induló sikondai táborban.]
2536. M. k. [Méhes károly]. „Titokkereső: Tüskés Tibor könyvének bemuta-
tója”. Új Dunántúli Napló 2, 290. sz. 1991. okt. 22., 3. [beszámoló a Mű-
vészetek Házában tartott könyvbemutatóról. a szerző beszélgetőtársai 
voltak: rónaky Edit, györke ildikó, kabdebó lóránt és Papp istván.]
2537.  Marafkó lászló. „a költő hűsége: Csorba győző hetvenöt éves”. Ma-
gyar Nemzet 54, 273. sz. 1991. nov. 21., 10. [TT bevezetőt mond a 
Művészetek Házában a költő köszöntésén.]
2538. „Csorba győző köszöntése”. Új Dunántúli Napló 2, 320. sz. 1991. nov. 
22., 13. [TT ünnepi beszédet mondott a Művészetek Házában a 75 
éves költő köszöntésére.]
2539.  székelyné Török Tünde. „Író-olvasó találkozók szombathelyen az 
50-es évektől napjainkig”. Vasi Szemle 45, 4. sz. (1991): 570 (568–574). 
[TT 1979-ben, 1982-ben és 1983-ban vett részt szombathelyen író-
olvasó találkozón.]
1992
2540. „Húszéves a somogy folyóirat”. Magyar Nemzet 55, 44. sz. 1992. febr. 
21., 12. [TT szerepelt a somogy irodalmi folyóirat húszéves jubileuma 
alkalmából a fészek klubban tartott irodalmi esten.]
2541. s. é. [sallai éva]. „a somogy ünnepi estje”. Új Dunántúli Napló 3, 59. 
sz. 1992. febr. 29., 8. [beszámoló a somogy irodalmi folyóirat húszéves 
jubileuma alkalmából a fészek klubban tartott irodalmi estről, ahol TT 
a régió folyóiratainak a szellemi életben betöltött szerepéről beszélt.]
2542. „oratórium ősbemutató”. Új Dunántúli Napló 3, 116. sz. 1992. ápr. 27., 
3. [TT bevezetőt mondott károly róbert pécsi karmester, zeneszerző 
a dóm – a pécsi bazilika hangjai c. oratóriumának bemutatóján.]
2543.  Mészáros Endre. „skandinávia legnagyobb egyeteme: a vas meghaj-
lik, a finn nem: Pécsről választottak magyar lektort a helsinki egye-
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temre”. Új Dunántúli Napló 3, 152. sz. 1992. jún. 3., 10. [Műfordítói 
tehetségkutató pályázaton az egyik pályázó TT egyik novelláját fordí-
totta finnre.]
2544. „Választott könyvek”. Köztársaság 1, 8. sz. 1992. jún. 5., 85–86. [füzér 
istván, a libri kft. igazgatója négy másik könyv mellett TT Párhuza-
mos történelem c. könyvét választja, mint amit mindenképpen meg-
venne a könyvheti kiadványok listájáról.]
2545.  kozma ferenc. „Pécsi szerző darabja szolnokon: szeretlek, cirkusz”. 
Új Dunántúli Napló 3, 176. sz. 1992. jún. 27., 9. [Pozsgai Zsolt említi 
TT-t, mint akitől sok mindent tanult, többek között az értékek tiszte-
letét.]
2546. „a Pécsi Napok mai programja”. Új Dunántúli Napló 3, 251. sz. 1992. 
szept. 11., 4. [TT megnyitja „a népi egységtől a nemzeti egységig” cím-
mel a Püski kiadó történetét bemutató kiállítást a Megyei könyvtárban.]
2547. Cs. i. „35 éves a Mecseki fotóklub: Nemzetközi fotókiállítás Pécsett”. 
Új Dunántúli Napló 3, 283. sz. 1992. okt. 13., 3. [TT megnyitja a kiál-
lítást a Pécsi galériában nov. 13-án.]
1993
2548.  szirmay Endre. „Hévízi almanach”. Hévíz 1, 2. sz. (1993): 48 (46–
48). [a Csokonai asztaltársaság 1992. aug. 1-én rendezett találkozóján 
TT Pécs szerepe az irodalomban címmel tartott előadást.]
2549. „Vidéki programok”. Magyar Nemzet 56, 61. sz. 1993. márc. 13., Vii. 
[TT bevezetőt mond a pécsi Művészetek Háza „Haza a magasban” 
Emlékezés illyés gyulára esten márc. 17-én.]
2550. „biblia pauperum”. Új Dunántúli Napló 4, 90. sz. 1993. ápr. 2., 4. [TT 
megnyitja Tavaszy Noémi biblia pauperum c. kiállítását ápr. 3-án a 
Pécsi bazilika kocsis lászló-termében.]
2551.  Vincze Mária. „Testvérmúzsák a fehérhegyi iskolában”. Új Dunántúli 
Napló 4, 94. sz. 1993. ápr. 6., 10. [TT nyitóelőadást tartott a pécsi fe-
hérhegyi ált. iskolában 1992-ben megkezdett Testvérmúzsák c. művé-
szeti sorozatban.]
2552. „alapítvány az 1956-os emlékmű felállításáért”. Új Dunántúli Napló 4, 
102. sz. 1993. ápr. 15., 9. [TT az alapítvány kuratóriumának tagja.]
2553.  sallai éva. „Hagyományőrzés és mai valóság: látogatóban szatyor 
győzőnél”. Új Dunántúli Napló 4, 111. sz. 1993. ápr. 24., 11. [szatyor 
győző beszél TT-ral való barátságáról.]
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2554. „Vidéki programok”. Magyar Nemzet 56, 95. sz. 1993. ápr. 24., V. [TT 
bevezetőt mond a siklósi Malkocs bej Dzsámiban „Haza a magasban” 
Emlékezés illyés gyulára esten.]
2555. „költészet napi könyvpremier”. Új Dunántúli Napló 4, 117. sz. 19932. 
ápr. 30., 2. [TT bemutatta Pákolitz istván Megváltatlan c. könyvét.]
2556. „Tillai Ernő, MfiaP-fotóművész”. Új Dunántúli Napló 4, 122. sz. 1993. 
máj. 6., 4. [TT megnyitja a kiállítást máj 7-én a Pécsi kisgalériában.]
2557. Cs. l. „Tillai és Monet”. Új Dunántúli Napló 4, 124. sz. 1993. máj. 8., 5. 
[beszámoló Tillai Ernő kiállításának megnyitójáról, ahol TT beszédet 
mondott.]
2558. b. r. „olasz kulturális napok Pécsett: születőben egy újabb hagyo-
mány”. Új Dunántúli Napló 4, 142. sz. 1993. máj. 26., 5. [TT meg-
nyitotta boda Miklós és Tillai Ernő „olaszországból” c. kiállítását a 
Művészetek Házában.]
2559. „kibővítik”. Új Dunántúli Napló 4, 173. sz. 1993. jún. 29., 4. [TT be-
szélgetést vezet kocsis lászlóról és bárdosi Németh Jánosról a Pécsi 
bazilika kocsis lászló-termében jún. 29-én.]
2560. Cs. l. „Öröklétben forgó pillanat: a Janus Pannonius Társaság múlt-
idéző napja”. Új Dunántúli Napló 4, 259. sz. 1993. szept. 22., 1–2. [TT 
előadást tartott a rendezvényen.]
2561. M. k. [Méhes károly]. „Várkonyi Nándor emlékkönyv: bemutató a pé-
csi Városi könyvtárban”. Új Dunántúli Napló 4, 267. sz. 1993. okt. 1., 5. 
[TT az emlékkönyvről beszélt.]
2562.  grain andrás. „Találkozásaim, barátságaim mesterekkel: Tüskés Ti-
bor író és fodor andrás költő”. Mohácsi Hírlap 1993. okt. 16., 6.
2563. „Író-olvasó találkozót…”. Új Dunántúli Napló 4, 313. sz. 1993. nov. 16., 
1. [katkó istvánnal TT beszélgetett a pécsi Megyei könyvtárban.]
2564. „babits-évforduló”. Új Dunántúli Napló 4, 316. sz. 1993. nov. 19., 1. 
[TT előadást tart nov. 26-án a pécsi babits Mihály gyakorló gim-
názium és szakközépiskolában babits születésének 110. évfordulója 
alkalmából.]
2565. g. o. [gállos orsolya]. „babits-emléknapok”. Új Dunántúli Napló 4, 
324. sz. 1993. nov. 27., 3. [beszámoló a pécsi babits Mihály gyakorló 
gimnázium és szakközépiskolában babits születésének 110. évfordulója 
alkalmából tartott ünnepségen, ahol TT előadást tartott nov. 26-án.]
2566. „karácsonyi gyertyafény”. Új Dunántúli Napló 4, 338. sz. 1993. dec. 11., 
5. [TT is fellép az ajándékműsorban dec. 12-én.]
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2567. M. a. „karácsonyi gyertyafény: ajándék gyermekotthonokban, neve-
lőszülőknél élő gyerekeknek”. Új Dunántúli Napló 4, 340. sz. 1993. dec. 
13., 1. [beszámoló az ajándékműsorról, amelyben TT is fellépett.]
1994
2568. g. M. „Tüskés Tibor az új főszerkesztő karácsonyi gyertyafény”. Új 
Dunántúli Napló 5, 29. sz. 1994. jan. 30., 4. [TT lett a 21. évfolyamához 
ért somogy c. folyóirat új főszerkesztője.]
2569.  sallai éva. „Új utakon a somogy: Tüskés Tibor a főszerkesztő”. Új 
Dunántúli Napló 5, 42. sz. 1994. febr. 12., 11.
2570.  sallai éva. „kaposvári Tavaszi fesztivál: Vajdasági magyar költők”. 
Új Dunántúli Napló 5, 77. sz. 1994. márc. 19., 11. [TT volt a házigaz-
dája az irodalmi estnek.]
2571. „Vidéki rendezvények”. Magyar Nemzet 57, 65. sz. 1994. márc. 19., V. [TT 
vendég a somogy baráti kör találkozóján a pécsi Művészetek Házában.]
2572. „a somogy baráti kör tagjai találkoztak…”. Új Dunántúli Napló 5, 81. 
sz. 1994. márc. 23., 3. [TT köszöntötte a résztvevőket a pécsi Művésze-
tek Házában márc. 22-én.]
2573.  Molnár ildikó. „a pedagógusjelöltek kazinczy-versenyének országos 
döntőjéről”. Magyar Nyelvőr 118, (1994): 472–473. [az esti fogadáson 
többek között TT köszöntötte a résztvevőket 1994. márc. 28-án.]
2574. „Tüskés Tibor budapesten”. Új Dunántúli Napló 5, 140. sz. 1994. máj. 
22., 6. [TT időrosta: Egy szerkesztő emlékei c. könyvének bemutatója 
az Írók boltjában máj. 24-én.]
2575. „irodalmi díjak”. Népszava 122, 149. sz. 1994. jún. 28., 2. [kritikusi 
tevékenységéért TT-t díjazta a Magyar alkotóművészeti alapítvány 
irodalmi szakosztályának vezetősége 1994. jún. 27-én.]
2576. „Magyar alkotóművészek irodalmi díjai”. Magyar Nemzet 57, 149. sz. 
1994. jún. 28., 11. [a Magyar alkotóművészeti alapítvány irodalmi 
szakosztályának vezetősége műfaji jutalmat adott TT-nak kritikusi te-
vékenységéért 1994. jún. 27-én.]
2577. b.). „Első hangon: fiatal írók harmadik országos fesztiválja Miskolcon”. 
Magyar Nemzet 57, 169. sz. 1994. júl. 21., 14. [TT korreferátumot tartott 
és megnyitotta a rendezvényhez kapcsolódó, betűvetés i. című kiállítást.]
2578. „a balaton-kutató emlékünnepe siófokon”. Új Dunántúli Napló 5, 230. 
sz. 1994. aug. 21., 6. [TT a balaton és az irodalom kapcsolatáról tart 
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előadást a Zákonyi ferenc emlékére a siófoki városházán rendezett em-
lékülésen aug. 28-án.]
2579. „a kocsis-terem”. Új Dunántúli Napló 5, 283. sz. 1994. okt. 14., 4. [TT 
ismerteti Pákolitz istván munkásságát a költő legújabb könyvének be-
mutatóján okt. 15-én a pécsi bazilika kocsis-termében.]
2580. M. k. [Méhes károly]. „irodalmi beszélgetés a kocsis lászló-te-
remben”. Új Dunántúli Napló 5, 285. sz. 1994. okt. 16., 5. [beszámoló 
Pákolitz istván legújabb könyvének bemutatójáról, ahol TT ismertette 
a költő munkásságát.]
2581. „istennek hajléka”. Új Dunántúli Napló 5, 297. sz. 1994. okt. 28., 4. [TT 
bevezetőt mond lábadi károly „istennek hajléka a Drávaszögben” c. 
könyvének bemutatóján okt. 28-án a Pécs-kertvárosi református Egy-
házközségben.]
2582. „Napló”. Magyar Nemzet 57, 267. sz. 1994. nov. 14., 14. [TT-ral talál-
kozhatnak az érdeklődők nov. 18-án este 7 órakor a fészek Művész-
klubban, házigazda fodor andrás.]
2583.  kozma ferenc. „barátok között a fészekben”. Új Dunántúli Napló 
5, 326. sz. 1994. nov. 26., 7. [beszámoló TT fészekbeli írói est-
jéről.]
2584. (leskó) [leskó lászló]. „kilencvenéves a berzsenyi Társaság”. Szabad 
Föld 50, 48. sz. 1994. nov. 29., 13. [TT főszerkesztésében jelenik meg 
a somogy.]
1995
2585. [Pécs, a Művészetek Háza…]. Szabad Föld 51, 3. sz. 1995. jan. 17., 22. 
[bárdosi Németh János: lélek és tenger c. könyvének bemutatóján a 
költőre emlékezik TT.]
2586. k. f. „fülep lajosra emlékeztek tanítványai”. Új Dunántúli Napló 6, 
21. sz. 1995. jan. 22., 1–2. [TT is részt vett a megemlékezésen.]
2587.  Matyikó sebestyén József: „Tiszteletadás a szülőföldnek: grafikák 
Tüskés Tibor gyűjteményéből”. Magyar Hírlap 1995. ápr. 5., 5. [kiállí-
tás a siófoki kálmán imre Múzeumban.]
2588. Zs. r. „Tüskés Tibor hetedik évtizedének derekán: Nem gyűjtő, hanem 
szerző”. Magyar Hírlap, Dél-Dunántúl mell. 1995. máj. 17., 2. ill. [ki-
állítás a siófoki kálmán imre Múzeumban.]
2589. „Tiszteletadás a szülőföldnek. grafikák Tüskés Tibor gyűjteményé-
ből”. Új Ember 51, 23. sz. 1995. jún. 4., 8. [kiállítás a siófoki kálmán 
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imre Múzeumban. Jún. 30-án, a kiállítás zárásának napján irodalmi 
délután fodor andrás, TT és Papp János részvételével.]
2590. [siófok, kármán imre Emlékmúzeum…]. Szabad Föld 51, 23. sz. 1995. 
jún. 6., 20. [Tiszteletadás a szülőföldnek – képek TT gyűjteményéből 
c. kiállítás jún. 30-ig.]
2591.  Vargha Dezső. „»a tanítás fiatalító erő« beszélgetés Tasnádiné rónaky 
Edittel”. Új Dunántúli Napló 6, 163. sz. 1995. jún. 17., 5. [rónaky Edit 
említi TT-t, mint kedves tanárát a Janus Pannonius gimnáziumban.]
2592.  János Mihály. „őseim vasutasok voltak ii.: Tüskés Tibor 65 éves”. 
Vasutasvilág 45, 11. sz. (1995): 18.
2593.  Matyikó sebestyén József. „Tüskés Tibor 65 éves”. Új Ember 51, 29. 
sz. 1995. júl. 16., 8.
2594.  Matyikó sebestyén József. „Tüskés Tibor Zamárdi díszpolgára”. So-
mogyi Honismeret 25, 2. sz. 1995. júl. 16., 49–50.
2595. b. P. E. „őszbe csavarodva”. Kurír – reggeli kiadás 6, 252. sz. 1995. 
szept. 15., 9. [a kaposi őszi Napok keretében TT a szülőföld szerete-
téről beszélt.]
2596. skólá -. „őszi napok bordalokkal, rockkal, filmekkel”. Szabad Föld 51, 
39. sz. 1995. szept. 26., 12. [TT szerzői estje kaposváron Tiszteletadás 
a szülőföldnek címmel.]
2597.  Matyikó sebestyén József. „Dr. Zákonyi ferenc emlékünnepség sió-
fokon”. Honismeret 23, (1995): 85–86. [az emlékülésen TT is méltatta 
Zákonyi ferenc munkásságát.]
1996
2598. M. k. [Méhes károly]. „Pákolitz istván ébresztése”. Új Dunántúli 
Napló 7, 282. sz. 1996. okt. 15., 1, 3. [TT előadást tartott a költő mun-
kásságáról.]
2599. „böngésző”. [Tüskés Tibor író…]. Népszava 124, 266. sz. 1996. nov. 
14., 13. [TT szerzői estje budapesten a kéhli Vendéglő krúdy szalon-
jában 1996. nov. 14-én 16.45-kor.]
2600. [rátkai Márton klub…]. Népszabadság – budapest melléklet 1996. 
nov. 26., 33. [a Pannónia könyvek kiadó estje 1996. nov. 26-án 19 órá-




2601.  Matyikó sebestyén József. „Martyn ferenc emlékkiállítása a siófoki 
kálmán imre Múzeumban”. Új Ember 53, 17. sz. 1997. ápr. 27., 8. [a 
kiállítást Wehner Tibor és TT nyitotta meg.]
1998
2602.  leskó lászló. „Díj határon túliaknak: a főtisztelendő, a költő meg a 
tanár”. Szabad Föld 54, 1998. jan. 13., 9. [a berzsenyi-díjátadón ga-
lambos ferenc iréneusz életét és munkásságát TT méltatta.]
2603. (Cig). „élet a betűk mögött”. Mérleg 34, 4. sz. (1998): 379 (378–380). 
[az Írószövetség 1956-os budapesti emlékünnepségén arany János-dí-
jat kapott TT.]
2604. „kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából”. Népszava 126, 249. sz. 
1998. okt. 24., 10. [az Írószövetség 1956-os budapesti emlékünnepsé-
gén arany János-díjat kapott TT.]
2605.  Matyikó sebestyén József. „Tüskés Tibor arany János-díjas”. Új Em-
ber 54, 50. sz. 1998. dec. 13., 8.
1999
2606.  Hodnik i. gy. „az irodalom kincskeresője”. Új Dunántúli Napló 10, 1. 
sz. 1999. jan. 2., 7.
2607. „folyosói panoráma”. Népszava 127, 6. sz. 1999. jan. 8., 9. [TT nyitja 
meg a Pesti Vigadó Panorámafolyosó galériájában Vörös Jenő festőmű-
vész kiállítását.]
2608. „Művelődési Házak”. Népszava 127, 19. sz. 1999. jan. 23., 13. [a nagy-
kanizsai Városi kulturális központban TT köszönti a két éves sétatér 
c. folyóiratot.]
2609.  kozma ferenc. „Portré: Vándorolva és otthonra lelve”. Új Dunántúli 
Napló 10, 168. sz. 1999. jún. 21., 7.
2000
2610. „Millenniumi lapok somogyban”. Népszava 128, 14. sz. 2000. jan. 18., 
12. [TT bemutatja a somogy c. folyóirat Magyar Millennium és Ezred-
vég – Ezredforduló című számait a kaposvári Művelődési központban.]
2611. Ny. sz. „a város pecsétje születésnapjára”. Új Dunántúli Napló 11, 73. 
sz. 2000. márc. 14., 4. [TT 70. születésnapja alkalmából Pécs város 
pecsétjét vehette át Toller lászló polgármestertől.]
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2612. „Író-olvasó találkozó”. Új Dunántúli Napló 11, 129. sz. 2000. máj. 12., 
5. [TT-ral találkoztak a pécsi Belvárosi Ált. Iskola és a Leöwey Klára 
gimnázium diákjai a Dunántúli Napló konferenciatermében.]
2613.  Hodnik ildikó gy. „Örökre az irodalom vonzásában”. Új Dunántúli 
Napló 11, 164. sz. 2000. jún. 17., 11.
2614.  szeghalmi Elemér. „Tüskés Tibor 70 éves”. Új Ember 55, 26. sz. 2000. 
jún. 25., 8.
2615. Tüskés Tibor 70 éves. Új Dunatáj 5, 4. sz. (2000): 43.
2616.  Tarczy Péter. „értékkereső szenvedély. Tüskés Tibor hetvenéves”. 
Partium 9, nyár (2000): 53.
2617.  Horváth Eszter és romváry ferenc. „Pécsett történt…”. Pécsi Szemle 
3, 1. sz. (2000): 116. [Márc. 13-án Pécs város pecsétjének adományozá-
sával köszöntötték 70. születésnapja alkalmából TT-t.]
2618.  Horváth Eszter és romváry ferenc. „Pécsett történt…”. Pécsi Szemle 
3, 2. sz. (2000): 104. [Június 29-én a hetvenéves TT jubileumi estje a 
Művészetek Házában.]
2619. „kitüntetések Pécs város napján”. Új Dunántúli Napló 11, 241. sz. 2000. 
szept. 2., 5. [TT Pro Civitate kitüntetést kapott.]
2620.  Horváth Eszter és romváry ferenc. „Pécsett történt…”. Pécsi Szem-
le 3, 3. sz. (2000): 108. [szeptember 1-én Pécs város közgyűlése TT 
részére, kiemelkedő irodalomszervezői és írói tevékenységének elisme-
réseként Pro CiViTaTE kitüntetést és az ezzel járó 100.000.- ft 
jutalmat adományozza.]
2621. [Nagykanizsa, Hevesi sándor Műv. közp.]. Szabad Föld 56, 38. sz. 
2000. szept. 19., 20. [a hetvenéves TT ünneplése szeptember 25-én 
délután 5 órakor.]
2622. „könyvbemutató Pécsett”. Új Dunántúli Napló 11, 343. sz. 2000. dec. 
15., 4. [bencze János: csak úgy… c. könyvének bemutatóján a szerzővel 
TT beszélgetett a Várkonyi Nándor könyvtárban dec. 14-én.]
2001
2623. „Író a szorongó tájékozatlanság ellen”. Népszava 129, 74. sz. 2001. 
márc. 29., 13. [a Németh lászló születésének 100. évfordulója alkal-
mából a Petőfi irodalmi Múzeumban tartott konferencián TT a levél-
író Németh lászlóról tartott előadást 2001. márc. 29-én.]
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2002
2624.  bebesi k. „illyés gyula időszerűsége”. Új Dunántúli Napló 13, 296. sz. 
2002. okt. 30., 7. [TT illyés gyula pályaképe c. könyvének bemutatója 
Pécsett a Művészetek Házában.]
2625. M. k. [Méhes károly]. „a sorsunk sorsa”. Új Dunántúli Napló 13, 
2002. dec. 14., 7. [a sorsunk: antológia megjelenése kapcsán.]
2003
2626.  Hovanyecz lászló. „Cigányok rács mögött”. Népszabadság 61, 226. sz. 
2003. szept. 27., 12. [TT részt vett Póczik szilveszter: Cigány integrációs 
problémák c. könyvének bemutatója alkalmából rendezett beszélgetésen.]
2627.  Makai sándorné: „»Mit adott Európának a magyar irodalom?« Tüskés 
Tibor előadása a sellyei Városi könyvtárban”. Baranyai könyvtári info 5, 
9–10. sz. (2003): 16.
2628.  kiss lajos. „20 éves a krúdy gyula irodalmi kör”. Hévíz 11, 4. sz. 
(2003): 9. [TT vendége volt a korábbi években a krúdy gyula irodalmi 
körnek.]
2629.  kerecsényi Zoltán, ifj. „Emlékeim a „szűkebb pátriánk”-ról”. Honis-
meret 31, 3. sz. (2003): 55–56. [TT előadást tartott a „szűkebb pátri-
ánk” című tanfolyamon.]
2630. –i –r. „Weöres-konferencia budapesten”. Vasi Szemle 57, 4. sz. (2003): 
513–514. [TT előadást tartott a Weöres-konferencián a Petőfi irodalmi 
Múzeumban 2003. máj. 22-én és szombathelyen 2003. szept. 18–19-
én.]
2631. l – r. „Magyar orpheus: Weöres sándor-konferencia; szombathely, 
2003. szeptember 18–19.”. Vasi Szemle 57, 6. sz. (2003): 782 (782–785). 
[TT Weöres sándor színháza címmel tartott előadást.]
2632. a.b. „advent Pécsett: kulturális programok a székesegyházban, vásár 
a szent istván téren”. Új Ember 59, 50. sz. 2003. dec. 14., 4. [TT sze-
repelt a Csontváry Múzeum zöld termében tartott programsorozaton.]
2004
2633.  romváry ferenc. „Pécsett történt 2003-ban”. Pécsi Szemle 7, 1. sz. 
(2004 tavasz): 123. [2003. március 5-én Tüskés Tibor (szerk.): Weöres 
és Pécs c. kötetének bemutatója a Csorba győző Megyei könyvtárban.]
2634.  romváry ferenc. „Pécsett történt 2003-ban”. Pécsi Szemle 7, 1. sz. 
(2004 tavasz): 130. [2003. november 20-án Tüskés Tibor (szerk. és 
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vál.): Csorba győző emléke c. kötetének bemutatója a Művészetek Há-
zában.]
2635. M. k. [Méhes károly]. „két pécsi könyv messziről”. Új Dunántúli 
Napló 15, 146. sz. 2004. máj. 29., 7. [TT-ról két nemzedék c. könyvé-
nek megjelenése kapcsán.]
2005
2636.  g. Tóth károly. „Egy reményik-évforduló – és még valami”. Korunk 
1. sz. (2005): 86–87. [TT bevezetőt mondott a pécsi Művészetek Há-
zában reményik sándor halálának 60. évfordulója alkalmából tartott 
irodalmi esten 2002. márc. 11-én.]
2637.  bognár Papp irén. „Vidéken is lehet értéket teremteni! sikeres író”. 
Sikeres Nők Lapja 6. sz. (2005) 35–37.
2638.  rayman János. Janus Pannonius érmeken. Numizmatikai Közlöny 104–
105, (2005–2006): 106, 108 (104–114). [az 1972-es Janus Pannonius-
év szervezőjeként TT a baranya megyei tanács V. b. Művelődésügyi 
osztályától kapott ajándékba egy példányt borsos Miklós Janus Pan-
nonius eozin plakettjéből. 1981-ben TT Janus Pannonius művészeti 
díjat kapott, ami borsos Miklós Janus Pannonius díjérme.]
2006
2639.  szirtes gábor. „baranya megyei évfordulók”. Honismeret 34, 2. sz. 
(2006): 26–29. [Jún. 30-án ünneplik TT 75. születésnapját.]
2640.  romváry ferenc. „Pécsett történt 2005-ben”. Pécsi Szemle 9, 1. sz. 
(2006): 102. [2005. május 10. Volt idő – Mészöly Miklós és TT levelezé-
séből megjelent kötet bemutatója a Művészetek Házában. 2005. október 
10. a baranya Megyei közgyűlés a megye díszpolgárává avatta TT-t.]
2641.  romváry ferenc. a pécsi ’56-os emlékművek története. Pécsi Szemle 9, 
3. sz. (2006): 104 (94–110). [TT tagja volt a farkas ádám pécsi ’56-os 
emlékműve felállításában közreműködő nyolctagú kuratóriumnak.]
2007
2642.  romváry ferenc. „Pécsett történt 2006-ban”. Pécsi Szemle 10, 1. sz. 
(2007) 96, 103. [2006. június 12. TT: Nagy lászló pályaképe c. köny-
vének bemutatója a Művészetek Házában. 2006. november 20. TT 
szerk.: Csorba győző és barátai. budapesti levelek Pécsre c. könyv be-
mutatója a Művészetek Házában.]
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2643. „a lovász-tábla felállítását támogatták”. Pécsi Szemle 10, 2. sz. (2007): 
131. [TT támogatta a lovász Pál emléktábla felállítását.]
2644.  Joó istván. „a pápától kapta kádárné a szentolvasót”. Magyar Nemzet 
70, 144. sz. 2007. máj. 29., 2. [TT szabó ferenc jezsuita szerzetestől 
tudja, hogy kádár Jánosné Vi. Pál pápától 1977-es vatikáni látogatá-
sakor kapta a rózsafűzért, amelyet a Polgár galéria árverésre bocsátott 
máj. 29-én.] 2008
2645. „lélektől lélekig: Csekovszky–kocsis-kiállítás Pécsett”. Hírhozó 18, 6. 
sz. 2008. ápr. 10., 19. [TT beszédet mondott Csekovszky árpád és 
kocsis lászló Pécsett a Művészetek és irodalom Házában rendezett 
kiállításának megnyitóján márc. 10-én.]
2009
2646.  romváry ferenc. „Pécsett történt 2008-ban”. Pécsi Szemle 12, 1. sz. 
(2009): 113. [2008. szeptember 29. fodor andrás és Tüskés Tibor le-
velezése i. 1959–1966, valamint Derűs borúlátó. Tüskés Tiborral be-
szélget kocsis klára c. kötetek bemutatója a Várkonyi Nándor könyv-
tárban.]
2647.  Pohánka éva. „Pécsett történt…”. Pécsi Szemle 12, 4. sz. (2009): 126. 
[1959. december 10. a szabadegyetemen tartott előadást TT Mauriac, 
Cocteau címmel.]
2648. „Társulati esték: Előadások a szent istván Társulatnál V.”. Új Ember 
65, 13. sz. 2009. márc. 29., 13. [TT előadást tart Emlékezés kodolányi 
Jánosra címmel 2009. márc. 30-án a Pázmány Péter katolikus Egyetem 
dísztermében.]
2649. MTi. „életének 80. évében elhunyt Tüskés Tibor irodalomtörténész”. 
Népszabadság 67, 266. sz. 2009. nov. 13., 13.
2650. MTi. „Elhunyt Tüskés Tibor”. Népszava 136, 266. sz. 2009. nov. 13., 16.
2651. „Elhunyt Tüskés Tibor”. Magyar Nemzet 72, 311. sz. 2009. nov. 13., 14.
2652. [Tüskés Tibor gyászjelentése]. Magyar Nemzet 72, 321. sz. 2009. nov. 23., 18.
2653. [Tüskés Tibor gyászjelentése]. Népszabadság 67, 275. sz. 2009. nov. 24., 20.
2654. MTi. „Tüskés Tibor emléke”. Népszava 136, 279. sz. 2009. nov. 28., 6.
2010
2655.  bujdosó Emőke. „Pécsett történt 2009-ben”. Pécsi Szemle 13, 1. sz. 
(2010): 117. [2009. november 11. életének 79. évében elhunyt TT.]
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2656. k. H. „Öregdiák-találkozó a batthyány-ban”. Kanizsa Lokálpatrióta 
Hetilap 22, 24. sz. (2010. jún. 17.): 7. [a nagykanizsai batthyány lajos 
gimnázium és Egészségügyi szakközépiskola könyvtára felvette TT 
nevét 2010. jún. 5-től. simon M. Veronika Tüskés Tibor-portréjának 
elhelyezése a könyvtárban.]
2657. „Tüskés Tibor emléknap”. Szántódi Hírlevél 14, 3. sz. (2010. jún.): 9. 
[a szántódi könyvtár felvette TT nevét. a szülőház emléktáblájának 
leleplezése és a TT emléksarok ünnepélyes átadása a könyvtárban 2010. 
jún. 26-án.] 2011
2658.  romváry ferenc. „Pécsett történt 2010-ben”. Pécsi Szemle 14, 1. sz. 
(2011): 113. [2010. június 30. Emlékezés TT-ra születésének 80. évfor-
dulója, fodor andrás és Tüskés Tibor levelezése iii. 1977–1997 megje-
lenése alkalmából a pécsi Művészetek és irodalom Házában.]
2659. „iránytű: május 31.”. Magyar Nemzet 145. sz. 2011. máj. 28., 42. [Meg-
emlékezés TT-ról Pécsett a Civil közösségek Házában máj. 31-én 17 
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